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NUM. 122 
pt, GOBEELSiDOE MTLTTAR D£ 
jíBJlGOZA aCTERE E> TTS 1CCI-
PENTE D E AUTOMOVIL. 
MADRID, mayo 29. 
El general don Serrando Marco 
gobernador militar do Zaragoza po-
redó hoy ^ caer el automóvil mii 
jjtaj. en qno viajaba al fondo de un 
precipicio de 14 metros de profundi-
dad, cerca de Barban tro. Su ayudan-
ta el teniente Bernardo Carcollo y 
¿os ordenanzas que lo acompañaban 
recibieron lesiones gravas. 
EL CONGRESO HISPANO MARRO-
QO TERMDÍA SUS SESIONES . 
CEEJDTA/ Marruecos. Mayo 29. 
Ba la última sesión de la Asam-
blea del Congreso Hispano arroquí. 
se pronunciaron numerosos discut-
ios de eíevaflo tono patriótico, sien-
do aplaudidos con gran entusiasmo 
los quo trataron de la necesidad de 
defender la influencia «jpañola e¿ 
Tánger. 
Don Rafael Rodés, fundador de ia 
Compañía Consolidada de Mamieccw, 
apeló a los españolas para que invii 
tíeeen sus capitales en empresas agrí-
colas e industriales en el Africa Es-
pañola a fin de contribuir a la pro..-
peridad do dicba región. 
(XOTEREITCIA SOBRE E L L I C E C 
DE LAS RAZAS E S F A 5 0 L A S 
MADRID. Mayo 23. 
Don Enrique Navarro, en una con-
ferencia que dió en la noche de hoy 
ante el Club Científico y Literario so-
bre la idea de un Liceo de las Razas 
españolas, enumeró detalles de dich-. 
institución que tuvo sus principios L'a 
Cuba. 
El Consejo Supremo del Liceo 
reunirá, en breve en Sevilla donde va-
rios de sus miembros o .tentarán i 
sircar cr. todo el mundo el amo' a la 
literatura española. 
LA ULTDIA SESION DE LA COK-
YBUCIOH DEL PARTIDO REFOR-
MISTA 
MADRID, Mayo 29. 
En la última sesión fe la Con'vfn» 
presentaciones de capitali-s españolas! cióli del Partido Reform'.bta W ar'c-
o hispano americanas. b6 una proposición, demandado re-
_ _ ^ ij >, formas constitucionales con objeto de 
m Consedo tomará en cons der̂ - actuación de las Cortes .ea 
ción y estudiará detenidamente la in- mág de ltir los 
roducción de medida3 lefaslativa^ en tos de claseg lar^ Fean lpg 
los diferentes países de idioma espa-j decidan ^ elección de l0s dipu., 
ñol para fomentar los intereses O taIos a Cortes de g ¡ ^nadores Sfl 
E l n o v e n t a p o r c i e n t o d e l o s A u s t r í a c o s 
v o t a a f a v o r d e l a f u s i ó n c o n A l e m a n i a 
MITIN- MONSTRUO EN BERLIN A FAVOR DE UNA SILESIA ENTERAMENTE ALEMANA,—NOTA 
DE FRANCIA A INGLATERRA RESPECTO A LA ALTA SILESLA.—SE AGRAVA LA CRISIS POLI-
TICA POLACA.—EL "MEMORIAL DAY" EN LOS ESTADOS UNIDOS Y FRANCIA.—LA POLITICA 
NACIONALISTA TURCA Y EL RESENTIMIENTO DE FRANCR E LNGLATERRA. 
EL REFERENDUM E \ SALZBURUO 
FATOREUE CASI U>'A>IMEMENTE 
LA FUSION CO>' ALEMANIA 
SALZBURGO. AUSTRIA, Mayo 29 
En el refedendum que se celebró 
hoy en esta ciudad la votación fue 
prácticamente unánime en favor de 
una fusión con Ademania. Ya se ha 
recibido un 80 por 100 del número 
total de rotos y en ellos sólo algunos 
centenares se muestran opuestos » 
la fusión. 
m u ñ e s eoi las actividades científ icas y 
ar t í s t i cas y en el Tesai rollo indus-
trial y comercial de lo* p a í s e s his 
paño americanos. 
FRANCOS RODRIGUEZ QÜIERF 
QUE SE ESTIMULE LA PRO-
DUCCION LITERVR1.V Y TEA-
TRAL PARA PROPAGAR P'JR TO-
DO EL MUNDO LA AFICION A 
LOS AUTORES ESPAnOLES. 
MADRID, Mayo 29. 
El señor Francos Rodríguez, tn un 
artículo i-.'blicado hoy en el A. H. C. 
exprejH. ptsadumbre por la ía:*a qut 
so ob-íivi. en las repúblicas íÜJO'íHV 
americanas de literatura de autores 
españoles contemporáneos, falí i qu<; 
también ocurre en los teatro* dt bi-
ches países, donde las obras 13 'oí 
su: i"-» español^ do nuestros tiem-
pos ton apenas conocidas. Manili'cta 
q-iri f!«b<» ofrecerse mayor e|Hmn!*i 
a la ducción con objeto de imen-
S o b r e l a l a b o r d e l a s c o r p o r a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s e n l a c r i s i s f i n a n c i e r a 
Reino 
En otra proposición, ¿i partido sc-
licita leyes que establezcan un con-
trato nacional de trabajo y la sindi-
calización obligatoria de los cereros, 
así como la formación de congresos 
obreros que tendrán vos y voto en la 
dirección de los establecimientos fa-
briles. 
Otra de las proposiciones sugiere 
que se dé mayor extensión a los se-
guros para trabajadores en los acci-
denets del trabajo, enfermedades y 
vejez y declara que debe hacerse 
obligatoria la enseñanza primarla y 
que los métodos educativos de las uui 
versidades deben ser más científicos. 
EL 
Oon mucho gusto publicamos la si-
guíente carta que se nos envía des-
de la Cámara de Comercio de Santla 
go de Cuba. Efe tamos dei acuerdo en 
un todo con lo que el comunicante 
expone y mucho lamentamos que la¿ 
"Impresiones" a que alude no hayan 
•UH» justamente interpretadas. Nos-
otroe quisimos expresar que era do-
loroso que la actuación d̂  as corpo-
raciones económicas no í»» hubiesen 
distinguido por una mayor cohesión 
7 energía a fin de conducir a feliz 
realidad, imponiéndolo en la concien-
cia pública* el claro y elevado pensa-
miento que lea Inspira. 
Ha aquí la referida carta: 
Santiago de Cuba, 26 de Mayo de 
1921. 
Habana. 
, Muy señor mío: 
Con el placer de costumbre he leí-
do sus "IMPRESIONES", correspon-
diente a la edición del martes 24 del 
actual de su leído periódico, y-en 
que trata de la mención hecha "'or 
*l doctor Zayag en au mensaje al 
Congreso de la República cobre ia 
creación del Banco d̂  Ehnisión, y 
fustiga a las Corporaciones EJconó 
micas por no haberse riunido ya > 
«tudlado este interesan'-e problema. 
No es justo que su crítica recaiga 
«obre las Corporaciones Económicas. 
Que dándose cuenta de ¡o difícil de 
la situación actual, han laborado y 
«stán laborando intensamente para 
aportar ideas que tiendan a solucio-
nar los problemas que se nos presen-
tan. Pueden citarse con encomio por 
«fia labor la Asociación de Comer-
ciantes de la Habana, la Lonja de Co-
mercio también de la Habana, y algu-
Ba que otra Corporación del resto de 
la República, entre las cuales, aun-
que sea inmodestia el decirlo figura 
la Cámara de Comercio de esta Ciu-
dad con cuya Presidencia, inmerecí-
'lamente, me honro actualmente. 
No ha dejado esta Cámara de Co-
mercio de ocuparse con la atención 
?ue merece de todos aquellos proble-
mas que interesan directamente 
Organizador, pues siempre fué nue«. 
tra idea que la Convención so cele-
brara coincidiendo con una fecha pa-
tria de gran recordación y escogimos 
el 20 do Mayo de este año, no sólo 
por su sdgniiloacfión histórica, sino 
también porqué habiondo de- tornar 
pos-sión un nuevo gobieino, enten-
díamos que era una oportunidad muy 
propicia para que las fuerzas vivas 
del tais le entregaran un programa 
de 8«.is necesidades y modos de resol-
verlas. Se indicó por alguien la con-
veniencia de posponer la fecha de 
reunión del Comité Orgalzador debido 
a la crisis económica que empezó a 
afectarnos desde el mes de Octubre 
próximo pasado, y oon sus escritos 
de 27 de Noviembre. 6 Je Diciembre 
de 1920, 5- 12. 18 y 26 de Enero de 
este año, dirigidos a esa Cámara de 
Comercio, y 26 de Enero dirigido a 
todas las Corporaciones Económicas 
da la República, insistió esta Cáma-
ra en la necesidad de convocar cuanto! 
antes la reunión del ya repetido Co-
mité Organizador, como paso previo 
para llevar a efecto el Cougreso Na-
cional, que estimábamos que era -"n 
esos momentos más que nunca ne-
cesario para resolver los graves pro 
blemas que se nos presentaban; le-
grando al fin que se hiciera la convo-
catoria para el día 17 dal pasado me<» 
de Febrero. Desde entonces acá. han 
venido laborando los Delegados da 
esta Cámara ante dicho Comité Orga. 
nfzador. porque sus trxoajtrs no se 
demoraran, para que tampoco se t:«-
morara la celebración del Congreso 
o Convención, y últimamente en se-
sión celebrada por ese Comité en la! 
tercera semana de este mes laboro; 
muy intensamente porque el Congre-
so se celebrara en los primeros días} 
del mes de Saptiembre de este año-j 
pero la mayoría do los Delegados i 
acordaron que se celebrara t. fines de 
Novielnbre, entre otros motivos por 
el 
**EL E CONOMISTA" CRITICA 
PROYECTO DE LA CIERVA 
MADRID. Mayo 29. 
La Revista El Economista, acoge 
con gran pesimismo el oroyecto pre-
sentado a las Cortea por el Ministro 
de Fomento síñor La Cí-/rva y en un 
artículo de fondo publicido hoy afir-
ma que las djficultade3 de orden eco-
nómico que el plan lleva consigo hâ  
I cen dudoso que un proyecto de tal 
I amplitud y complejidad logre hallar 
| aprobación. 
Arguye, que aunque llegase a apro-
barse, cabe dudar que España pueda 
llevar á cabo los enormes cambios de 
capital que implica. 
Doctor Antonio Iralzós, noero Sub-
secretario de Instrucción Públi-
Ca y Bellas Artes, que tomó hoy 
posesión de dicho cargo. 
NOTICIAS RECIBIDAS 
EL DISCURSO DE GARCIA 
KOLHY 
En la próxima edición pu-
blicaremos el magistral y elo-
cuentísimo discurso pronun-
ciado por el doctor Mario 
García Kolhy, Enviado Ex-
traordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba en 
Madrid, en el banquete-ho-
menaje que le ofrecieron re-
tienlemente las sociedades y 
corporaciones españolas y 
que tuvo lugar en el teatro 
Nacional. 
Dicho discurso fué tomado 
taquigráficamente para el 
DIARIO DE LA MARINA. 
( ONFIRMAN LA UNANLMIDAD DEL 
PLEBISCITO DE SALZBURGO FA-
VORECIENDO LA FUSION CON 
ALEMANIA 
BERNA, Mayo 25 
Las últimas noticiad recibódas en 
esta capital sobre el plebiscito quo 
rán servicio de guarnición en las 
ciudades pero no tomarán parte en 
los combates en el caso de que los 
polacos ofrezcan resistencia. 
Los primeros destacamentos de la 
"Guardia Negra" llegarán mañana y 
les seguirán otros. Los oficiales su-
pervisores inglese», han indicado quo 
se les informe por lo menos 48 horas 
antes de iniciarse un avance, de ma-
nera que puedan hacer salir a la po-
blación civil polaca de las ciudades 
donde no goza de popularidad. De 
EN SUIZA no ser así probablemente los polacos 
serían víctimas do una agresión a 
mano armada en cuanto se supiese 
que laa( tropas inglesas se preparaban 
a restablecer la autoridad aliada en 
el distrito. 
Las fuerzas alemanas concentradas 
en Kreuzburug, se componen de tres 
EL REY DON AL|F0NS0 CONDECO 
RA A LA EMBAJADORA AMERI-
CANA T AL OBISPO DE SAN 
M IS DEL POTOSI 
MADRID, Mayo 29. 
Bu el curso de un benquete dado 
en la embajada americana el sábade 
por la noche. Su Majestad el rey «don 
Alfonso XIIi condecoró a Mrg. Jo-
seph E. Willard, espos.i del embaja- ¡ 
dor americano, con la orden de les 
damas nobles de María Luba. 
Su Majestad también condecor*. a 
Monsígnor Ignacio Montes Osa, obis-
po de San Luis de Potosí, con la gran 
cruz de la orden de A!fon o XII. 
Monsígnor Osa es el decano de todcs 
los obispos del mundo. 
D e l M¡ 
tuvo lugar en Salzburgo, Indican que I organizaciones distintas; voluntarios, 
SO ciudades y pueblos dieron 62,5001 e inwohnerwehr y fugitivos Estos 
votos o sea un Oq por 100 de la pobla 
ción a favor de la fusión con Alema 
nía registrándose solo 1000 en contra. 
EL PAGO DE LOS SáO MILLONES 
DEMARCOS SE EFECTUARA EL 
LUNES AL MEDIO DIA 
BERLIN Mayo 29 
Si el tren en que viaja la estafeta 
especial del gobierno francés llega a 
Paris dentro do la hora especificada 
en el horario de ferrocarrües la Co-
últímos obrigan intenso pese'nti 
mientes contra los polacos que los 
expulsaron e Insisten en pelear, man-
teniéndose en las trincheras que ro-
dean Rosenberg. 
Los polacos en etlta última cludau. 
dirigen un incesante fuego de artille-
ría y de ametralladoras sobre las po-
siciones de los alemanes y ésta» re-
plican con varia» clases de armas 
entre ellas una docena de ametralla-
doras. 
misión de Reparaciones a eso del me- Se calcula que hay unog 8.000 ale-
dlodía del lunes, etará en posieslón | manes armados en este distrito a los 
El día de los muertos en Campaña. 
Los barcos llegados hoy. Pescado 
qne está muriendo 
HUERTA POR UN RAYO 
(Por telégrafo) 
Znlneta, Mayo 29. las 5 p. tn. 
DIARIO—Habana. Próximamente a la nna p. m. de boy cayó una descarga eléctrica en la caoa habitada por Juan Montejo y sns fami-liares. " resnltando muerta Instantánea-mente por la misma, la esposa de e«te nombrada Clara Fernénde*. de 44 afios El hecho ha causado penosa Impresión en esta localidad por tratarse de una ramilla que reside aquí hace larros afios El Juzgado conoce del hecho. 
Martín»!, CORRESPONSAL. 
HL. H1LSBURHT CONUNTY 
Ebte vapor americano ha llegado en 
lastre para tomar un cargamento de 
azúcar. 
EL MARIA 
El vapor cubano Martas de la casa 
de Luis F. Cárdenas, ha llegado de 
su primer viaje a las costas naciona-
les. 
del equivalente do 840 millones de 
marcos oro, o sea el ŝ ldo que Ale-
mania edauda del primor pago de re-
paraciones de 1000 millones de mar-
cea. 
La estafeta que salió anoche de 
ta capital llevaba los giros en una 
cartera d© insignificante apariencia 
metida en un bolsillo interior. 
Los 1,000 millones de marcos oro 
que Alemania habrá pabado como pri-
mer plazo dentro del tiempo especl-
cificado en el ultimátum aliado repre-
sentan un peso en metálico de 400 
mil kildgramos para el cual se hu-
Irieson necesitado ií> Tvagnnrs de car-
ga alemanes en caso do sue se hubie-
se obligado a Alemania a efectuar los 
pagoJ en oro. 
C a m a r a d e 
C o m e r c i o 
Ayer celebró la Junta Directiva 
de complacer al señor Arnolson," de ia Cámara de Comercio, Industria 
Presidente del Comité Organizador, > y Navegación de la Isla de Cuba su 
que deseando estar presente en laj rfuniín ordinaria correspondiente al 
Convención, no estará de regreso dej^es actual, con asistencia de los se-
alj un viaje que piensa efectuar a Euro | ñores Sabás E. 'de Alvaré. primer vi-
^Wenvolvlmiento económico de â pa nasta aquella fecha. I cepresidente; Carlos Arnoldson. vic"-
^ción. y entro las mufchas Ideas que Coincidiendo con bu . idea acerca!-residente tercero; Marcelino Santa-
ha 
aportado para ímejforax nuestra del Banco de Emisión- esta Cámara, mana, Elíseo Carta ya y Rafael Donl-
WganizacÜTri económica figura la del de Comercio enrió ayer a su delegado| phan. presidentes respectivamente de 
••te humilde servidor de usted de ce-l ante el Comité Permanente de laiis^ Secciones de Comercio, de Indus-
'abrar anualmente una Convención Asamblea Magna de Entidades Eco-1 rria y de Navegación; Luis F. de Cár 
«acional de Cámaras de Comercio y! nómicas de la Nación, la carta cuya] ¿cuas. Antonio J. Martínez. Miguel A. 
Entidades Económicas del I copia le adjunto y que Labia por sÍ|RH(ro: Narciso J. Maciá. José Marsal, 
NOTA DE FRANCIA A INGLATERRA 
SOBRE LA SITUACION EN ALTA 
SILESIA 
PARIS, Mayo 9 
Se anuncia oficialmente en esta 
capital que el gobierno francés en 
su nota a Inglaterra sobre la cues, 
tlón de la Alta Silesia indicó que 
consideraba como de necesidad pri-
nvordial el rgstableoimiento del or-
den y de la autoridad de la Comisión 
Interaliada en dicha reglón. 
La nota exponía que mientras no 
i 2e procediese así y las bandas ale 
I manaa y polacas so encontrasen 
EL MUN1SLA I frente a frente, no habría probabill-
. dad de que aceptase cualquier auto-
Este vapor americano ha llegado de rldad repreBentara el propuesto 
Cienfuegos con carga general. | Consejo Supremo que ha de reunirse 
len Boulogne. Continuaba manifes-
tando que, sin embarco, los polacos 
que hacen frente aproximadamente 
10,000 polacos. 
Las noticias recibidas en el cual-
tel general interaliado de Kreuzburg 
refieren que los insurrectos» polacos 
han saqueado sistemáticamente a 
Rosengerb embarcando todos los ob-
jetos de algún valor a Polonia y se-
cuestrando mercancías en otras re-
giones . 
Ha cesado el imperio do insubordi-
nación entre los insurrectos y empie-
za a aparecer el bolcheviquismo. 
Existen tambiér noticias de atrocida-
des cometidas t:or los rebeldes. 
SE AGRAVA LA CRISIS POLITICA 
POLACA 
VARSOVIA. Mayo 29 
Presidente de la República, general 
Pilüudki. quien sin embargo no la 
ha aceptado todavía, manifestándose 
hoy en los círculos políticos de esta 
capital que el Presidente de la Repú-
blica tratará de persuadir al jefe del 
gobierno para que retire su dimisión 
y renueve sus esfuerzos para recons-
truir el gabinete que ya ha sufrido la 
retirada de tres de los ministros: el 
do Estado, principe Sopieha. el Mi-
nistro de Trabajo y el Minstro de 
Agricultura. 
La prensa en general insta al Pri-
mer Ministro Witas a que retire su 
renuncia y se hacen esfuerzos seme-
jantes para inducir al príncipe Sa-
p'eha a volverse a encargar de la di-
rección del Ministerio de Estado hasta 
que pase la crisJs silesiana. 
A causa de la incertidumbre que 
reina en los negocios, el marco pola-
co que empezó a bajar rápidamente 
hace algún tiempo, alcaruó ayer el ni-
vel más inferior a ques ha llegado 
en toda su historia, cotizándose a 
1000 marcos por dollar. 
HUNGRIA FESTEJA EL DIA D^L 
CUMPLEAÑOS DEL CONDE 
APPOM 
BUDEPEST. Mayo 29 
Doscientas poblaciones de Hungría 
han elegido al conde Alberto Appony 
cudadano honorario en honor de ha-
ber cumplido hoy 75 años, fecha que 
se ha celebrado como una fiesta na-
cional. Budapest se hallaba engalana-
da con colgaduras y 4e celebró una 
gran manifestación. El regente asis-
tió a los solemnes servicios que tuvie-
ron lugar en la Catedral. En los tea-
tros &e dieron representaciouos de 
gala. 
OBREGON CONFERENCIA CON 
SUMMERLI.V QUIEN LE ENTREGA 
EL MEMORANDUM AMERICANO 
MEJICO. Mayo 29 
El presidente Obregón informó es-
ta noche a la Prensa Asociada que el 
Memorándum que le entregó Moche 
Gcorge T. Summerlln encargado de 
negocios de los Estados Unldofe, no 
contenía nada de r̂ave naturaleza. 
Agrego qne la conferencia que con 
La crisis del gabinete polaco, debida \ dicho funcionario celebró y en la que en parte a no haber podido el gob¡ér 
no resolver el problema de la Alta 
Silesia, que continúa desarrollándose 
en sentido desfavorable a los deseos 
polacos, ha llegado a un grado tal 
que el Presidente dei Consepo M-
Witos ha presentado su renuncia al 
se discutió el memorándum, "no tu-
vo carácter oficial, y que durante 
ella se trataron varios asuntos d9 
política internacional de un modo 
excesivamente cordial y amistfiso'. 
(Pasa s, la página DOS) 
E L ESTRADA PALMA 
Bl vapor cubano Estrada Palma 
llegó de New Orleans oon carga ge-
neral. 
El 
HL SUBCO ITALIA 
vapor sueco Italia, ha llegado 
de Flladelfla con caroón. 
Bl ferry Joseph R. Parrot, ha lle-
gado de Key West con 26 wagones 
de carga general. 
êmás 
êb.'emas que afecten al interés ge 
Problemas que afecte nal interés ge> 
•^al y estrechar los lazo¿ de afecto 
J sclidaridad entre todas esas Enti-
lades. 
s lo. Entre los muchos temas de in 
terés general que ha de discutir el 
Congreso Económico figura preferen 
temente el de la legislación "Bancaria 
y Banco de Emisión- pero como esti-
Esa idea mía fué hecha suva por la mo con usted que este asunto es de 
ÎrecUva de esta Cámara de Comer-1 tan vital importancia para solucionar 
*0 en s^iión celeíbrada el 24 .de' la actual crisis, he estimado prudente 
Abril de 1920- y con fecha 13 de Ma-' no esperar seis meses para que las 
del propio año se circuló a todas] Entidades Económicas e ocupen aê  meT vicepresidente, en 
•*« Corporaciones Económicas'de ls| mismo, por lo que me he dirigido al 
f̂ Püblica para su aprobación. Sabi-' referido Comité Permanente para que 
A. orris Aquilino Entrla3go. Fred y Estanislao Crespo. 
Impedido de asistir a la junta el 
señor Carlos de Zaldo, por hallarse 
indispuesto de salud y recogido en su 
tlomicilio, presidió la sesión e 
Carios Arnoldson. vicepresidente ter 
EL CUBA 
El vapor americano Cuba, ha lle-
gado de Key West con ^rga general 
y pasajeros, entre ellos los señoreo 
Rufino Pardo y familia; Isabel Gon-
zález; Gerardo González; Amelia Sán 
che; Jacobo Buffil; Filomena y Anto-
nio'Jiménez; Miguel Caballero; Ca-
lixto Enamorado y famiKa; Francis-
co J. Castañeda; Migueu Etma; Leo-
poldo Ponce; Juan M. Caŝ nova y 
otros. * 
EL DIA SAGRADO 
La siguiente comunicación pasó <-! 
Comandante del Niágara al capitán 
del Puerto. • 
Mi querido Capitán. 
Al mediodía de hoy Lunes. 30 de 
so mostraban en la actualidad dis-
puestos a acatar la supervisión alia-
ra y expresaba esperanzas de que los 
alemanes también depusiesen las ar-
mas. Añadía que cu la opinión del 
gobierno francés la llegada de los 
batallones ingleses que en la actua-
lidad &te dlrigian a la zona perturba-
da, sólo tendería a mejorar la situa-
ción y declaraba que creía que en el 
intervalo deberían simplificarse las 
tareas del Supremo Consejo mediante 
un exámen de la situación efectuando 
por una comisión de peritos que pre-
sentaría un informe al Consejo rela-
tivo al problema en todós sus aspec-
tos. Terminaba diciendo que el gô  
bierno francés opinaba que el Conse-
jo debiera reunirse una vez restable-
cido el orden de acuerdo con el Tra-
tado y después de que so hubiese pre-
sentado el informe de los peritos. 
MITIN 3IONSTRUO EN BERLIN DE-
MANDANDO UNA ALTA SILESIA 
ENTERAMENTE ALEMANA 






G A C E T A I N T E R N A C i O N A L 
EN PRO DE UNA ACCION CONJUNTA 
Desdo hace tiempo venimos po-i quena saber más que los general»» 
nlendo nuestro gran0 de arena en .ingleses o franceses, se colocaban en 
0! problema importantísimo de unx situación de saber ellos más que vo 
acción conjunta franco-española en ¡ y que todos los generales del mun-
Marruecos y hemos laborado con fe j do. 
y con entusiasmo no obstante la con-1 Lo cierto fué que los aliados si 
dui ta de cierta prensa colonista, a daban un paso al frente, no tardaban 
todas luces equivocada. en dar otros dos o. retaguardl 
aisladamente | a diarlo Ei programa que 
desenvuelven España y Francia, no 
dudo que llegue a su fin y que el 
fraciso de hoy se subsane con éxito 
maQar.a y que lo qu" reclama cuan-
tioacs gastos imposibles por el mo-
mento, se cubran después- Todo esto 
•j8 muy cierto y positivo; pero a cst 
misma finalidad pudiera llagarse con 
menos costo, con menos tiempo in-
vf-rtido, con menos número de so-
hr-saltos y lo que vale más. infini-
sostenían los 
a y que 
generales ngnas polémicas que lógicamente 
Justificaban a(iyiii0B repllegues y 
i'queila imposibilidad do consolidar 
los éxitos. 
Vino el mando único y se nombró 
al general Foch generalísimo de todos 
los ejércitos en campaña; y desde es-
te punto y hora, casualidad o no lo 
cierto es que los aliados avan2kron 
como no pudieron hacerlo en los cua-
tro años anteriores y sus cxltos de 
tómente más que todo eso. con mu un día se consolidaban aj sisuiente 
cha menos sangre, material riquísi-1 ¿Es posible obtener ningún resul-
mo que los gobiernos no debieran <I«-1 tado práctico cuando los jefes discu 
Trochar como lo hacen, sin duda ten las órdenes y cada ejército a-
porque no son cifras de las que fi-
gurín cu los presupuestos de la na-
ción. 
Uua acción conjunta haría posíb'e 
ioda inteligencia diplomática sin las 
presiones del pueblo, exaltado ante zar, interesándose por la porci6n"de 
proredimientos que rechazan las j frente que defendía, c: 
atiene a las necesidades de su frente 
sm preocuparle sino en segando tér 
mino de lo que ocurra en el resto do 
la línea? 
Cada generalísimo pretendía avan 
)r l  orció  e 
Si su avance de-
63 lo difícil que es mover Corpo 1 se estudie el asunto, 
p i o n e s de esta clase en" la Repúbli-¡ No cabe dudar por un momento si-
?*• y aunque se fueron recibiendo dls- quiera que habremos de hacer un 
T̂ tas adhesiones no fué hasta el 71 Banco de Emisión netam?nte cubano.[y nueve de abril y extraordinaria del 
julio que la Cámara de Comercio ! Nuestro actual Presidente con É»U i'rtfa tre3 de mayo actual, las cuales 
desfilaron al lado de los nacionalis-
Mayo el cual ee día de Conmemora-! tas y todos los partidos políticos so 
ción- día sagrado en los Estados Uní-1 encontraban representados por dele-
sefio- i <ios• el barco de Guerra Niágara de | gaciones que llevaban estandartes en ^ ]( 
'la arina de Guerra de los Estadosj ios qUe se ostentaban letreros que ,twW, g no se" entronizase el! ^ miEino mecimos respecto de Ma-
care por la circunstancias de haber:i:nidos disparará veintiún cañonazo ^ 1 ^ - "Korfanty « carne de presi- cont;a>ando .je arma3 y municiones, 11^.05- 51 fin W 6e por 
l £ m «i - - « " ^ A i ^ í ^ri. minutos, en honor de los soldados y dio'. "Abajo Lerond". "¿Dónde está 
cencurndo el señor de f lra^- j marinaros que perdieron sus yMu\uÚsm de las Naciones?- "¿Seremos 
cuando daba a su fin la i en ^ierra-- Durante los veintiún ca-|menog alemanes que Lloyd GeorgC" momentos, 
reunión. 
Dióse principio con la lectura d> 
Ia-5 actas correspondientes a las se-
siones anteriores, ordinaria de veinte 
ñonazo minutos (un cañonazo cadal j-̂ g aviadoreíi perecieron a¡ incen-
minutol la bandera del barco de Gue-' diarse un aparato 'Albastros" desde 
plazo de dos o tres años que fijó el | dUcMn total de la linea v no oor p! 
mariscal Liatney en su reciente dis-1 ^ ^ ^ 0 parcial de ^ e5r¿ito 
curso en la Sorbona para pacificar 3Unque cuanta! 
Marrupccs. en un ano o ano y medio das ,ttr 
haría posible, pór úl-i r . j . 
 i j I f sm deci
Rustría y Navegación de esa se ad- ¡ gran patriotismo y su gran inteligen 
Jr^ó a nuestra idea, y después di cía no toleraría otra cosa, y tampoco 
Wo2"3, contestación del 17 del prc- las entidades económicas del país uo-
fieh'm6S' <ielineiando la forma en que, drian permitir que viniera a estable-
óla de celebrar la primera Conven-! carse aquí una especie de Sucursal 
n. contestó con fecha J de Septiem' de ningún Banco extranjero, que con-
Propio año acompañando uul tribuyera a esclavizarnos económica-r̂e del Inyecto de organización. i:l que con-| mente más de lo que ya lo estamos. 
Sê fj1110? en 27 del propio mes do Hora es ya de que pensemos en 
tion lnore íncluyeDdo las modifica-' nosotros mismos y confiemos en nu'.s 
^ J ^ 3 ûe surgeriamos a dicho pro-1 tras propias fuerzas para resolver los 
^2?» con lo cual quedó el asunto enl problî mas que se nos presentan. 
^jj^o tal que sólo era necesario con- Que se termine de una vez y para 
ĵĵ -j" al Comité Organizador de W sl< 
«1 ¿T'. paia emPezar a llevar a cabo'tos de fuera ^ 
j^o>ecto, habiendo quedado encar-| en todo- y los que 
ael Presidente de la Cámara de, más que instrumentos de una politi-
fueron aprobadas por unanimidad 
Seguidamente el actuario repitió a 
tPASA A LA CUARTA) 
C o n t r a u n J u e z 
rra "Niágara" será puesta a media 
asta. 
Esto es para su información. 
Respetuosamente de usted, 
(Fdo.) R. B. Adams, 
Comandante de la Marina de Guerra 
Al mando. 
PESCADO QUE MUERE 
el cual proyectan arrojar anuncios 
del mitmg cayendo en las afueras do 
Berlín y pegando fuego a un bosque 
cilio, donde aterrizó destrozado. 
! LA SITUACION EN LA ALTA SI-
LESIA 
"OPPELN ALTA SILESIA. Mayo 20 
El comandante Von Moltke. jefe 
de las fuerzad de voluntarios ale. 
(POR TELEGRAFO) 
Palma Soriano. mayo 28. 
DIARIO.—Habana. 
El juzgado de instrucción de esta 
iempre con la idea de traer eiper-! villa está instruyendo causa contra 
j - e efectuar dicha convocator̂ .i ca maquiavélica para hundirnos eco-
su oportunidad señalamos la nómlcamente, y después de haber a 1-
WoaQ 103 primeros d{a8 de Xovíem-
la reunión de ese Comitél (ConU»úa en la) página CUATRO) 
para que, nos aconsejen ¡ el Juez Correccional doctor Leopoldo 
en el fondo no son, Ariza- por cohecho y prevaricación-
Hoy condenó a Manuel González 
Pére a noventa días de arresto, en-
viándolo al vivac y luego lo mandó 
á poner en libertad. 
VA-uERINO. 
Debido a las grandes lluvias cai-|manes en la Alta Silesia, ha ordenado 
das estos días mucho pescado de los j ^ no se VQrifiqUe Una ofensiva 
que están en las cachuchas de los vi- ^ntra ios insurrectos polacos hasta 
veros fondeados en Casa Blanca han¡(iue peguen y actúen varios batallo-
muerto, teniendo los viveros que fon- j ne3 de ja •'Sníri& negra" —Black-
dear fuera del puerto. J watch— y probablemente tropas adi-1 insistí cuando ía guerra europea en 
Un solo -Vivero perdió 500 "oras-j dónales inglesas que, según se dice j iu necesidad de la unidad de mando 
1 aquí, limpiarán la Silesia de rebeldes 
78 CHINOS REEMBARCADOS p0iaC08 desde Roscmberg a Katto-
En el Cuba fueron reembarcados, wiltz. 
78 chinos que fueron tripulantes de Los planes actuales tienen proyec-
los vapores Penza y Toboltz y cuyos tado que los ingleses se dirijan al 
tripulantes se insubordinaron por no ¡frente de batalla ayudados por tro-
pagarles sus haberes. i pae francesas e italianas que presta-
pue* si bien es cierto que el contra-1 f^1^5 ! el de someter a tanta 
bando va directamente a la zona es- Jiab:la abeldé a la autoridad del Maj-
;añola. tamb.én lo es que de aquíren * ûe desde Marrakes a Tánger 
pasa a U francesa, precisamente Porrl.P"®"1 T13-̂ 1" P0r Marruecos con 
temor (!•' provocar un conflicto conj*'T*atla de la vlda- Una acción co-
e! gobierfo de París a causa de ™ún ea los Principios y en los medios 
rersecuciones ? contrabandistas eu- de defensa' una inteligencia sincera 
ropeos. algunos de los cuales son [ >' franca entre Madrid y París; una 
frarcf sos en combinatíVSn con loa I ^gilancia combinada en ambas fron-
moroR- Iteras, harían imposible el lamentable 
De una arción conjunta, no solo 1 contrabando de Uxda y dificultaría 
bo cbtienen lOa buenos resultados que ff" sorPreSas como la de Abdel Ma-
anotamos. smo mifchos otros quo iIek, ^ con cinco nul hombres obliga 
se derivan dt- un fin único, de uní* 1°s franceses a reducir el frente 
programa qno es común a las dos,*6 los puntos avadados y . conver-
naciones. 
Parece que esto no tiene impor-
tancia y a mi entender, es el todo 
en c: éxitc c. por lo menos, el se-
tenta y cinco por ciento. Mil veces 
er-tre los aliados y los años pasaron 
sin que se abordase el asunto con 
tir en trimestrales los convoyes que 
mensualmente se enviaban hasta aho-
ra. 
¿Habrá esa inteligencia y se llega, 
rá a una acción conjunta franco es-
pañola? 
La prensa colonista francesa tiene 
la palabra. SI. porque no creo que el 
gobierno de París, haya sido nunca 
entereza. El sostener que jamás to-J P*?**?111** ferio a un acercamiento 
rÍHU nada de provecho y que solo 
el azar podría darles algún triunfo 
parcial, me valió condenaciones de 
los mismos que diciéndome si yo 
si el partido colonista no hubiese 
puesto el grito en ei cielo cada vez 
que aquel se planteó. 
G. del R 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA Mayo 30 de 1921 
Viene de la PllIMERA ragina 
t.NO DF T OS IWFNrOIÍES DEL 
'( A MOL I Lita:"' ML EEE E> DU-
BLIX 
DUBUN, Mayo 29. . 
Abbott H n̂derson Taylór, artisfa 
y descubridor de la Ley de la colo-
ración protectora > del mimetismo 
ol reino ammal, falleció hoy en esta 
ciudad a los 71 años. 
Durante la guerra Mr. Taylor es-
tuvo •en Inglaterra donde contribu-
yó a desarrollar los principios fun-
damentales del "Camouflage para 
Uso de los aliados y se cree que la | 
vida agitada quc al'í llevó viéndose 1 
obligadcv a desafiar el vi«»n*o y la j 
lluvia al hacer sus experimentos, i 
coníribuyerón a acelerar su muerte I 
agravando dolencias que padecia. 
EL I'TÍIM IPL HFRKDFRO ííKI. .1 \ ' 
POS SAM: l'AHA IM.L.VJTRIU 
I fAfta FIL\>C1A 
LONDRES r̂ayo 29. 
Hoy tíg despidió de Inglaterra e! ! 
príncipe Kirohito. heredero del tro-
no japones después de una vi.sota de 
tres semanas embarcándose esta tar 
de on Portsmouth con rumbo al Ha- | 
vrc. puerto en que desembarcará en ' 
Btj visita a la república francesa. | 
1N TASAJERO ( AISA L \ CAIDA ! 
1>F I \ AFROFLANO 
MONTEVIDEO, Mayo 29. 
Un pasajcr.i llamado Lussich l.ag5 
con su vida, a bordo de un aeroplano 
por tocar el mecanismo de control 
mientras e] aparato describía un cír-
culos completo en Io§ a-ires. El mo-
tor se detuvo y el aeroplano cayó 
rápidamei.te; su piloto el teniente 
lacoste solo sufrió ligeras lesiones. 
< 11 líAP ÍH3 MILAGRO D£TA$ 
l ADA POR l .X INCKAOIO 
Oi'AVAQTML. Kcuador Mayo 'SÜ. 
IÁ ciudad de Milagro, un mercado 
erntraí de pifias y arroz ha sido de-
v; ?tada .por ün • ñicendio, siendo por 
c mpleto destruida sü sección comer 
cia!. 
LftS liüí( ISKVIOIKS; ARRI KA DAN 
i »S GS \M>|.s FABRICAS RU-
SAS A S[S AATJ RIORES DUF-
EOS 
ERToroLArO. Mayo 29. 
N'ĵ cias licuadas a f.s,ta capital 
.mmiif eatan que 'e1 gobierno sov̂ et 
r iso Iih hecho arréelos nara arren-
n r todas h.s grondes fábricas de 
Rusia a sus antiguos propietarios! 
Ko se'ha nodido confirmar esta no-
ticia cficialmente. 
J OS 1)01 ( K FVIOT'F.S WmtSAS LA 
FOLITlF A ?í ACION A LISTA Tl-R 
• •''A. RFSFXT1Í1F,\TO OE FRA>! 
Í!Í\ V. IXCLATF.RRA 
GONSTAXTÍNOPLA Alayo 29. 
• El dtmi nirt ejercido por Moscow 
en la política de los naciorialístas 
turcos, seírún 'o han revelado loñ.úl-
lunos acontecimientos hace que la 
situación política de todo el Cercano 
'Oriente est/1 de nuevo sumida eñ la 
mavor confns:ón existiendo posibili-
dadea de que Francia e Inglaterra ?c 
decidan, a, î poŷ if hac ia cierto pinito 
líi compaña nrip.'ra óantra la-} 'fuer-
zas de Mustafa K era el Pacha . 
Tv;i «t'^ís se ha visto agravada por 
la ejecución en Angora, capital dé 
. los nacionalistas turcos, del subdito 
anglo-indio Mustafá Sachir. ahorca-
do como espía sejjrfln informaciones 
contenidas en desoacbos fechados en 
dieba ciudad el 27 de Mayo. 
El írobiernn ingles envió a Musta-
fá Sachir á Angora, proyectando ouc 
contribuyese a fomentar la cordia-
lidad de las relaciones anplo-turcas., 
ar ojrurá-aquí míe se le torturó has-
ta lograrse obtener de é1 una confe-
s'ón falsa. p\ prometérsele que se lo 
perdonaría la vida, pero que las In-
fluencias bolcheviques rusas se hi-
cieron sentir a fin de oue se le ahor 
cáf»?. •, 
. Eti . cuanto a los-franceses qtie se 
pan' mostrado deeididarhento • contra 
•r'es.-a las . proposiciones hechas re-
cientemente ñor "-os iiS'vionaHííJEt; tur 
eos ĉ n respecto, a una revisión del 
acuerdo fvo-ncotürco, el eiórcito di 
unos SO.noO hombres (¡uc FVancia 
tínie en Siria, causa .«íran alarma a 
los nac onalistas ,en vista de los úl-
t;T"ns a',onteci',,--'>t'M< v iiai1 pnvia'io 
instrucciones a l̂unir Bey, oue en la 
actualidad se eticueníra en Reirut, a 
fin de que inicie a tiempo las debi-
das negóciacicnes anunciándose que 
se le ha ordenado que haga una nue 
"a oferta de A;,ejandreta a los fran 
ceses. • . " 
LA SEFE ACION TA TLADHOS-
TOCK 
TOTCLí. Mayo 29. v 
Noticias do prociedencia america-
na anuncian que la situatí:óii en \rla-
divostock, que fué capturado el jue 
ves por fuerzas que habían estado 
al ? .ando del difunto general Kappel 
jefe anti-bolcheviquc, continúa muy 
incierta. En la mañana dé ayer tu-
vo lugar un combata de una niedia 
hora de duración entre las dos fac-
ciones onuestas pero a eso del me-
diodía los ianoneses desarmaron a 
los bolcheviniies acuarteláiidolos en 
el cuartel dé":nolicía. EJ total de las 
haías hastá ayer se calcu'a en unas 
veinte. " 
Sép-ün despacho especiales recibi-
dos 'por la Prensa ianonfsa alerunos 
de los miembros del antiguo gobier-
no se han refugiado a bordo de un 
chucero americano. Su jefe M. Anta 
T>pff rep.rV>centante del gobierno de 
Chitn en Vladivostock ê refugiaron 
en el cuartel general janonés. 
I n cablegrama dirigido de Vladi-
vostock al diario Asani de esta ca-
rital. anuncia que el alto comando 
jpponés ha invitado a los Jefes de los 
dî t ntos crobiernos antagónicos y' a 
vn representante del cfobierno de 
Chita a una conferencia con objeto 
dp oreanizar un nuevo gobierno de 
mocrático de transacción en lugar de 
uh régimen antl-so<?:.alista. 
THSTERBTOS F>' NORÜBGA TETO. 
AFF CON LA POLICIA EX CRIS-
TI AMA 
LONDRES MATO ?*> 
• El corresponsal del Times de esta 
capital en Cristiania. 'anuncia que 
Rnoch" ocurrieron merlos disturbios 
én dicha capital y en varias regiones 
de Noruega. Las turbas trataron de 
entrar a viva fuerza en un teatro en 
oue se celebraba un mitin mostruo 
v cuvas puertas se habían cerrado. 
Ta onortuna Ilegal de la poluda lo-
Srñ d' spersar a la muchedumbre, pe 
ro no sin oue se un encuen 
íro encarnizado en el que se em-
^.von bastera i^cdra, y 
..T , \ - C ''<^- Varío? roli«** c-
'vavMm y «i! buen remero 
Xiuron tndbie0n legones 
?! ?:vof " S o r gravedad h ^ j 
40 eanun-.4-̂ as defunciones entre 
¡ [ f l f e r m o s del pecha! ¡ P e r s o n a s a c a t a r r a d a s ! 
L E E D : 
Certificados d© eminentes Médicos sobre ol E1M0> AL 
' Sr. Dr. J. Benet Soler.—Reus. 
Muy señor mío: Administrado el FIMONAL en varios casos de BRON-
QUITIS CRONICAS V DE TUBERCULOSIS en primer período, califico 
el FIMÓNAL como EXCELENTE e INSUSTITUIBLE medicamento en 
las AFECCIONES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS-
^ (Edo.) Dr. CABULLA." 
Catedrático de Terapéutica y Acadó-
» •; • ' mico numerario de la Academia de 
.vKdiciua de Barcelona. 
Todos los catarros y males del pecho se curan radicalmente toman-
do ELMONAL. , 
' Rechace las imitaciones; El legítimo tiene una franja encarnada que 
dice: "Producto elaborado erelusivamc-nte para la República de Cuba". 
líopresentantcs: Alasdcu j Gili. (crrales, 2-C. Teléfono 31-4966. 
EN CANTIDADES, GRANDES DESCUENTOS. 
t a b a c o s v ( T i g a r r o ^ 
l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
" D e l é f o n c ^ - 4 2 S 2 
l-as que figuraron varios de los cau-
dillos del motin, 
AGRESIONES CONTRA LA POLI-
CIA E> ELSI FR 
BELFAST Mayo JÍ9. 
Un grupo de policías especíalos de 
LTseter fué objeto de, varios disparos 
en ta mañana de hoy, que B'é le b.i-
cneron desde un seto a cinco mülas 
de la ciudad de Tyrone. 
El policía Robert Coalter fué ivuer 
-to a tiros, en Stanley -y un anciano 
con quien hablaba resulto herido fa 
llec:cndo posteriormente. Les agre-
sores lograron escapar. 
tico asistirán 
Arlington. 
las ceremonias de 
DOS HER3UTS0S FUSILADOS 
CORK, Mayo 29. 
Dos hermanos llamados Ertzgerald 
fueron sacados hoy de su casá y fu-
silados,. _ Sus cadáveres estaban acri-
billados a balazos. ,,- > 
LAS CFRF^OMAS OK CONMEMO-
RACION EN LA CAPIT AL DE LOS 
ESTADOS ENIDOS 
WASHINGTON, Mayo "¿9. 
Rerprefeentando a, la nación enter;, 
en las ceremonias' en honor de su ^ 
héroes, soldados y marineros qutjj 
ofrecrieron en lolccausto sus vidas en 
la pasada guerra, él presidente Har-j 
ding pronunciará mafiana el discur-i 
so dol "día- conmemorat:vq'' (Memo-! 
rial Day| en el anñtcatro del cemen-j 
terio . nacional de Ai'lington. .• I 
Hoy se celebraron' en esta capital' 
varias ceremonias ton este motivo-¡ 
p'óro mañana tendrán lugat4 las de ca-
rácter oficial. Miembros del Gabine-
te, altos funcionarios del- Gobierno, 
oficiales del Ejército y de la Armada, 
y representantes del Cuerpo Diplomá-
LAS CEREMONIAS DEL DIA DE 
( 0AMEMORACION• EN NEEVA 
YORK 
NUEVA YORKK, Mayo 29. 
Hoy' se rindieron referentes tribu-
tos ofrecidos por la ciudad de Nue-
va York en Iglesias y en parques a 
la memoria de los que ofrecieron'su.s 
vidas en defensa de la patria, aunque 
el programa oficial no empjzará has-
ta mañana por la mañana. 
Mies de neoyorkiucs asistieron hoy 
a las ceremonias funerales celebra-j 
das en las iglesias de los diferente ¿i 
cultos. 
OBSERVANCIA DE LAS FIESTAS 
AMERICANAS DE C0NME3I0RA-
( ION EA FRAAC1A 
PARIS, Mayo 29. 
Francia se unió hoy vú ceremonias 
militares y religiosas con los Esta- j 
dos UUnidos en la observancia del; 
priniero de los dos días conmemora 
tivos de los americanos que ofrecie-
ron sus vidas en la Gran Guerra, par-
ticipando en ellas ingleses, belgas y 
otros aliados. . . . 
El pueblo francís simbolizó su re 
verenda para con. los caídos por me-
dio de una noble ceremonia en el Ar-
co de la Estrella en la que soldados 
y ciudadanos colocaron coronas so-
bre la tamba dol soldado desconocido 
ye Francia, y Hugh .C. Wallace, em-
bajador americano, hablando en nom-
bre de su nación, rindió iu tributo a 
los muertos expresando la admira-
ción' del mundo- hacia el -espirita de 
Fráncia. 
En .todos los puntos de la república 
francesa en que existen tumbas ame-
ricanas se celebraron ceremonias coa 
memorativas. 
[FALLECE EL PRESIDENTE DE LA¡ 
C03EPAÑIA COASTRUCTORA DEL 
PUUENTE DE BROOKLYN 
NUEVA YORK, Mayo 29. 
Hoy falleció de repente en su re-i-
dencia veraniega de Spr'nglaye. New 
Jersey, KaKrl G. Roebling, presiden-
te de John A. Roebling and Sona 
Ĉ ompany, constructores dej puentj 
de Brooklyn. 
EL SECRETARIO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE PANAMA LLE-
CA A WASHINGTON PARA CON-
CERTAR UN ACUERDO CON COS-
TA RICA 
WASHINGTON. Mayo Ü9. 
Hoy llegó a esta capital NarcibO 
Garay. secretario de Relacionê  Ex-
teriores de la República de Panamá, 
con objeto de tratar de hallar una so-
lución al problema de controversia 
territorias entre dicha república y li 
do Costa Rica-. 
PÁI/LECi Él El TÍMO SOBRETJ 
VIENTE DEL ESTADO MAYOR 
DEL GENERAL GR.iAT 
NUEVA ArORK. Mayo 29. 
En las primeraa horas de la maña-
na de hoy falleció a los a 85 años 
de' edad el general Horace Porter, 
último sobreviviente del Estado Ma-
yor de! General Grant durante la gue-
rra separatista, de los Estados Unidor 
v ex-embajador en París. 
ÍJN AEROPLANO HOSPITAL CAE A 
TIERRA DURANTE UN HURA-
CAN . SIETE MUERTOS 
WASHINGTON, Mayo ?9. 
Al caer ayer tarde un aeroplano 
C O R T E I R R E P R O C H A B L E 
Y T E L A S D E C A L I D A D . 
S O N X A 5 l C Á R A c r E R l S T I C Á 5 ' D E N U E S T R O S 
T R A J E S M E C M O S 
P A R A ^ E C y E R A N O . E S T E L A S L A V A B L E S I N G L E S A S . P A L M 
B E A C E G U A T O R I A L E 5 J D R I L E S , ^ A P R E C I O S ECONOMICOS 
A N T I 6 U A " ü . V A L L E 5 . 
5. R A F A E L Ú I N D U S T R I A . 
hospital del ejército, modelo Curtlás(. 
Eagle, cerca de Indian Head Mary-
land. a cuarenta millas al sudeste de 
esta capital, a causa de un huracán 
perecieron 5 militares y 2 paisanos, 
siendo sus nombres el teniente coro-
nel Archie Miller, el ex-repr̂ sentan-
te Maurice Connolly, el presidente úuj 
la Junta de la Asociación de Auto 
móviles A. G. Batchelder, el teniente 
M. Ames, que piloteaba el aparato, 
y los tenientes Cleveland W. Me 
Dermott, y John M. Pennewill y el 
Sargento Mee nico Richard Blumen 
ranz. 
EL HURON, DE LA LINFA MENSON 
REGRESA A NUEVA YORK COA 
AVERIAS EN EL TIMON 
NUEVA YORK, Mayo 29. 
Frank C. Osborn, gerente del De-
partamento de Operacióo de la Línea 
Munscn, anunció esta noche que ave-' 
rías en el mecanismo del gobernaile 
del vapor "Hurón" de dicha línea 
que salió para Rio Janeiro y Bueno?. 
Aires, lo obligó a regresar anoche a 
esto puerto. 
"La avería, agregó Mr. Csborn," 
no tiene relación alguna con las ac-
tuales perturbaciones obreras, ni la 
tripulación experimentó dificultad al-
guna en regresar sin novedad." 
¡El "Hurón" se encoi\traLia a 300 
millas de distancia del puerto cuan-
do se vió obligado a regresar a él. 
Mí. Osborn espera que reanude su 
viaje mañana por la tarde. 
VAPOR AMERICANO (ON 700 PA-
SAJEROS EMBARRANfADO CER-
CA DE BOSTON 
BOSTON, Mayo 30. 
El vapor del U. S. Mail Steamship 
Company, "Susquehanna." encalló en 
la parte norte de Graves, cerca del 
puerto de Boston, a primeras horas 
del día dd hoy. Radiogramas anun-
ciatcn que tenía una vía de agua y pi-
dieron ayuda. Se han enviado desde 
este puerto un remolcador y un guar-
da costas de la armada, para prestar 
le asistencia. El "Susquehanna," con 
700 pasajeros a bordo, salió hace días 
del puerto de Bremen con rumbo a 
Boston. 
D1CESK QEF CELEBRARON CAA 
CONFERFAC1V LLOYR CEOROÍ 
Y DE VALERA 
LONDRES. Mayo 30. 
Se han recibido un sinnúmero de 
comunicaciones en el domicilio pai 
ticular del Jefe del Gobierno Llcyd 
George, pidiéndole que confirme o 
niegue las noticias procedentes de 
Belfast que dicen que De Valera p el 
Primer Ministro Inglés habían cele 
hrado una conferencia; pero que no 
ha sido posible obtener ni la confir-
mación ni la negativa de dichos ru-
mores. 
MARESOS AMF PIC A NOS CORDI AL-
31 EN TE RECIBIDOS EN EL ECEA 
DOR 
GUAA'AQUIL. Ecuador, Ala yo 30. 
Los oficiales y miembros de la tri-
pulación de los submarinos america-
nos que salieron de ésta ciudad el 
Viernes para Quito, fueron 'objeto de 
una recepción muy cordial por parte 
de los funcionarios del Gobierno a su 
llegada a la capital ecuaoriana. El 
(Pasa a la página CINCO) 
lidad, aclamando a Plann«. .que se apuntaba un punto también críticas de Tilden •0̂ — el .publica de que no ju|abaqUejánd̂  peno. Sin embargo, se oTâ 0nx e,a-amencano cuando Si iue, JAQ*6 *l tanto contra el esplflol I d ^ Í ^ W la pelota botó dentro de i a ^ f f ^ que d«n deliberadamente al sacir hV Ti,-umi de las suyas cávese fulr, rÍ0 'tt6 nencia para igualar el tanto v « ' ^ vecharse de la decisión deMaP,0 ^"í-
L-os partidos entre lonso v •« zemlb, ülercfn Como resultan^ Sama-áugase un tennis superior ¿i qu<i ** mostró como .un maestro en t!SnE0 M aspectos del juego v mSv Li0(ios 1(>» aspectos del juego y ¿"uy ÍVlTÍWl su peloteo. y a«l««tê  «» 
Suzanne Lenglen. poseedora del «.« peonato temenmo francés ganfi facilidad su partido «on VaĤm •ran Borman, 6-ü y 0_0 en tan 'oort̂  d* cío de tiempo que los ju<»ador<> e!W' debían ocupar la cancha- ¿¿nA?-'J* ,esos partidos, estaban vistiéndose . davía cuando éstos terminaron 
I n t e r e s a n t e t r a b a -
j o s o b r e B a c i l o s 
B ú l g a r o s . 
Tomado de la revista de Aledicina AtíKUEl'lÜS 
EL CAMPEONATO INTERNACIO-
NAL DE TENNIS SOBRE CAN-
CHAS DURAS 
St. Cloud. Mayo, 29. Los americanos ganaron una comple-ta' victoria en la segunda tanda d?l campeonato de tennis sobre canchas, que presenciaron numerosos espectado-res. William T. Tilden, que posee el campeonato americano y el inglés de tennis sobre césped, era la gran atrac-ción de la jornada y derrotó al jugador español Eduardo Plaquer en una con-tienda empeñada. Lou juegos del campeonato desperta-ron hoy mayor interés en el público parisién que en todas las demás oca-siones hasta la fecha. En el partido entre Tild'en y Flaquor, la gran mu-chedumbre de espectadores con excep-ción de los americanos, parecían favo, recer al español después del primer "set" que Tilden ganó con gran fací-
EL ENTRENAMIENTO DE 
DEMPSEY 
Atlantic City, Mayo, 20 
Boxeando en el achicharrante «au, cte un sol de mediodía, Jack DenutVv dió rienda suelta hoy, por priaerâ  > desde que empezó el entrenamiento » sus enormes facultad'es • y Larrv w lliams de 180 libras, de Bridgenort tuvo muy cerca de un knock out 'dei! pues de boxear dos asaltos con el eam* peón. Dempsey boxeó seis furiosos asaltos teniendo como antagonistas a Wilhams a Leo Houck y al irlanda Patsy Ume, un peso ligero, durante dos asaltos. cada uno. Cline que boxeó con más vigor oue los otros, no recibió el fuerte castiso a que se vió sujeto Williams 
D r . A G . Casariego. 
Catedrático de la ünlvenldad; rnédlto ae visita especialista de la "Covadon-ga. • Ha regresado del extranjero. VUt urinarias, enfermedades de «eüoras j de la sangro. Consultas de 2 a >\ San Lázaro. 34G. bajo». 
C 8838 Ind 8 a 
P A S A P O R T E S 
Nacionalidad; marcas y patentes; marcas de ganado; conciertos para ti. bricas de gaseosas; certificados de ül. tima voluntad, del registro de espaflo. les, de antecedejites penales, etc-, etc-i se gestionan rápidamente. 
OSCAH l o s t a l 
Ex̂ Jefe de Administración d̂  la Se-cretaría d© Agricultura. Habana, tV< Teléfono M-20U5. Apartado 91̂ . Habana. C 4050 alt. 7t-U 
anuncio te v«eu 
La diferencia entre los cultivos liqui •ios y los comprimidos «e bacilos búlgaros 
Comentarios acerca «le una opinión muy autorizada nobr© este asunto 
(Por el Dr. Alberto Delgado) * ' 
Müs de una vez hemos llamado 'la atención del Cuerpo .Míü'ico nespeto a las campañas comerciales que han he-cho algunas casas extranjeras tratan-do de introducir entre nosotros lo que en sus países han rechazado Iqs hom-brea de ciencia. 
Nos referimos al ' empleo de compri-midos o pastillas de bacilos búlgaros, cuya forma inadeeuaua no puede jamás producir los electos (]ue a ella se atri-l>uyê y sólo son prescriptos debido a la .-..gestión momouianea que pu«le ejercer algún hábil r.gente, pero que los franceses siempre obligan a. los profe-sionales a una rápida rectificación. 
l-Jn un trábalo anterior hemos mencio-nado las c.n /'riencias de. Laboratorio que llevamos a. midq con el fin de coin_, probar el grado de vitalidad de las Ja. tintas pastillas o comprimidos de baci-los búlgaros que nos han invadido, en-galanados con nombres más o menos sugestivos. 
Como recordarán los que conozcan los resultados que obtuvimos, en ninpiin caso logramos comprobar la germina-ción, a pesar de emplear los mejores meuios d© cultivo y la temperatura más apropiada. 
No dudamos que dichos resultados hayan parecido algo exagerados e hijos de nuestro interés personal en favor de los cultivos líquidos, que venimos preparando desde el año 1915. Tero felizmentf. ha caído en nuestras mauos un inteift#inte trabajo debido a uno de los investigadores que más han trabajado en el estudio de la biología del - bacilo búlgaro y que, por consi-guiente, debe cons'l erarse perfectamen-te autorizado pura establecer conclu-siones muy dignas de tener en cwenta. Ln efecto, Effront, que a quien nos referimos, afirma, de manera categórica que únicamente los cultivos líkuldos de bacilos búlgaros pueden ser considera-dos como verdaderos fermentos lácticos. Kl dice: ' Todos los proSuctos en comprimidos o polvos están exentos de fermentos lácticos, conteniendo, en cambio, un fermento pseudo-lático perteneciente a la familia de los mesenterianos. Entre cincuenta productos comprimid'os o en polvo examináJus por cultivos apropia-dos "fuó imposible encontrar el verda-dero fermento láctico." Ln otra parte del interesante trabajo a que venimos reíiriéndonos, dice Uf-font lo siguiente: "Con estas preparaciones comprin̂ i-das, o en foruia de pastillas, "no se oü. tiene jamás ácido láctico." Los ácidos formados sqh : el succinico, málico y ácidos volátiles. ¿Puede pensarse que este sabio in-vestigador no estaba absolutamente convencido de la inocuidad de los ba-cilos búlgaros "en tabletas o pastillas," cuando escribió ese notable trabajo'/ Los resultados experiméntalos, obte-1 nidos por repetidas pruebas de Labora, i torio, tienen imUscutibleuieíite mayor ¡ tuerza demostrativa que las interesadas1 afirmaciones de Casas Comerciales que ¡ erróneamente tratan de generalizar el| empleo de esa forma de fermentos búl-garos. 
Ahora bien, esi innegable que resulta más cómodo para los farmacéuticos y basta para los clientes, pero t>i cuanto a los resultados terapéuticos, que son los que siempre busca el médico, es po-ro cnanto se diga en contra de dicha forma. 
Hay otro hecho muy conocido que bas-taría para descartar de la práctica mé. dicâ el empleo de las tabletas de baci-los "búlgaros. 
Los cultivos líquidos, que también fabrican algunas de las casas que tra-tan de introducir el uso de las table-tas, llevan \n sus etiquetas las fe-cha?» máximas ffn actividad, pasadas las cuales el fabricante acepta «"que son Ineficaces" y las canjea por c|Lras nue-vas. 
Y resulta el hecho curioso, por no llnnvarlo efe otra manera, de que el baciío búlgaro, en su medio de cultivo apropiado, iísga a hacerse inútil, como agente teralJéutTeo. porque no -Be puede desarrollar en rt- intt|itino del hombre. Rn cambio, el ftacilo búlgaro, ¡deseado y rompriinldo!. conserva su Tltalidao eterna en las tabletab "que las misma» casas ponen 2 la venta. ¡Ni los espo-sos del tétano! A pesar de todo lo que hemos dMio anteriormente dichas casas continua/n bu errónea'campaña, pero está muy pró-ximo el Congreso Médico Nacional y a su estudio someteremos este asunto. C 42S0 W •n 
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MIEMBRO SECANO CtTBA Di Z.A PRE>SA ASOCIADA 
la Prensa Asociada es la que posee el exclusivo dereono .le utilizar, pcv* 
n reprodur.irlaj». las noticia» caíil«gráticas qo* en este DIARIO st> pû q-ve*. 
¿gi como 1* información local que en el mismo se inserte. 
£n el primer consejo de serreta-
fios ratif icó el Gobierno su decidido 
propósito de llevar el plan de eco-
nomías el úl t imo extremo, respondien-
do así a la cr í t i ca necesidad impues-
ta por las duras realidades del país; 
programa e c o n ó m i c o recibido por l is 
clases oroductoras y por el pueblo conjeanzar^ una concrec ión ¿r ps ico log ía 
gmeral aplauso. j fundamentalmente opuesta a la que 
Sin embargo, bien será que se ten-(nos condujo al presente lamentable, 
ga en cuenta que economizar no esi No ha llegado la hora de las taca-
cerrar las arcas del Tesoro a todo g a s - j ñ e r í a s , como algunos declaran. Ni el 
to y a toda a tenc ión . Por el contra- pa í s es pobre, ni la pobreza es un 
continuidad en la marcha de la vida 
republicana. Se espera que sea un va-
lor nuevo en uná tabla de valores re-
formada. Un gobierno, no mejor ni 
peor que los anteriores, sino distinto. 
Como el pa í s , para persistir, ha de 
transformarse radicalmente, hasta al-
rio, nunca como ahora estuvo Cuba 
necesitada de los auxilio? e c o n ó m i c o s 
del Gobierno, de obras públ icas sufi-
cientes a poner la R e p ú b l i c a en con-
diciones de luchar contra la adversi-
dad y las dificultades de todos órde-
programa nacional. No es una vida 
miserable la que ha de salvarnos; es 
una vida de orden y de trabajo lo 
que precisamos, y el trabajo ha de 
tener como Impulso y como finalidad 
la riqueza. S i al pueblo se le dice que 
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C r n o t a t ó l i c a 
BUKLAS ¡SAMJIilKNTAS 
niiimfestaciones más prandiosas que se han prasenciaáo. Al salir la Dieta pa_ r.i flirigirse a la Catedral, estaban v a I .••-íriip.rdandb millares y millares de es_ | tudiantes, nUios de las escuelas, y niieiu. 1 hros de todas la» asociaciones, la * a cívicas como religiosas. Da MblAciAl 
<:irll se agregó luego a la comitira, oca-pando lugar prominmente los reteran'ô  • IUí en Isitó lucharon por la independ̂ p.-ci! de su patria. 
tn la Misa preairó un elocuente ser. món el Cardenal, insistiendo en lo que y i habían dicho lo* Prelados poiacos e i su Pastoral colectira sobre el bol_ i heriquismo: Polonia Jamás tierft bol-chevique. Calculáronse en unas cier mil personas las que se congregaron ei. torno de la Catedral; y al terminar .a función religiosa, prorrumpieron eu vi-vas a la Constitución, y cantaron el himno nacional; '•Dios proteja k f0 lonia." 
Diĉ se que la nueva Constitu* 16c sí diiiinpue por su carácter cristiano, co-menzando con una oración para ir. ,ro. lar el auxilio uirin^ y «iaiie <-.-acias por la recuperación de la indopí-nden. cla. En la Dieta polaca hay uní grao uiaycría do católicos práctkcos, y su presidente se seiialó y» en la defensa de la fe y de su país en el Rolchstar alemán. 
Despuón de las burlas a la Virgen, a los Santos y al Sumo PontMce. segui-rán tan campantemente nlci'ndo: ;>o somos anticatólicos! Asimismo se quejarán cimndo «epan que en Marr.o próximo pasado, L* Obstr-vatore Romano, órgano oflciot-o de la Santa Sede, recuerda a los católicos dd orbe, que el Kspiritismo ha sido conde-nado por la Santa Sede por her*ticr. "5 no «er lícito con intervención del me. dliim, como le llaman, o sin ella, em-plean/lo o no el hipbntismo- asistir a cual t quiera conve»'Mai ión o manifesta-ciones espirituales, aunque tengan apa-riencia de decencia y piedad, n pre-guntando a las almas o «sptrilus, ya 
oyendo sus respuestas, ^a mimn-lo t;iu » ' solamente, aun protestando t.-lcUa o ex- , j plicitamente no qjererl paite Alguna ¡ con los malignos espj'íjus." En resumen: No se-rneue «e- católi-I co ni espiritista, poróife CCino dî e la Escritura, "el SeÜMr ilfemina. a VOfen pida Consejo a los que tier.en espíri-tu pitónico o intent̂ ĵ averiguar por I medio de los difuntos 1̂> verdad." (Véa-i se Deuteronomlo-. 1S IKK*) 
nes que la cercan. Precisamente las es pobre y que luche sin esperanza de 
igustias del presente en gran parle salir de pobre se a b a n d o n a r á a 
se deben a las escasas reservas de ¡ suerte. Desde el primer momento ha 
fuerzas productoras que poseemos/de ver que sus esfuerzos no son im-
productivos, que las compensaciones 
e s t á n inmediatamente al lado de to-
por haberse en toda é p o c a fiado el 
porvenir y la felicidad a los dones na-
turales del pa ís . Acostumbrados a que da fatiga y todo justo anhelo, y que 
"los valientes alcornoques despidan la patria recompensa todas las ambi-
de sí, sin otro artificio que el de la ciones lazonables. 
cortesía, sus anchas y livianas corte- Este es, sencillamente, un problema 
zas," sin pensar que no estamos en de adminis trac ión . Manejar bien una 
la "dichosa edad y siglos dichosos 
aquellos a quien los antiguos pusie-
ron el nombre de dorados," hemos 
abandonado toda previs ión , procedien-
rica herencia maltratada;, poner rn 
orden unos fabulosos legados revuel-
tos; estirpar unos cuantos vicios c 
imponer unas cuantas virtudes; vicios 
do, al invertir los términos, como unos. y virtudes que se dan en el pueblo, 
"valientes alcornoques." L a virtud eco-j como los frutos de la naturaleza, 
nómica fué una práct ica que jamás exuberantemente. 
atendimos y fué el vicio del despilfa-j- Ahorrar con avaricia en estos mo-
iro nuestra ún ica modalidad. I mentos sería tan desatinado como j 
Los remedios, pues, deben ser apli-1 g a s t a r sin miramientos. L o que a nos-> 
cados allí donde el mal se produjo. ^ otros nos ocurre no es nada distinto j 
Economizamos trabajo y derrochamos! de lo que les pasa a las d e m á s nació-j 
riqueza?. L l e g ó para todos el momen-1 nes del mundo. Aun en mayores^ 
to de derrochar trabajo y escatimar| aprietos se encuentran otros p a í s e s ; | 
riquezas, Al Gobierno, por tanto. co - |pcro de persistir en nuestra c lás ica ^ 
rresponde dar la pauta, imprimiendoj desidia h a b r í a m o s de avergonzarnos. 
Una gran actividad" en todo el país , | de vernos, en un futuro p r ó x i m o , a | 
ofreciendo a todos oportunidades en! la zaga de naciones que desde una j 
la misma medida que a todos nie-1 crisis más caó t i ca que la nuestra h a -
tue mercedes; pues no es humano n i j b í a n alcanzado claras bienandanzas, 
práctico lanzar a los hombres a l a ' gracias a su patriotismo, su sacrif i - ¡ 
desesperación, al negarles el favor ofi-
cial del que hasta ahora v iv ían , ce-
rrándoles luego todos los recursos 
donde honradamente pudieran rege-; 
«erarse y hallar los medios de sub-l 
•istencia. j 
Este Gobierno es una solución de | 
Con motivo de los dolorosos sucesos que est.l, sucediendo en Iriitnda, el Ke-OactOI ue la Sección Espiritista de "Da -Noche,"' en la crónica del -Jti del actual, festividad del Corpus Christi, hace bur-la sángrienta de San Patricio. Natrón de Irlanda, y del Sunm l'ontitice. He. nedicto XV, porque llama a la paz y concordia, B ingleses e, irlandeses. 
Item más: En esa misma crónica, y como conclusión de la misma, beta . escarnece a la Virgen María, l'atrona de Polonia, por los sucesos de la Alta Silesia, chocheando a los polacos por su fe religiosa. 
l'ara que siga burlándose de los po. lacos por su fe religiosa, lea: 
'TOLON IA 
Nueva Constitución y Espíritu nelitrioso 
Ei nnrpbación definitiva de la Cons-titución le la nueva república polaca • >ui.ar a una grandiosa demostración religiosa. Después de la última vota t-ión, tocia la iDeta, con el Jefe del Es. tado. Mariscal l'iiudski, y el Gtablneté, se dirigió a la Catedral de S. Juan para asistir a una Misa de acción de • r>»»«í-s. êleh-an'H por el Ordena! Ka. kowskl, Arzobispo de Varsovia. 
• y. noti i<t ue este acont«-imiento »e extendió rápidamente por i >da *la ca. pita). l'na o'a de cntusiasiuo. patrió, f pq y religioso a la vez. lo invadió to-do; y el pueblo improvisó una de las 
NA," que es L A X A T I V O B U O M Ü 
Q U í N I N A L a firma de E. W. G R O V E 
se hal'a en cada cajita. be usa por 
lodo el mundo para curar res tnaJo» 
en un dva. 
¡ C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . A . 
! . . SECKETARIA 
De orden del Consejo de !a So.-iedad tito a los Señores Accionistas 
, a Junta General Extraoridnaria q ie habrá de tener luĝ ir e! día 9 de Ju-
1 nio próximo a las ocho de la noche en el local de la Sociedad, pan 
j tratar del particular a nua te refiere el artículo 99 d̂ l Reslamento de 
I la Sociedad, estando en Secntarla Por acuerdo dol Consejo la proposición 
i que haorá de discutirse, para que p iedan enterarse de ella Î b ŝ ñorps 
i Accionistas tleadc esta iecha hasta el día de la Junta, inclusive. 
Habana. 30 de Miíyo 1921. 
EL SECRETAFIO 
E n f e r m e d a í d 
T á r i b l e 
"Siendo una de las enfermedades 
más generalizadas ep la sotielnd ac-
tual la luberculosisi»y el empobreci-
miento de la sangre, los padres de-
ben preocuparse del raquitismo do 
sus hijos visiblemente por la trans-
parencia de las orejás, palidez del 
rostro y mengua de actividad en sus 
juegos infantiles. Ese raquitismo, gie 
de no ser atajado puede producir 
graves Julcncias, * se cura a los po-
cos días usando Hipofosfitos Salud, 
dnlco aprobado por la Real Acade. 
mia de Medicina v que no ha encon. 
trado rival en los 29 años que cuen-
ta de existencia 
De venta en l is prinrinales farma-
cias y droguerías. 
C 4249 6d 30 2d 6 
LDO JOSE I.Ol'K/, 
S e s o i c i l a n M u j e r e s y H o i É r e s 
Para Agentas de un negocio nuevo y product ivo . 
Se paga m a g n í f i c a c o m i s i ó n y buen sueldo. 
Informan en el Departamento de Seguros de v ida. 
C O M P A Ñ A INÍERNACiOML D t M R O S 
E g i d o N o . 1 4 . H A B A N A 
L a M á q u i n a 
D r . J . L Í O N 
DE LA kACULTAU UL j/AHlr 
Especialista «c la euracldn lauical 
de las hemorroides, sin aclor ni -m-
Meo de anestésico, puJî cio el pa-
ciente continuar sus 3 u e a a i . 
Consultas de 1 a 2 :> 1. . "'anas. 
Correa ••squina n '<¿,̂  n̂duleclo 
DR. FEDERICO 1URRALBA¿ 
ESTOMALiU, LN FESTINU Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, ' 3. V-dado-
leléfono 157. 
Consullas: de 4 i m. en Em-
pedrado. 5. * esuelos. 
Dr. Juan Ahur . G u a n e a 
Especialista en enfermedades ve-
néreas, Vías Urínana*. 
Inyecciones de Neosalvarsán 
legítimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3 
NEPTUNO. 114. ALTOS 
D o c t o r C í a u ü ; ) F o r í á n 
Tratamiento especi"! rte iai a:er<io-ne> de l» sanjrre. -"n̂ reos sífilis rwyla, partos > "«•«;' M»<ia<iea «J* «̂ño-ras 
In.veocionea .̂ híd-'̂ mm. sueros .-unas. etc. Cltm.a p- a nouiurts. í r media h !• y U"»-.-.!!"» <•» pura ruiijereN: > de la utai'icinM. Consulta» ampanal to. 
»it <0 i*) 
VAIM l?.d.-24 
1 . P a s o i a ' - B a l d w i n 
U M i C O S a G B N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D r a . A m a i o r 
Jfli'pMCUUtoca eo iaf kníertu««i4atfl 
del ê iómagu l-o'-i» j-Mf un ô oceii-
miento especial tmm dis(>ei;xias «iue-
'as del estóma«^ v 'a «ii(#rfUa cró-
nica. *iesfur«i 1 li rÜTm î ousu t»'* 
de 1 a J J.-.-fní 9f» Teléfono A-vlSO 
Gratis a onh- *• I^in««. Miér 
O r . í i j a z ] ] ) ? ü m ] 
/ÜKl lANO DKIj HOSPITAL PE KMER-
\J srencias y úel Hospitril Número Uno. 
l^sriiCIAl.lNTA EN VIAS tKINAKIAS 
í~i y enfermedades venéreas. CtBtOScÔ  
c ío y su inteligencia. 
Anticaltulina Ebrey es un gran | 
íisolvente del ácido úrico, y ha pro. I 
tado su eficacia en el tratamiento de I 
«nferniedades perniciosas en combi- | 
dación con otras drogas, por su po-1 
íer marcado en mantener limpios y ] 
*xpeditos los ríñones, la vejiga j la I 
Uretra, contribuyendo al descenso de j 
|a temperatura en fiebres altas y en | 
Ja convalescencia. — AnticalcuIIna [ i 
Ebroy. el gran remedio para el higa-' | 
•to- ríñones y vejiga, se encuentra 1 j 
"e venta en todas las boticas. 1 
151 "Vlrolax.'' pû e considerarse «»l laxante mfts agradable conocido. De aspecto y sabor agradables, ser.l eceptad». sin protesta alguna por el paciente enás susreptible y a los ni-ños gustará en H acto. 
Restaurando iis funciones nafa rales del cuerpo, devuelve el vigor t la fellclrtacj. Una enfermera inclesa. celebre ha dicho "V1ROLAX'' ha sido un envío de Dios. De venta en las Farmacias. COMPAÑIA ANC.T.O rUBAUA Lamparilla. Oí).A y W-R. Telf. A-8B~5 \ IROL LTD. 148! 1M lid. St. London E, O. 1. 
¡ I n c r é d u l o s , h a y q u e c r e e r e n . J o b u e n o ! 
L O S M U E S T R A R I O S 
D E 
E 
S O N 
^ _ r i T F ^ri£RAL:.L.CAVEROI5-KREBELAPAPTADo i m h a b a n a 
Interesaflte para las On cenas y Trenes ds Helados 
Tenemos en exister.cia. pa ra entrega inmediata de cualquier 
cantidal, las ricas y aromáticas csénciaa alemanas legitimas, ex-
tJ,attoá puros y altamente concentrados de toda clase de ímtas. a 
decios sin competencia. 
R E N E B E R N D E S C o . 
Departam "nio Ispscial. 
t e l é f o n o A-2)51. C a l l e C u b i n ú m . 64 
L A M A S C O T A 
D E L O S S A S T R E S 
E s t á p r o b a d o u n a y m i l v e c e s 
P é r e z S u á r e z y C í a . 
A G U A C A T E 4 7 
D r . J , V e r d u g o 
Tlei/« «1 KUBto «« participar a áo 
iistingulda cilect»}*-. el tdaslado at 
ío consultorio « *̂n« ê Reíaa'o 
B*mero 1 B. donCa com'- f̂̂ rapre I*-
rá sai ccD«uir«# > i» * 1 
pía y cateterismo de los un'tcres. 
JNVECCIONES DlC NEOSAI,\AK>A> 
'\ a 0 p. m., en la / ION SI I.TAS: OE 10 A It IT. Y DE r«Q 
:< a 0 p. m.. en la calle de Cuira. Ocl 
D r . riernando ¿ e g a 
CATEDRMICODE LA UNI-
VERSIDAD 
Garsanta. Narí? v O'rlo? 
D r . P e d r o f c r e z R a í z ^ C a s t I S 0 ^ H c v } a 
ABOGADO Y NOTARIO 
Bufete; Colón, 15. Teléfono 5 5 
S a n t a C l a r a 
30d i au 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 ?. % 
T e l f . A - S 0 4 9 
I/ í2s urinarias, venéreo y sfír * 
13034 SO ib 
Anuncio TRUJILLO MARIN. 
S T E M O D E L O DE B A U L E S C A P A R A T E 
" m a r t m a n n t ; 
PROPORCIONA LA M.AYOP COMODIDAD. 
V E A N U E S T R O C O M P L E T O 5 U R T I D 0 
DE MALETAS Y B A U L E 5 ESCAPARATES 
H A R T M A N N " é ' I N N O V A T I O ^ 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
L A G R A N A D A 
OBISPO T CUBA nERCADALYC 5 C 
PAGINA CÜA.tu OIARIQ DE LA MARINA Mayo 30 de 1921 A^OUOCXIX 
H A B A N E R A S 
E n el Hotel F í o r i d a 
Lindas flores. 
b u uî HU irreprochable. 
Y una cordialidad y una alegría 
qut no cesaron ue reinar como sím-
trolo uo la reunión. 
H • ahí, en rápida síntesis, lo que 
fué en la mañana de ayer el almuer-
zo con que se festejaba fraternal y 
esolcndioamente a 'os señores San-
tos y Artigas. 
Almuerzo que ya, de año en año, 
va .diciéndose una tradición. 
Del restaurant El Cosmopolita, 
dcciie habían venido celebrándose 
aruriormente. lo pasaron al Florida 
sus organizadores. 
Un feliz acierto. 
Digne de los mayores aplausos. 
£] elegante hotel de Obispo ? 
•ihiba ha llegado a colocar su coci-
na en el rango de las primeras de Ja 
habana. 
Su primer chef, José Víctor Pé-
rez, se dió a conocer favorablemente 
111 el Casino de la Playa. 
Ayer confirmó su fama. 
ur. decían todos, 
j Como ""testigo de mayor excepción 
¡ apw com -̂azco en citar a mi compa-
| ñero Roberto Santos. 
El señor Andrés P. de Seguróla. 
' aue figuró entre los comensales, no I 
i vacilaría en dar su voto de gracia. 
En la mesa de honor, donde tuve 
i n.-. cubierto en vecindad con el del ¡ 
' teniente coronel Alberto Carnearte, i 
hallábase, entre los festejados, el 
doctor Miguel de Marcos, 
j El joven y talentoso periodista, de 
j la Redacción del Heraldo de tuba, 
j esluvo elocuente, inspiradísimo. 
Sus frases en elogio de Santos y 
Anigas produjeron el entusiasmo de 
los presentes. 
Unico brindis del almuerzo. 
Brillantísimo! 
0 
D u r a n l e la tarde de a y e r 
Fiesta del ciosa. de Jesús mientras sostenían al niño1 
Muy animada, muy concurrida. en sus brazos loa padrinos, la respe-i 
De ella tuve la suerte de disfru- table señora Acela Barreras Viuda de 
tar durante las horas últimas de la León, la amantísima abuelita, y el 
tarde de ayer en lu residencia del señor Fernando Vidal y Barreras. 
Vedado de mi buen amigo Altberto | Después, como souvsnir del acto, 
Annand y su bella y gentilis ma es- . distribuyeron elegantes trajetas 
posa, Luz Matilde da León. j üntre la concurrencia. 
Fiesta de un doble aspecto. . Haré mención de ésta aunque con 
Celebraba sus días la interesante | el natural temor de incurrir en onv 
dama, en la festividad de Nuestra Se ! tienes que son inevitables, 
ñora de la Cruz a la vez que efec- ! En primer término ( María Josefa 
tuábas© el bautizo del menor de sus ¡ Corrales de Cortina, distinguida espo-
hijos. isa del Secretario de la Presidencia. 
Un baby monísimo que con Al.ber j Jo.jrfita Hernández Guzmán de 
to y con Enrique forma la tr'nidad Iraizoz, Belén Vidal de Riquelme y 
gloriosa de ese hogar. Rosita Cadavai de Reyneri. 
Y de paz y de ventura. Rosa Babó de Riquelme, Chet'hé 
Se le impuso al nuevo cristiano el j Rivas de Menéndez, Consuelo de Cár-
nombro de Inganio de Jesúús ante un j denas de Marty, Maña Luisa Hernán-
altar que habíase levantado en una ¡ ¿ez Suárez, Manolina Gutiérrez de 
c o r s é , m a n í e n e d o r d e l a l í n e a 
•'li* moda es pues un aspecto d* • i Para atender a la parte técnica da! 
terminado del arte, y tiene así, como j este importante aspecto de la íoilctttl 
las demás artes, sus doctos represen-' han cursado serlos estudios y reali I 
tantee, e ídolos, sus defensores y sû  zado experimentos prácticos, además 
detractores, sus maeistrrv5 y sus far j de una legión de mujeres que figuran 
rantj-3, sus jefes de ecciuda y sus e¿- j en el comercio con el nombre de cor 
pecialiatas, quienes todos ienen po".*! seteras, innumerables faoricantes. in-j 
cjjeto y por finalidad proclamar y i ductriales, especialistas en la mate-i 
ensalzar la belleza de la mujer. j ría. 
La condición primordial, o sea lai Por la lógica que se deduce de lo 
base en que se afirma p! arte de ves- que acabamos de poner de manifiesto, 
tir, es indudablemente la línea, pues— nos encontramos pues con que el cor 
to que la silueta conerna qu? la nn ' sé es de todas las prendas de vestir 
da impone temporalmenve a sus adíe- | la que mayor importancia reviste, y 
tos. viene a ser en resumen el con • que por lo tanto demanda y reclamé 
junto armónico, artístico y original, ^ por par̂ e d© todas las o&mas bella ', 
de unas cuantas líneas que favorecen y elogantes. expertas su el arte de. 
ora a este, ora a aquél genero de be \ bien vestir, atención especial y un 
lleza femenini. y quo aiemp-e sirven estudio minucioso, 
de armazón a la fantasía del artistí. i Lawra G. de Zayas Barón." 
para sus Innumerables creaciones !e] (Continuará.) 
.a indumentaria femenina. Mayo, 1921. 
de las posesiones de la casa. 
La imagen de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, resplandecía ma-
jestuosa en aquella capillita, adorna-
da primorosamente con dalias blan 
cas en combinación cen cesters ÜlllSs 
crisantemos y jazmines. 
Flores todas de El Clavel, las más 
bonitas, las más frescas, las más fra-
gantes. 
Una reliquia la hermosa imagen 
de Nuestra Señora del Sagrado Cora-
ron, i 
Se consüerva, con la veneración de 
toda su ilustre familia, en casa del 
Conde de OHeilly. 
El Padre Félix del Val, teniente pá-
rroco del Vedado, tan popular y tan 
querido de todos sus feligreses, ad-







l precios sin 
competencia. 
"LA CASA DE HIERRO" 
Obispo, 68; y O'Reiür. 51. 
Alvarez y Mercedes Marty de Baguer 
Lulsa Trujillo de Ortega, Asunción ¡ 
de la Torre de Sánchez Toledo y Lau- I 
ra Rewneri de Alonso. 
María Hernández Guzmán re Re-
yes y Clarisa Ponoe de Vüdósola. 
Mercedes Piedra de Reyneri, María j 
Morales de Cinca y María Ecreverría 
de Ramírez. 
Y completando el grupo de señorab, | 
Piedad Jorge de Blanco Herrera, tan 
tan elegante siempre. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
• Grupo que presidido idealmente por 
la linda Dodita Ajaría formaban Jo-
sefina Coffigni, Bebita Alonso, Bertha 
Marty, Maria Luida Alvarez Artiz y 
la gentil y muy gracioso Maria re 
León. 
Zenaida y Esther Ramírez, Cuca y portante. 
Catalina Turrós, Merceditas y Luisa j D 
r 
i Q u é e s u n " B o n T o n " ! 
n o y n o c o n s e n t i r e m o s q u e 
n a d i e n o s a v e n t a j e e n l a 
b o n d a d d e n u e s t r o s a r t í c u -
l o s y e n l o r e d u c i d o d e s u s 
p r e c i o s 
Por muy lujoso y elegante que 
sea un vestido no luce bien con 
un mal corsé. 
Un corsé impropio destruye la 
línea. 
Echa a perder la silueta. 
Esto prueba que el corsé—co-
Cuantos progresos ha conquis-
tado la ciencia corsetera fueron 
aplicados a los corsés de esta mar-
ca famosísima. 
Una cosa sobre la que llama 
reiteradamente nuestra atención 
la fábrica es ésta: que no ven 
mo asegura la señora Zayas Bazán | clamos en modo alguno] sino el 
es la prenda interior más im-
Cinca y Adela y Maria Luisa Richard 
Asunción O'Reilly, Marcelina Aloiu 
so y Matilde Ortega. 
Las señoritas Menéndez. 
Y \m de Huguct. 
Se bailaba en la sala a los acordes 
de la orquesta de Vicente Lanz mien-
tras servíanse en el comedor durante 
orque de él depende 
miento del vestido. 
Los corsés "Bon Ton" 







corsé que cada persona necesite 
Esto es, el corsé que su cuer-
po requiera. 
Porque un "Bon Ton" bien ele-
gido y bien acordonado es, más 
que corsé, una maravilla. 
toda la tarde, c 7 P ^ 0 ^ ; ^ 0 ^ flexibilidad, modernidad, 
los momentos, dulcea, sancmicns y | j • i j i 
pastas rociados con riquísimo ponche esa modernidad que supone la re-
de di ampagne. ¡novación constante de sus mode-
Eu la mesa se confíhn salvillas y i • •. , vi • i tandeias alrededor de una suntuosa! ̂  exquisitamente dibujados. 
coi'bsille de flores. • » . . . 
Para la bella señora de Armand, 
y en prueba de las simpatías que en 
todas partes disfruta, no hubo má3 
que congratulaciones. 
Pasó ayer un día feliz. 
A M f E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
de Abril próximo pasudo, pc;ra rogar-
le que haga llegar hasta la Presiden-
cía de dicho Comité Permanente nue.̂  
tros puntos do vista sobre les asun-
tos que a continuación ietaliaremoí. 
ión que una vez coná 
té Permanente repre-
torntom de amplias facultades para i sus informa y antecedentes ^gale,, ; sentativo do todas las ^ 
acuerdos con otras represen-la ím de considerarlo cuidadosamente. • nóimcas de la República, n 
taciones sobre un provecto de Banco i No habiendo otros asuntos de quo 
de Emisión, la Directiva *e impuso i íraar se levantó la sesión a las ciu 
designe una comisión no mayor do! que íraía de la fianza fxlgifla por l'* 
cinco personas para qut. represente! Aü:n:.Mbt?aci6n a los Agentes y Depon 
a esta corporación con amplias facul! dientes de Aduana, asi como de las 
tades en una asamblea que la Bolsa I comunicaciones recibidas sobre el os 
ĥ  convocado para el jueves 2 del pró i tablecimiento de dichas fianzas, acoi tos que a conun 
x4Ío mes de junio, a las tres de la : Co quo por la Secretarla de la Cáma i Somos de o,m 
tarde en sus salones, revestida estaba re documento este particular, con; ebod C ^ 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
Viene de la PRIMERA página 
Como bien se lo tiene merecido. 
Enrique FCOTAXILLS 
¡ m u » E L D R . A L F R E D O Z A Y A S ! 
y sigamos lomando el rico café á t " l a Flor de Tibes' 
BOUVAR, 37. - TELF. /1-3820. . AZUCAR, por @, a $1,75. 
L a C u a r t a C o n f e -
r e n c i a d e l a A s o -
c i a c i ó n P e d a g ó g i -
c a U n i v e r s i t a r i a 
Ayer por la mañana tuvimos el 
gusto de asistir a ia cuarta de la 
Serie de Conferencias que la Aso-' 
efecto en I parte administrativa de la técnica, 
concediéndole a esta última ia ma-
yor atención. 
llar, Artes, de New York, haciendo ro-
síiltar la distribución que en esta 
existen, de las diferentes funciones 
que ella realiza exponiendo que son 
17 lo?. Comités existentes con una 
bjen determinada misión cada uno, 
dentro de la misma secretaría. 
Y después de señalar otros aspec-
tos interesante? sobre la ineficacia 
de ruesfra Secretaría de Instruc-
f.3tá rializando. llevada a 
l'ragones, 62. 
Fué el disertante el doctor Al-
fredo Id. Aguayo, Catedrático \de 
nuestra Universidad Nacional quien 
disertó sobre "Funciones técnicas de 
la Secretaria de Instrucción Públi-
ca y B?llas Artes." 
Empezó el doctor Aguayo su dis-
curso, haciendo un acertado y com-
pleto aniusis de nuestra sociedad 
actual y del carácter de sus compo-
nente considerados como una masa 
fácil do sugestionar y dada a obrar 
feí'tinadamente. 
Enumeró después las diferentes 
palancas que existen y que dominan 
a <sa muchedumbre, así como las 
islitucioues que por su carácter es-
tán llamadas a educarla y diiigirla, 
señalando como causa que impide el 
buen desenvolviniiento de nuestra 
vida, la falta de mentes capacitadas»! una Pedae:oa:ía genuinanTmte nacio-
para -sumir esa función directriz, en i nal 8dontada a las <-ondicione<í del 
todas las fases de nuestra organiza -1 n<rdio Pncial y necesidades i/ an'it"-
ción social; refiriéndose a este matl d* los escolares: repa'-nrî n de 
expuso el conferencista, nue "en vezM*- funeionp=! t̂ 'n̂ cag y administra-
do producir, nos concretamos a co-l t:vrr. psnficializándolas de amiellas. 
par -in discernimieiuo.'' j onníindoVc, n, o\ner+os de vprrlad; 
Señaló después su inconformidad i creación varias Juntas consnU'-
COK la creencia general existente, do1 vas también PF'-̂ cialÍ7adas v. filtt-
no en el mercado, se encuentren ago 
tadas; ofreciéndose a la considera-
ción de la Junta el grave problema 
que esta situación plantea para ol co 
. , " ~ , | morcio y para Jas clases consumido-
la Directiva el texto de los acuerdos i ras, si por el Ejecutivo Nacional no 
temados en la asamblea general de • ade.'anta, ¿aliendo al paso (tol pro-
ascciado? quo tuvo efecto el día seis biema y dictando las mecadas uecesa-
del propio mes de mayo actual, cuya | rias para restituir en su libertad de 
ejecución compete a la Junta; dán- acción a las clases mercantiles que 
dose cuenta inmediatamente con los negocian en el producto, de manera 
pcr&oa recibidos en la Cámara, pro- que bagan a tiempo el acopio prec'-
cecentes del Colegio de Corredores so a las necesidades de nuestra pobla 
de Cienfuegoa y del señor Julio Oésarj c ión consumidora. 
Rodríguez, argumentándose en ambos j La Junta Directiva , teniendo en 
sobro la conveniencia de que la le-I cuenta la seriedad do los hechos y con 
gislución quo establezca la letra do I siderücioncs que se someten a su in-
cambio con carácter obligatorio, se' terveución y considerando, además, 
preceptúa, la intervención de los No-: por manifestaciones tie los señores 
tarios Comerciales para todos los trá presentes Cn la sesión, que la clas¿ 
miles de su otorgamiento y líquida-! comercial asociada que tiene interés 
ción; del Centro de Detallistas do la,' directo en el arroz no se halla afec-
Habana. pidiendo se tenga en cuen-1 tada por las ciréunstancias que ha 
ta por la Cámara su interés en figu- creado la cláusula (le los puertos pa-
rar dentro de la comisión que ha de i ra la importación de esc artícu'.o, de-
cstudiar fórmulas a incluir en la rc-lseando más bien nuo sea restableci-
glamentaclón de la futura ley de la I da la normalidad anterior a los decre-
Wva de cambio; y de los señores Pin-i tos prohibitivos, acordó exponer al 
j todo linos., de Puerto Padre, que se-1 Jefe del Estado la situación tratada 
ñor encarad» ríe resolver deuda nn >a;1?n «ificuItadeS en 'a adopción de I en el escrito del señor Autrán, apoyan 
t é S w los S ^ e - WIÍ Iroc-edimie"to uniforme para elido unánimemente la solución que so 
5 proble-. furso de la lotra dc cambi0 ^ando I recomienda por él. 
•sea girada sobre importantes y ,)e- Dada cuenta de las comunicación 
qneñag plazas comerciales o ,t luga-j nes. telegráficas y poítal, del Centro 
tía distantes de los centros judicia-1 do Detallistas de Santa Clara, que 
les. Se aprobó la contestación que la' reclaman la atención do esta Cáma-¡ 
Crimara ha dado a los que se Intere-I ra hacia un proyecto de ley que dict* I 
ten por la intervención de los Nota dicha entidad ha de ser presentado I 
Señalo la di-posición de ia Sec-re-¡ rios Comerciales, en el sentido de que 
taría de instrucción Pública y Be-h^ pirectiva considerará 
ac la atenta invitación y de su pro- i ot» y media de la tarde 
pósiio. acordando designar *n su re- j 
oresentación aunque sin poderes es-1 
pecialos, pala que asistan a dicho ac-j 
to y tomen impresiones lo más com-1 
Tictac, posible de la materid, que es i 
ol ietc de la asamblea y de sus pun-! % el almacén do la Gulf Impor-
tóBdfe vista, para informar a la Jun- ; til* Co." sito en Inquisidor 29. se 
ta DTectiva a los señores Carlos Ar- i pnvó t¡e la vida ahorcándose, el Mi: 
r.cldson. José Marsal, Miguel A. Bue-¡ cargado del almacén llamado . José 
\tíaw> Gutiérrez de Celis. co-' Palau, de España, do 53 años y veci-
E ! e n c a r g a d © d e u n 
A l m a c é n s e a h o r c ó 
dncia del estado, un señor quo sea 
muy culto y muy doctor en Medici-
na, en Derecho, etc., pero que care~ 
cíese de conocimientos sobre el ramo 
de enseñanza. 
Esta , creencia, llevada hasta nues-
tros días a la práctica, ha hecho con-
verlij a dicha Secretaría en un cen-
tro puramente burocrático en el cual 
se dedicaban todas las energías en el 
aspecto administrativo, desviando así 
su papel principal: la oficina supe-j { 
no de Sap Francisco 158. 
Para llevar a cabo su designio 
co'ocó una tabla encima de dos ton-
gas de sacos, hizo pasar una soga 
por la tabla y sa colgó de ella. 
inquiriendo los móviles quo induje- ^ J ^ ; 8 1 ¡sVór'̂ omo'" un'o de los 
remedios más eficaces para alW«f..*¡ ron a matarla al Palau, supimos que el occiso, que era un hombre suma-
mente honrado, y gozaba de toda la 
confiaba de sus jefes, había tenido 
punto 
mas cb 
vista técnico, los 
la enseñanza nopular. 
Es decir, que expuso la necesidad maeion Lmversitana Pedagógica [ clc. (;5fCrenciar bien claramente la 
»iuñicando esto acuerdo a la Bolsa 
de >& Habana v a la8 personafc de-
signadas. 
La Junta Directiva desea manifestar 
que ha de considerar el problema do 
la oportunidad v conveniencia do 
crear un Banco de Emisión en nues-
tro medio económico, debiendo a su 
eBtudlo una atención especial, %z9.so~ 
rada de la manera que corresponde a 
empresa do tanta trascendencia y con' un descuido hace algunos días, y al 
la consulta expresa del cuerpo de aso ¡ firmar los vales de las mercancía* 
«/ado» ' 0,116 entraban y salían del almacén, 
Sftda cuouta de la orden Interior de i firmó dos vales por una cautidad cre-
ía Adusna do 1- Habana, número 21.1 cida de sacos de frijoles, mercancía 
1 quo no entró en el almacén, y el valor 
7, ¡ r i 'r i TT- ! de la cual ascendente a más do mil 
Ncosaivarsan aieman, Ic^icimoiP^s. tema paga,. 
Y. aun cuando sus jefes sabiando 
A $ l . i 5 D O S I S que había sido sorprendido su buena 
Liquidamos nnestras existencias rtft \c daban toda clase de facilidades 
Neosalvarsán: frarantizándule 'c,UPn,tC -nara p1 nairn Palan hombre dieno 
qué la mercancía La sido recibida di-i Para 61 Papo, i-a au. nomoi e u jíiy 
j se creyó deshonrado, y se privó de la 
vida, 
limitar su esfera de acción, a trata* 
solamente de todo lo concerniente al 
proycL-to de Ley aumemando les df 
vechos de nuestro azúcar a su ontri-
•la en los 'Estadcs Tnidos olno QU" 
ilad:;.. las actuales y r'̂ TíCiles circuns-
tancias es conveniente que trate ao 
todos aquelIc-s otres problemas qu? 
siendo de interés nacional requieran 
una pronta solución pava mejorar la 
situación. Tenemos entendido qne e-
criterio os también cr de todos «M 
miembros dc dicho Comité Permanen 
te- ] ero por si no lo fuera hacemo-
osta aclaración. 
En el mensaje leído "ecientcmeni 
ante el Congreso do la RopiSblica por 
el Honorable Señor Presidente trata 
éste dc la conveniencia de fundar » 
rectamenre de la fábrica. 
K>(ARPENTKR BROTHERS 
(nl.a. No. 108. Apartado No. 856. 
OMCT alt. lld.lü 
mal une catamos padeciendo. Sabldc 
es quo este asunto ha sido siempre 
mirado con muchn rebelo I>or ' 
vería d- las Corporaciones ĉon<>mi' 
cas. debido a. su cspe. '-i' naturaleza, 
por lo oue entendemes .jiie ese 
mité Permanente debiera de oorne"-
rar a estudiarle, con .q fin êlan 
tar lá voluntad cxP'^ tlc ,a?n 
ciados económicas sobre asunto. , 
tanta importancia. . 
También du)e tratar el om " 
la sustitución del impuesto no 
ü-u ñor ciento per el " 
cair.-io ob'i.gatoria. asunto c*t(i*¿,. 
no ha pedido dejar fmi.iuita'Jo am 
le m salida del Gabinete el seû  
l El Juez de la Seco'ón primera doc- I 7ril:arren. y que ha contado c.°" 
I tor García Sola, con el actuario se- [ aprobación" de todas las Entiaao 
ñor Rodríguez se constituyeron en Económicas del País. v^imJ 
oportuna-
mente, a la época de mediar en el es-
tudio de la reglamentación, si proco-
de o ro aconsejar que se aceite eso 
reqnif-ito; al Centro do Detallistas de 
I:-, Habana, reservando a la Directivo,, 
para ja misma ocasión, el que deter-
mine sobre los componentes que de-
en ii Congreso Nacional próximamen 
t\ introduciendo una reforma en la 
vigente "Ley del Cierre", en el sen-
tido de que los establecimientos de 
víveres cesen en sus labores los días 
hábiles a las seis de la tarde, no efoc 
tuando eperaciones los domingos y 
días festivos, se acord6 esperar la apa 
ric;cjii de esa iniciativa congresional, 
para estudiarla con vista de los fuir 
P U L S O S 
N E N E T T E 
ecientes declaraciones hechas 
a la prensa de esa Capital por 
berán integrar la comisión de la Cá 
niara; v a los señores Pintado yj damentos en que venga apoyada 
Hnos.. indicándoles que, como sus oh-! Informada como estaba, la Junta de 
•fî n Pública v Bellas Artes expuso jeeiemes comprenden una reforma del la renuncia que su Presidente el sc-iüi provecto de reorganización para 
aiíha dependencia. * 
"Tal es ol proyecto de reformas 
qu» ofrezco a 1̂ . consideración d*1 las 
autoridades y legisladores de Cuba 
para !a magna obra de formar nues-
tri poclp̂ otría del porvenir, es decir 
Código de Comercio, y la Cámara no 
ha de intervenir en otra etapa de la 
legislación en proyecto distinta de la 
vlgrílancia de su reglamento, deben 
d.rigirse al Poder Legislativo, oue ya 
ha xedattado. por iniciativa de la Cá-
mara de Representantes, un proyecto 
dc ley sobre la letra dc carneo. 
Se aló cuenta con ías comuricacio 
nos recibidas d» la Cámara de Comer 
ció rio Morón. Camagiiey, sobre las 
gesíiones y propaganda Que aquel or-
ganismo está de nuevo moviendo pa-
ra que el Congreso derogue los au-
mentos autorizados por la Comisión 
ñor Carlos de Zaldo habia presenta-
do al general Menocal de su cargo de 
Presidente de la Junta de Puertos en 
los términos que establece la lev do 
24 de julio de 1917 v del Decreto 118̂  
de 3 7 do agosto del propio año; así 
como de que dicha rínuncia había 
sido aceptada al señor de Zaldo. que-
dando de tal manera vacante la re-
presentación do esta Cámara en l.i 
cftáda Junta de Puertos y on ct caso 
la Junta Directiva de designiar la Ppi" 
sona de su 8en0 que debe ser pro-
puesta al Jofe del Estado para su 
oporluno nombramiento, acordó por 
0 
el lugar del suceso ordenando la re-
misión del cadáver de José Palau al ,  i  eucj , ua - ,eóú 
Necrocomio, donde 1c; será practicada I ]nievo Secretario de Ha(lCn aJLri 
Gelabert. éste no se muostra ta.u 
ble a ese proyecte y P ^ e «ue igu; 
ideas de la exlB" 
la autopsia 
Sobre lo labor de las cor-
¡ poraciones e c o n ó m i c a s 
| en la cr i s i s f inanc iera 
Viene de la PRIMERA página 
i tonta las mismas 
en esa pla^ t minoría que wi v-o» i on, 
oponerse al mismo, y que f l l é ^ j , , . 
tundentemente derrotada en ia 
olea que rara tratar de ^ celebró la Cámara de Comercio, 
dustria y Navegación de esa. ^ ^ 
s como e1 
cr1' 
No parece posible que tn un 
bienio de teorías modera 
actual. Pueda subsistir el fiU 
teriu del doctor Sancio d • i ^ 0 ' " ^ 
ext.-anjen.] tero 
nos» 
de Ferrocarriles, en las tarifas de1 unanimidad de. los presentes y algu 
que por jier e! hombro un dependiente | m.- ̂ ent̂  fumin-î i de an instituto I tr'inSí10rtPs PosterioreH al diez y siete ! ñas manifestaciones favorables tam-
de noviembre de mil novecientos dio-; | bién aue fueron recibidas en el acto 
y ;--iete y establecidos en esa misma i de la sesión, de directivos impedidos 
fecha; asi como de las comunicacio- de asistir a la misma que sea pro-
nes pasadas por esta Cámara, en opor I pueslc el señor Elíseo Sartaya, quien 
de n:< dio ambiente, tiene que con-! " Denertam-n'o de ínve:-tigacioncs 
formarse a éste diciendo que el hom-' Fedspógica .̂" 
bre debe de hacerse .'1 mismo su me-
dio pmbiente y procurar'así que éste 
responda a sus necesidades, inclina-
ciones, etc.. en vez de este fin—dijo 
—se necesita un grupo de hombres 
capaces mô a1 e inteectualmente, quo 
se encargue do ir enseñando la con-i 
securón de ese fin. dirifriendo a sus; 
semejantes, aleccionándolos. 
Y lo expuesto, pudiéramos dec.l 
v «ir, nianê a brillante ternrnó 
su interesante discurro e] doctor 
Afr\>ff-̂  miien tPflAffé calurosos 
aplansos v felicitaciones. 
Acto seg-nido el doctor José Ma. 
Solé?. Presidente de la A.=ociac;nn. 
comunicó a ins asistentas que el pró-
>'mo turno ln consumiría el doctor 
j Franci=oo ZMd^r el domingo 5 dsl 
rnp5| n̂trant', "nípn disertará ' sobre 
que sirvió de prólogo al tema do 9«í *r* T- dnencon Wb^r «T Cul>« r tr-.-
cnnfcrencia, que soíruidamonte pasó vé« Mi las In-tituciones de Enseñan-
r Irtitat" en concreto. j za.-' 
Empezó afirmando la inelndihle nn- « La concurrencia fue 
i-esidad de reorganizar la Secretaría 
de instrucción Pública y Bollas Ar-
tes, noniendo de manifiesto ol error 
nue hav en el nueblo do creer que 
puede ser Secretario de esa dep̂ n-
numerosa y 
selecta, encontrándose reunidos "la 
mayer parto de nuestros grandes 
maestros así como varios funciona-
rio< de la Secretaría de Instrucción 
Ffóbiica y Bellas Artes. 
tuna respuesta, y del escrito presen 
t̂ do por su presidencia a la Cámara 
de Representantes en apoyo do la 
procedencia y legitimidad de las ges-
tiones que, en tal sentido, vienen re-
cavándose del Poder Legislativo. To-
das las cuales comunicaciones fueron 
aprobadas por la Directiva. 
DlflSe lectura a la solicitud del se-
ppr Carlos G. Autrán. asociado a la 
Cámara v representante de x̂norta-
dorr;-> de arroz de Calcuta, exnoniendo 
nue según los cálculos oficlaJcs. base 
de lof decreto? que prohiben la Im-
veirtac :ón de arroz por nuestros mier-
tos. cálculos quo han sido Buficléntc-
mentc comprobadoíi solo falta un mes 
para qn*1 las existencias de 88* gra-
reunc los requisitos de la ley y una 
absoluta confianza de los elementos 
representadas en la Cámara. La Jun-
ta Directiva acordó, después de lamen ¡ 
tar que no fuese materialmente posi-j 
ble al soñor Carlos de Zaldo conti-
nuar en el ejercido del alto cargo 
qué ha desempeñado en la Junta dc i 
Puertos, consignar en acta el ŝ nti- ' 
miento que elle le produce y un slncp i 
ro vofp de agradecimiento por la ecim I 
nimldad e inteligencia demostradas 
en su desempeño. 
Re eibida en ia Cámara el mismo | 
día de la convocatoria la excitación 
nue la Bolf>i de la Habana dirige a, la 
presidencia de esta Cámara, en cir-
cular de 25 del actual, a fin de que 
Embellecen la muñeca de las damas. 
Cinta dc falla negra, broches, pasadores 
y cábelos de enchape de oro 12 kilatcs. 
Puede grabárseles iniciales. 
VARIAS MEDIDAS, PARA NINAS 
Y DAMAS MAYORES 
Camafeos en sortijas y aretes de alambre 
enchapado dc oro garantizado, en colores 
Coral, fí¿ul, Morado, Blanco, Negro, etc. 
SE VENDEN EN 
TODAS LAS SEDERIAS 
Pedidos de '/t 
gruesa en adelante. 
B o r n n B r o s . 
MURALLA 20. HABANA. 
P R E C I O R E D U C I D O 
A 4 0 C t s , c a d a u n o 
I quirido todo nuestro suelo y nuestra 
! industria- obligarnos a que de rodj-
¡ lias pidamos el ausilÍQ 
para liorarnos del hambre que 
agobie. 
Ya ve usted señor Director que no 
todos ostamos cruzados de brazos es-
perando quo el remedio nos caiga de* 
cielo. Lo que hay que hacer princi-
palmente es sacudir el marasmo que 
invade a la mayoría de los que deben 
de ocuparle de estas 
tarea e-.ítjy empeñad 
tiempo Bfn que me haga d^mayar las, í 
continuas Uecepc\oncs que reciOo. j j ^ ^ . 
Hace usted mucho y puede hacer mu-
repei 
reclamaciones del *" quejas y i nmc^— - direC. 
t . El comercio es ol mas de, 
taraente afectado por el 'WPues¿° sU 
cuatro per ciento, y el nue ha a 
frir todas las ventajas e ^ ^ . ¡ ^ t o -
tes de las letras de cambio obng»^ 
rías- y r\ éste en su ^ " ^ ^ "ho ^ 
se encuentra más que satisfccn^ ^ 
camldo no vemos que ha>â alice. 
ste no se realic^ motivo para que o nue?" 
gencia y 
1 sus grandes dotes 
actividad, ha de 
A* I sidcrarlas 
cho más por ello desde \u tribuna merecen, 
su gran periódico, y espero quo tam 
poco deemayará en su idea. 
Perdone señor Director que haya 
molestado tanto su atención con 'P; 
largo de esta carta, y jfreciendo a 
usted el testimonio de mi más dis-
tinguida consideración, quedo a su i 
órdenets atento affmo., y C. BJ 
A. GARY. 
Santiago de Cuba. 25 de Mayo do 
1921. 
Sr. Juan Borotau. 
Delegado de la Cámara dc 
Comercio de Santiago de Cuba. 
Habana. 
Señor: 
Nos dirigimos a usted en su ca-
rácter de delegado de esta Cámara 
anto el Comité Pcrmancnto de la 
Asamblea de Ccrporacíonts Económi-
cas celebrada, en esa a ini-jiativa de 
La Ascciación de Comercintes cn It 
prestarles la atenea*11 
niaror Quedamos de ustel con la 
consideración. . SaJitw-"1 
(nmara óo í " ' " ^ V 0 / í r r í P ^ 5 ' ' 
dP Í HbíU-tF- ANGEL G A ^ f Sí. 
dente p. S.-(F) JUAN JLNT1W 
crctarío General. —-
T e l a s d e V e r a n o 
lisas. 
vea' 
4 Muselinas bordadas j porgan 
liso, bordado y & V 
cc-tampado y color ^ íeT2 . ' \ f%W^ 
dos colores y clases. Todo 
a mitad de Precl0- TVTtr. ia usa Ir 
Use CREMA TRIXIB. 
Reina de Inglaterra. 
¡ l a i m M 
1 >EPTÜ>-0 T C i ^ O ^ 1 0 
AÑO U C X X I X 
D I A R I O DE L A MARINA 
F A G I N A CINCO 
di-
L a s flores son c o m o l a a l e g r í a 
d e l m u n d o . 
S h a k e s p e a r e 
ORGANDI P A R A L A J U V E N T U D 
Tenemos una variedad de trajes floreados que • llama-
rán la a tenc ión por su elegancia y sencillez. 
Gran surtido en Trosseaux para Bodas, artículos de 
viaje, B L U S A S , S A Y A S , R O P A I N T E R I O R blanca y de 
seda. 
" L A C A S A D E L A S MODAS A D E L A N T A D A S . " 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l 1 1 
|
'"t*̂ t" "A* "A* "A~ 'I* "i* "** "A* "i? "'I' "ít' "jt* *̂* "i* -ít" "f. "î  f̂- VX) 
30 de 1S¿1 
^ f f f f f f f V f f f 
S a n F e r n a n d o 
1 E 
H otro día pasé por la Capitanía 
i Puerto, y llamó mi atención una 
itatulta que han puesto allí a la 
iama orilla del mar, y al inquirir lo 
n dicha estatua representaba van 
jo un vigilante pomposamente: "Es 
i estatua de la libertad, señor", 
onfieso ingenuamente que no tuve 
ib remedio que reírme; tal parece 
lie quienes pusieron esa estatua, lo 
itt hecho con el propósito de que los 
uieilcanos que nos visiten se rían de 
Motros lindamente, apenas entren 
1 nuestro puerto, al ver su tamaño 
adiiúsculo. Cómo nos reiríamos los 
libitantes de la Habana, si alguien 
Wísiera remedar o imitar a la gran 
nuquella, la casa ideal de las sport-
Huí, con sus grandes novedades en 
WSuelos, corbatas, ligas, bastonea 
••c. etc. Sería tan ridículo como 
iwror quitar la supremacía a cuervo 
ANUNCIO DC VÁDIA 
i / 
B I U S E L I N A S 
F R A N C E S A S 
F i n í s i m a s en todos 
colores a 
$ 2 - 5 0 , $ 3 - 5 0 y 
$ 5 - 0 0 
el Corte 
Muralla y Compostda 
C E m a o de uy , k t 
y sobrino-'i cn joyas, perlas y brillan-
tes a granel, y a ios reyes magos, 
reyes **Terdá" en juguetería, los cua-
les dan precios especiales a lod cd 
merciantes del interior. 
•̂ To he or no to bê * (ser o no ser), 
que dice Hanlet, del inmortal Shakes-
peare. Ser o no ser digo yo también; 
las imitaciones han de Ser mejoradas, 
o no debeu hacerse; hay que crear 
sobre lo creado mejorándolo. Todos 
ioa inventos suCreij alteracjones. 
Juan Gutemberg inventó la imprenta, 
y desde entonces acá sufrió muchas 
modificaciones, siempre progresando, 
la idea de otro se aprovecha para me-
jorarla. E l sabio alemán Hertz des-
cubrió las hondas, a las cualoa se 
dieron su nombre, esto es, hondas 
Hertzia'nas, lo cual no fué óbice para 
que el sabio italiano Marconi, aprove-
chara la idea, y llevara a cabo su te-
legrafía sin hilos, como la franela, 
do obispo 70, lleva a cabo la liquida-
ción do trajes tul de voile para niñas, 
y la nueva especial, de neptuno 191, 
venda preciosas camas de hierro a 
plazos. Esto he creído necesario de-
cir, para quo tome buena nota quien 
debe tomarla, y sepa que si tuvo una 
idea y otro la mejoró, no hay por eso 
que volverse necio; es el continuo pro-
greso de la humanidad. ¿Estamos, 
merluzo? 
Ir por el campo de Marte, y ver 
esas jaulas de monos da vergüenza. 
Es como si para imitar a la viña, de 
reina 21, famosa por sus precios y 
sus víveres inmejorables, ê pusiera 
un bodegón con pésima mercancía, o 
que un hojalatero pretendiera hacer, 
les competencia a maggorelli e igle< 
sias, do ángeles 5, donde le hacen 
las reformas de prendas inmejorables. 
¿Se quiere tener en Cuba un parque 
zoológico? Sea; pero hágase como 
se debe, igual que hacen la sidra 
cima inimitable, como el arroz con 
pollo en la djana, de reina y águila, 
donde también se despachan ricos 
helados y mantecado; pero tener 4 
monos, es un remedo irristorlo de par-
que zoológico. Nada, nada. "Ser o 
no ser". 
Título de "La Noche", de ayer: 
"De la República de todas partes" 
llegan felicitaciones a nuestro direc-
tor''. Que le lleguen felicitaciones al 
señor Iraizoz. es lógico, como es ló-
gico que feliciten al gran escultor 
santiago ramos, de o'reilly 91, porqu© 
es quien mejor restaura las imáge-
nes; pero lo que no sabía ni sé, e» 
dónde está esa República de todas 
partes. 
Para reír: A uno que se iba a ca-
sar, le dijo su mejor amigo: 
—Debería Caros la enhorabuena a 
los dos; pero como no conozco a la 
novia, no te puedo felicitar a tí, y 
como a ti te conozco demasiado no 
puedo felicitar a 1* novia. Conozca 
mstod a los jóvenes amables Enrique 
MI primer saludo. , 
Y mi primera felicitación. 
Sean hoy. en la festividad del día. 
para el querido general Feffnantio 
Treyre de Andrade. ex-alcalde de la 
Habana. 
No podrá recibir. 
Sépanlo así sus muchos amigos. 
Están de días el doctor Fernandj 
Méndez Capote, ex-Secretario de Sa-
nidad, y el coronel Fernando Figuc-
redo, Tesorero General de la Repú-
blica. 
Dos distinguidos representantes a 
la Cámara, el culto publicista doctor 
Fernando Ortiz. presidente de la Sec-
ción de Educación de la Sociedad 
Económica, y el doctor Fernando 
Sánchez de Fuentes, abogado, litera I 
to y orador de altos presdgiüs. 
Fernando Vega director del Banco 
Internacional a quien mucho estima-
mos y queremos en esta redacción. 
E l doctor Fernando Barrueco, Le-
trado Consultor de la Secretaría de 
Obras Públicas, y el señor Fernando 
Varona y González del Valle. Conta-
dor de la Central de Hacienda. 
E l dector Fernando Zayas y Q'Fa-
rril. distinguido abogado, y tres abo-
gados más, ornando Vidaí. Fernando 
Mendoza y Fernando Martínez Zaldo. 
TJÍa distinguido joven, Fernando 
Freyre y Escardó. AbogaJo Fiscal dt 
la Audiencia de la Habana. 
Los doctores ernando Rensoll, Fer-
nando López Muro. 
E l doctor Fernando Aguado. 
Fernando López Ortiz, director de 
11 Automóvil de Cuba, tevista men-
sual ilustrada. 
Un modelo en su clase. 
Muy culta y bien informada. 
E l señor López Ortiz es un querido 
y simpático compañero que tiene a 
su cargo las amenas e interesantes 
páginas automovilistas de este porió-
tíico. 
Otro compañero en la prensa, Fer-
nando Santaella Rofes, de la redac-
ción de Mercurio, a quien me com-
plazco en saludar especialmente. 
Fernando Vidal y Barreras, Fer-
nando de Cárdenas, Fernando O'Rei-
lly. ernando Panne. Fernando Mar-
tín, Fernando Castroverde. Fernando 
Gómez Alfau. Fernando Camaño, Fer-
nando Castro y Femando González. 
E l coroned Fernando Méndez. 
Los distinguidos caballeros Fer-
nando Hidalgo Gato y Fernando Hey-
drich. 
Femando Santamarina. Femando 
Brú y Fernando Palíelo. 
Fernandito Scull. el amigo jovial 
decidor y muy simpático, hermano 
político de nuestro director muy que-
rido. 
E l coronel Fernando Berenguer. 
E l joven Femando G. Kohly. 
Uno de casa, Femando Rivero, el 
bueno de Don (Fernando, cuyas cróni-
cas, siempre amenas, siempre intere-
santes, son buscadas, son leídas y', 
son comentadas. 
Tres amiguitos tan simpáticos cu 
mo Fernando Fontanal,}. Fen>mdito 
Barrueco y Fernandito Arguelle»» y 
M en ocal. 
E l conocido comedor y persona 
muy estiniada en nuestros círculos 
sooúales señor Fernando Zayas. 
Fernando Poli, el amigo Poli, admi 
nistrador del teatro Campoamor, tan 
aable y tan deferen e siempre con 
los periodistas. 
FU capitán Femando Cervantes. 
E l Registrador de la Propiedad de 
Guanabacoa, Fernando González Ve-
r^nes y su hfjo Fernandito, que figu 
ra entre nuestra juvetud del smart. \ 
E l notable escultor, miembro de la 
Academia Nacional de Artes y Letras 
Fernando Adelantado. 
E l maestro Fernando Camicer. 
Un petlt Fernando gloria y ale-
gría de sus amantísimos padres, los 
Jóvenes y simpáticos esposos Fernán 
do de las Cuevas y Carmela Pérez. 
Fernando Mesa, amigo del grapo 
de mis predilec'jis, al que mando un 
saludo hasta su residencia de Nueva 
York. 
L a reservaré de propio intento. 
L a primera para >'an«yta Sanguily, 
la bella esposa del doctoV Rafael No 
guqira eminente cirujano, gloria de 
la ciencia querúrglca en Cuba. 
No olvidaré, para saludarlas afec-
tuosamente a las Interesantes Emilia 
Aguilera viuda de Cárdenas y Fer-
nanda F'ueyo de Torroella así como 
a la graciosa señorita EmiUa Marill. 
Felicitados para todos. 
Felicidad para todos. 
Y para todas. 
Enrique F A N T A M L L S 
M i m b r e s c o n C r e t o n a s 
Venta Especial 
MAS D E 60 JUEGOS D I F E R E N T E S 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. 
¡ Preciosidades 
u L a C a s a Q u ' i R t a e a " 
Av. di- Italia (antes Galiano), 74 y 7 ¿ 
Teléfonos A-42&1 y M-4632. 
N u e v a R e b a j a 
Batistas a rayas muy finas a . . . . . . . . . t.:. t . . t . • $ 0-20 
Voiles color entero », 0 .35 
V^oiles y Batistas estampados. . i. .. „:. ..,r.. t. .• . mqé »» 0.45 
Buratos Seda todos colores. . ,. .; . . . . , . , [ . ; . . . . „ 0.80 
Warandol color entero. . . . . . . . (... . . . . .., ,, 0.55 
Organdí Suizo todos colores. . . , . . . . . . . . , . . „ 0.85 
Tul de hilo blanco, 2 y media varas de ancho, . . . . . „ 0.85 
Cretonas finas todos colores. . „ 0 .40 
Cretonas Satinadas. . . . ^ . . . , » .. . . „ 0.45 
Crepé Seda estampado. . . . . . ^ . : . . L . . . „•.; mm ,. „ „ 0.75 
Warandol Belga I 0 ! 4 . „ :. . .. . . ^ . „ 0.85 
Crea Inglesa con 3 0 varas pieza, 6 .50 
F I N D E ^ I G C Q 
E L M E J O R S E R V I C I O D E 
D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S , p a r a i B o d a s . 
B a u t i z o s y R e u n i o n e s . 
" L a F l o r C a b a n a " , Gal iano y S a n J o s é . T e l . A - 4 2 4 8 
Finísimos estuches de Bombones de la casa "Lombarl", de París. 
" p l i s a d o s 
qdb dura:?» t a m o como l a s s a t a s 
DOBLADILLO DE OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del Interior. 
Escríbanos al Apartado 1048-
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
T I L L E GAS T AGUACATE. J . MARSAL T CO. 
Meana y a Pilona. Son los grandes 
loncheroB de la popular esquina do 
tejas: Ellos le preparan en unos mi-
nutos la gran merienda, para que 
pase un día feliz en el campo con su 
familia; y si en vez de ir a las afue-
ras con "un salao fotingo" lleva us-
ted un automóvil tipo turismo sans 
soupapes de los que venden zárraga, 
martínez y co. de industria y san 
josé, ea miel sobre hojuelas. 
Conocimientos últiles; Hace años 
se descubrió en la isla de Madera un 
remedio que dicen es infalible para 
todas las enfermedades de las vias 
urinarias. Es simplemente una infu_ 
sión, como la del té, hecha con los 
filamentos secos del mafz. Esta in-
fusión se deja enfriar, y se toman de 
ellas dos vasos uno por la mañana y 
otro por la tarde. Ensayos en Lon-' 
dres tuvieron un éxito completo, i ro 
También ha teniJo un éxito muy li-
«onjwo, la looión "misterto de la 
fuentemllla", por ser la única de re-
sultados prácticos f>n la calda del 
pelo, el cual sale con gran rapidez. 
Unloo depositario el señor juan mar 
tínez neptuno 81. 
Refrán castellano: "Quien hace un 
cesto, hará un ciento, si le dan mim-
bres y tiempo". Quien ha sido clau-
surado por sanidad, no sería ningún 
milagro que lo fuera do nuevo. Néc-
tar plña el delicioso refresco le ha-
rá pasar el verano agradablemente. 
No fué clausurado nunca. 
Curiosidades: E l acorazado 'Orion' 
de la marina inglesa, desplaza 22.000 
toneladas, monta 10 cañones de IS'S 
pulgadas, tiene una velocidad de 21 
millas por hora ha costado 2.500 
mil libras, o sea cerca de 63 millo-
nea de pesetas. Sin embargo usted 
por mucho menos dinero, puede com-
prar un anteojo, para no molestar 
al copañero de viaje pidiéndoselo 
vrestado. 
Experimente el placer de ver ma-
niobrar a! aeroplano ante sus ojos, 
muy cerca de su vista. E l almenda-
ves de obispo 54. es la casa que más 
surtido tiene. Igual que en tarje-
tas de bautizo alemanas es la reina 
la propagandist.-. de monte 87. 
Curiosidades: Los chinos fueron 
quienes descubrieron el calculador. 
Describió el primero el P . Appiano 
el año 1527. L a peletería que se ha 
puesto a la alturo de la situación, es 
la casa grande vendiendo lindos za-
patos de gamuza a cinco pesos, para 
rué todas nuestras damitas vayan 
bien calzadas. 
E l colmo de un hojalatero, es te-
ner un hijo soldado, y el colmo de un 
hijo a la sombrerería de Camino, nep 
tuno 85, que es donde l.ay más va. 
rledad en sombreros de niños. 
Traspaso de quejas: En otra oca-
sión, dj. cuenta al señor Villalón de 
las cartas que recibía constantemen-
te do los vecino^ de la cailb Ange-
les, respecto al mal estado de la ci-
tada calle. 
Hoy me dirijo al señor Orlando 
Freiré, espíritu democrático que sa-
be que por ©star en la cumbre no 
debe desdeñarse al que respespetuo-
samente se dirija a él. Vea el ilus-
tre señor Secretario si puede com-
placer a esoe vecinos. 
Solución a la Perogrullada: ¿Qué 
hizo Napoleón al ponerse el sol el 
día de la batalla de Waterloo? 
Pués . . quedarse a la sombra. 
¿Cuál ea el colmo de un partline-
La solución mañana. 
Luis M. SOMDTES. 
dir que se vote una ley que separe 
el Estado de la Iglesia. 
HOMK>AJE A LA MEJORLV D E L 
E X P R E S I D E > T > E ROOSEVELT 
MANHASSBT. N. Y . Alayo 30. 
Georges Carpentier colocó hoy una 
corona en la tumba del ex presidente 
Roosevelt. 
E L COMANDANTE COMPTON SMITH 
E L E ASESINADO 
DUBLIN, Mayo 30 
Ayer se dijo en el Castillo de Du-
blin, que los documentos hallados en 
una casa situada en la calle de Mary, 
Dublin, en la que tenía sus oficinas 
Mlchael Collins, Jefe del Ejército de 
la República irlandesa y Ministro de 
Hacienda Sinn Fein, demuestran que 
el Comandante Compton Smith, el 
cual de&npareció misteriosamente de 
Cork en el es de Abril último, ivé 
asesinado por los Sinn Fciners'' 
HONRANDO LA MEMORIA DE LOS 
MUERTOS 
NEW YORK, Mayo 30 
Los soldados; y marinos que perdie-
ron sus vidas en las distintas guerras 
americana,, fueron honrados hoy en 
cata ciudad. 
Los héroes quo cayeron en la gue-
rra civil 0 hispano amoricai.a fueron 
objeto de un especial tributo de res-
peto, por parto de las fuerzas de mar 
y tierra. 
Desdo las primeras horas re la ma-
ñana hasta las! últimas de la noche, 
grupos de veteranos desfilaron por 
las calles do la ciudad, terminando 
con la colocación de una inmensa co-
rona en los hombros de la estatua 
de la libertad, la cual fué brillante-
mente iluminada. 
Completaba su linda toilette el ei 
quisito ramo formado de gladiolos y 
espérragos, del que pendía cintas y 
gasas- ramo que acreditada una vea 
más la justicia tic la fama adquiri-
da por el jardín E l Fénix, y quo al 
terminar la ceremonia puso Ana Ma-
ría en manos de su preciosa hermas 
nita María Pepa con el piadoso en-
cargo de depositarlo sobre la tumba 
de su inolvidable madre. 
A su paso, ¡cuántas frases de ad-
miración y entusiasmos prodigó la 
concurrencia a la encantadora novia! 
Suscribieron el acta matrimonia^, 
como testibos de la cristiana unión, 
por la novia, el señor José Manuel 
Garrido, nuestro estimado compañero 
de redacción, en unión de su hijo 
Raúl Garrido, miembro do la razón 
soial "The Cortada Company." 
Por parte del novio lo hicieron loi 
señores Jaime Soler y Amado Alva-
rez. 
Los nuevos esposos, momentos des-
pués partieron para Matanzas donde 
disfrutarán sus primeros días de in-
mensa felicidad por ver trocada en 
una hermosa realidad sus acariciados 
sueños de amor y de ventura. 
Felicidad que le deseamos sea eter-
namente duradera, como se la mere-
cen ambos por sus relevantes cuali-
dades. 
Los íntimos asistentes al acto fue-
ron después obsequiados en el do-
micilio de los esposos Morán-Hum-
bert padres amantísimos del novio y 
en donde al regreso tendrá su nido de 
amor el nuevo matrimonio. 
D r . R o d r í g u e z C á c e r e s 
Heeristrador de la Propiedad de Ala. rranea 
ABOGADO 
So hace carpo de toda clase íle acun-
tos mercantilea. civiles, administrativos 
y criminales que deban ventilarse en la 
Provincia de Matanzas y especialmen-
te en los Términos Municipales de Ala-
cranes, Unifin de Reyes. Bolondrón, Ca_ 
bezas y Sabanilla del Kncomendador. 
Estudio: Libertad número 20. Apar-
tado atolero 3. 
Tollfa«o: 82.2. Telégrafo: Cftceres. 
ALACRANES 
21 Jn. 
D r . A l f o n s o S á n c h e z 
Cirugía. Rayos X 
Tratamiento por los sueros 
Loesser 
Amistad 39 De 1 a 4 p. m. 
C1174 alL Ind.-25 nry. 
Iiitormación Cablegratica 
Viene de la página DOS 
Presidente Tamayo y otros funciona-
rios públicos saludaron a los marinos 
americanos. 
HOMENAJE DE R E S P E T O T CARI-
TO 
PARIS, Mayo 30. 
Ayer se celebraron honras fúne-
bres en todos los cementerios ameri-
canos en Francia. Se colocaron coro-
nas en las tumbas de todos los ame 
ricanos que murieron en la guerra. 
E l gobierno francés tuvo especial 
cuidado de que no quedara sin flore» 
una sola tumba de los soldados ame-j 
ricanos enterrados en este país. 
E L PRIMER MENSAJE D E L PREST-1 
DENTE ALESSANTNDIU DE CHIT E 
E l Presidente Aleasandri, en su prl' 
mer mensaje que enviará al Congre-i 
so el Miércoles próximo tratará d"] 
los prtoblemas Indusüri-jJes y raco • 
mondará que se vote una lep que so-1 
lucione a la mayor brevedad posib.*! 
el asunto relacionado con el área de 
Tacna^ en el que están interesados 
Perú, Chile y Bolivia. 
E l Presidente ha terminado eu Men 
saje y dícese que lo ha ledactado u< 
tal manera, que no deja lugar a du-
da de que el Gobierno chileno e "a 
resuelto a fijar las relaciones Inter-
nacionale sen forma tal, quo no se 
perturbe la paz en el Coriinente sud 
americano. 
E c o s d e u n a t o d a 
ANA VARIA ( ARBALI'» 
JOSE HUMBERT Y MORAN 
Boda de gran simpatía. 
Ella, la graciosa- linda y gentil se-
ñorita Ana María Carballo y Martínez 
que unió en la pasada noche del sá- j 
hado el destino ,de su vida al feliz 
elegido de su corazón, el caballeroso I 
y correcto Joyen José Humbert y Mo-
rán. 
Tuvo lugar la ceremonia nupcial 
en la parroquia del Angel, ante el ai 
tar mayor, que lucía espléndidamente 
iluminado. 
A las nueve de la noche del expre-
sado día. descendió la adorable finn-
céei del lujoso landolet que la condu-
jo, haciendes u entrada en el templo 
entre los acordes de la marcha de es-
ponsales del brazo de su padre y pa-
drino de la boda, el señor. Bernabé 
Caraallo. 
Seguíanle la madrina, la señora 
Carmen Morán de Humbert, madre 
del novio que la acompañaba 
La impecable albura 3e su elegante 
traje y el sutil velo que la envolvía 
hacía resaltar en toda su espléndida j 
magnitud los triunfales encantos de: 
su singular belleza- bondad y dulzu-l 
ra que atesora Ana María. 
E n c a r n a c i ó n O l i v a r e s 
L a S e ñ o r a 
M a r t í n e z 
V i u d a d e M e y r a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P I E S D E HABER RE'JTBTDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION PAPAL 
Dispuesto su entierro para mañana, lunes, a las cinco de la 
tarde, su hijo, su hijo político, sus nietos- su nieto político, su 
hermano, sus hermanos políticos, sus sobrinos y primo que sus-
criben, en su nombre y en e| de sus restantes parientes, invitan 
a sus amigos para que coucurrin a dicha hora a la ca-sa-quinta 
''Santa Marta," l»ar"io de Columbia- o al Cementerio de Colón, 
media hora má; tarde; por lo que les quedarán agradecidos, 
Marianao, .Mayo 29 de 1921. 
José Antonio Mevra y Olivares: Jesús María Barraqué y Adué; 
Jesús y Alberto Barraqué y Meyra; José Alejo Sánchez y Her-
nández; Isidro Olivare; y Martínez; Lui9 R. Rodríguez; Isi-
dro Martínez: José G. I'umariega; Antonio A. Rulz; Isidro 
Olivares, h'jo; Juan Luis Rodríguez; Enrique M.irtínez; Mar 
tín Martínez del Pozo; Doctor Francisco Cabrera Saavedra. 
Aboga por el sufragio de ¡a m u j ^ 
padre de familia, és' no llevar a su 'y díceee que tiene el propósito de pe 11 
^ K . M A N U E L R A B A S A 
DE LOS HOSPITALES DE PARIS T NCETA YORK 
EN'FTHIMED AD E S DB LA PPCL 
^ ( E X C L U S n AMENTE) 
^ 2 - /"^eso del extranjero ha establecido su consulta .todos log días 
K * 911 la POLICLINICA RAMOS-LBZA. 
aAÍÍ LAZARO, 804, 
13023 
TELEFONO A-ISW. 
alt 30 ab 
O b j e t o s p a r a r e g a l o s 
E n C r i s t a l , P l a t a , T e r r a - C o t t a , M a y ó l i c a , C u a -
d r o s a l O l e o , a r t í c u l o s de a d o r n o p e r s o n a l y e m -
be l l ec imiento de l hogar, cuanto s e q u i e r a , e n t o d o s 
l o s prec io s y en m u y g r a n d e v a r i e d a d . 
TENEMOS LA MEJOR PASTA, GARANTIZADA, PARA LIMPIAR 
ORO Y PLATA 
" L 4 S E C C I O N X " 
O B I S P O 8 5 . C O M P O S T E L A 4 4 . 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R 
A L F R E D O M A R T I N M O R A L E S 
J e f e d e l D e s p a c h o d e l a S e c r e t a r i a d e l \ P r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a 
H A . F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 4 y media de la tarde de noy- los que suscriben: hijos, hijo: 
políticos, hermano y demis familiares, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria: Ignacio Agramonte t^Zulueta). número 83, altos- para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán eternamente. < 
Habana, 30 de Mayo de 1921-921. 
Georgina. Alfredo, Gustavo (ausenta). María Teresa y Eduardo Morales 
Ubeda; José Soriano Viorca (ausente); Rafael Bou; Amando Mora 
les; doctor José Manuel Cortina; doctor Rafael Montero; José de J 
C. Pons y Naranjo; Cristóbal Muñoz; Virgilio Leret y Ubeda; Agus-
tín Ulquizu y Morales; Eduardo González, doctor Juan Francisco 
Morales López. 
C3?59 ld>.l5 i 21070 20 ra. 
I 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 30 de 1921 A S O U X X I X 
>ACIO>AL 
La cuarta función de abooo de la 
to.rrorada sa celebra esta aacUa, can-
tándose la ópera Madame Butterfly, 
otra de las predilectas del público ha-
banero. 
Este cambio de programa es debido 
a la petición hecha por los señores 
abonados de admirar a la diva Rosi-
na Storchio en al role de Ció Ció 
San. 
Cuando fué estrenada esta ópera en 
la Scala de Milán, encarnaba el pa-
pel de la protagonista Rosina Stor-
chio; papel del que hace una verda-
dera creación. 
La representación de Jiladame Bu-
tartfly Lerá uno de los mejores éxitos 
de la actual temporada de la Compa-
ñía Bracaie. 
Se preparan los estrenos de las ópe 
ras cubanas El Caminante, del maes-
tro Eduardo Sánchez de Fuentes, y 
La Eslava, del maestro Maurl. 
• * 
PATRET 
TEMPORADA DE REGIXO 
Ccn la función de esta noche ter-
mina en Payte la brillante tempora-
da de la Compañía que dirige el po-
pular actor Regino López. 
Función que será un homenaje al 
veterano artista que en breve embar-
! cará para España, donde permanece-
rá varios meses. 
El programa combinado es muy in-
teresante. . . 
% * » 
CAMPEONATO 1>K LUCHAS ES EL 
TEATRO PATRET 
Mañana, martes, comenzará en 
Payret la ñ&rie de luchas Concertada 
entre Zbyszko y los luchadores que 
rt ctende narebatarle el campeonato 
disputado en el Teatro Nacional. 
En eil cuadro de luchadores figuran 
•cuatro de reputación mundial. 
* * * 
MARTI 
En la primera sección sencilla & 
j pondrán en aceña la historieta cónj;-
' colírica, de los señores Ernesto Polo 
¡ y José Romero, con música de los 
maestros Estela y Penella, La cara 
< del ministro. 
En segunda sección. Pulmonía do-
• ble y E l amigo del alma, dos obras 
j muy graciosas. 
En breve se estrenará la. opereta 
{ cómica Estudiantina, adaptada al caa-
| tellano por Atanasio Melantuche, con 
: música del maestro Reinhardt. * • * 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se estrenará 
I ía interesante cinta titulada El aman 
i te de la luna, basada en la novela de 
j Paul de Koch. 
í Completan el programa otra!< inte-
I resantes «producciones dramáticas y 
cómicas. 
•ér + + 
TEATRO CAPITOLIO 
"¡Qué bueno está ésto; nos revol-
' vimos!", nos decían ayer tarde en In-
¡ dustria y San José un grupo de pre-
¡ ciof>a: muchachitas que, como tantas 
otras, - habían detenido un rato el aü-
1 tomóvil para ver el estado en que se 
i encuentran las obras del Capitolio de 
! Santos y Artigas. 
"No puede usted fjguratrse los de-
l seos que tenemos de que s(e inaugure 
; pronto; pues como no hay sitio a pro-
í pósito donde meterse, nos aburrimos 
' de lo lindo." 
Tranquilícense las lindas amiguitas. 
i pueft, como ya les hicimos ver sobre 
I el terreno, la apertura del gran teatro 
| so á un heclioreal y hermoso en muy 
i breve plazo. 
Para que sea así trabajan infati 
¡gablcs los queridos empresarios se 
ñores Santos y Artigas. 
* * A 
COMEDIA 
' Próximas a terminalr las reformas 
• Introducidas en este teatro para dar 
[ más comodidad y vista a los palcos 
¡ y butacas, se verificará su reapertura 
1 el próximo jueves. 
JS» • 
ALHAMERA 
Compañía de zarzuela cubana d© 
Agustín Rodríguez. 
Para las tandas de esta noche &© 
anuncian .¿res graciosas obras. 
Números de canto y baile al final 
de cada tanda. * * * 
FAUSTO 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nuevo y trea cuartos 
se estrenará la interesante cinta La 
muje rperfecta, Interpretada por la 
bella actriz Ndrma Talmad^e. 
E l jueves: La) ocasión la pintan 
calva, por Etheíl Clayton, 
* * * 
MAXIM 
Función de moda. 
Se ha comíbinado un magnífico y 
variado programa. 
En laa tandas primera y tercera se 
proyectará la notable cinta titulada 
Laberinto de pasiones, de la que es 
protagonista la genial actriz Gabriela 
Robinne. 
En la segunda tanda ae anuncia la 
cinta Hechicerías, por Francesca 
Bertinl, 
Esta noche se inaugurará en 
cada tanda la exhibición de películas 
do serie. 
Se exhibirá un episodio por tanda; 
además del acostumbrado programa 
y sin aumento de precio. 
Comenzará dicha exhibición con la 
gran película en duis partes E l mé-
dico de las locas. 
* • * 
TRIANOS 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto: Lo que gusta 
a las mujeres, por la notable actriz 
Anita Kellerman. 
A las fliete y tres cuartos: Triunfo 
comercial, por Bryant Washburn. 
¿No sería para Ud. un pla-
cer incomparable poder 
arrancarse de raíz y con sus 
propíos dedos, ese callo abo-
minable que le está amar-
gando la vida? Pues ahora 
es tan sencillo, tan agra-
dable y tan barato hacerlo 
como desearlo. Compre un 
frasco de pón-
gase^una gota por tres 
noches consecutivas; meta 
el pié en agua caliente; le-
vante el callo con la uña, y 
¡fuera! Un callo menos en 
el mundo y una persona 
más a quien <?*lexxyne hace" 
feliz. ¿ No es éste el colmo 
de la sencillez y de ta efi-
cacia? Por eso <fñ£4íJame es 
considerado universal-
mente como una verda-
dera maravilla. 
A tos pies 
de U¿ 
y cuarto y de las nueve v .media, es-
treno de ia cinta Fuera de la ley, 
por P.áscilla Dean. 
• * • 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos sfe pa-
sará la notable cinta titulada En es-
cena, por la be»** actriz Katberint/ 
Mac Donald. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seig y media y de las 
ocho y media. Basebolero de manigua, 
por Charles Ray. 
En la tanda de la una, películas 
cómicas. 
Mañana: La Diablilla, por Mary 
Pickford. 
w • * 
V E R D O 
Para hoy so anuncia en el Cine 
Verdón un atrayente programa. 
En la primara tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y el 
tercer episodio de El gran premio. 
la ley, por, 
Barry, por 
titilado El cautivo, interpretado por i 
Francia Ford. 
En tercera, estreno de la cinta Su 
media naranja, en cinco actos, por la 
simpática acif lz Allce Brady. 
En la cuarta, el drama en siete ac- I 
tos La ciudad prohibida, por Norma 1 
Talmadge. 
Mañana: La Ladrona, por Pearl i 
White. W 
MIói coles í: La hermana de Salo- j 
mé por Thedí. Bara, 
Jueves 2: La muj*r y 
Mirian Cooper. 
Viernes 3: Madme Du 
Theda Bara. 
OLLMPIC 
Función de moda. 
En las tandas de las dnco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se anuncia 1 
el estreno de la obra en siete actos, 
presentada por el Primer Cürculto Na 
clonal de Exhbdores, La muler mar- ' 
cada, de la que es protagonsta la sim-
pátca actriz Norma Talmadge. 
A las siete y tres cuartos: E l hijo 
de Tarzán, episodios quinto y sexto. 
-sox-roiomES rvTKAVEWO- I 
SAS DE LOESEB» , ¡ 
Hágans» los pedidos en 1» 
Oficina Central: Montana d» 1 





K ' M d i D S 
PARA 
INDIGESTION 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios cíe l a Emuls ión de ScotL 
E n frasqnitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . ^ 
2*J 
O F E R T A E X C E P C I O N A L . . ! 
A i o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E U M A R I N A 
nlficos y perfectamente encuadernados. 
1« -ORTOÍ KATIA AIi ALCANCE DE TODOS." Ultima edición 
las n i e v a s ^ e ' a s ^ í f Anemia y un vocabulario de palabras dut l£ . 
2o - "ARITMETICA PRACTICA" y mercantil, por H. Ainwortb. 
de Artillería. Buena para estudiar sin maestro por sus mm-hn 
resueltos a la vista. 0 
3o.—."DISCURSOS*' de combate, del eminente orador rez. émulo de Caatelar. 
4o. 
Problema 
español. B. ^ 
"DO QI E TO .CREO DED AMOR." Libro amargo y «inrern A 
mosa escritora francesa, señora Cerne. —El noviazgo, la luna de nHAi i **-
terio, las solteronas, las viudas, etc., son capítulos de este libro rnt! * a<lnl" 
5o.-"CARTIIAA DEL CIUDADANO."-Magnifica obra de «rrar, 
a todo ciudadano que quiera conocer sus deberes y hacer respetar sus rt0 ** 
Obra interesantísima dond ^«c1»-6o. —-VN LIBRO ESCOGIDO 
strama de amor y á'e sinceras y elevadas emociones 
e Palpita 
Mañana: La montaflesita, por Ora 
Care-w. 
.UAJESTIC 
En las tandas de las cinco y media 
y de las nueve y media se pasará la 
cinta titulada La pecadora casita, por 
Diana Karren. 
En la tanda de las siete y media, | 
los episodios 13 y 14 de la serle De 
peligro en peligro. 
A las ocho y media. Aristocracia 
Estos seis libros valen en todas 1 as librerías seis pesos v i « v 
estudiosos, ávidos de triunfar, tienen en esta oferta sin precedenteR "^brís 
torla. una oportunidad brillante para aumentar sua conocimientos t̂*. 
Interlor: franco de porte. 
NOMBRE r . . j 
CALLE. 
PUEBLO r. 
Mafiana: Alguien tiene que pagar, 
producción especial de Ivan Abram-
son. ^ 
Miércoles: Dinty el vendedor de pe 
nOdlcos, por Wesley Barry. 
Jueves: Amor inmortal, por Paulino 
Frederlck. 
Viernes: Lobos de la noche, poi 
Wili lam Farnum. 
Sábado: La experta en amar, por 
Constance Talmadge. 
Muy pronto: Su Majestad el Ame-
ricano, por Douglas Fairbanns; La 
mujer marcada, por Norma Talmad-
ge; La Lavandera, por Maury Pictíord; 
Mujer y esposa, por AÜce Brady. 
LVGLATERRA * * * 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos: La hermosa no-
vela, por Enrique Caruso. 
En las tandas de las, dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de la cinta Doble velocidad, por Wa-
llace Reid. 
En la tanda de las siete y tres cuar 
tos. Sonrisas, por June y Catherlne 
Lee. K\4if\ 
Y en las tandas de las tres y cuarto 
y de las diez y cuarto, estreno de Las 
cadena^ del presidiario, producciflp 
especial. • * 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. Su derecho a la 
vida, pos Antonio Moreno. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las ocho y cuarto. 
Evidencias flamígeras, por Harey Mo-
rey. 
Y en las tandas dobles de la? trefl 
P l i s a d o s e s t a b l e s e s t i l o f r a n c é s 
Unica casa que hace además de ACORDEON, CUCHILLOS SESGA-
DOS TABLEADOS e infinidad de combinaciones elegantes. 
No se hagan ningún plisado sin ver antes los de esta Casa. 
Para los trabajos del Interior tengo envases espéjales para QU» lle-
gu0n los plisados sin deterioro. 
S e ñ o r a M e n d i n 
C o m p o s t e l a y L a m p a r i l l a , T e l é f o n o A - 7 1 4 6 
2C418 31my. 













S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras eiclaslvamente. EDtermedades nerrlosis y nentaies. 
cScoCaacntaosPOr Doug1^ FairbaDk3'en ¿Baanaftacoa, calie Barreto, S u 62. Iníormes y consoltas, Bernaza. 31 
Y a n o v a l e d e c i r : 
L I Q U I D A M O S 
H a y q u e v e n d e r b a r a t o . L a s i t u a c i ó n l o r e q u i e r e . 
Nosotros vende-
mos m á s barato 
que nad ie . L o de-
mostramos c o n 
E n n i n g u n a c a s a p o d r á u s t e d a d q u i r i r s u e q u i p a j e m á s 
v e n t a j o s a m e n t e q u e e n l a p e l e t e r í a 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P o r t a l e s d e L u z . T e l é f o n o A - 1 4 3 0 . 
1. C2943 alt. 
H O Y 
L U N E S 3 0 C A M P O A M O R 
H O Y 
L U N E S 3 0 
E s t r e n a e n C u b a H O Y L U N E S D I A D E M O D A 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 ^ Y 9 ^ -
y m a ñ a n a M A R T E S 3 1 
L a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a ú z l a noveSa d e P a ú l d e K o c k 
E L A M A N T E D E L A L U N A 
E n q u e s e s u c e d e n l a s s i t u a c i o n e s m á s c r í t i c a s y l a s e m o c i o n e s m á s i n t e n s a m e n t e 
h u m a n a s , d e s a r r o l l á n d o s e l a i n t r i g a c o n el m á x i m o i n t e r é s 
d e l p ú b l i c o , en todo el f o t o d r a m a . 
E L A M A N T E D E L A L U N A , e s u n a e x c e l e n t e p r o d u c c i ó n d e l a f a m o s a c a s a 
A M B R O S I O F I L M C o . d e T u r í n . 
Q u i e n f a l t e a s u e s t r e n o , h o y o m a ñ a n a , d e j a d e g o z a r 
u n a g r a n o b r a . 
REPERTORIO: 
T R A N S O C E A N I C A F I L M C o . 
S A L U D 1 0 3 
M A X I M Q H E C H I C E R I A 
H O Y 
3 0 
D I A D E M O D A 
P O R 
F r a n c e s c a B e r t i n í 
SU U L T I M A C R E A C I O N 
R E P E R T O R I O : E N R I Q U E P A S C U A L 
A M I S T A D , l l O 
M A X I M 
H O Y 
3 0 
D I A D E M O D A 
3d.-28 
THE 
K e n t u c k y U 
SHOE 
E i l O S P R E C I O S . 
Z a p a t o s p a r a 
C a b a l l e r o s 
y 
J ó v e n e s 
D e s d e $ 3 
4 5 
V e / H a s 
A B A D " 
Z a p a t o s p a r a 
N i ñ o s 
e n 
t o d o s t a m a ñ o s 
D e s d e $ 1 — 
| 0 0 
• p p e r Z a p a t o s p a r a 
S e ñ o r a . 
d e s d e $ 1 - 5 0 
Tennis t a . ca l idad , s u d a b l a n c a p a r a J 2 5 s u e l a b lanca p a r a | 2 5 
y n í ñ e s a . . $ * 
T e n n i s l a . ca l idad 
. - e ñ o r a s y n i ñ o s $ * " ^ " ^ | cabal leros , s e ñ o r a s 
E n m o d e l o s d e c o r r e a s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n , 
t e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o y l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
L A R E I N A 
Antigua de Cabrlsas 
G a l i a n o y R e i n a . H a b a n a . 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a . H a b a n a -
L o s a e f e A i o t e a 
D E 
6 x 1 2 P u l g a d a s I n g l e s a s 
$ 8 0 , 0 0 M i l l a r . 
A R E L L A N O Y ( J B 
A m a r g u r a y H a b a n a 
vANVNCIO DE VADIA 
A S O L X X X 1 X 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
j u Z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n o 
A B U R R I D A D E L A V I D A 
F . r - w r r l l n a H e r r e r a Consta, vecina 
, VAbrica ^ ^ i n t o x i c ó gravemen-
l 46 i tomar una d i s e c c i ó n de f ó s f o -
1 no'" f̂ 131" 'burr5<ia ds la vida, 
^etñ dec laró a la^Pol lc ia . 
S E Ñ O R I T A L E S I O N A D A 
T- señori ta F r a n c i s c a DomíngTiez 
cnrnna. vecina de F r a n c o 5, su fr ió 
res lesiones, al c a d s a en la esca-
j j ^ ¿s sn domicilio. 
t K T O X I C A D A C O N B I C L O R U R O 
María R e s l a GojíxaAex Margo vi de, 
I -redna d? Espada 1, i n t e n t ó sulcidar-
" T t o m á n d o s e dos past i l las ce b i -
•oruro mercúrica Su estado g r a -
^ p t c l a r ó ln na f -Pn^ «T116 b a b í a in-
s t a d o nnitarse la v ida por estar 
garrida de ella. ^ 
A R R O L L A D O 
E l :nsnor Adolfo Badia, vecino do 
Canntn 36. fué arrollado en l a 
I Avenidf de la Independencia por 6i 
Tord THSi, cuyo chauffeur h u y ó . 
E l menor ?ufri6 sraves lesiones de 
IIÍS ane fn^ asistido en el Hospital 
Tjnniclpal-
T X U X D A D A S 
En Santa Catal ina y San Anastasio 
la persistente l luv ia hiyo que se 
jnan'laran las casas a l l í situadas, 
acn'llí'ndo los bomberoa, que auxi-
liados por los rocinos procedieron a 
extraer el ngua que l lenaba aque* 
Has rasas-
• UN* A U T O C O N T R A U N A C A S A 
E ! nutnmftvil 5S80 qne c o n d u c í a el 
chauffeur Vicente L i n a r e s Cabal , de 
T^-rcton perdió la d irecc ión cho-
tfoio violentamente con una de las 
robrranas ño la bodega sita en 10 de 
Octubre 537 y 539-
L a columna se nart ió por la vio-
Ifnrla del choque, habiendo sido pre-
ciso fipuntalar l a casa, que es vieja y 
que cmenaza desplomarse. 
F E C A T O D E E N P O S T E 
• Ramón Garc ía P a d r ó n , emifleado 
flt la Cuban Telepbone Co., y vecino 
i? Sant?» Catal ina 15. s» c a y ó de un | 
rostí-" del t e l é fono situado en ía C a l -
??(]•,• de Buenos AVre-, c a u s á n d o s e 
pravfr lesiones ^e las que fu^ asist i -
do cu la casa de socorro del Cerro. 
P R T N C T p i o D E I N C E N D I O 
¿ . E n OTíe i l lv 31, taller de mnqulna-
TÍ4, re dec laró aver un nrinclpio de 
inren^^ erne so focó r á n i d a m e n t e e l , 
Trat^r'-^l incendios. L a s n^rdldas \ 
cc^sinnr-dns nnr el fuego, ascendle 
rn-i p nno?: JSflí. 
ayer en el ConServatoí"o M ^ i ^ f ™ 6 " " 
dirige el profeSor ^ T r " S S S o I K 
grera. 
noy ceJebrtse en el teatro Marti un 
gran recital de piano por el señor O r - , MI «eBor Ort)6n fué oradonado T obll-
Mn, ante numerosa y distinguida con- ' gado a repetir varias piezas, 
currencla, asistiendo también la sefio-! —Digno remate para las fiestas rell 
ra Ursula Coimbra, los señores Flgueroa. I £***•*• celebradas durante el mes de 
corriendo las prinolrales calles. llerandoJ rra, estimado Arzobispo de esta arcM-
ia Imagen de la Virgen Milagrosa en ] diócesis , 
una carroza automfiTil. artíst icamente 
adornada por las Hermanas de las Hijas 
de la Caridad de la Casa de Beneficen-
cia, presidiendo el acto Monseñor Gne-
l .
—Anoche suicidóse, disparándose un 
tiro en la sien derecha, el soldado de 
ordeñ Público Santiago Dellse. 
CASAQUIN 
H i L O M E R C E R I Z A D O p a r a D O B L A D I L L O 
E n S h í S í l Í ! ljtiseda' 1571110 P « ™ a n e n t e y tan barato como el a l g o d ó n . 
2 5 l S 5 } de Cuba para D O B L A D I L L O D E OJO, etc. 
Z f l w i l 22 ^ N ^ Y 0 ^ M - * * * * y K Apai 
C 4282 5t 30 
L í n e a a e r e a 
a C a y o H u e s o 
S e r r i d o regular diario entre 1* Habana y Cayo Hueso por nuestras , 
lujosas N A V E S A E R E A S , con capacidad para once pasajeros, llevando 
la correspondencia de los Estados Unidos. 
Una hora y cuarto de n a v e g a c i ó n agradable, admirando precioso pal-
saje y sin sufrir las consecuencias terribles del mareo. Millares de per-
donas cubanas y americanas han realizado este viaje y a todaa les ha 
encantado, pues los ha parecido un cueuto fan tás t i co sa l ir de l a Haba-
na y a la H O R A Y C U A R T O estar en Cayo Hueso, sin incomodldadeb 
de ninguna ciase. , 
Hora de sal ida: 2 de l a U r d e , de la Capi tan ía del Puerto, llegando 
a Cayo Hueso con tiempo sobrado par.'; tomar el tren que sale para 
^ew \ o r k - ^ 
P r e c i o d e l p a s a j e a C a y o H u e s o $ 5 8 . 0 0 
A e r o m a r i n e A i r w a y s 
O b i s p o 7 T e l é f o n o M - 4 4 6 9 
L a N i ñ a , L a P i n t a , L a S a n t a M a r í a » 
C o l u m b u s , B a l b o a , P o n c e c í e L e ó n 
T a m b i é n alquilamos nuestros hl droplanos para viajes a cualquier 
pueno de Cuba r costa del A t l á n t i c o de los Estados Unidos. Incluyendo 
Ne-w York. ] 
€4224 ' alt. 3d.-28 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
CPor telC-crafo) 
Santiago de Cuba, Mnvo 30, las 4 p. m. 
DIAUIO.—Haibann. 
Antenoche llesi') a esta ciudad el eml-' 
A F I A N Z A D O S 
Z A N J A Y S O L E D A D 
A D M I T E N M E R -
C A N C I A S A 
D E P O S I T O 
M E R C A N T I L 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A . N O U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
f i f o s por cable , giros de l e t n s & fedis partes del mondo, dapdsftos 
i cb c z e a l a corr iente , c o m p r a , y f e n t a de va lores p ú b l i c o s , p i g -
j o o r a c l o n ^ , descuentos , p r é s t a n o s con g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i -
¡ M parí , va lores y a lbajas , C u o i t a s de ahorras . ^ = 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A . 2 9 7 6 . 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 
A p a r t a d o 5 3 2 
D í g ó n H e r m a n o s 
A v i s o a l o s a c r e e d o r e s 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
a r t í c u l o V I I de la L e y de 31 de E n e -
ro de 1921. se c i ta por este medio 
a los s e ñ o r e s Depositantes y Acree-
dores •por O TOS conceptos de esta 
Ins t i tuc ión , para quo acudan a la ofi-
cina de ese Banco, San Pedro n ú m e r o 
24, con los documentos quo Justifi-
que sus créd i tos y designen las per-
sonas que han de representarles ante 
la J u n t a Liquidadora. 
MMIiioí A . C h a c ó n , M. E . Galgue-
ra' Representantes d e - l a Comis ión 
Temporal de _«iquld?,ción Bancar ia . 
C4121 20d.-22 
S i e m p r e g r u e s a 
-fî -11 verano, en invierno, en todo el 
SPÍL. dama que toma Cnmosine, con-
ijf. 51,8 f^rne* si lan tiene, las au-
enta si tiejie pocas y se hace her. 
"«a si está (ielyada: porque Carnosl-
t j * ^ na gran reconstituyente, a base 
fat RO dp carne, fósforo, eücerofos . 
ij*-0* T estrigmina. Se vende en todas 
>D • •licas 51 tiene la erran virtnd de ser 
;¿r5"tir(>; ¿a ganas ¿Q comer al mas 
E P O C A D E E C O N O M Í A S 
E s la que estamos atravesando y de acuerdo con ella son nues-
tros precios. Estos han sido reducidos plgo m&s de lo que realmen-
te- podían per. 
Medite sobre ello y tenga, en cuenta que eu todas las é p o c a s 
esta casa se ha distinguido por la modicidad de sus precios, esa eg 
la tase do nuestra gran popularidad y el favor inmenso que nos 
dispensa el públ i co . 
V E A N U E S T R O S 
Juegos da Cuarto. 
Enseres de Cocina, 
Cubiertos de todas clases. 
Escaparates , 
Locer ía en General. 
L á m p a r a s , 
C A J A S D E C A U D A L E S , en todos t a m a ñ o s . 
H á g a n o s una visita antes de hac.cr sus compras. 
E l R a s t r o C u b a n o 
d e I s i d o r o P e l e . 
C a s a fondada en ISTó. 
G 1 L I 1 > 0 , 1S5, E M l i E S A L U D Y WMSMk» 
alt. 4d-22 i C421S 
5d.-28 
U n c a m i ó n a u t o m ó v i l t i e n e e l v a l o r d e l a s p i e z a s d e 
r e p u e s t o e n e x i s t e n c i a e n " c a s a " , n o e n c a m i n o . 
V e a u s t e d n u e s t r o S T O C K , e l m á s i m p o r t a n t e y m e -
j o r o r g a n i z a d o d e C u b a . 
E n t o n c e s c o n o c e r á u s t e d e l v e r d a d e r o v a l o r 
d e l a f ó r m u l a a d o p t a d a 
$ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a 
N O P A G U E M A S 
P a r a e v i t a r m a i a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e s e a m o s h a -
c e r c o n s t a r q u e l o s c a m i o n e s a u t o m ó v i l e s q u e v e n -
d e m o s a M I L P E S O S p o r t o n e l a d a S O N N U E V O S 
D E F A B R I C A , l l e v a n d o e s t a m p a d o s e n s u s p a r t e s 
e s e n c i a l e s l a f e c h a d e f a b r i c a c i ó n ; e s p e c i f i c a m o s 
e n l o s c o n t r a t o s q u s S O N N U E V O S y e s t a m o s 
d i s p u e s t o s a d e v o l v e r e l i m p o r t e y r e g a l a r l e e l c a -
m i ó n a l q u e p r u e b e l o c o n t r a r i o . 
Garantizamos a! comprador contra toda baja de 
precias dentro de ios próximos dece meses 
H A V A N A A U T O C O M P A N Y 
H A R I N A E I N F A M A 
P A G I N A S I E T E 
I N D E P E N D I C E S E 
U e n e el c u p ó n y r e m i t á n o s l o a 
v u e l t a de c o r r e o a c o m p a ñ a d o d e 
5 sellos d e 2 c e n t a v o s y le d i -
r e m o s c ó m o p u e d e g a n a r s e en sus 
ra tos d e s o c u p a d o s de $ 5 a $ 1 0 
d iar io s . 
A L L A M E R I C A C 0 M M E R C I A L 
A G E N C Y 
T i m e s S q u a r e S t a t i o n , P . 0 . 
B o x 4 6 . N e w Y o r k C i t y N . Y . 
N o m b r e 
C a l l e . . 
C i u d a d . 
N ú m . 
C4'-,35 31-28 
J a p o n e s a e x t r a v i a d a 
E l Jueves pasado, por l a tar-
de, d e s p u é s del aguacero, 8« 
extraTlfi do Calzada, esquina a 
seis. Vedado, una perrita Japo-
nesa de r a z a Pekeneese, color 
avellana, de la que tenemos el 
pcdigree. ¡ 
A l que devuelva la p r ó f u g a , 
se le grat i f i cará . Dir í jase a 
" F i n c a Milagros". Amargitra , 
23. Habana. 
2103S 31m. 
E S T O N O E S C U E N T O 
G A N G A V E R D A D 
T R A J E S d e c a s i m i r y E c u a t o r i a l , p r o p i o p a r a l a e s t a -
c i ó n , d e s d e 8 9 . 5 0 a $ 5 0 . 0 0 
E S T A M O S l i q u i d a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e n u e s -
t r a C a s a - P a l a c i o , G a l i a n o 9 1 , a p r e c i o s a s o m b r o s o s . 
P a r a s a s t r e s t e n e m o s c a s i m i r e s , e n t r e t e l a y t o d o l o 
n e c e s a r i o . 
T H E R O Y A L 
G a l a n o 1 2 1 , e s q u i n a a Z a n j a . T e l é f o n o s A - 0 3 6 1 y M 2 0 0 8 . 
Después de la última huelga 
Ferrocarrilera 
Durante la felizmente terminada hoel. 
ea •errocarrUera, la Librería " O r r a n -
tes" ha recibido multitud de obras e« 
todos loa ramos del Saber humano qo« 
boy pone en conocimiento del culto pn-
blico cubano, esperando Terse faroroci» 
da con loa pedidos de su numero*" 
clientela. 
L I B R O S P A R A TODOS 
G R E E N E (Dr. C A R L O S L . ) - T r a -
tado exploración clínica y de 
Diagnóstico médico. Trad'ucclAn 
de la 4a. edición Inglesa, por 
Francl'ifo Tooa y Bfiggl. 2 to-
mos en 4o- mayor, encuaderna, 
dos $12.0* 
I KK.VANDEZ D E VELASCÜ ( R E -
CAUEDO.) — L a acción popular 
en el derecho administrativo' 1 
tomo en 4o., rústica 9 ü.OS 
ML'T (Dr. ANTONIO.) —Resumen 
del tratamiento de las enferme-
dades del corazón. 1 tomo en 
fias ta 9 3.0* ZCONDM DE E Z A . - L a con fe. 
rencia Internacional del traba-
jo en Washington. 1 t mo en 
rústica | 0.M 
F A B R E . —Manual de Obstetricia, 
Traducción española de la se* 
gunda edición francesa, ilustra^ 
da con S12 figuras en el texto. 
1 grueso tomo en 4o., tela. . . 9 3.&V 
CASES (ANTONIO.)—Como ha re-
suelto Inglaterra sus conflictos 
sociales últimos. 1 tomo en rús . 
tiga | OM 
L A C A P E R E (Dr.) — Tratamiento 
de la sífilis, por los compuestos 
arsenlcales. Segunda edición 
revisada y corregida e ilustrada 
con -4 figuras en el texto. 1 to-
mo en rustica I 
J I M E N E Z D E ASUA (LUIS. )—El 
estado peligroso del delincuente 
y sus consecuencias ante el De. 
recho penal moderno. 1 tomo» 
rústica f . . | ó . » 
U R R U T I A (Dr. IAJIS.)—Enferme, 
dades del estómago. Edición 
ilustrada con 125 fotograbados. 
1 grueso tomo en rústica. . . . f n.M 
ZURANO MUÑOZ (Dr. EMILIO. ) 
—Inquietud universal. Sus cau. 
sas. Estudios de economía so-
cial . 1 tomo en pasta % >.Z9 
R E S U M E N D E T E C N I C A O P E . 
R A T O R I A . — L A célebre obra de 
los " P R O S E C T O R E H D E P A . 
R I S " QIM por muebos aflos ha-
bía penAnnecldo sin traducirse 
al español, pifvándose los qu. 
no conocían perfectamente el 
francés, de poder estudiar esta 
obra d4 técnica operatoria, aca-
ba de ser traducida, constando 
como la edición francesa de 7 
tomos, de los que se han puesto 
a la renta los siguientes: 
Tomo I.—Ctobexa y cuello. 
Tomo III.—Cirugía del abdo. 
men. » 
Tomo V.—Cirugía del miembro 
inferior. 
Precio de cada tomo *n tela. . 9 %. 
DR. S O L E R PEREZ.—Contribu-
ción al estudio de la génesis del 
socialismo Marxista. 1 tomo «n 
"asta 9 2.09 
NOGUER Y MOL1NS (Dr. LUIS.» 
— Manual de exploración clínL-a 
práctica. 
Edición ilustrada coa 135 fluo. 
ras en el texto. 1 tomo en te-
la 9 2.99 
QL'INTI LIANO SALDARA- — L a 
revolución rusa. Estudio de la 
Constitución rusa del 10 de J u . 
lio de 191S. 1 tomo «n 4o., rús . 
tica 9 1.09 
W I N T E R (Dr. O.)—Las Indica-
ciones de la esterilización de la 
mujer. Estudio de las causas 
qu» pueden Inducir a un médico 
a producir la esteril ización de 
la mujer. 1 tomo en rústica. . 9 l . M 
L e misma obra encuadernada. . 9 2.00 
L'ANDAU-ALDANOV (M. A.) —Dos 
revoluciones: L a Francesa y la 
Rusa. Estudio de las dos re. 
voluclones que más han conmo. 
vldo a la humanidad en los tlem. 
Pos modernos. 1 tomo, rústica. 9 0.&0 
L U I S A R A Q U I S T A I N — E l peligro 
yanqui. Estudio de la evoln. 
clón económica y soclaV de los 
Estados Unidos. E l feminismo. 
— 1.a Ffispanofilia. — L a prensa.— 
— La política internacional. 1 to-
mo en rústica 9 1.20 
LOS E X P L O R A D O R E S ESPADO-
L E S D E L S I G L O X V I . —Vlndl. 
caclón de la acción colonizado-
ra espaDola en América. Obra 
escrita en inglés, por Charles 
F . Lummls. Tercera edición. 
1 tomo, tela 9 i.oo 
C4167 61.-25 
Librería - r E R V A N T E S . " de Ricardo 
Velos^. Galiano. «52 (Esquina a Neptu. 
no.) Aphrtado l . l l i Teléfono A-496s. 
• Uabana. . 
^ D - i2 m. 
F O L L E T I N 21 
OCTAVIO FEUILLET 
W N O V f l l DE UN I 
J O V í N P O B R E 
TRADUCCION DB 
M I G U E L D 0 M E N G E M I R 
Tenta en la librería de W1LSON 
ABISPO. 52. 
*lna;e. , O w S ü * 
* la beii" *NO ^es û COTazf>n tuíl3 que 
•ltuarixL °za 'tue no perece; limite tu 
»*• delaní 3 cleseo3: marchen tus debe, 
••y Ü-P i ,,e tU8 Pasiones; extiende la 
les; a r J - necesidad a las co-sas luora-
Jen mil, a »)ertler lo que te pue. 
•6 onan,, r,1 ¡aprende a abandonarlo to-
te ^ rj1? 'a virtud lo ordena:" SI. tal 
•e rori*«'-l la, conozco; la he violado y 
aPCIT« castgo. Nada mñs justo. 
í 'nen • amor, faí precipitado violen. 
le3rués'-« 11 durat. penas he recobrado. 
0 ¡ara rínCO día.í. el valor nenesa. 
•*,CttIa« e'aí^lc 'as rirrunsiancias ca.̂ i 
^ 'ñafian y 'n h,-,a '««bian salido por 
«N'inra *Tla r-ara rlsi;ar de nuevo a la 
?»si |i0 Aubry. Encontré sola en ei 
Í5aÍH nr ,'J> 3eñf r5ta á'e "élo^nn. Le 
•^fqoo «i iJ'\m^t-r' 'le sus honorarios: 
Bi toleu mis funciones me dejan 
en general extraflo al gobierno i n ^ l o r 
de la casa, las señoras Laroque han 
querido, por deferencia sin duda a t.a-
roliiui Hélou'.n lo mismo que a mí. que 
sus honorarios y los míos se. pagasen 
excepcionalmento por mi propia mano-
lia joven estxl x en el saloncito con. 
tfgtio al s«16n. Me recibió con ci irta 
dulce preocupación que me conmovió. 
Vo sentía tambltn -en aquel momento la 
Dlenítad de oarazón que alspone a la 
.onfianza v a la bondad. Decidí, rual 
verdadero don Quijote, tender una ma-
no compasiva a aquella pobre muchicha 
abandonad'a. . . 
- S e ñ o r i t a - « U e de pronto -usted m« 
ha retirado su anistad. pero yo M 
conservado la mía por completo; -.m^ 
permite "usted que le «lé una prueba Ue 
e,1Me mil ó. mnnnurqndo un si tfnldo. 
— ;Pr>es bien, se eílfi usted compro, 
metiendo: . 
Se puso on pie bruscamente e x e l í . 
" ^ M e vió usted an«che en e\ Da»quc.: 
í —SI. señora. 
, —¡Dios mío!- • • , , 
DIO un paso haVMa BU, - , 
| —.. . ¡Máximo, le juro que soy i.na 
muchacha Honrada ' 
1 --LKJ creo. seftorltA: p«-ro dvbo d*c'rle 
" nue en esa pequeña novela de amor, sin 
duda m:,v inocente ror su ^-rte. y que 
tal vez nb lo es tanto por os-rte 09 él, 
usted aventura gravemente r.u rrputu. 
oión v su reposo. ;\o le rupPro qui 
reflexione nsted so^rr eUo. T al propio 
tiempo 1* asepuro 0 / J Ma<l!-? o c& una 
palabra de mi bo=u iefer»nte a este 
asunto. ,, _; - jL 
Iba a marcharme, cuandt. e lU cayó de 
rodillas cerca de un sofá r rompió en 
sollozos, aboyando la frente e.n ^ a 
| no que cogió entre IH> suyas. Hacía 
poco tiempo que había visto correr lá-
grimas más bellas y más dignas, y sin 
1 embargo estaba conmovido. 
—Vamos >a ver, señorlt? —le dije;— j 
no es demasiado tarde, ¿verdad? 
El la niened la cabeA con energía. 
—Pues bien, tenga usted vr.lor. ; L a 
salvaremos: ¿Qué puedo hacer en obse-
quio suyo, vamos a ver? ¿Hay en ma-
nos de eA hombre algo, alguna carta, 
que pueda pedirle de parte de usted? 
Disponga de mí como de un hermano. 
Soltó mi mano con ira. diciendo: 
— ;Ah, qué cruel es usted: Habla us-
ted de salvarme... ;y es usted quien 
Ule pierde: Después (fe fingirme amor, | 
me ha rechazado usted.. . m i iui üuuii-I 
Hado, desesperado- ;sted es la causa 
única de lo que me sucede? 
—No es usted justa conmigo: jamás 
he fingido amarla: he sentido hacV- us-
ted un afecto sincero, que aun siento. 
Confieso que su belleza, su ingenio, su 
taleato. le dan perfecto derecho a es-
perar de los que la rodean algo más 
<iue una amistad fraternal; pero mi si-
tuación en el mundo, los deberes de fa-
milia que me son impuestos, no me 
permitirían rebasar esta modirta con 
respecto a usted, sin faltar a la probi-
dad. Le digo francamente que la en-
cuentro encantadora, y le aseguro que 
no deja de ser un mérito en mí mante-
ner mis sentimientos hacia usted en los 
límites que la lealtad me ordena. No 
veo en ello nada de humillante para 
usted; lo único que podría verdadera-
mente humillarla sería verse amada por 
un hombre resuelto a no casarse con 
usted. 
El la me lanzó una mirada Iracond'a. 
Quiín sabe? —me dijo—; No todos 
los hombres van en busca del dote: 
— ¡ A h ! ¿De modo- señorita, que es 
usted una personill|i mal intencionada? 
—le dije con mucha calma.—Si así es. 
tengo el honor de saludarla y marchar-
me . 
— ;>ráximo — exclamó precirttándose 
hacia mí. para detenerme—; Perdóneme : 
¡tenga lástima de mil ¡ A y ! ¡no sabe 
usted lo desgraciado que scV: Piense 
usted lo que puede ser el pensamiento 
de una pobre criatura como yo. a qulea 
se ha tenido la crueldad de dar un co-
razón, un alma y una inteligencia... 
v que no puedo emplearlos más que pa-
ra sufrir . . . ¡y para odiar: ¿Cuál es 
mi vida? ¿cuál es mi porvenir? ¡Mi 
vida, es la sensacl6n de mi pobreza, 
exaltada sin cesar por todos los refi-
namientos del lujo que me rodea: Mi 
Porvenir será echar de menos y Morar 
amargamente esta vida misma, ¡es ta vi . 
da de esclava, por odiosa que me sea! . . . 
Habla usted de mi Juventud, de mi ln . 
genio, de mi talento. ¡ A h : ¡quisiera 
no haber servido nunca más que para 
partir piedra en las carreteras: ¡Sería 
más feliz:.. . ¡Mi talento me ha servi-
do para adornar con él a otra mujer, 
para que así sea más hermosa, más 
adorada y más Insolente a ú n : . . . X 
cuando lo m*s Puro de mi sangre haya 
pasado a las venas de esa muñeca, se 
irá del bra^i de su feli;: Vposo a to. 
mar parte en las más hermosas fiestas 
rte la vida, mientras yo. sola, vieja y 
abandonada. iré a morir en algún rin-
cón con el retiro de una antigua cria-
d a . . . ¿Qué he hecho para merecer este 
destino? ; Por qué yo. y no las otras? 
Si soy tan mala, es porque la desgrj;. 
cla me ha contaminado, es porque la 
injusticia me ha ensombrecido el al-
m a . . . Había nacido como «Illas, tal 
VM mejor que ellas, para ser buena, c» . 
riñosa, compasiva... ¡Dios mío; ¡cuán 
poco cuestan las buenas obras cuando 
se es rico: ¡qué fácil es la compasión 
cuando se es feliz: Si yo estuviese en 
su lugar y ellas en el mío, me odiarían, 
icomo yo las odio'. ¡No queremos a 
nuestros amos:. . . ¡Ah: ¡es horrible lo 
que digo: ¿verdad? Lo sé perfecta-
mente, v esto es lo que me mata. Com. 
prendo "mi abyección y me avergüenzo 
He e l la . . . ;y sigo lo mismo: ;Ay: aho-
ra va usted a despreciarme más que 
nunca. ¡Usted a quien hubiera ama. • 
do tanto si usted" hubiese querido: ¡ U b - | 
ted que podía devolverme todo lo que, 
he perdido, esperanza, paz. bondad, es. 
«Imación propia; ¡Ah: hace un momen. 
por vez primera un pensamiento de di-
cha . . . ¡Pobre de mí! 
Se apoderó de mis dos manos: apoy) 
on ellas su cabeza con sus largos rizus j 
Pobre niña—le dije: — comprendo 
mejor que nadie las molestias y amar, 
guras de su condición, pero permítamw 
que le diga que usted lo exagera mu. 
cho nutriendo en su corazón los t r i s f á 
sentimientos que me acaba de expresar. 
Todo esto es muy feo. no quiero ocul. 
társelo. y acabaría usted por meieccr 
todo el rigor de su destino: pero su 
Imaginación exagera extraordinariamen 
te este rigor. Kn cuanto al presente, 
a usted tratan aquí, diga lo que quie-
ra, como una amiga, y respecto al por- • 
venir, nada le impid* sal!r tambiün . 
de esta casa del brazo de un felii es-
poso. En cnanto a mi. le agradeceré I 
toda mi vida su cariño:"pero qíuero de-j 
cirle de nuevo, para dejar esta cues-
tión terminada de una vez para siem. ¡ 
prr. cine tengo deberes que cumplir, y * 
no quiero ni puedo casarme. 
E l l a me miró de pronto, dicléndotne: 
—;. Ni con Margarita? 
—Nc veo qué papel viene a desempe-
ñar aqní el nombre de la señorita L a -
roque. 
Con una mano separóse los cabellos 
que tapaban su cara, y tendiendo la 
otra hacia mí con un gesto de ame- i 
naza. dijo con voz sorda: 
— ¡Usted la ama, o mejor dicho, ama 
su dote: pero no será de usted! 
— ¡Sefiorita! 
— ¡Ah:—replicó; ha sido nsted mny 
Inocente si La rreíd'o poderse burlar 
do una mujer que ha cometido la locu-
ra de quererle. ¡Leo claramente en 
i sus intenciones: Por de pronto se 
quién es usted... No estaba lejos cuan-
do la señora de Porhoet transmitió a 
la de Laroque su estudiada confluen-
cia . . . 
— ¡Cómo! ¿escucha usted detrás de las 
puertas ? . . . 
Me importan poco sus insultos---
Me vengar» de ellos, y pronto -- ;Ah: 
seguramente es usted muy hábil, señor 
d« Champcey! L̂ e felicito por el lo. . . ILa 
desempeñado usted a las mil maravillas 
el papel desinteresado y prudente que 
su amigo Laubépin no dejó de reco-
mendarle al enviarle a q n í . . . Sabía bien 
ron quién tenía usted que entenderse... 
Conocía la ridicula manía de esa mu-
chacha. . . Usted cree tener la presa en 
su Poder, ¿verdad? Hermosos millo, 
nes, cuyo origen es más o menos puro, 
según dicen, pero que siempre vendrán 
mny bien para revocar un marquesado 
y dorar de nuevo un escudo... ¡Ah! 
puede usted renunciar a ello desde aho-
ra, porque le juro que le he de desen-
mascarar hoy mismo: ¡con mis propias 
manos le arrancaré la careta: 
— Señorita, es hora ya de poner fin a 
esta escena, porque estamos a punto de 
caer en el melodrama. Me ha facil ita, 
do usted el camino al avisarme que va 
usted a emplear la delación y la ca . 
lumnia: pero puede usted estar tran. 
quila, pues le doy mi palabra que no 
he de seguirla por tal camino. 
Y así diciendo, abandoné a aquella 
desdichada con un sentimiento profun-
do de asco, pero también de piedad. ^. 
bien había sospechado siempre que la 
organización mejor dotada debía pro. 
porcionalmente a tales dotes, falsearse 
e Irritarse en la situación equivoca y 
mortificante ocupada aquí por la se-
fiorita Hélouln. mi imaginación no ha-
bla podido penetrar hasta el fondo del 
ablfimo lleno de hiél que acababa de 
abrirse ante mis ojos. SI se piensa 
en ello- no es posible imaginar un gé-
nero de Tlda que someta un alma a más 
Ponzoñosas tentaciones, que sea más ca-
paz de desarrollar y aguzar en el co-
razón la codicia 5% la enviadla. de pro-
vocar a cada Instante las rebeldías del 
orgullo de_exasperar todas las vanlda. 
des y. tótlos los celos naturales de la 
muj<:r. Xo hay duda que la mayor par. 
te de las desdichadas muchachas a 
quienes SR «ftmclón o su talento llevan 
a esa profesión tan honrosa, escapan 
por la moderación de sus sentimientos, 
o con la ayuda de Dios, por la firmeza 
de 9U3 principios, a las deplorables agi-
taciones de que no había sabido librar, 
se la señorita Hélouin pero la prtftba 
es peligrosa^ A1gnn£3 veces se me ha 
ocurrido penfiar que mi hermana podía 
•er destinada, por desgracia, a entrar 
en algura familia xica en calidad de ins. 
tltntrls; y siempre me juré a mí mismo, 
que cualquiera que fuese el porvenir 
que nos estuviese reserrado, partiría an. 
tes c"n Elena en una pobre buhardilla 
el más amargo pan fiel trabajo, quo 
dejarla sentarse al emp.nzofiado festín 
de tan opulento y odioso servilismo. 
Aunque tuviese el firme propósito da 
dejar el campo libre a la señorita Hé-
louin y de no tomar parte en modo a l . 
guno. en las recriminaciones d-e una lu-
cha degradante, no podía, sin embargo, 
mirar sin inqiuetud las consecnenefas 
probables de la guerra desleal que aca-
baban de declararme. Estaba amenaza-
do evidentemente en lo más sensible: 
en mi amor y mi honor. Dueña del se> 
creto de mi corazón, mezclando con pér-
fida habilidad, propia de su sexo, la 
verdad con la mentira, la señorita Hé-
louln podía presentar fácilmente mi 
conducta bajo un aspecto sospechoso, 
volver contra mí hasta las precauclo. 
nes. hasta los escrúpulos de mi deli-
cadeza, prestando a mis más Inocentes 
actos el matiz de nna intriga premedi-
tada. Me era Imposible saber n l i pte 
cisión qué giro daría a su malicia; p*e" 
ro estaba seguro de que no te equi 
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A H O R P E 
PAPA mOPPAR COA RITO.DeBE lliAHORRAR 6ISTE-
«ATICAHENTE.tlAa UH DEPOSITO CADAWADC COBRO. 
EN lOAROSA RAZON Da fiX DE IflTERES COMPUESTft 
I5ÍÍO U0» 5EMW1A ASCEnOERÁn Á i 3.187 ao. 
52.00CADA SEMANA Í5CEM0E3ÁM A 8 1,274.34. 
f 100 CADA SEMANA ASCENDERÁ Á » 63e.6¿ 
PA6AH05 EL ¿7. SOBRE CUENTAS DE AHORRO 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
CUBA Y AMARGURA 
CIEGO DE AVILA HABANA 
rtópez Ruix y Co: 40O W Id. 
Komagosa y Co: 400 id Id. -
B. Esta pe y Co: 67 di Id. 
CarboneTl y Dalmau: M Wi Id 
Muüiz y CQ: 31» id id. 
T . T.": 500 i« i . l , 
200 Ta id. 
40 atados arenques. 
B E F I L A D E L F I A 
B . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2,741.—Eanch6n amei i . . cedeTile o'e New \\>rk. consignado .a 
?ano NUMERO 1, procedente de Key | Dnfau C. y Co. 
West, consignado a lí . Donlpbam. 
En lastre. I V I V E R E S : 
M A N I F I E S T O 2.742.—IXetnolcádor ame-
ricano CL1NCIICO, capitán tíhelton. 
procedente de Charleston. consignadc 
a I'elley.1 y Hno. 
Bn lastre. 
M A N I F I E S T O 2,743. -Eanchón amen-
rano A.^-W. THOMPSON, capiUn Ho(._ 
por, proredente de Cüárleston, cons i j . 
Tiaiio a Pel leyá y HTIO. 
Pellcyá y l ino: 4,100 toneladas carbón 
mineral. 
M A N I F I E S T O 2.744.-.Vapor america-
no <;oV COHB, capitfin Cali, procedente 
de Key West, consignado H. II. E . Bran. 
nen. 
V 1 V E U E S 
Lo ca;a-Enac-e.- Lantaron y marón, tí id pescado. 
V. Casaus: 4 id id. 2 id camar/oi-
Y . Chúvez: 2i d id, - i d pescauo, 21 
fauacal irutas. 
M I S C E L A N E A S : 
Rugar Factorie: 2 bultos maquinaria 
.1. A . Fernández: 2 cajas accesorios, 
(iral Electrical: 18 id lamparas. 
Atlantic Truding: SO sacos accesorios 
para teirronca. V . 
.T. Z. Horter: ?, bultos maquinarla. 
.T. E . Brlght: 5 cajas accesorios. 
T . Uetuado: rr-35ultos muebles. 
Am. K. Express": 34 id expresos. 
Montané Hno: 15 barriles encvirMdos. 
Otero y Co: 500 pacas heno. 
J . U S : 570 sacos maicena. 
M I S C E L A N E A S : 
M A N I F I E S T O 2.745.-Vapor america-
no J . K. P A R R O T T . capitíin Harring. 
ton, procedente de Key West, consigna. 
00 a R. L . Brannen. 
V I V E I F ^ : 
A. Armaull: 1,115 huacales cebollas, 
4S0 cajas hueros. 
N. Quiroga: 1,654 id id. 
Ole^o y Abascal: 444 id id. 
F . Bo'wman: 400 id id. 
J . Castellanos: 480 Id id. 
Swlft y Cd: 774 id in'. 
A . Seboredo: 13,062 kilos naranjas. 
J . Jiménez: 19,504 id id 
A. PCrez: 821 barriles papas. 
Acosta y Co: 207 id Id. 
C . Ecberarri y Co: 200 id Id. 
Miranda y Gutiérrez: 200 sacos id. 
l iANADOS: 
Harper Bros: 71 reses. 
F . W'olfe: 38 iff. 
| f . Xobaina: 50 Id. 
Quiñones Hard Corp: 4 bultos bom-1 
bas y accesorios, 1 
.T. Alvarez y Co: 10 cajas piedras. ' 
L'. P . S. A . : 100 barriles soda. 
L i n r / r y H:) tm;r.i: 24 bultos desin-' 
festán ios. 
J . M. Jiménez: 22 bultos latas. 
Auxiliar Marítima: 10 atados carre-1 
til las. 1 
J . IJanzagorta: 61 bultos grasa. 
Pons y Co: 313 bultos postes. 
Cuba Fabr i l : 50 tambores y cldo. 
Valdespino y Sánchez: 30 barriles 
aceite. 
E . Rentería: 50 cajas Id*. 
Castelelro VÍZQSO y Co: 10 tambo-
res idem. 
Am. Tradlng: 4.C00 barriles cemento. 
Vi C . Unido;.: 865 bult^y u»ate«:ale8. 
M A D E R A : 
Buergo y Alonso. 
DROGAS: ^ 
S. Vadía: 5 cajas drogas. 
Droguería Barrera: 27 bultos Id. 
M I S C E L A N E A S : I 
Alvarez Hno: 19 cajas papel. 
González y Co: 15 id cintas. 
Antiga y Co: 2 cajas soportes. 
Bolívar RoTn-ero y Co: C id taladros. 
M. A . Caballero y O»: 3 id candeie-
ros. 
Torrance y Portal: 210 barriles a l . 1 
quitrán. 
M. D . Coto: 72 r » j i s grasa, 84 Id 
bruñido. 
J . Texidor: C5Q atados tortee, 7CV 
idem idem. I 
Vidal Doval: 1 caja betún, 21 d fo. 
tros. 
Alvarez Hno: 550 atados cartón. 
M A N I F I E S T O 2,750.—Vapor amertca. 
no, MUN1SLA. capitn Knudsen, proce. 
dente de Mobila, consignado a Munson 
S. Line. 
V I V E R E S : 
•T. Calle y Co: 200 sacos frlja]e£> 
G . Bch^iarri y Vo: 3C0 id Id. 
F . Amaral: 200 id i(í. 
Ribas y Co: C40 id id. 
Bs.kers y Co: :::;o id harina. 
R. Alvarez: 600 id id. 
López 7 f'oí íd maíz. 
Benisrno Terr.mdezt ÜOO id Id. 
M. Nazabal: ;X)l» i ó' id. 
Ramos Larrea->• Co : 300 id id. 
Benjamín FernaniTez: 35 id afrecho. 
A . Altm»»; 700 id id. 
M. Barrera y Co: 700 id Id, (350 me-
nos). 300 id maíz. 
1»<»Í5 ,• Co: 300 id id. 250 id avena. 
Barr:—'v Maciá y Co: 500 id IiafTna. 
González y Suárez: 450 id id. 
F . E r v i t i : : |3 >• id, 350 id afrecho, 
600 id BUUS. 
Martínez Líivín y Co: 50 cajas Id. 
Camps Antón y Co: 50 id id. 
B. Sustacha: 30 sacos td, 350 id afre-
cho. > 
Otero y Co: 350 Id ¿d. 
M I S C E L A N E A S : 
García Díaz A . : 76 atados fustes, 
.í. Z. Horter: 18 bultos máquinas. , 
Luquld Carbonic: 1 caja motor. • 
J . Fortún: 3 cajas efectos. 
Tropical Express: E3 bultos expre-
sos. 
Viuda Doria y Co 
tocador. 
A. Snree y Co: 1 Id accesorios pa-
ra autr.fc. 
B Mosquera: 12 nevera». 
A . Pc | j : 14 id. 
Abella cBaz y Co: 16 Id. 
Vidal Blanco: 27 id. 
Mollar y García: 28 id 
D I N E R O 
F Á & A 
H I P O T E C A S 
M M I M E S 
Harris E E . García y Co: 1 id máqui-
nas. 
Marina y Hno: 61 d calzado-
M. O. F . : 1 id medias, 4 id ropa. 
Armour y Compañía: 2 cajas vacías. 
Y . Sánchez: l i d tejidos. 
Purdy Henderson: 11 cajas calderos y 
accesorios. 
Prieto Hno: 3 cajas medias. 
Havailt Frnlt y Co: 12 id lámparas. 
Y . M. C. A . : 2 cajas aparatos. 
O'Neill y Dalmau: \ id sobres. 
Morris Alper: 1 id accesorios. 
T . Ortiz y Co: 16 rollos lona. 
G. Bulle y Co: 1.260 atados- cortes. 
M. Fernández: 2 cajas calzado. 
Compañía de Pesca: 15 rollos lona. 
Machado y Compañía: IW» id id. 
F . Fernández: 4 calas medias. 
A. Nodadio: 4 bul^s tinques y ac-
cesorios. 
B. M. y Co: 1 huacal tablas. 
V.. G . de Garay: 6 cajas placas. 
Compañía de Agua Mineral San Mi-
guel: 1 caja láminas, 1 id capel. 
F . Steinhardt: 3 barriles carbón. 
Empresa Naviera: 11 rotlos lona. 
C o m e r 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D R S D S E L A Ñ O 1 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d * 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n j 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , ¿ % 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e á t i ñ d a d p a r a g u a r d a r v s l o -
r e a , c l h a i a s y d o c u m e n t e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e ! o i i n t e r e s a d o s 
c o n c u i d a d o a m a r g u r a n u m e r o i . 
J u l i o C G r a n d a 
13 id efectos de 
M A N I F I E S T O 2,746—Remolcador ame-
ricano S E A KING, capitn Mayo, proce-
dente de Pensacola, consignado a IJyk^s 
Bros. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 2 ,747. -Lanchón ameri-
cano BOBBY, capitán Carroll. proceden-
te de St. Andrews, consignado a Jjykcs 
Bros. 
Orden: 20,604 pleas madera. 
M A N I F I E S T O 2.74S.-Vapor america-
no SANTA ^ J L A L I A , capitán Leo, pro-
M A N I F I E S T O 2,749.—Vapor noruego 
P E L A WA R E , capitán Aarvlk, proce. 
dente de Christiania yescala, > í n s l g . 
nado a Lykes Bros. 
D E C H R I S T I A N I A 
V I V E R E S : 
Rornagosa y Co: 800 c^íau Bacalao. 
Muñiz y f'o: 200 id id'. 
Pérez y Fernández: 100 id Id. 
M. OonzzAlez y Co: 100 Id M . 
Piñán y Co: 150 id id . 
Martínez Lavín y Co : Oft id >i. 
P . García y Co: 50 Id' lé 
Aconta y Co: 150 13 id . 
Ramos Larrea y Co ; 1?0 id Id. 
P. L . : 50 Id id. 
Gonzfll-nt y Suár-iz: 200 id Id. 
H . Astorqui y Co: 300 .tó id. 
Alonso y Co • 100 fíd iO 
M. Nazabal: 100 id id. r 
C . Kchevarri y Co: 10A 1(7 id 
W. B. F a i r : 100 id i l . 
Galbe y CQ: 250 id id 
Llamas y Rwlz: 25 1A id 
Y , ¡ . : 240 id' id. 
B . H . : 120 id Id. 
A . García y Co: 50 >i id. 
P . V . : 26 fardos buches. 
D E FREDBIKESTAI» 
MISCELAIÍEAS: 
Menocal y "Normar,: 13 rajas motores. 
O. Cuni: 246,300 adoquine». 
l)B A L E S U N D 
V I V E R E S : 
Miranda y Gutiérre»: 2(M cajas ba-
calao. 
García Fernándes y C * : 50 Id id. 
. oll id'. 
F . García: 11 cajas .jabón. 
A . Rodríguez F . : 172 bultos efectos 
sanitarios. 
Pons y Co: 3,858 tubos. 
¡Bibby Me N . Libby: 4 cajas efectos. 
Zayas Abreu y Co: 1 huacal maqui-
naria. 
J . Z. Horter: 4 cajas cilindros. 
J . A l ió : 132 bultos efectos sanitarios. 
Cuban Frui t : 4 sacos semillas. 
Templo Bautista: 5 bultos •muebles. 
M. Robaina: 267 cerdos. 
I 
O b r a p l a 3 3 
• - 2 7 * 4 
Rafols Hnos: 12 neveras. 
M A N I F I E S T O 2,751.—Vapor amerlca. 
no M E T A P A N , capitn Baxter, proce-
dente de New Orleans, consignado a W. 
M. Daniels. 
V I V E R E S : 
A. Pérez: 600 bancales cebollas. 
Acosta y Compañía: 600 id id. 
No marca: 6C0 sacos id. 
B. Fernández: id" aven>. 
Libby Me Lilfc'.v: 25 barriles vinagre. 
Laurireta y Viña: 60 cajas camaro-
nea. 
S, L . Lavagrine: 67 sacos café. 
tí. B l rea y Co: 600 id maíz. 
F . Auiaral: 300 id id. 
Miranda y Gutiérrez: 300 id id. 
Salvador Rovira: C03 id harina. 
M I S C E L A N E A S : 
Alvariño y Alfonso: 200 atados cor-
te l . 
I . C . Glennon: 3 cajas películas. 
('. S. Estraá'a|: 1 caja moldes. 
Al estómago, ese órgano tan exigente 
y prosaico, se le debe P"ner mucho cui-
dado para no correr peligros de muerte. ! 
Si r.sted come se muere de hambre, j 
Esto lo dijo anteriorm«írte Perograllo. Y l 
sj come ustsJ con exceso se pesca pro- ! 
bablemente una apoplegla fulminante 
que la va a contar al birrio del Sur, en 
viaje sin retomo. 
Hay personas que se atiborran, pen-
sando que no se debo c'.ardar para ma- • 
fana lo quo se puede cou.er hoy, pero el 
njayor peligro de la comida está en ha-
cerla demasi.ido aprisa. 
Los médicor, de Chicago declaran que 
la mitad por lo menos oe los suicidios 
que se registran en dU J-a ciudad, son ¡ 
debidos a la deplorable costumbre de j 
almorzar de prisa. Sesi'n los doctores j 
citados, esa precipitación en las comi-
das hace que las aigas.^ones sean im-
perfectas, lo qua al fin y a la postre lle-
ga a arruinar el sistema nervioso. Las 
consecuencias de eso cstsdp neuropá-
tlco son la delgadez, la lalta da volun-
tad para el trabajo, los trastornos men-
tales manifestadon en diversas formaa 
y que indefectiblemente termina en el 
saicidio. 
Como se ve. no se debe comer de prl- ' 
sa, y para ayudar a la digestión es re-
comendable do tener si*u pre a la mano 
un frasco Salvitae, toe es de lo más 
beneficioso cri esa dolencia. . 
alt. I 
para que haga con este escrito el uso 
que a bien pueda tener. 
Ds usted atentamente, 
Geryasio Garcír- González . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
el mejor remedio en el tratamiento 
oc la d pnepsia, diarreas, gastralgias, 
v ó m i t o s de las embarazadas, gases, ¡ 
neurastenia g á s t r i c a y en general to-
das las enfermedades que dependan 
del e s t ó m a g o e intestinos. 
Nota.—Cuidado con las i m i t a d o n » 
ex í jase el nombre "Bosque" qUe pa. 
r a m i z a el producto, 
ld-30 
alt 
" T I N T O R E R I A M O D E R N A " 
Se tifie al vapor en todos colores, se lava, se plancha, se llnlpla en seco 
con toda perfección y esmero la sed a, lana, hilo y algodón, mantas y ves. 
tldos de todas clases, alfombras, tapices, fajas, pañuelos de China, crespo-
nes, mantones de Manila, « c - , etc.. Po r delicados que sean sus tejidos y co. 
Especialidad en encajes, blondas, bordados d© oro y plata, todo confor-
me con los mayores adelanto» alcanzados por este arte. 
Esta casa cuenta con aparatos mo dernos y un experto químico que le 
permiten hacer los trabajof con perfección y a los más reducidos precios. 
HABANA, E S Q U I N A A OBISPO T K I i E F O N O V ^ l l l 
C 1160 alt. 4d.24 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
L a c o n o c i d a L í o e a I n g l e s a d e V a p o r e s 
C U N A R D L I N E 
E l m a g n í f i c o , rápido y c ó m o d o vapor 
" P A N N O N I A " 
s a l d r á de la Habana el día 11 de Jun io de 1921. para 
CORUÑA. ^ • - 3 = = G I B R A L T A R . P A T R A S ( G r e c i a ) , D U 
B R O V N I K ( J Ü G O - S L A V I A ) . T R I E S T E Y F I U M E (Ital ia . ) 
Dos m é d i c o s . L u z E l é c t r i c a . T e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a . Ampl ias 
ra? , y comida excelente. 
Lite-
Espaciosos comedores para el pasaje de T e r c e r a ordinaria , con 
buenas duchas, Cocina E s p a ñ o l a . Bneu r i ñ o . 
P R E C I O S 1>EL P A S A J E 
CORUÑA. Y G I B R A L T A R -
C A M A R A : $200.00 y ?225.0ü. T E R C E R A C E A S E : $103.60. 
Más sellos del Impuesto. . Incluyendo los Impuestos. 
A V I S O : Por l a gran demanda de pasajcs de C á m a r a y T e r c e r a acon-
sejarnos a los que pflpcisan embarcar para E s p a ñ a en el mes do Junio 
que no pierdan tiempo en sacar sus pasajes. 
F a r a m á s informes, dirigirse a bus Agentes en Cuba. 
L I T T L E & B A C A R I S S E A C 0 . L T D . 
l a m p a r i l l a , 1 (altos) T e l é f o n o A-354». 
H A B A>'A. I 
C3874 alt. Ind.-12my. 
C a r t u c h o s R e m i n g t o n 
" W e t p r o o f " p a r a E s c o p e t a 
so suministran ea cuatro cTams distintas cono-
cidas por todo el mundo por laa siguientes 
marcas da fábrica: 
••KEW C1TTB"—con cargas do pólvora negra. ) 
"REJíINOTON"—un cartucho do pólvora sin 
humo de excelente calidad y precio módico. 
"NITOO CLUB"—conocido por los tiradores 
en todas partes como un cartucho do pólvora 
sin humo de calidad superior y verdadera connanza. 
"ABROW"—el cartucho fle lujo con baso de latón i 
de una pulgada y otros detalles que lo colocan 
por encima de todos loa demás. ... . jn_, 
Hay cuatro estilos o clases pero solamente una calidad 
.'—laMEJOB. „. ^ t ^ , , 
Todos los cartuchos cargados en nuestra f&hriea se 
protegen aeUialmenlo coa ê te método "WETPROOF" 
especial, pat̂ ntadol 7 exclusivo de e»"-& Compafiia. 
el cual evita el daño causado por la lluvia, la humedad 
y otros agentas parecldoe con Que frecuentemente so 
tropieza en el campo, como también «1 deterioro quo 
a menudo resulta al almacenar los cartuchos ordinario* 
de otras marcan en climas cáUdoe y húmedos.. 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c . 
233 Broadway, Nueva Y o r k 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
A V I S O 
| D I N E R O ! 
D e s d e e l U N O p o r C I E N T O 
de Interés, lo presta esta C a s a con 
garantía de Joyas y pianos. 
ideal izamos a ¿ n i l q u i e r precio on 
g t t n surtido de f i n í s i m a J o y e r í a . 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
B e » ¿ z a , ó , a l i a d o de l a Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F A B R I C A D E A R T I C U L O S P A R A V I A J E 
B A U L E S D E b O D E Q A , C A M A R O T E S 
M A L E T I N E S C O N N E C E S E R Y S I N 
S A C O S u E L O N A . P O R T A M A N T A S . 
C A R T E R A S D E B O L S I L L O 
O t r o a g r a d e c i d o 
D r . Arturo C . Bosque, 
Ciudad. 
S e ñ o r : Tengo el gusto de comuni-
carle que he venido usando su inme-
jorable remedio "Pepsina y Ruibar-
bo" durante un mes para curarme de 
una pertinaz dispepsia, que me ha-
bía tenido sufriendo durante cinco 
a ñ o s , habiendo logrado con su mara-
vil loso preparado llevar a vias de 
c u r a c i ó n ese terrible enfermedad, 
me hallo completamente curado con 
s ó l o un mes de tratamiento. 
Debiendo signif icarle a usted qué 
me hallo muy agradecido del insupe-
rable remedio preparado al cual debo 
mi perfecto estado de sa lud. 1 Queda 
I por tanto autorizado por este medio 
B A U L E S E S C A P A R A T E A $'123 
D e s p a c i t o : C a l l e H a b a n a 1 1 6 
E n t r e L a m p a n a i a y A m a r g u r a 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s c r ó n i c a s , Cata-
r r o in tes t ina l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , j a m á s f a l l a n . — C u i d a d o con las 
i m i t a c i o n e s . — B E L A S C 0 A I N . No. 1 1 7 . ~ - S A R R A . J O H N S O N . 
E n cumplimiento con el a r t í c u l o V I I 
y (JT; d« la L e y y Reglamento de L i -
q u i d a c i ó n Ranear la queda abierto du 
raute cinco días los registros para 
candidaturas de representantes y su 
plenteg de los. acreedores y depositan 
tes knte l a Junta Liquidadora, cuyo , 
t é r m i n o vence el d ía primero de j u - ¡ 
njo de 1921. 
3L Despaigne, If. de C á r d e n a s , R e - ¡ 
7 recentantes de l a C o m i s i ó n Tempo-
ral de- L i q u i d a c i ó n Bancar ia . 
C 4261 3d. 29. 
M a q u i n a r í a d e i n g e n i o 
p a r a 1 0 0 , 0 0 0 s a c o s 
i I I C I S í i l l i C O í i í O V t ^ C u U w 
F.stabieciclo e n 1 8 3 Z . 
C A P I T A L P A G A D O . $ 9 . 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
F O N D O D E R E S E R V A : 1 8 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O T O T A L , m á s d e w . . . 2 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
M á s d e 3 2 0 s u c u r s a l e s en C a n a d á , T e r r a n o v a . C u b a , P u e r t o R i c o , J a m a i c a , R e p ú b l i c a Domini-
c a n a , y en los E s t a d o s U n i d o s e n B o s t o n , C h i c a g o , N e w Y o r k y en L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C u e n t a s de a h o r r o s c o n i n t e r é s q u e se a b o n a c u a t r o v e c e s a l a ñ o a los t ipos corr ientes . 
G i r o s de le tras y p a g o s p o r c a b l e s a t o d a s las c i u d a d e s y pueb los de E s p a ñ a , B a l e a r e s e Islas 
C a a a r i a s . 
O ' R e i l l y , N o . 3 0 - A . 
E s q u i n a a C u b a 
j S U C U R S A L E N L A H A B A N A . 
F . L . G r a h a m , 
A d m i n i s t r a d o r . 
.,: C„4036 alt 
Ueseo entrar en relaciones con períonn 
de Injjenio en buen estado y con capaci 
Tengo finca de 0̂0 caballerías de »erre 
ci6n del ferrocarril, aguada de río. l>u 
raballerlas de caña nueva ya sembrada, 
millones de arrobas de caña para la pr 
Ingenio ya hecho, como casas, barracón 
conocer proposiciones de personas inte 
to, en sociedad o én cualquiera otra for 
Habana. Teléfono A-2657. 
18347 
o corporación dueña de un?, ma-iuinana 
dad para unos SO.000 a 120.000 sacos, 
no de primera, muy bien situada, esta, 
erto de embarque cerca. Hay unas 100 
pudiéndose calcular ñe doce a quince 
ñxima zafra. Hay mucho trabajo para el 
es, departamento comercial, etc. Ueseo 
resadas bien en compra, en arrendamien-
ma. Informa, F . Blanco. Malecón, -ta.— 
SO my 
D E t N V A S f i ^ J D E M A D E R A 
M U E B L E S D E C A O B A P A R A O F I C I N A S 
Y T A L L E R D E M A D E R A S . ¿ ~ 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N C 3 Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l P a i s y p a g a m o s i o s m e j o r e s P r e c i o s 
P A R A G I B A R A Y P U E R T O P A D R E 
R E C I B E C A R G A E N L O S M U E L L E S D E L U Z 
L A G O L E T A 
" M A R I A V A Z Q U E Z " 
I n f o r m e s : 
Herederos de N . T . R o m a g u e r a 
P . O . B O X 1 
T e l f . 1 - 8 - 5 2 0 3 . — R e g l a 
A g e n t e : 
F E R N A N D O M A N C E R A 
M u e l l e d e L u z 
T e l é f . A - 3 4 8 9 . — H a b a n a 
£0761 27t.-2S-p9-30'3lflU 
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D 
p o r l o s f r o n t o n e s 
II f í i i e v o F r o n t ó n 
q s p a c o s d e a y e r 
1 ° $ 3 . 9 9 
2 o - $ 3 . 7 9 
f $ 3 . 4 9 
2a- $ 5 . 4 1 
Ber partido. jO tantos. 
JICOS- Irún y Oscar. 
;eV: AU<inso j Blenncr. 
cañaron 'o** azules. 
íSiDC08 se 'laclaron en IT. 
jtus azules; a 
mera q'.iiniela. geiri tantos, ador: Chileno, tû : a $3.4!». 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E r I 
P A R T I D O S 
I o $ 3 . 7 4 
2 o $ 3 . 0 9 
Q U I N I E L A S 
2 3 $ 7 . 2 5 
E N E L F R O N T O N J A I A L A I 
EL CAMPEON POLACO W. ZBYSZKO VENCIO ANOCHE EN MEMORABLE LUCHA LIBRE DEFINITIVA AL ESPAÑOL INCOGNITO, QUE REALIZO UNA LABOR 
RAVILLOSA Y ADMIRABLE PARA TRATAR DE DOMINAR A SU CONTRINCANTE. 
MA-
B Á S E - B A L L 1 
AS JUEGOS DE AYER FUERON SUSPENDIDOS POR LA LLUVIA 
jgundo lurtido. 
e 30 tantos. 
lunos Ei<io>;a Menor y Erdoza Ma_ 
inle.«: Isin'oro. Mnrcclino y Goenaga. LM lances ^ oucar dul cuadro 10 y 
leí" azules dol 0 y medio. Sotrcn los ¡izulcf. 
lo» Um-os se «lucdnron en 21. Se que. ton en 21 dcsj'iirs de haber tenido *« por sei?. Lo perdió el Fenóme-IHI medio de un desastre horruroso. ^Baales "estupendos. Ln boletos azules pagaron a S:;.7'J. 
líjunihi rpii niela, fc te\> tantos. Oanador: lím/.. Boletos, a ! I. 
Continúo con \a, conjutibitis doble y aguda, molesta y dolorosa. Sigan ustedes con los nuueritos y van bien. En cuanto "vea claro" vol-veré a "pegar" como Cazalis o a rema-tar como el gladiador Irigoyen mayor, i Por ahora, me ocurre lo mismo que a | Martín, que confundió en una ocasión al Intendente con un elefante. 
"¡Mal, cjue ando d̂  la vista!" 
Primer partido. De 30 tantos. Lo jugaron, los blancos: Ortiz y La. rrinaga; contra los azules: Larrñscain y Ermúa. Lo ganaron los blancos. Boletos blancos; a $3.74. 
Primera quiniela. De seis tantos. Ganador: Amoroto. Pagó, a $4.10. 
Segundo partido-De LO tantos. Lo jugaron Irigoyen menor y Teouo. ro; de blancos; contra los auies: Sal. samendi y CazaTis menor. Ganaron los azules. Boletos, a $3.09. 
Segunda quiniela. De seis tantos. Ganador: Altamira. 
Ante numerosa y entusiasta con-
currencia tuvo efecto anoche en el 
frontón Jai-Alai, la gran función de 
lucha libro cuyo número principal 
y atrayente lo constituía la contien-
liii ti'.' desafío a decisión final entre 
el admirable atleta Español Incóg-
nito y el famoso campeón Wladeck 
Zbyszko encuentro que había des-
pertado expectación general desde su 
anuncio. 
En medio de la amplia cancha fué 
colocada una plataforma que se cu-
brió cc-n un tapij; rojo donde se ve-
rificaron las luchas que especifica-
ba ct programa de la brillante jor-
rada atlética dirigida por el comen-
dador Andrés de Seguróla promotor 
del torneo que se desarrolló días pa-
sados en el teatro Nacional y que 
continuará en el teatro Payret. 
La fiesta del frontón Jai-Alai ob-
tuve el más brillante de los éxitos y 
se efectuó en medio de la anima-
ción y el entusiasmo más comple-
tos. , i 
Los aplausos del numeroso públi-
co y EUS vítores demostraron bien 
claramente que el espectáculo fué 
de su agrado. 
No hubo ningún incidente des-
agradable y desde el principio al fin 
ro decayó un instante el interés que 
desde su iniciación en la Habana 
viene despertando este deporte. 
Dió comienzo la fiesta atlética a 
las nueve en punto de la noche con 
i la lucha libre a treinta minutos entre 
I St̂ fanc Pinta, de Slovaquia, de 185 
| librae de peso y Ch. Hansou, de Sue-
; cia, de 205 libras do peso, encuen-
tro cue se caracterizó por su viva-
• ciclad, por su soltura no desprovist.t 
de energía con que combatieron tan 
j ligeros como magníficos luchadores, 
¡ que demostraron su valía y sus co-
nocimientos en el arte. 
Después de lances difíciles y de 
I presas dolorosas resultó vencedor 
Qi. Hauson en veinte minutos por 
una levitación del tronco. 
Siguió a esta la de Hahhy Me. Gee. 
¡ d¿ irlanda, de 220 líbra-s de peso y 
j Karl Lemle, de Austria, de 225 II-
i bras do peso. ^ „ • 
Ambos contendientes como es sa-
bido gt zan de grandes simpatías en-
tro sus admiradores que son legión, 
por eso resultó uno de los buenos 
rúmeros del programa de la noche 
de ayer en el frontón Jai-Alai. 
Mucho forcegearon ios dos rivales 
antes de llegar al final; pero siem-
pre fueron correctos y elegantes en 
su combate durante el cual hicieron 
prodigios de fuerzas agotando loa 
más poderosos recursos para ven-
cerse. , , 
Por fin, el pitazo del "referee'* 
le puso término a ese combate lle-
no de emocionantes incidentes, y a 
los treinta minutos después de co-
menzado. • 
Y vino la esperada contienda en 
fe el Español Incógnito, de España, 
tíe 215 libras de peso, y Wladeck 
Zbyszko, de Polonia, de 225 libras 
de reso. 
Cuando los contrincantes subieron 
al "ring" para ponerse frente a fren-
te, les fueron repetidas por el "re-
feree" Paul Bianchi las coníiciones 
en que la lucha debía tener lugar. 
Í.'OIJIO saben nuestros lectores era i 
e.itar: 
"Two best alls out of Uiree'*, o 
sea: será declarado vencedor el lu-
chador que primero logre clavar dos 
veces las espaldas de su adversario 
sobre el tapiz y durante el tiempo 
reglamentario de dos segundos." 
Bajo esa terminante cláusula prin-
cipió la lucha libre entre Zbyizko y 
Español Incógnito, los cuales des-
pués de darse las manos, se agarra-
ron tratando de sujetarse con llaves 
en las mismas y en la cabeza. Volteo 
ligero del Español Incógnito a 
Zbvszko. 
Se separaron y atacó Zbyszko. For-
etjFvh. Cayeron al suelo. Presa de 
mano del Español Incógnito a Zbysz-
ko. Se levantaron. Se apretaron los 
HinoF. Saltos y se recrudeció la lu-
cha. Presiones de muñeca del Es-
pañ.)l Incógnito a Zbyszko que re-
tiró las manos con violencia, ca-
yendo al tapiz con el Español Incóg-
nito encima. 
Volvieron a ponerse do pie. Force-
jearon unos segundos en el entari-
mado sufriendo Zbyszko una doloro-
sa presa de brazo por el Español In-
cógni;.-.» quien trató de vo.'tear a 
aquél. 
Siguieron la conti-mda parados, 
dura y emocionante. 
Agjrrad..s cayerra otra vez. Es-
yrJ<ol Incógnito tratando de domi-
nar. No lo consiguió y siguió la lu-
cha más áspera si cabe. 
Presa de cabeza .del Español In-
cógnito a Zbyszko y se acostaron. 
»«l Español Incógnito agarró un 
pie de Zbqszko y ésre a aquél. Se 
libraron los dos de la presa. No obs-
tante siguió Zbyszko debajo y el Es-
pañol Incógnito acometiéndole con 
fuerte:- presiones He mano. Momentos 
di; taima y atacó Zby.szko a su con-
trario sin lograr dominarlo. Volteos 
y ¿c pie otra vez. Aplausos deli-
rantes para ambos contendientes. 
Presa terrible de mano del Espa-
ñol Incógnito a Zbyszko que tenía un 
pie y pierna entre las de aquél. Se 
separaron sin consecuencias. 
Luego por medio de sacudidas el 
Español Incógnito intentó que Zbysz-
ko tocara con las espaldas el tapiz; 
pero dió Zbyszko la vuelta y se co-
locó encima del Español Incógnito. 
S»* acometieron y siguió la lucha 
encarnizada hasta que el "referee" 
dió el pitazo de los primeros treinta 
minutos y fueron los atleta» a des-
cansar. 
Después d" un minuto continuó ia 
contienda. Presa de cabeza y mano 
do] Español Incúnito a Zbyczko qu-i 
cayó al suelo. Escaramuzas y tan* 
te&s. 
El Español Incógnito logró apo-
derarse de un pie de Zbyszko. Siguie-
r jn laborando v tras un juego rápido 
y difícil hizo poner el Español In-
cógnito a Zbyszko las espaldas en la 
alfombra. 
Tras el descanso de un minuto s« 
reanudó la lucha má; vigoroza siem-
pre tajo el mismo aspecto anterior. 
Se acostaron- Zbyszko atacó con una 
fuerte presión al brazo del Español 
Incógnito zafándose éste con rapi-
dez. 
Volteo y balanceos de brazo sin 
resultados; pero después de un 
puente formado por amoas partes lo-
gró Zbyszko colocarle los omóplatos 
al Español Incógnito GObre el tapiz-
Tras el descanso volvieron otra vez 
a luchar; pero poco duró la cosa. A 
los pocos instantes Zbvszco tumbo 
al rjspañol incógnito quedando és-
te ver é ido. 
Y asi terminó la admirable jor-
nada tí'' lucha del domingo celebra-
da en el amplio Jai-Alai de la Ha-
bana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
* Pagó a $7.25. 
Ucrió el F'.ibrlo. . . [ IIOTÍI'I rl doiuinpu. ;'. fisálr.iln ni ilouniî ',, pudieron jugar ttuteur*. ni en la Víbora ni en Al-ídarf; I'ark. 
todame la l.hivi;i nn ha querido que (líen, PII ("minie nnhl.' y gentil, novcnns ilel i'imiito Nacional y las Biraiieonato Inter-Club, cada cual en fcspcctivos léñenos y entre sf, res-Kunente. 
fcr, cu Aluienrlares, debieron cele-JM. si «"•! tiempo lo hubiese penni-k.J.is jit-.r •< nny r.-ñiii'is y muy im-UMes porque serian muy decisivo? a-tej i uostos iim o-upan los clubs. • pri;ner lugir Cienfuegos y Uni-Nud, 
Píofs. Fortuna y Aduma. 
Lo m;B curioso es que los fortunistas y los aduanistas, elogian sus novenas. Y éstas no se han encontrado todavía, pues cada vez quo se ha anunciado ese combate, alguni causa lo ha impedido. 
¿Será cosa-de• ponerle techo a Almen-dares para celébrar esos juegos entre las huestes de Horacio y Juanillo Al-bear ? ;Xo: 
;Que jueguen con Impermeables!,.. ; V qué sería, gracioso ver a Horacio Alonso, con capa de agua, dirigiendo a su novena! Serín la sombra de Napoleón... Tero íen Santa Elena? ¡Eso es lo que no sabemos!... 
O O B U B 
EN EL TEATRO PAYRET EL BASE BALL EN LOS E. ü. 
BORNEO IXTKHNACIONAL UK 
l G1 i KCO- R O MANA T 1JÜCUA 
I LIPRB 
El '¡ran Campeonato Mundial tie i3-/'1'0 con t̂ nto éxito se celebró fi Teatro Nacional, desde el 14 de ¡1 nana • i U do May... y <|UP ter-' B̂ nrt-'ido el poderoso luchador po_ Wlndoi-u /h.vzko, el primer premio 'tulo (Ve CAMI'KON INTEUNACIO-Ho solamente provocó en esta M nn inesperado interés y extra. Bario entusiasmo FÍ quo también »J» los Estados Unidos objeto de es. i ,-.,,•(„„_-U atención tanto por parte de los ' '-"^B" «es de este magnifico y excitante J como por la de los numerosos ^ que a la profesión y practica •» Luchas se dedlran y han helbo ¡Has espertúcd'Io favorito de eluda-L como Non York. San l'rancisco, | •Bf Chicago, ¡San Luis, Filadelíla y 
LIGA NACIONAL 
BROOKL»LN, Mayo, 29. 
C. H. E. 
Philadeifia. . . . 101 000 000— 2 B 1 Brooklyn 001 000 000— 1 3 2 
Baterías: Ring y Bruggy, Smith y Taylor. 
CHICAGO, Mayo, 29. 
M. Wheat; 
C. H. E. 
St. Louis. 
¿?<io esto explica el durante aquellas •«"o romanas de este rerienje Cam. •nato, hubiesen llegado a la Empre-' frfranizadora del mismo, cartas y •uegramas fle numerosos Luehad'orea P teniendo su campo de operaciones "'límente en dichas ciudades, desea. fci.^nlr ^ la Haband. deseando seri N 
101 200 200- 6 14 2 000 O01 003— 1 7 0 
Baterías: Goodwin y Clemons; Mar-tín, James y Klll^r, O'Fanfill. 
CINCINNATI, Mayo, 29. 
C. H E. 
Plttsburg. . 000 100 901 010 0—̂  S 14 ~* Cincinnati . 000 000 200 010 1— 4 13 2 
Baterías: TTamilton. Ponder. Carlson y Schmidt; Coumbe, Rixey y Hargrave. 
ida j*>s en el Campeonato de esta f- plrejción fiel al reglamento ac*-* tenía que rechazar tales sollcitu. ¿Por haber expirado el plazo de Ad. •ion. 
WOR luchadores menos previsores o 
F necKi'idos, emprendieron a su cuen-
• */»es?0 e' v¡aje a e!,tl1 eiudad. En. CLT̂tos figuraron, primero H Español alto y después Cari Hanson el impeón de Sue«,ia. Ambos to. irte en las ludias famosas del aclonal sin entrar en la cla-1 Oficial de dicho Campeonato y ° razones ya expresadas. 
larde o mejor dicho, reciente, legaron a la Habana cuando ya >e del Nacional estaba en Tour-la Isla, los Atletas Luchadores VESTOR de Servia y Stasia Pe. 1 Bulyaria, ambos con cartas de íción para Wladeck Zbysko de Éfo ',?lano mayor Stanislao. boy Cam. 
• T u "̂"flo. renomendiludoles como 
ttr3A^?ADORE8 de Fuerza y Habilidad BjJ>r<llnarlas. P"?Sor de todo esto el ̂ Administra. )¿^2l âtro Payret, Rodolfo Méndez ífl c01" h}lhérselo comunicado Pe. ^ ne hegurola. su antiguo amigo, lo Ntent c,?no.eImientr, del popular e in-ki0 :e.Artiíías. quien viendo con su EL *ntendimlento en materias tea. • f io muy interesante del asunto g^oai Comendador Seguróla orga. Pt nrfL sociedad y en el teatro Pay. * orneo en el que se presentarán e?. mencionados Luchadores Nés. nn I71* y Petroí*. de Bulgaria; xri J maravilloso» Español In-ladek Zbysko, Cari Lemle de • ganador en el Nacional del Premio Especial de Lucha Gre. «na, el poderoso Ch. Cutler que sepindo premio del Campeona, a» «iar ^' ^ y otros. 
ATT i1,rola ,n'OI, Preparan unas r* teatro Payret de perdade-8 esportivo y grande emoción runciones, dados los precios po. B¿-̂ - nue regirán, ira seguramente Habana 
LIGA AMERICANA 
EW YORK. Mayo. 29. 
• C. Jí. E. 
Philadeifia. . . <no 110 004— 4 10 3 New York. . . . 601 000 21x— 9 11 1 
Baterías: Keefe y Perklna; Ferĵ ison, Sheehan y Sehanp. 
DETROIT. Mayo, 29. 
C. H. E. 
Chicago 000 001 010— 2 7 2 
Detroit 0» 142 Ota— 8 14 O 
Baterías: Wilkinson y Yanran; Hclllng y Basa ler. 
W A S H I N G T O N , Mayo 29. C H. E. 
Bt»ton. . . ^ . - . O00 000— 0 S 
Washington. . . . . 100 230— 8 11 Baterías: Sothm, KSJT y Rntí; Eriok-aon y Gharrily. 
ST, LOEia. Majo, 2J. C. H. E. 
Censlajid, St. Lonis. 
«DO 002 (E30-U 15 3 KM 009 303— 9 19 2 
Batirla»: Uhle y CTNelIl; Shocier̂  
Koíi» y Severeirf. 
Jai Ahí 
CAMPEONATO DE PELOTA A 
MANO 
^CIMO CUARTO HOME RUN 
DEBABERUTH 
B3«ToTk- Mayo. 29. 
rnJrnÍh bateó en décimo cuarto d«i la «etación con una pe-al Pltcher Keefe, de Flladelfla, Jr.Por encima del techo del .a aeI eampo derecho y siendo la ? *nTlart̂ ez, ,1Ge nn bateador yanqnee L*n p.̂ juera de los terrenos de po. ano actual. 
ífiPiJ!E DESCANS0 £N EL EN-
RIAMIENTO DE CARPENTIER 
KL Mayo. 29 *?é nn verdadero día de des. ÍSL XxySl? CarPenticr. pasándolo en cjatcn s 'le eu casa cambiando BNÍ. , grupo de amigos. El i-
p ten Ta1 tns invitados y en apariencia Joii 1,en,amiento alguno sobre el 
••fc ot?r i Pn  i . Hb. precio clgarillos y bebidas pro 
Hoy, IUMS TI «e man̂ nrari m la OLnch* de Im st»ledad deportír» "Adni-na,'"• el Campeonato Indi TÍ dual de Pe-lota a Mano (Jal Alai), para el sue existe mucho en tn ala amo entre los adna-
El campeonato estaba anunciado pa-ra, comenzar el día 25, pero debido a varias reformas hechas en la cancha, travo que ser suspendido para hoy. 
Entre lo» jugadores inscrlpta&, «e en-cuentran los siguientes: 
Primera Categoría: Oscar Hernftndez, Armando Madrigal. Vicente Villar, >L A. Trujlllo. Saturnino Al dama, Antonio Mnnget, Roberto Tnljillo. Segunda Categoría: Jorge Morales, Angel Trujlllo, José M. Poo, Manuel Ai-ra rez, Guillermo Fernández, Rafael Ga-liana, Joaquín Ablanedo. Angel Calleja. 
Tercera Categoría: Francisco Lerate. Enrique García. Manuel Huerta. Pas-cual Villaró. Wilfredo AparlHio, Ar-mando Rodríguez, Lula Fontane, Pedro Chávez. 
Teniendo en cuenta el embullo que existe entre los aduanistas para el Cam-peonato que empieza esta noche, no es de extrañar que el local social, en la calle de Consulado, se vea muy concu-rrido y animndo. 
LA METROPOLITANA 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
B A L A N C E G E N E R A L E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 0 
ACTIVO: 
BONFICACION DE ACCIONES COMUNES. . . 
INVERSIONES: 
Bonos $ 882.436.42 
Acciones 50.000.00 
$ 1.500,000.00 
SALDOS DE LAS SUCURSALES Y AGENCIAS. 
PRIMAS AL COBRO 
DEUDORES VARIOS 
INTERESES ACUMULADOS POR COBRAR. . . 
MOBILIARIO Y ENSERES , 
EFECTIVO EN BANCOS Y CAJA: 
En Bancos, no sujeto a mora- S 
toria $ 274.742.25 
Caja 53.95 










10.000 Acciones Preferidas 
de a $100.00 cada una $ 1.000.000.00 
15.000 Acciones Comunes 
de a $100.00 cada una 1,500.000.00 
$ ^500.QPO.OO 
SALDO AL DEBE DE LA CUENTA DE GANAN-





9,433 Acciones Preferidas 
de a $100.00 cada una $ 
15.000 Acciones Comunes 
de a $100.00 cada una 
943.300.00 
,500.000,00 $ 2.443.300.00 
ACREEDORES VARIOS 
RESERVAS TECNICAS 
FONDO DE PREVISION. . . . 
SINIESTROS EN TRAMITACION. 
Habana, Cuba. Abnl 29 de 1921. 
Conforme: Vto. Bno.: 
S. DE ZALD0, VIRGILIO ORTEGA, 






DR. CRISTOBAL BIDEGARAY, 
Secretario. 
J. M. FERNANDEZ, 
Contador. 
Hemos revisado este Balance General fechado en 31 de Diciembre 1920 con los libros de La Metropolitana, Compañía Nacio-
nal de Seguros y obtenido toda la información y explicaciones que nos fueron precisas. En nuestra opinión, este Balance General 
representa fielmente el estado financiero de la Compañía en dicha fecha, de acuerdo con los datos y explicaciones que se nos han 
dado y conforme lo demuestran los libros de la Compañía. 
' MACLACHLAN & JAMES, 
CWtered Accountants, 
Auditores 
INVERSIONES EN 31 DE DICIEMBRE DE 1920 
Valor Nominal Costo 
CONSEJO DE ADMINISTRACION 
Á 
Bonos de la Havana Electric Ry. 
L & P. Co $ 120.000.00 
Bonos de la República de Cuba 
(Deuda Int) 
Bonos de la República de Cuba 
(Speyer). 
Bonos de la República de Cuba 
(1917). . . . . . . . . 
Bonos del 4o. Empréstito Liber-
tad (E. U. de A.) . . . 
Bonos del 5o. Empréstito Vic-
toria (E. U. de A . ) . . . 














$1.018.100.00 $ 932.436.42 
Presidente: 

















VICENTE REAL RÜ1Z 
JOSE RUEDA BÜSTAMANTE 
JOSE ALVAREZ RIUS 




NICOLAS DEL CASTM0 
O f i c i n a P r i n c i p a l : O B R A P I A 2 7 , c u a r t o P i s o . 
PÁGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Mayo 30 de 1921 ANO LXXXIX 
C O N T I N U A E D E S C U A J E 
" togado Correcc iona l de 
la S e c c i ó n C u a r t a 
EN SAN FRANCISCO 
El día 81, duodécimo de lo* Trece >fnr | tes de San Antonio. Los mismos cultos i r con la mi?ina solemnidad de los mar-tes anteriores. I " ,ntenci6n de la seRorita Amelita 
sentencias del ücenciado Armkén 
21(H? ai my. 1 AJignel " 
i LINEA DE NUEVA YORK AL HA ĵ Las pólizas de carga tñ c 
VR£ Y BURDEOS I por ti Consignatario antes d* ^ 
• las. sin cuyo requisito ,erán 
D E 
fw'z. carrero que causo daño i í̂ 111. orr1- " Pepos de multa y 8 d« in-1 deninlzarión. | 
por escándalo, 6 pe- .' 
Salidas semanales por !os vaoorei 
PARIS. 45.00 toneladas y 4 hélices; 
"FRANCE," de 50.000 toneladas y 4, Los pasajeros deberán ^-v-
hélices: LA SAVOIE. LA LORRAINE ' bre todos los bultos de 
" L A S N I N r A S ' ' 
SE SIGUE ADMITIENDO PROPOSICIONES DEL GRAN CONTRATO Y TAMBIEN D E L TRAS 
PASO INTEGRO D E L NEGOCIO 
INTERIN VOTAREMOS A LA C A L L E (VOTAR ES DADO L O S ^RECIOS A QUE LIQUIDA-
MQS) MAS DE DOSCIENTAS CAJAS DE T E L A S BLANCAS QUE TENIAMOS EN LOS MUE-
L L E S Y LO MISMO UN SIN FIN DE SOMBREROS DE SEñORAS Y NIñAS DE TODOS MO-
DELOS, QUE ACABAMOS DE RECIBIR DE PARIS Y NUEVA YORK. ASI QUE EN ESTOS 
DIAS REGALAMOS A TODOS NUESTROS QUERIDOS CLIENTES LOS ARTICULOS QUE A 
CONTINUACION EXPRESAMOS POR LOS PRECIOS SIGUIENTES: 
CAPILLA DE SAN ANTONIO 
Jacinto Navaja, por escíndalo, 6 pe- ' A1ÍROYO XAUANJO so*- ¥¡1 martes. 31. misa a las 9 a. ro., a Enrique Alda.r. que trataba de impe- ' intención de la señorita Araceli Martf-un inquUino de coger mangos de I n e T - A continuación el ejercicio de los " Que tenia en el patio, un peso n 
LA TOURAINE. LAFAYETTE. RO- su nombre 
I dir 
> la mata 
i de multa!" 
! Antonio Valera Trufin. por maltrato, "es ones. w dfas de arresto, isidro Rodríguez, por lesiones a nn menor 10 pesos de multa. 
hiímilo San Luis, por lesiones, 5 pesos multa y m de indemnización. de 
Jlmfnes, por igual falta. 
E N E L P A T I O . A L A I R E 
CREAS DE HILO Servilletas de hilo, glandes, a Pantalones, sayuelas, kónottas, 
Piezas de Crea con 30 Varas, | $^.90, 3.60 y $3.98 y $1.98 do-| casi regaladas. 
Francisco 
10 pesos. 
níl]Pol,0.res Satn y Agustín Pita, ,por te-I ner cairos sueltos, ó pesos a ca.la uno. I.» n Herrera, por tener Tacas euel , ta, iu pesos. 
i . Francisco Kelnoso, chauffeur que mar-
1 ci>ai>a con velocidad y desobedeció a un 
i âr.sento. de Ia l'olk-la. 10 pesos por una 
TaH« por la otra-Jullftn Lobo, chauffeur de automóvil ! P̂'irtlcular que producía ruido, 10 pe-I , ,'"r.ancisco Alemrtn. pasajero de un au-tomóvil. que faJtfi ai policía que requi-| "o al (-hauffeur po» ir con exceso de ve-locidad, 30 pesos de multa. 
tosa Martínez y Teodoro Real, por vejaciones, T, pesos cada una. 1 Joaqofn ICuQoa, chauffeur de un ca-| mion que transitaba con velocidad por , 'a pnlzacla de /.Zapata. 30 pesos. I Mcolás Oonzfilez, oue confesó llevar ; exceso de velocidad. 20 pesos. ' 1-elipe Colón, for falta a la policía r> pesos.' 
Kl motorista Marcinl Santo, por Im-1 primir velocidad sin necesidad, 10 pe-sos. * 
JuliSn Agudin. que revólver en mano i se presentó en una casa amenazando a | un individuo, y "1 ver venir a la policía I sallo huyendo. 30 días. 
Trece Martes. 31 m 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
FIESTA EXTRAORDINARIA Tengo el gusto de avisar a usted que el día 30. a las ocho y media serll la fiesta mensual de Santa Marta, con los cultos de costumbre. 
LA DIRECTIVA 20770 30 m 
CHAMBEAU, CHICAGO. NIAGARA-
etc.- etc. 







Piezas de Crea de hilo con 15 
varas a 2,98. 
Piezas de crea de hilo a $4.50, 
$6, $6.70, $8.90 y $10.80, 
Piezas de crea de hilo puro a 
$12.60, $14.90, $18.69 y $21.40 
Piezas de crea de hilo extra, 
mejor que el 5,000 antiguo a 
$27.80 y $31.60. 
TELAS RICAS 
.Piezas Tela Rica, inglesas de 
cena. 
Juegos de cama bordados, de 
hilo a $22.40, $29.80. 
Vestidos de niñas, de Nansut, 
Marquiset, Warandol, Muselina, 
VoUe, a $1.75, $2.80, $3.50, 
pesos por veja-
TOAIiLAS: Toallas de felpa a i $4.20, $5.60, $6.80 y $7.80. 
29, 48, 68, y 78 centavoe. j Ropa de niño interior, a 30, 
40, 50 y 60 centavos pieza. 
Flusecitos de niño en piquet. 
Toallas grandes felpa inglesa, 
a 95 cts, $1.24, $1.3S; $1.68, 
$1.98 y $2.40. 
Toallas de baño, a $2.4<^ $4.30 
ly $6.50. 
Batas de baño, herniosísimas, 
a $6.90 y $7.50. 
dril, warandol y Palm a $1.98, 
$2.48, $3.40, $3.90, $4.60, 5.40 
y $6.60. Estos flusecitos son mo-
delos de última novedad y valen 
7, 8, 10, y 12 pesos. Le conviene 
yarda de ancho a $2.39, $2 50, 
$2.90, $3.70, $4.47 y $5.60. j dadas a mano a $29.60. 
Piezas de Grano de Oro a 4.50 i Kimonas, nuevos modelos, 
$4.98 y $5.98. 
Piezas Tcía Novia a $4:60, 
$6.30, $7.90 y $8.30. 
Piezas Tela Egipcia, única de 
esta casa, a $8-90. 
Piezas de Madapolán y Grano 
de Oro a $5.9S, $4.60, $4.98 y 
$5.30. 
CLANES DE HILO: Piezas a 
$7.50, $8.60, $9.70, $12.40, 
$15.80, $18.90 y $21.30. 
WARANDOLES: Piezas Wa-
Sobrecamas Olán Clarín, bor- ¡ verlos. Son una ganga verdad. 
CORSET Y FAJAS 
Corsets, últimos estilos a $1.48 
$2.90, $3.50, $4.60 y $5.90. 
Faajs, clase buena a $2.53, 
$3.48 y $4.50. 
$2.50, $2.98, $3.50, $4.50, $5.60 
Kümonas de seda, grandiosas 
en hermosura y bondad a $15.90, 
$18.60, $24 y $27, algunas va-
len más de cien. 
CONFECCIONES 
Blusas de Voile, Marquiset, 
Nansut y Organdie a $1.63, $198, 
$2.48 y $2.98. 
Blusas francesas de Marquiset 
con bordados a mano, preciosi- c¡os:dadc3 a $0.88, $1.38, $1.90, 
Ajustadores, a $0.98, $1.60, 
$1.90, $2.80, $3.60 y $3.90. 
Medias de señora de muselina, 
de hilo y seda, gran surtido, des-
de 30 centavos hasta 6 pesos. 
pañuelos de Olán Clarín pre-
i Fernando Joyel, i ción. 
¡ Carlos Díaz, que maltrató de obra a i ím menor \K>r haber reñido con un hijo j suyo. 10 potos de multa, I lil'borio Herrera, que maltrató a otro i menor. P pesos. 
.Tosí Cando, crauffeur, que lesionó i con su automóvil a una menor, 30 pe-.sos. 
! Ernesto Muñlz. José A. Cuervo y Jos.̂  ¡ San Amaterio, por maltrato de obra, 6 i pesos a cada uno da loa dos primeros i y l'< «vos al tercero, j Carias Aldry. chauffeur, 10 peso?, I Fueron absueltoa de falta diez y nue-I ve individuos. 
i José Acebo. José Villa y José Anto-I nio Ivan. dueüos de talleres que utili-I zm en ios trabajos a menores con la I I infrai-ción deF articulo 116 de las orde-I nanzas sanitarias, 50 pesos a cada uno ' i de los primeros y 31 pesos al tercero. I Josó García, que faltó a un experto i : de policía, 30 pesos de multa. ! Jesús Suya, que le comió unos dulces i a un chino, negftndose a pagarlos. 31 i pesos de multa y 35 centacos de Indem-nización. 
I .lost" Uodríguoz. empleado de un ga-| rng», «lúe cobró y se ios apropió G pe-i Í-OS. 31 de multa e indemnizar esta ean-i tid-d. 
I Joséé Ortega y Ramiro Echevarría,. ! aJosiicUo», tiei delito d* (|ue fueron acu-I sados y conĉ .iado el primero, a 5 pesos | de multo y el segundo a 10 pesos por ; faltas. 
¡ Juan Costa, que n título de fotógrafo, .cobra por adelantado y no entrega los i trabajos. 31 pesos de multa y 7 de In-! demnización. 
José Padrón, sorprendido empujando {la puerta de una casa, 31 días de arres ! to. 
\ Se dictó resolución en 14 causas do ' deiito y 37 juicios de faltas. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
SOLEMNES CULTOS AL SAGRADO CO-RAZON DE JESUS 
El día 25 de Mayo próximo, empeza-rft en esta Parroquia, la novena del 8i-grado Corazón de Jesús, con exposición del Santísimo Sacramento, a las 8 a. m., rezo de la citada novena, y la estación ni Santísimo Sacramento, y a las 8 y m<»dia. misa cantada y luego la reserva. 
Kl 3 de Junio, a las 7 y media, será la Comunión general, con misa armoni-zada : a las 8 y ¿jedia misa solemne con orquesta dirigida por el seDor Jaime I'onsoda y sermón por el" R. P. Casi-miro Callada. S. J., quedando expuesta Su Divina Majestad. 
A las '4 y media oe rezard el Rosa-rio, y a continuación sermón por el se-fior Presbítero Martin Calderón, y en se-guida la procesión y la reserva. 
El Pílrroco y la Camarera, suplí an la asistencia de los fieles, y en par-ticular de las Hermr.nas. rogftndoles rjue l'even puestas sus divisas. 
10078 8 jn 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A LOPEZ y va.) 
(Provistos de la Teleírafia sin hilos) 
Parroquia Ntra, Sra. de la Caridad 
Los días 31. 1 y 2 de Junio, después de Is misa de ocho y media, se dlrft el Triduo al Sagrado Corazón de <Je-sfls con la Bendición de su Divina Ma-jestad. 
El día 3, a las 0 de la mafiana: So-lemne Fiesta en la que predicará el R. P. Amigo. El día 13. a la mlpma hora: Fiesta Solemne a San Antonio de Padua. 
Se t̂ pllca la asistencia de loa de-votos. / 20040 2 Jn 
5̂= 
Para todos los informes relaciona' 
eos con esta Compañía, dirigirse a 
rj consignatario 
MANUEL 0TADUY 
San Isaacio, 72, altos. Tel. 79íK). 
AVISO 
reñores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de Esoaña. 




San I^nade, 72. úiou T i 
B tapor 





sobre el día ^ A N D E R 
20 DE JUNIO 
a las cuatro de la ta.uV üevindo 
correspondencia pública, QUE T̂Mr, 
SE ADMITE EN U ADMU^Sf 
CI0N DE CORREUo. u^lif^ 
Admite pasajero» y cargu 
incluso tabaco para dichos Partos, 
V A P O R E » 
D E T R A V E S I A 
dades, a $4.90, $3.60, $6.50, 
randol a $16.80, $21.90, $27.60. i $7.90, $8.60 y $9.75. 
Piezas de Warandol hilo puro i Blusas de seda en Burato, Cre-
n $45.90, $78.60, 90.30, 105.60 pe de China y Crepé Ceorgette, a 
SABANAS: Sbanas grandes a $3.90, $5.60, $8.40, $10.60, 
$1.24, $1.88 y $2.25. I $11.9^ y $12.40. 
Sábanas cameras a $1.98, 2.40 1 Sayas de Gabardine a $1.22, 
r e i i p s a 
y $3.10. 
Sabanas de hilo, cameras, muy 
finas, a $4.98 y $5.60. 
FUNDAS: Fundas, clase bue-
na a 40, 68, 78 y 98 centavos y 
$1.25. 
MANTELES: Gran ocasión pa-
ra fondas y hoteles. 
$2.98, $3.60, $4.50 y $5.60. 
Sayas de Gabardine, últimos 
estilos, a $4.96, $6.10, $7.50 y 
$8.40. 
Sayas de seda, variadas clases, 
a $6.90, $8.60, $10.30, $11.99. 
Camisas de día y de noche, 
confección francesa, a $0.98, 
$11.20 y $12.50 docena. 
Cofias de seda a $1.60, $1.80, 
$2.50 y $3.10. 
Tul de hilo fino, blanco a 20, 
30 y 48 centavos. 
Tul de hilo Rosa Azul, Crema, 
y Negro, a 48 centavos. 
Tul de hilo fino, blanco, de cua-
tro anchos a 60, 70, 80 y 90 cen-
tavos. 
Tul estampado, en colores her-
Manteles de hilo puro, grandes: $1.27, $1.75, $1.98 $3.50 y mosos a 60 cenatvos. 
a $1.98, $2.50, $3.50 y $4.98. i $4.60. De hilo bordadas a $6.98 i Tela Antiséptica, Estrella Roja, la 
Juego» de mantelería de h3o, y $7.80. 
calados y bordados preciosos, a 
$13.90, $15.90, $18.60, $22.40 
Cuhrecorsés finos, desde 60 cen-
tavor a 4 pesos. 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S y N I Ñ O S 
Formas preciosas de tagal fino a 
$1.98; de playa a 75 y 90 centa-
vos. 
Formas de gran novedad de Pi-
cct-Lisere de paja de fantasía, 
paja inglesa, Milán y Maline a 
¿2.50, $3.80, $4.50, $5.00, $7.60 
y $8.00. 
SOMBREROS : ült'mo capri-
Sconoreros de última fantasía 
de los modistos de París a 10, 12, 
15 y 20 pesos. 
Sombreros de luto, desde 6 a 
15 pesos. 
Sombreros y formas para ni-
ñas, desde 1 a 15 pesos. 
En estos cerno en los de Sra. 
hay tanta variación, tantas com-
cho de la moda a 5, 6, 7, 8, 9, | binaciones, que especialmente in-
v 10 pesos. ! vitamos a las señoras nos favorez-
$2.40, $3.50 y $4.50. 
Pañuelos de olán rara caballe- • 0 Xf , 
4 | Este mes esta consagrado a María po-
rOS a $4.98, $6.50, $8.90, $10.80' i510 Mailre del Amor Hermoso y Reina i de lodos los Santos. I Jubileo Circular. —Sii Divina Majestad I estft de manifiesto en la Iglesia del Santo Cristo. Santos Fernando III. rey de España. I confesor; Fólix I. papa; (iabino y Pa. | latino, mártires; santa Emelia, madre , de San I¡a.-;illu Magno. San Fernando III. rey, confesor: | Nuestro Santo modelo de pr.ncip',-s cristianos, fué hijo de don Alonso el i Nono, rey de León y de doña Brengue-i la. reina de Castilla. Desue niño dió ! Femando claros indicios de su futura ; santidad. i San Fernando supo juntar la sobe. I ranía del Trono con la humildad ver. i d'aderamenta cristiana, haciendo honor I a las máximas del Santo Evangelio, sin dejar su majestad. ! Era el rey. sin disputa, el hombre mfts I sabio, de su reino, el mfls experimenta-do y el míls prudente. | A la viveza de su fe correspondía el ! ardor d'e su religión. j En el amor y tierna devoción a Jfc. i siicrlsto y a la Reina de los Angeles. • fué singularísimo. 1 Correspondían a éstas todas las demíis virtudes. Su caridad no tenía limites. Fundó ! muchos hospitales, casas de refugio y ' de misericordia. En los pleitos de los . pobres era su abogado y en las necesi-dades su padre. I No d'ió batalla que no ganase, pero j tampoco emprendió guerra, que no f"e-I se por dilatar el imperio de Jesucristo. En fin, este gran Santo esclarecido en | virtudes, dejando el reino de la tierra, voló a gozar del eterno el día 30 de j Mayo de 1253: 
S e r m o n e s 
qn» oe han do pxadloar, l). M.. «n la S, X. Catadral, de la Habajw. dnrao al Brlmar sameiitre del año 1921 
Junio 29. Festividad de San Pedro y , San Pablo: M, L sellor S. Sftlz d» l» i Mora. ; Habana, gn de Diciembre de 1920. , Vista la distribución de sermones (jue Nos presenta Nuestro Venerable Cabii-! do, venimos en aprobarla y la aproba-1 moa, concediendo ÍVO días de induigen-'la. en ¡a forma acostumbrada, a todos lo« fieles guí; davotarû nte oyeren la alvina palabra. i.o decretó y firnó S. IC. R. 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
NUEVA YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA VIGO SANTANDER 
y BILBAO 
Para más pormenores diriglree a 
PRADO 118 
Oficina de pasaje» de primera. 
MURALLA 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH. Agente General. 
Oficios 24 y 26, Habana. 
Vapor 







3 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
l incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
¡ de la mañana y de 1 a 4 de la 
! tarde. 
COMPAÑIA GENERALE TRAS* 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo coa 
trâ > posta) con d Gobierno Prancls. 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
CORUJA. 
Todo pasajero a<.Nerá estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcadi 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
sú nombre y puerto de destino, con 








31 DE MAYO 
mejor 18 pulgadas a $1.69; de 
20 a $1.98; de 22 a $2.39; de 
24 a $2.75 y de 27 a $2.97. 
can con su visita aunque no ten* 
gan idea de comprar. 
A LAS MODISTAS Y SOM-
BRERERAS: Pajas de todas cla-
ses, ultima novedad a $1.50, $2, 
$3 y $4.00 
Tul de seda, fantasías. Cabu-
chones, Flores y demás adornos 
¡ de scsnbreros a precios especia-
i les. 
CONSTE QUE ESTA NO E S UNA LIQUIDACION COMO LAS Q U E TODOS LOS DIAS VEMOS 
EN CADA BAJO, EN CADA ESQUINA. ESTA CASA EN TIEMPOS DE VACAS GORDAS, CO-
MO AHORA DE F L A C A S , ANTES D EMORATORIA, E N MORATORIA Y SIN MORATORIA, 
DEMOSTRO, DEMUESTRA Y DEMOSTRARA QUE SUS PRECI OS Y AGRADECIMIENTO A 
miESTRO ESTIMADO PUBUCO, NO HA TEIDO NI TIENE NI TENDRA QUIEN L E IGUALE. 
A V I S O S 
K E L Í G I O S O S 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
Ll hermoso trasatlántico francés 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 2 hélices. 
Saldrá en viaje extraordinario, para 
CORUÑA, 
SANTANDER y el 
HAVRE 
sobre el 
5 DE JUNIO 
k m 
L A S N I N F A S " 
NEPTÜNO 59, enlre ÍBÜILfl Y GÍLIÍNO. Teléí, 11-3888. l í l t B R I l Y 1 0 . 
NOTA: — Los del interior Jiene n que incluir con el importe el fl ete. Tampoco enviamos muestras. 
G a r a g e M A X I M O G O M E Z 
A p e r t u r a e l d í a I o d e J u n i o p r ó x i m o 
O R D E N , G A R A N T I A , L I M P I E Z A 
S O L I C I T E S I T I O P A R A 
S U M A Q U I N A 
4 v e o í d a d e M á x i m o G ó m e z , M o n t e 3 0 4 
El rápido vapor correo francés 
M I S S O U R I 
Saldrá para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 





8 DE JUNIO 
E] vapor correo fraocés 
F L A N D R E 
taJdxá para 
El vapor 
REINA MARIA C R I S T I N A 
Capitán R. FAN0 
Saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
5 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 










29 DE JUNIO 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
E N T R E E S T E V E Z Y C A S T I L L O 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI 
SOLEMNK TKIDUO Como obsequio extraordinario la Ve-nerable y Ueal Archicofradla del Amor Hermoso, dedicar.! de un modo especial a su Augusta Madre los tres últimos días. Ademfts de los cultos ordinarios de Mes, hal<rá lostres días Misa cantada a las 8 y media, con Panegírico en la del día 31 a cargo del R. Vi Alejo Bilbao 1 (O. M. t . „ , 1 El día 30 por la noche se cantará Sal- . ve Solemne a toda orquesta: y el día | 31 a las 7 v media la Misa de Comunión (íeneral. eñ la cual harán la primera Comunión 12 niñas pobres, a las cua-les obsetiuiarfi la ArcLiccfradía con tra-iecitos oue luciríin en ese acto. I'IOTÓ 31 tn 
IGLESIA DE BELEN 
CT'LTOS KXTUAORniNAIUOS EN HO-XOK DEL SAGKADO COKAZON TrE .TESTS EN l.A IGLESIA DE BELEN. TRIDUO DEL SAGRADO CORAZON Martes 31 de Mayo, a las 7 y 30 a. m. I comunión general, en la que se dará el Ti>mo 1 de las "Consideraciones para 1 mis retiros,'' por ej P. Morán S. J. t A las 8 y 30 a. m. misa y sermón, j Miércoles lo. de Junij», a Jas 7 y 30 a. m. comunión general: cada comul-gante ?e<il)irá el Tomo II de las "Con-I sideraciones pan> mis retiros.'' : A las H y 30 a. ni. misi y sermón. 1 Jueves 2 de Junio, a las 7 y 30 a.'m. i nomunión general: en ella se entregará 'el Tomo III de las "Consideraciones." I A las S y 30 a. m. misa y sermón. : A las 4 y 30 p. m. scrl el ejercicio de I Quin< e .Ineres v Hora Santa, i FIESTA I'.'EL SAGRADO CORAZON DIA 3 DE JUNIO A las 7 y 30 a. m. misa de comunión general. 
i A las 8 y 30 a. m. li misa cantada y atracada: I el sermón por el R Francisco Javier, Asensio s. .í. Ico- entre j eIQ^dará expuesto el Santísimo todo te jas DIEZ £)£ MAÑANA 
A las 3 p. m. Consagración de los ¡ êl día de la salida del buque. Des-1 niños al Sigrado Corazón. j A las 8 j>. m. solemne procesión por pues el claustro del Colegio: se harán ,as i nineún cnuioaie en cinco vifitas y la consagración de to-¡nin8un equipaje en I do«? los presentes al divino Corazón. • ; En la profesión Irán representados! los Nueve Oficio» y las Letanías del gO 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tardn. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada eo 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribifr so-
bre todos los bulttís de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




SAN IGNACIO. 72, ALTOS. 
El vapor 
M a n u e l C a l v o 








SAN JUAN DE PUER-
TO RICO, 






5 DE JUNIO 
Llevando la corresoondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarda. 
Despacho de billetes: De B a I) 4. 
la mañana y de I a ^ de ia tufa. 
Todo pesajero deberá estar a Sm 
do DOS HORAS antes de la nurcadi 
en el billete. 
Los pasajero» deberán eseríft * . 
bre todo* los bultos de su eqiiptjs, 
ÍU noabre y puerto de destbo, eos 




San Ignacio. 77, thoi. 
Teléfono A-79C0 
El vapor 








EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
25 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando li 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS 
Admite pasajeros y carga gcivil, 
incluso tabaco para dichos puef c 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 














20 DE JULIO 
Todo pasajero deberá 
do 2 HORAS antes de 
en ei v̂.'lfte. 
;stir a bor-










*»• i 7 :"~3 
tu 


















EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO. 6. 
HABANA 
VAPORES DE LA «ÜIPRESA 
"RAMON MAK^ION " 'EDUAR-
DO SALA," "CARIDAD SALA," 
"GUANTANAMO ~ "JULIA." "GIBA; 
RA," "HABANA." "LAS VILLAS. 
"JULIAN ALONSO," "PURISIMA 
CONCEPCION ~ "REINA DE LOS 
ANGELES," "CARIDAD PADILLA. 
"LA FE." "CAMPECHE" Y 
ANTOLIN DEL COLLADO 
COSTA N0RTK DE COTA 
Habana, GwUiién. Naditas f f ^ 
rafa. Manatí. Puerto Padrv. GJar». 
Vita. Bañes. Ñipe. Sa«oa A j U » ' 
mo. Baracoa, Gnantánamo f 
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMDíICARA 
Santo Domingo y San Pedio « 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan. AguadHla, Majagüíl y 
Ponce. ' 
COSTA SUR DE CUBA 
Genfuegos. Casilda, Tuna. * ^ 
ra. Júcaro. Santa Cruz del Sai. ^ 
yabal, Manzanülc. Niqucro. bn'cnaQ' 
de Mora y Santiago de Coba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJ" 
Gerardo. Bahía Honda, Rio 
Niágara. Berracos. Puerto tsr* Jj 
Malas Aguas, Santa Lucia, 
Medio, Dimas. Arroyos de M t̂n» 7 
La Fe. 
Su 
















P E R D I D A S 
2S 8E HA PEBDmO ^^dlf 
de antomóvil, niarc* ggtrel* 
l La persona qne la entrera» e» _ • 
Solo admite pasajero; para Cris-
tóbal. Sabanilla, Curacao. Puerto 
Cabello, La Guaira y carga ge-
neral, incluso talaco. para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
Nota: El equipaje de bodega será fico. y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
171. D ILt da La per 
63. será gratificada. 
SE HA 
'tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
al muelle de San Francis-
os dos espigones, solamen-
PERDIDA el trayecto del cine zada y Paseo y ae anl » en un Ford de a^"1 '̂ I platino y brillantes. 86 a la persona que lo ernTo»" Vedado. 
agro 
Será gratificada toda P"f ^ 
tregüe en Reina. 52, alto», ^ 
qae * ' 
le í*** 
Todo pasajero que desembarque en! toT chiquito, blanco, k™00. '^ tn-
lt.-27 4d.-38 
Corazón los. de Jetús con hermosos WfaíbOj, 
31 m i 
la 
esta hora no será recibido 
'as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
se encargarán de llevarlo a bor-
lanodo» 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-|Un dedo ec la mano izq»" 
tificado expedido por el señor Médi- tiende por Alí. 
co Americano, antes da tomar el bi-
Hete de pasaje. de brillantes v zafir 
Los billetes de pasaje 
expedidos hasta las DIEZ del 
a salida. 
ZÍ,Í 0h3dp«"di 
SOlO serán "ranMtar deFde el ü.ote rf ge 





A ^ O L X X X i l 
J Í A R I O B E L A M A R I N A M a y o 3 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A O N C E 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O / r I C I N A S » A L M A C E N E S . H O T E -
s : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S z z A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A : E n l a c a l l e de S a h i d J V E D A D O ' 
C A L L E 10, X O t E R O 18, 
n ú m e r o 3 7 , a l to s , « t r o M a o r q u e o U r t . r " f a ' ¿ n f a ; V . ' S b . ' " 
R A D I O D E L A C I U D A D , V J D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E O L A , M A R I A N A O , « c 
u n a c a s i t a 
i^n se a l q u i l a 
^ JT e s a o i n a , p r o p i o p a r a e s t a - ; ^ a m p a n a n o , u n a c a s a f a b r i c a c i ó n m o - 5 _ ^ " ^ ^ f j ^ b i l i a r i o e i n s t a l a - d idas cas3 
^ i t o a T s L d r a , de B e b u . ^ Con ^ ***** ™«> c n a r - n t í ó " £ m l s m a i n í o r m a n y en ^ ' . S ^ ^ S 
^ J q u i l a . I n f o r m a n e n S a n M i - ! to.s, h ^ c o m p l e t a , c u a r t o s p a r a 
. f r a l e ñ a d o s , e t c . L a IISVP O in fnrmo^ 
D E - , X ^ E D A D O , S E A I . Q L I L A N E N A L T T - , E A I . Q t I L A U N A C A S A , acabada da ; ' * u * M > B — " ^ ^ ^ ^ ^ ™ ~ ^ " ^ „ . . , - - 0 . . 1 A n una 
p«íra V r a s 'Se A l m e n d a r e a A v e n i d a de l a O fa'bricar, en lo mfts alto y f resco de W . A P I A N A O f F I B A C ü U J l T l l 5 i A QUe ^«45- ot 
con Paz , a u n a c u a d r a del Puente. 2 e s p l é n - l a V í b o r a . L a w t o n e n t r e V i s t a A l e g r e y : B « M U J m « V , ^ 1 Jer uno' ba 
con 5 cuartos. 4 b a ñ o s , 
p a r a cr iados , c a r a j e . I n f o r m a : 
l a s . C a l l e 15 y 2. T e l é f o n o F - J I S 9 . 
31 m 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
- , I c r i a d o s , e tc L a l U w . . f R E D A D O * S E A L Q U I L A N L O S C I A R - T > A R A M A Y O , esi 
' ' T a á n i a - O 1 7 9 - N M 0 N - i M _ - H " 0 ! ™ 6 . 5 — i T J 0 . « « s ^ S i amueblado*, con todo f a l tos de L í n e a 
rrXfiLa. L N A C A S A A M U 
muy f r e s c a y c ó m o d a . S a l a , come 
nitro cuartos , coc ina, cuarto de 
V e e r r i c l o a de cr iada . A l q u i l e r 175 
K??.7 Malecón, 62, segundo piso. 
^ ¿ o ! L ^ r : -
^ A R E L L A N O Y H N O S . 
E M P E D R A D O , 1 6 . 
T e l é f o n o A . 8 2 9 7 . 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i a s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
ng4 U í L . 
I, o c a s i ó n : S e c e d e u n e l e g a n t e p i -
fe, alto, a l q u e o f r e z c a b u e n f i a d o r , 
¡i rega l ía , r e n t a 6 0 pesos y y a l e 1 0 0 , 
¿ o es c o n d i c i ó n p r e c i s a c o m p r a r los 
rebles de l a c a s a q u e v a l e n 6 0 0 
go i y se d a n p o r 3 0 0 . I n f o r m a n 
y é f o n o M . 2 9 8 0 . 
H017 3 j n 
n j T E L P U N T O M A S C E N T R I C O D E 
U/la Habana y en l a zona comercia l . 
^iBparilla, 74. esquina a V i l l egas , se 
'aulla el pr imer piso, propio p a r a ofi-
fst, escritorios, m u e s t r a r i o s o c o s a a n á -
ya, 7 habitaciones, sa la , sa l e ta , coci-
n j Berrido sani tar io . E l portero I n -
30830 1 Jn 
M . " - I • o-ui u IO-L-V.-T, v<Jli IUUU j l . i lOS ( 
a n n q u e , n u m e r o 1 3 8 : de 8 de ! a l E e r v i c i o y ^ ^ o n o . en c a s a de a m e r i - V e s t í b u l o , 
- — ] « c J i x i " l ó a n o s , o a k ó n y T i s t a a l m a r ; uno es tor ios 2 1 
M U E B L A - m a n a n a a D Ge l a t a r d e . i para dos compaCeros; t iene dos c a m a s , r a c r i a d o s 
SF- ATm-TTAx. - . I Se requieren referenc ias . C a l l e M y 13. 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F R A - altos . 
. . . d 0 - 11-. Informan en Párraira 1& T » . I 2(mi l é í ^ 8 I-1364' ^ r a ! n a r í r d a a | a ' b S a s ^ 
3 j n 
31 n 
S E A X Q U E L A N L O S 
126, e squina a Diez , 
a l a , ha l l , comedor, 5 d o r m i -
b a ñ o s , 2 cuartos y serv ic io pa 
P o r la t emporada a S225.mcn 
sua le s . E=tá c e r c a de los b a ñ o s . So ce 
de e l t e l é f o n o . L o s due&os en los b a 
de 8 b a b i t M i o n e s 
a s p l é n d i d o baf#>, dos serv ic ios , a d e m í a I 
cuarto p a r a criado, otro p a r a chauffeur . ! — 
p i r a j o . J a r d í n , por ta l , h a l l . s a l a , g r a n C E A L Q U I L A : U N A C O M O D A 
comedor, t e r r a s a y un buen patio , con 
alr—nn arbo leda . 
20M2 8 Jn 
«W1 = 
. \ G U I A R , 72, A L T O S . E N E L l e r . TI-
A I 2\. so una h a b i t a c i ó n ( b a l c ó n a l P a r -
trtla i n t e r i o r e s $25 y 530. E n e l 
a l c ó n a l P a r q u e . $25. Comida, 
2O0S7 1 Jn 
H A L Q U I L A :  O U U A C A S A . 
O en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s . compuesta 
de c i n c o habi tac iones . J a r d í n , porta l , s a -
H A B I T A C I O N SE A L Q U I L A U N A matrimonio , s i n n i ñ o s u hombres so-
los, con s i t io p a r a un F o r d . C a l l e Do-
l a , sa le ta , comedor a l fondo, b a ñ o i n - mtngue7. e s q u i n a a A y e s t e r á n . I n f o r m a n 
tercalado. completo, hermosa cocina e en ei mjSIno. 
entre 10 
C O L I C I T O H A B I T A C I O N O G A R A J E , 
Jos. 
20107 
20.I(J3 31 m 
3 Jn 
! ade lantos de higiene y confor t ; coc ina 
¡ c o n los ú l t i m o s de ta l l e s de p e r f e c c i ó n ; 
despensa, garaje , e t c . etc. No m o l e s t a 
F I C I N A S : E N E L C E N T R O C O M E R -
c i a l de l a H a b a n a , en edificio mo-
T e l é f o n o F-12r)G. man : 
derno, se a l q u i l a n var ios departamentos 
con todas l a s co-
r e n l a s of ic inas mo-
razonables . I n -
ser o c u p a d o , u n e l e g a n t e c h a k l j í o r m a : w m ^ A . c a m p a n . O R e i i i y , 24. 
• • — _ • , UiCI liVJ, O O «Xl̂ Ullcail » OLÍ i 
S e a l q u i l a o r e n d e e n e l R e p a r t o L a i ampl ios e h i g i é n i c o s , c 
I M« n o • _ . i _ | ; , f - modidades que requierei 
S i e r r a , c a l l e o a . , e s q u i n a  i a . , u s w i i d e m á s , a precios^ muj 
n w M 3 Jn dos p l a n t a s , c o m p l e t a m e n t e a m u e -
y r o d e a d o d e h e r m o s o s j a r d i - ^ J E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I Ó N , A 
n i i e - « 1 0 O ' hombre solo, decente, en A n t ó n R e -
as l l a v e s c a l l e 5 a . , e s q u i n a a l ü , ¡ cl 
Hordomin:, acabado de c o n s t r u i r . C a m - L , n u m e r o I D O , C O m p u e r . O S d e s a l a , 
S ^ . w ^ e y S e T ^ o á ^ f ^ h e r w ^ h a b i t a c i o n e s y u n a 
S ' u e l S o n o " A *̂™*11 en n ú m e r o ! p a r a c r i a d o s , c o m e d o r c o r r i d o a l f o n -
i o á f i 31 my. 
EN $300 S E A L Q U I L A L A M O D E R N A c a s a de u n a s o l a p lanta , ca l le M n ú -
mero 35. entre 19 y 21, con garaje y de-
R e p a r t o A l m e n d a r e s . T e l é f o n o A - 9 5 9 1 . 
A r r o y o N a r a n j o , r e s i d e n c i a del d o c t o r ' 19604 31 m _ | r \ R i s p o . 113, S E A L Q U I L A N E N 
Rango. I n f o r m e s : G. SuArez. A m a r g u r a , r : ' , . , , , 7 rv I \ J a l tos dos habitac iones , con ba 
63. T e l é f o n o A-324S. J e a l q u i l a e l C h a l e t d e l d O C J O r l / O - u cal le , a hombres solos, 
20705 1 Jn n — - l 
2 Jn 
L O S 
" D U S C A C A S A S ? A H O R R E T I E M P O Y ' p o r t a l a l f rente . I n f o r m a n e n M i l a 
P dinero. M B u r e a u de C a s a s V a c í a s , gros> ^ bajo8> T e l é f o n o 1 - 2 8 8 1 . 
• . . . • o 1. 1 v ou. entro AV / AÍ, ».VÍI ^ a i a j c uc 
0 0 , g r a n s e r v i c i o i n t e r c a l a d o y l i n d o m á s comodidades, para una larga £ £ u i 
1 l i a . I n f o r m a n en l a misma a todas ' 
m í n g u e z , s i t u a d o e n M e n d o z a , e s -
20072 1 m 
L o n j a del Comercio. 434, lo tra A , se las 
I fac i l i ta como desee. L o pone a l habla 
con c l d u e ñ o . Informes grat i s , de 9 a 
12 y da 2 a C. T e l é f o n o A-ü5tí0. 
10879 s i m 
EN J E S U S D E L M O N T E , 238, V E N D E N s i l lones Se porta l HI precio de 19 a 
$32 el par . Juegos de cuartos con m a r -
q u e t e r í a a $350, juegos corr ientes $240 
20088-89 Jn 
r a s . 
19760 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E ven-de o a r r i e n d a en uno de los mejo -
r e s puntos del Vedado, el e s p l é n d i d o c h a - i 
let de l a ca l l e I , esquina a 13. con mag-
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O 
u n c h a l e t de dos p l a n t a s , e n l a c a l l e n í f l o i 
2 5 , e s q u i n a a 8 , c o n r e e i o s c o m o d i d a - 1 S,ribucl6n p a r a una fa™1110 sus to . | j . ^ E 
j . • j - i j C o m p u e s t a de s a i s , comedor, h a l l , 5 dtr^1 305-
A L Q U I L A N 
' I B O Í í A : E S T R A D A P A L M A ZmgS*- 1 T ^ V E S E A A M B I E N T E , 
, l oó , S E U v bien ox igenado? T o m e los a l t o s . , b r i s a . 
- - _ • « _ n i> -»,^- N í ,1 ^ ( .. ti 1 .-, 
r " p u R o , F R E S C O ! c o m i d a y s i n c o m i d a . L u z , l l a v í n , j a r -
a l q u i l a es ta hermosa casa . L a Hav©; amueblados , en B u e n R e t i r o . M a r l a n a o . . o^gQ 
a bodega de la e squ ina . Su d u e ñ o : . ca l l e P a r q u e y C o n c e p c i ó n . S a l a , comedor 1 . . " ' 
>4 t r e s hab i tac iones mediana, azotea por , O E A; 
1 Jn 
. . _ 1 v̂ -uuu uco oca. L ̂  . V V' l̂ l \_ -i' • i , uu-^l, V UV 
t e r r a z a s y j a r d i n e s ; t o d o a c á - mltor los con dos b a ñ o s de agua f r í a 
30 m 
11 A L Q U I L A N , P A R A O F I C I N A , L O S 
Jaipaclosos bajos de la c a s a O'Re l l ly , 
| Infoiman en M a l o j a . 12; de 8 a 11 
, 2 a 5. T e l é f o n o A-4938. 
5̂ 23 31 m " 
31 my 
t e r r a z a , sev ic ios m o d e r n o » . L l a v e en los 
bajos . I n f o r m a n en Z u l u e t a , 80, cuarto 
n ú m e r o 1. 
19975 81 my. 
D S A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E S ' 
O l a cal le C o r r a l e s , 77. 
U N A N A V E E N L U Y A N O 
a l q u i l a e n l a c a l z a d a d e L u y a n ó , 
G u a s a b a c o a , 1 8 , e n t r e H e r r e -
s a l i n i y C o m p r o m i s o , u n a n a v e c o n Cñ-\ matmmmmmmammmmmmmmmmmmm 
- . r a b a U e r i z a , a ] f o n d o y h a b i t a c i o n e s P ^ ^ ^ g ^ f t ó 
V A R i O S 
20J7Í 31 m 
E n O ' R e Ü l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e . H a y h a b i t a c i o n e s ^ e s d e 
1 5 h a s t a 0 p e s o s , s i n m u e b l e y d e 
2 5 a 3 0 p e s o s , c o n m u e b l e s . I n d i s p e n -
200? 1 1 Jn 
>A\ R A F A E L , 144, E N T R E G E R V A S I O 
3 » Be lascoa ín . Departamento , y ba'bi-
idones a l tas y b a j a s , con agua c o r r l e n -
1̂  i» cambian re ferenc ias . T e l é f o n o 
Mor. 
M947 1 Jn 
NECESITO C O N U R G E N C I A , E N E S -
R te mea, caaa altos , 4 habitac iones y 
Mtáa servicios, no m á s de c ien pesos, 
idio Galiano a l Muelle, M i s i ó n a l m a r . 
Mws a : Mr. C h a r l e s . S é p t i m o piso, 
luco Comercial. A g u i a r , 73. 
a»S2 81 m 
Mío a los d e l g i r o d e l t a b a c o : s e a l -
juila la c a s a I n d u s t r i a , 9 5 - 9 7 , f a b r i -
tada e x p r e s a m e n t e p a r a a l m a c é n d e 
libaco y despa l i l l o , a l q u i l e r m ó d i c o . L a 
hre e i n f o r m e s e n C o n s u l a d o , 1 3 8 , 
pn tratar c o n s u d u e ñ o , e n G e r t r u -
6 , ZO-A, V í b o r a . T e l é f o n o 1 -2564 . 
4 Jn »S47 
EX 110» 8 E A R R I E N D A P A R A C O M I -stonistas, of ic inas o d e p ó s i t o , etc., 
• casa con hermoso patio, cuatro am-
Mu habitaciones con eerviclo indepen-
Kiats y c o t n o d l d a d c í . I n f o r m a n ; San 
tonel, 130-B. H a b a n a . 
20S31 80 m 
SE A L Q U I L A E L 20. P I S O D E L A C A -s a Concordia, 12, entre Ga l iano y 
A g u i l a . Informes; T e l é f o n o F-3120. 
20671 3 Jn 
CA R L O P I I I I E S Q U I N A A S O L E D A D , n ú m e r o 16, se a l q u i l a n los a l tos $135, 
con sa la , comedor, 4 cuartos , 2 b a ñ o s y 
d e m á s serv ic ios ; se puede ver a todas ho-
ras . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2134. 
MU R A L L A , M, E N T R E H A B A N A Y Composte la , se a l q u i l a e s ta casa , 
para establecimiento, se puede ver a to-
das horas . In forma su d u e ñ o : L í n e a y 
K , Vedado. T e l é f o n o F-2134. 
T > £ L A S C O A I N , 15, S E A L Q U I L A N D O S 
P a r q u e C e n t r a l , e n . 
la esquina . T e l é f o n o F-18S3 y F - l S f t l . 
20881 6 Jn . 1 SE A L Q U I L A P A R A P R I N C I P I O S D E Junio, un hermoso 
C J E A L Q U I L A N , A U N S I K E S T R E Ñ A H , I S i ÍÍIÜSHH^ ^ 1125 
^ las dos plantas del precioso chalet 1 ' ^ . ^ v ^ ^ ' n ^ r i e l 
de Par ,o, entre 25 y 27, Vedado, con ^ & á S t f * p E S f i l s ^ monsu 
habi ta . ioní>a v rlns h a f í o s pnmr. « t n s Presente . P r e c i o $300 monsn habi tac iones y dos b a ñ o s completos, c 
r r a z a s a l frente y a l fondo; l í n e a del 
da p lanta y g a r a j e p a r a los b a j o s ; te-
tra nv la doble por el frente. L o s bajos 
ganan con ol g a r a j e $250 y los altos 
$225. r-SOTT. L a l lave a l lado. V é a n l a que 
es muy 'bonita y c ó m o d a . 
207S7 31 m 
lujoso chale t 
Vedado, con l o -
rias v g a r a -
1 d ía 25 del 
a l . T a m b i é n 
se a l q u i l a p 2 g a r a j e s , en 17 e squ ina a 
12, n ú m e r o 4S0. Informan de a m b a s co-
sas en los t e l é f o n o s A-6596 ó F-1387. 
19851 31 m 
E~ALQürLA*~EN"'400 P E S O S M E N 8 U A -
les , no menos de un afio. l a e s p l é n -
d ida casa Q u i n t a Merced, con garage p a -
M E N 
mporada gable dos meses e n f o n d o o f i a d o r . 
311. t a s . p r o p i a p a r a d e p ó s i t o s , g a r a g e s , , e s t iva l , l a p lanta b a j a . Independiente , de 
j • _ . 7 ; un moderno chalet , s i n e s t r e n a r . con 
g u a r d a r C a r r o s y a n i m a l e s , e t c . , « C . l m u e b j e g f inos, a lumbrado e l é c t r i c o gratt!» 
o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . E l p u n t o y flgua abundante . T i e n e sate. comedor, 
p M ~ ~ * , tres hermosos cuartos , dos liafloB farol-
es m a g n i f i c o . P u e d e V e r s e d e 1 a 4 l i a r e s con serv ic io , t r e s c losets . coc ina 
' con ca lentador , e s p l é n d i d a t o r r a r a , por-
t a l y J a r d í n . . A d e m á s g a r a j e con h a b i t a -
c i ó n a l t a para el chauffeur y otro c u a r -
to con serv ic io , p a r a cr iadas . E s t á en 
la L o m a de CoJIroar, R e p a r t o M o r é , a n -
tes del Preventor io M a r t í , lugar el m á s 
a l to y p intoresco y sa ludable . Domina 
l a inmens idad del rosV. r o d é a l o un agres -
te p a i s a j e y lo b a ñ a l a m á s pura y cons-
de l a t a r d e . P a r a i n f o r m e s : M o n r i q u e 
1 3 8 . T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A 
en precio razonable , durante el verano, 
l a f re sca y moderna c a s a S a n Maroano . 
40, entre San A n t o n i o y J o s é A . S a c o . : -
V í b o r a : J a r d í n , p o r t a l , s a l a , rec ib idor , 41 tante b r i s a . Se puede l̂ r e n ^ m á q u l n a 
cuar tos , b a ñ o moderno interca lado , «a-1 ^n / u a « u a " ' i ^ 6 : 1 1 ' T ^ . ^ h , ^ " 1 ? « 
l e ta a l fondo, despensa , cocina, garage1 « e s d e C a s a B l a n c a o G u a n a b a c o a . L a 
dos cuartos cr iado. No hay enfermo y I l l a l ^ J ? n 109 a U 0 « - , _ 
19 
s* U * J * fft 8 ,tOÍ-
i f a m i l i a sana . I n f o r m a n ta > S S 3 
H O T E L V A R A D E R O , S . A . 3 Jn. 
Junio, l a c ó m o d a c a s a , ca l le 13, n ú m e r o 
73. compuesta de sa la , h a l l , 5 habi tac io-
nes, dos b a ñ o s , comedor a l fondo, dos 
JL> pisos altos , con 39 habitaciones, con1 cuartos , t raspat io y garaje . I n f o r m a n : 
R E D A D O , P R O X I M A A D E S O C U P A R - r a dos m á q u i n a s , en l a c a l l e G, e s q u i n a a 
V se, se a l q u i l a para el d í a lo. de1 1i: „JOXednüo- Infuruiui i en el t eu iuno 
3Dmy. 
sus servicios , propia p a r a c a s a de fa 
m i l l a s ; t a m b i é n se a l q u i l a la p l a n t a ba -
j a p a r a establecimientos , toda en s a l ó n 
corrido, teniendo 600 metros cuadrados 
y c a j a s de aire a los costados, que la 
hacen muy fresca. I n f o r m a n de s u pre-
cio y condiciones. T e l é f o n o F-2134. 
T e l é f o n o F-247y. 
070: 6 Jn 
A-642n. 
19991__ 
SE A R R I E N D A E N E l i V E D A D O , P A -r a e l 30 de J u n i o , una c a s a de ve-
J E S U 8 D E L M O N T E , V I B O R A , C A L L E ; Se a r r i e n d a e l l i n t e l V a r a d e r o . ' de l a 
L u z . n4mero 6, en c a s a p a r t i c u l a r , sociedad t n ó n i m a de su mismo nombre, 
que l a vive u n a f a m i l i a e s p a ñ o l a , se T a m b i é n se o i r í a n proposic iones p a r a su 
a l q u i l a n ilos h a b i t a c i o n e s a hombres so-1 venta^ P a r a Informes, d l r í l a n s e a l P r e -
los o matr imonio . E s c a s a nuevo; en i s ldentp de l a sociedad, cal le hiete, n u -
P a r a o f i c i n a s , se a l q u i l a n l o s a l t o s de 
l a c a s a O b r a p í a , 6 5 , e n t r e C o m p o s t e - : d 0 » - I n f o r m a n e n 2 3 , n ú m e r o 3 9 7 , de 
l a y A g u a c a t e ; p u e d e n v e r s e de 7 a . m.1 ^ a 1 2 d e l a m a ñ a n a y de 5 a 7 de 
a 6 p . m . E n l a m i s m a i n f o r m a n . j ' a t a r d e . 
20.100 31 m 20841 
c iudad, con 20 cuartos grartdes y p i sos 
_ ^ de mosaico, luz e l é c t r i c a , en $180. C a l l e 
c i H I 113, de 12 p a r a Paseo. I n f o r m a n : 27 y 
be a l q u i l a p o r t r e s m e s e s u n a c a s a a S e ñ o r Muñiz . 
a m u e b l a d a e n l a L o m a d e l ^oosi E N T R E 25 Y o7 V E D A D O 
T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , c o m e - , C ^ a í í r e c i b k i o í ^ i n c o e s p a c i o s o ^ r i m a -
d o r , c u a t r o c u a r t o s y S e r v i c i o d e c r i a - tos, con lavabo, a g u a corr iente , e s p l é n -
I dldo b a ñ o , s a l ó n de comer a l fondo, to-
' do cielo r a s o , cocina calentador, c u a r -
to de c r i a d o s , etc. . propia l iara perso-
n a de gusto. C a l l e 4, n ú m e r o 257, a l tos , 
en tre 25 y 27, e s t á l a l lave e in forman . 
20tít« 31 m 30 m 




c a s i t a i n t e r i o r con todos 
s a n i t a r i o s ; se pueden ver 
. Se desea gente t r a n q u i l a 
2 Jn . 
mero diez y 
C 3803 
nnere . Oeste . C á r d e n a s . 
15d-8 
S e a l q u i l a e n l a V í b o r a c e r c a de l p a -
r a d e r o , c o n d i e z h a b i t a c i o n e s , g a r a g e , 
y b u e n t e r r e n o , c o n a l g u n a a r b o l e d a , 
e n lo m á s a l t o s y c o n t o d a s l a s c o m e -
d i d a s m o d e r n a s . I n f o r m a n e n l a v ú i r i e 
r a d e t a b a c o s d e l p a r a d e r o . 
?oo:!T 81 my. 
S e a l q u i l a u n a f r e s c a y m o d e r n a c a s a 
Q D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
'el C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
a BUS depos i tantes f ianzas p a r a 
•Jflnileres de c a s a s por un procedimien-
0 cómodo y gratu i to . Prado y T r o c a d e -
J»: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. T e -
•ono A-5417. 
I n d - E n e - 1 1 
•Utrulr can tnr'nq IOQ rpni i i^ i fn« nn» > r u r . > I E \ A , J E S U S , , - , . , , ' qu i l er I.JÜ pesos m. o., mensual , y dos : 
N l u V ^ , s \ 0 ^ clnn " í h o ^ p ^ ^ m i n a 0 0 " ^ ^ 3̂  meses en fondo. I n f o r m a su d u e ñ o a l 
^ « t a de recibidor, s a l a con su piso de £ I O I ' a l tos Informes «n , ^ y m e d ¡ a y de S a 7 p . m . Y e n l a s lado^ia M m 
•rmol, cuatro a m p l i a s habi tac iones v ^ « r , ¿ 1n 1 . #3 u . I L L i 20019 31 m 
i bifin cnm, . i . »r . i „ , „ ^ o i o ^ r t ^ r t r L 1 . 1 m i s m a s h o r a s l a b o r a b l e s . 
2OS20 
Solamente p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o i n -
fctría a l q u i l o l a c a s a S a n L á z a r o , 
OS; es m u y a m p l i a y d a a l M a l e c ó n . 
Ndo 2 5 0 p e s o s . D u e ñ o : C a m p a n a -
» , 28, a l t o s . 
«716 1 j n . 
f A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L de 
la oasa Neplnno . 211, acabada de 
, c h a l e t de e s q u i n a e n e l V e d a d o , a m u e - \ 2 a . , n ú m e r o 4- e n t r e A v e n i d a A c o s t a 
l a cal le de Gal iano , t iene cuatro baleo- cauc„ ^ numero .̂r», entre IU y i z . ^ . n e - ' " • " " f • mm v „ - , i 1 1 * J J 1 
nes a la calle, e s c l e r a de m á r m o l , com- "e 0 cuartos , 2 'baños , s a l a , v e s t í b u l o , b l a d o , e n t r e l a s c a l l e s 2 y 8 y 11 y 2 3 . y L a g u e r u e l a , V í b o r a , a l f o n d o d e l 
puesto d e _ s a l a . c o m e a r , .dos a a b l t a c i o : ^ J ^ ' d e l os t r a n v í a s ; p o r t a l , S a -
" e í o dyn 1 " ' E n % p r e c f ¿ " e ^ n d r i i t a s , e s p l é n d i d o s j a r d i n e s , d o b l e g a r a - l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , g a -
y condiciones del i n q u i - ; g e f c o n c a s a p a r a c r i a d o s y l a v a d e - l r a g e y d e m á s s e r v i c i o s . L l a v e e n e l 
11 j n | ros i n d e p e n d i e n t e s , f a b r i c a c i ó n y m o - ¡ c h a l e t . 
31 my. 
nes grandes , b a ñ o y coc ina; r e n t a $75 
al mes. Se t r a s p a s a s in r e g a l í a , pero hay 
que comprar loa muebles y enseres , que 
son completamente nuevos y s i n uso 
de n inguna clase, en SLtOO a l contado. 
L o s muebl ta y enseres cos taron $2.200, 
s e g ú n f a c l u r a t í . S i usted no dispone de 
ese dinero p a r a p a g a r a l contado los 
1.200 pesos, no p ierda el tiempo. L l a m e 
a l T e l é f o n o A-7584. 
10 m 
c ircuns tanc ias 
l inato. 
20818 
EN S A N T I A G O D E L A S V E G A S S E A L -qulla l a cftsa en que estuvo l a C e l -
blta. ca l le A v e n i d a A r e n c l b l a , n ú m e r o 
49, e s q u i n a a 8, e n t r e p a ñ o s y var io s ú t i -
les, todo nuevo; m ó d i c o precio de a l q u i -
l e r y buen c o n t r a t o ; os la mejor e s q u i -
n a centro del pueblo. I n f o r m a n en 14, n ú -
mero 28. „ , 
r.'^v, " JN-
S E A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E piedras y a r e n a , en l a f i n c a M a r í a 
L u i s a , entre los k i l ó m e t r o s 8 y 9 de l a 
c a r r e t e r a de l a Habflna a G ü i n e s ; n u n -
c a ha sido explotada . I n f o r m a : A r t u r o 
R o s a , San R a f a e l , 273, e s q u i n a a B a -
ta r r a t e . C h a l e t , A t u r o . 
10971 31 my. 
AV I S O : S E S O L I C I T A U N S O C I O D E cuarto , h a de sei* l impio, honrado y 
pagar diez pesos mensuales . T e n i e n t e 
R e y . 83, a l to s , l e r . piso. 
2O024 31 m 
B U E N A O C A S I O N 
C o n p r o p ó s i t o de a y u d a r a los gastos, 
a lqui lo un pedazo p e q u e ñ o o loca l r e -
ducido, en punto comerc ia l , para un 
p e q u e ñ o negoel'/. E s t e l l a m a r á p ú b l i c o y 
r e s u l t a r í a un anuncio constante p a r a e l 
es tablec imiento que ceda l a par te que sa 
neces i ta . T a m b i é n me s i r v e un z a g u á n 
ampl io , s i tuado en ca l l e de mucho t r á n -
sito. D i r i g i r s e a : P. D . A . A p a r t a d o da 
C o r r e o , 1602. 
21028 4 Jn 
' C A P I T O L I O " 
G r a n casa de h u é s p e d e s 
z'i. E n el lugar m á s cé 
dad, con f r e s c a s y ven 
nea, esmerado tra to y 1 
C a s a e s p e c i a l p a r a fainl 
seo de M a r t í , 113. T e l í 
b a ñ a . 
20010 
j e l Mon-
1 la C i u -
labitacio-
le mesa, 
liles. P a -mS. l l a -
25 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
20430 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S de Neptuno, 342, compuestos de s a -
S e a l q u i l a n d o s e s p l é n d i d o s c h a l e t s , b U i a r i o m o d e r n o . S e a l q u i l a s o l a m e n t e 
e n e l a r i s t o c r á t i c o b a r r i o de T u l i p á n , P f r 0 " f 8 * 8 a P ^ í ? ^ J ^ V ^ ™ ^ ' ^ ^ 
T u l i p á n e s q u i n a a C e r r o , s o n p r o p i o s dien1t*' ^ ^ ^ o c o n s e r v a c i ó n d e ía,!(, „ lecherI^. a1imtro 
p a r a p e r s o n a de g u s t o , se c o m p o n e ™*hl?* ™ 0 ™ % % S' en 
c a d a u n o de s a l a , c o m e d o r , g a b i n e t e , , 0 R e , 1 , y ' 37' C a s a ?ohTt: 3n 
! d o b l e h a l l , c u a t r o e s p l é n d i d a s h a b i t a -
la, saleta, cuatro habitaciones , comedor 
a l fondo, m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o y 
una h a b i t a c i ó n independiente con u n , , 
s erv i c io p a r a criados, en $150, l a l lave j C lones , doble s e r v i c i o d e aiP.OS, u n o SE A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , A C l o -r a de l a sombra , acabada de p i n t a r . 
9 y me-
dio; hay fcabltacionee m u í f r e s c a » c c l a -
r a s , r o n luz ; hay a l t a s y b a j a s . 
2025» 8 Jn 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N amue-blada, f re sca , con h e r m o s a v i s t a y 
con b a l c ó n a l a ca l le , en C u b a , n ú m e r o 
4. T e l é f o n o A-1034. 
21033 . •"•I my. 
5 5 A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
| ha'bincloneis amuebladas con todo el 
1 confort y en c a » a de m o r a l i d a d . A g u i -
| l a 222, a l tos . I n f o r m a n en l a mlsma o 
H a b i t a c i o n e s a l t a s , s i n e s t r e n a r , c o n 
b a ñ o y t o d o s e r v i c i o ; m u y f r e s c a s y 
v e n t i l a d a s . N e p l v i o , 1 8 9 , e n t r e G e r v a -
sio y B e l a s c o a í n . 
r tyra s i m 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a p a r a fami l ia s . P u n t o ideal p a r a e l 
Verano . Se a l q u i l a n h a b i t i c l o n e a y de-
partamentos amueblados , con o s in co-
mida. San L á z a r o , 504. T e l é f o n o A-944fi. 
IfWóO 15 Jn 
U N P R E C I O S O n a o 1 P01" e l tel<?fono M"43S3-SE A L Q U I L A , alto, en cas_ 
compuesto de s a l a , sa l e ta , t re s a m p l i a s i " 
31 my. 
- , T T l K C A S A D E F A M I L I A H O N O R A R L E 
c-n la bodega de la e squ ina de B a s a r r a - , - r i - J - , r n a i + í t JA r r i a J n n . n f » I T 8 3 , con j a r d í n , porta l , s a í n , sa le ta cua-1 habitaciones, comedor, c o c i n a y l i n d í s i - JtL, se a lqu i la u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n 
te. In forman en Monte y Romay , pele- CTiaOOS, c u a r t o OC c n a d a , p a n t r y , tro cuartos , comedor a l fondo, dob les , m a t e r r a z a . Servic io s a n i t a r i o comoie- a l a % " e iava'bo de a g u a corr iente , con 
b u e n o s p a r a í e s v c n a r t o Hi» chauffeur 1 s c ^ l ^ l 0 3 s a n i t a r i o s , coc ina de gas u u e n o s g a r a j e s y c u a r t o a e c n a u i r e u r . , (.arb0n pat lo y t r a s p a t i o . C a l l e 9. n y d e , t o m o d e r n í s i m o , con su 
o o pleto nterca lado , comedor 
• tócalo de caoba, g a l e r í a de p e r s i a n a s , 
•"try, cocina con f o g ó n de gas, c u a r t o 
• cnados y serv ic ios . L a casa e s t á BÍ-
¡ • ^ a l a b r i s a y es muy fresca. A l q u l -
•t, -Ji pesos mensuales . L a llave en 
•» bajos e in forman en T e j a d i l l o , 1. 
piéfono A-Tr.2'J. A l b a r r á n y B i b a l . 
g 7 ^ 31 my. 
í 1 A L Q U I L A U N B O N I T O Y E L E -
•fSaate local, acabado de fabr icar , co-
n5ara establec imiento o c a s a de co-
^fto, con 2 grandes v i d r i e r a s . C a l l e 
«Dimítela, oo, a l lado de la casa B o r -
l a l o m e s : O b r a p í a , 61, a l tos . 
" 3 J a 
^ R A A L M A C E N , E X C L U S I V A M E N -
t*. tfc a l q u i l a u n a c a s a de una BO-
—^PU&ta, s i t u a d a en el 'barrio comer-
P*- Informa e l s e ñ o r Ve larde , A g u i a r , 
* titos. T e l é f o n o A-2244. 
¿ « 1 1 10d-27 
t e r í a L a P e r l a . T e l é f o n o A-G32L 
20120 . 31 m , 
I n f o r m a n : M i g u e l R e c a r e y . S a n R a - l r o 10' entre 1 y T e l é f o n o F-217a A l - 1 f,.a,ricari en R o s a E n r i q u e v S a n t a F e -
S U S ! , 1 « A A 1. 1 loO d i ] | c i a ( en el b a r r i o de L u y a n ó , a p o c a s 
c u a d r a s de loe c a r r i t o s e l é c t r i c o s . M ó -
dico a lqui l er . In formes en l a m l s m a c a s a . 
202St 31 m 
P A L A C I O P I f l A R 
_ esyacloso y I nqlqtencia v s i n muebles , p a r a matr lmo-1 * 1 ; 1 • 
Orne-; S í n o d o cuar to d e - b a ñ o , C a s a a c a b a d a de ¡ nfo * í ^ 3 caba l l eros de p o s i c i ó n . Se S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s C 0 n 0 Sin CO^ 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . C a m p a n a r i o , «iS, l n , i J a > V e i n t i d ó s b a l c o n e s a l a c a l l e , 
altos , e squ ina a C o n c o r d i a . ' r> . n • z _ : J ^ A o e e 
21051 1 Jn. ) C o c i n a e x t r a . P r e c i o s c ó m i d o s . A - o 3 5 5 . 
SE L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S b a -jos de la casa Prado, 44, p a r a ofi-
c inas . I n f o r m a n : C . E c h a v a r r l y C e , 
San Ignacio , 40. 
20431 30 ra 
I ^ 4 Jn 
SB A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -tos r e c i é n cons tru idos , de l a c a s a 
Crespo , 54, consistentes en s a l a , saleta, 
5 c u a r t o í , comedor, to i let con aparatos 
modernlis y agua cal iente , coc ina y s e r -
vic io de tr iados. In forman en l a m i s -
m a : de S a 11 a. m. y de 1 a 5 p. A. 
r:050«3 • 
T T E D A D O : R E A L Q U I L A L A O A S A C A -
V l ie 15. n ú m e r o 107, entre 10 y 18, 
con portal , sa la , comedor, c inco hermo-
sos cuartos , uno m á s de cr iados , b a ñ o 
f r e n e r k C l a / i . - l M T T ' i r T D r t D A V C : E A L Q U I L A E N A C A S A C O M O D A E N 
J E S U S D E L i V I O N T E , Y l B O K A S Y O l a V í b o r a , cal le P o r v e n i r , entre Mi 
L U Y A N O 
completo con calentador, serv ic io de C E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O D E 
criado con ducha, coc ina , p a n t r y y de-1 I O l a V í b o r a y en un punto muy s a l u d a 
I l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , t iene portal , s a -
| l a , comedor, b a ñ o y serv ic io completo. 
I n f o r m a n en l a casa que e s t á a l lado. 
19950 31 my. 
A L Q U I L A UN C U A R T O P A R A m u t . V i r t u d e s y G i l i a n o -
_ s o l a persona , alto y muy fresco. E s 
t r e l l a . 22. No hay pape l en l a puerta. 
L'1'C.s 1 Jn. 
C 3746 31d lo . 
SE A L Q U I L A UN L O C A L V A R A C A m l ó n o m á q u i n a , en H a b a n a , 30, é s 
12 Jn . 
qu ina a P e ñ a Pobre . 
21010-11 
RE P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A , S E »1-1 i ^ A S A P R A D O , NI M E U O í»». f*E A L -qui lan los altos de l a esquina do i qu i la un departamento completaint-: -
sos de mosaico. $130. Puede verse de i ñ a s de gusto, de dos p lantas . T i e n e e n ! s a n t a C a t a l i n a y C o r t i n a , o s e a en e l • te independiente , compuesto de 3 h a b í - 1 
8 a 11 y de 1 a 5. I n f o r m a n en H , 1 l a p l a n t a b a j a : sala , sa le ta , g a l e r í a de mismo paradero de los t r a n v í a s de e s - ' taciones, con sus serv ic ios y b a ñ o de l u -
n ú m e r o 168, entre 17 y 19. 1 c r i s t a l e s , cuatro habitac iones , un b a ñ ó l e R e p a r t o ; t ienen j a r d í n , porta l , s a l a . Jo in terca lado , propio p A r a C o n s u l t a s 
20S45 30 m l a todo lujo , comedor decorado, p a n t r y . I rec jb idor , comedor, tres grandes c u a r - ( M é d i c a s , C o m i s i o n i s t a s u Of ic inas de c t r a ^ . . . . . . 
S~ir AT OTTTT A *\rTTvr*r~íWi r>. o', cuarto de cr iados , coc ina , serv ic io p a r a lo8> cuarto de cr iados y dobles s e r v i c i o s . í n d o l e , pudlendo u t i l i zarse , ai so desea, nUQ» y p r e c i e s mOQlCOS. r r o p > e i a n o . H n i ñ e r o 1 ^ e s n u l n a fli^v»?7n5n cr iados . E n la p l a ñ í a a l t a t iene; un g r a n i con o s i n garage . I n f o r m a n en S a n t a como « a l ó n de espeta , un p a s i l l o a n t e - ) J o a n C a n + a n a M a r t í n . Z u l u e t a 8 3 . T r 
. „ — , ~ , p r " ^ n r Q a ^ a h l e Informan propio p a r a (biblioteca, una her - c t u a i m a 7 B r u n o Z a y a s , V i l l a N ieves , ' r i 0 r a este D e p a r t a m e n t o . Puede verse M f g * a 5 S e « ^ ^ v 
P A L A C I O S A N T A N A 
- Z u l u e t a , 8 3 . G ; a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o lo s m e j o r e > h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
nente y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a -
ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a co -
l a c a l l e de S a n t o T o m a s . I n f o r m a n e n - •M<0 . 3 1 _ m y - _ | d f n a i frente y a l fondo. A l q u i l e r 2801 - — - • 
30 my. 
cua lquier hora de l d í a . 
2U940 4 Jn 
l é f o a o A - 2 2 5 1 . 
^ A L Q U I L A N L O S S A L O N E S A L T O S 
roe Obispo, 16, esquina a San I g n a -
W* para 1 of ic inas , sociedad, bufete. 
•Utoc 
consul tor io . In forman en los 
3 Jn 
^ A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O P I S O 
L*'L<>. construido a la moderna, en 
J ^ l o , 86, y otro Id . , en S a n N i c o l á s , 
r ^ o n n a n : E l R a s t r o H a b a n e r o . Mon-
!t«X T e l é f o n o A-S032. 
* _ S J n . _ 
¡T?' ^ U G U E L , E S Q U I N A S A N F R A N -
B g e o , altos, n ú m e r o 270. Sa la , de t r e s 
S«J8' cinco cuartos , s a l e t a , comedor 
•«ndo, cocina, doble servicio . A l q u i -
in forman en c a r b o n e r í a y te-
F-5353. A-7M)9 y A-6560. \ 
30 m 
A r b o l S e c o , 3 5 . C o m p a ñ í a I m p o r t a d o -
r a L a V i n a t e r a . 
20913 4 Jn. 
J E A L Q U I L A TTN B U E N L O C A L , I N -
) ter lor . Maloja, 155. T e l é f o n o A-1S0O. 
20774 4 Jn 
S 
E D E S E A A R R E N D A R U N A r C A S A 
que tenga de 8 a 40 habitaciones. P a -
r a i n f o r m e s : Consulado, 14<1, e s q u i n a 
a San Rafae l , a l tos . 
20165 3 j n . 
V E D A D O 
I / ^ I A S A D E H U E S P E D E S : J E S U S M A R I A 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A U N A M O D E R - pesos mensuales . Milagros , 124. e n t r e P o r Q E A L Q U I L A N , E N P R I N C E S A , 34, J E - O E A L Q U I L A , A H O M B R E S S O L O S O ^ n ú m e r o 21. T e l é f o n o M-5209. Tengo 
v V n a c a s a de f ines de J u n i o a f ^ e i ven ir v Octava , a u n a c u a d r a del t r a n s - O s u s del Monte, dos f r e s c a s y ampl ias ^ m a t r i m o n o s .n n i ñ o s , a np l a M B I U - hermoga8 habi tac iones p a r a f a m i l i a s y 
de Noviembre amueblada con R ^ n i . u » 1 norte de S a n F r a n c i s c o . Puede T e r s e de habitaciones , con BU c o c i n a a s e ñ o r a s » o - c l ó n , con e n t r a d a Independiente , han de dlip>rtamento3 p a r a of ic inas o cas a n á -
l a b l t a - Porte_ j e pan rranc i s t -o | ̂  o matr lnionlo Bln nlflos Como es ¡ t r a e r re f erenc ia s , ú n i c o Inqui l ino . A g u í - [ ¿ ¿ T ] hay hospedaje completo y comidf 
o1059 2 Jn. ' e n casa de familia, se exigen referen^; l a . . 146, 
2 Jn 
clones, s a l a , rec ib idor , gran comedor, 
dos cuartos de b a ñ o completos , coc ina , 
dos habitaciones , para cr iados , g a r a j e 
p a r a dos m á q u i n a s , h a í í o de cr iados . T e -
l é f o n o . E n la m i s m a informan horas de 
poderse ver de 12 del d í a en adelante . 
C a l l e D , n ú m e r o 4, entre L í n e a y C a l -
SE A L Q U I L A N E N L A V I B O R A E S -p l é n d i d o s aj tos , modernos, muy v e n t l -
S Jn 
lados , compuestos 
t r o cuartos 
dos ,terra3 
de sa la , comedor, cua 
zada. en la re ja dice H o r t e n s i a . P r e c i o ?, , a ik p n t r ^ \ del Reoarto S a n t a A m a 
m ó d i c o s i se comprometen cu idar la . I « • Z «JÍSSA l a l í n e a del ortOT A 4 I l i a . a una cuadra p a s a n a ta linea, ae i 
. ^ J " . ; H a v a n a C e n t r a l . C a l z a d a de J e s ú s de l 
Susp iro . 
' c ias . T e l é f o n o I -174L 
20773 
Q E A L Q U I L A , G A R A . i E , D E A L T O Y E n C a n q > a n a r i o , 1 2 0 , s e g u n d o p i s o , 
^ . b • * í ° • <v0" • ' ü í ™ * independiente. Pa-1 £ e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , a n v u e b l a d a , 
a c a b a l l e r o so lo y d e b u e n a s r e f e r e n 
p a r a hombres solos, desde 45 pesos 
a d e l a n t e ; admito abonados y medios abo-
nados a comer a prec ios muy razonables . 
18131 31 my. 
53, V í b o r a . 
30 m 
*d» QÜ1LA ^ M A G N I F I C A C A S A 
cKiT,0TA.PLANTAS' Prado , 62, esquina 
E f l A ori:nan : S e ñ o r F r e v i l l e , E m p e -
•«fiajU >ne,ntresuelos' de 9 a 10 de l a 
T g J * - T e l . M-1533. 
S í ú l ÍÍL1,I A E N ' I G N A C I O Y J E -
•fU^rf» ,ar l lna a c c e s o r i a con un de-
w^ento . I n f o r m a n en l a bodega. 
2 j n . 
2 Jn . 
S E A L Q U I L A 
* n l a s m e j o r e s c o n d i c i o -
n e » , l a c a s a V i l l e g a s , 
• ú m e r o 1 1 0 , d e 5 p i s o s 
^ 6 0 d e p a r t a m e n t o s p r o -
b o s t o d o s d e e s p l é n -
d i d a s c o m o d i d a d e s y e l e -
v a d o r y p r e p a r a d a p a -
^ d e s t i n a r l a a l o q u e 
^ e l a r r e n d a t a r i o . 
^ d a r á c o n t r a t o . I n f o r -
m e s e n l a m i s m a . 
8 j n 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A amueblada en l a c a l l e 13, esquina a 
A , Vedado, compuesta de s a l a , rec ib idor , 
cinco habitaciones, dos b a ñ o s , comedor, 
cocina, garage y habi tac iones y h a ñ o p a -
ra cr iados . Puede verse de 4 a 7 de la 
tarde. Iqui ler mensual 250 pesos. T e -
l é f o n o F-1467. 
21011 4 Jn. 
A T E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S B A J O H Monte. 
V y a l to s de l a c a s a 7a., entre .T 
independiente desde l a acera , y en B 
inter ior , compuestos de s a l a , 4 h e r m o s a s par tamentos 
habitaciones, dos de e l l a s con lavabos A-44S5. 
c o r r i e n t e s y dos m á s p e q u e ñ a s , todas 2104S 
con ventanas, s a l e t a de comer a l fondo, 
pantry , doble servic io s a n i t a r i o comple-
to, cuartos de cr iados , g a r a j e y patio 
al fondo. I n f o r m a n : H , entre 0 y 11. 
20623 3 j n 
40Ü-9, de 2 4. T e l í 
" y E D A l 
fondo, c l 
SE A L Q U I L A N L A S D O S P L A N T A S i n - í ^ ^ d o s l ín dependientes de l a c a s a cal le P a s e o , . ro 26^ entre E y D. i n f o r m a n en 
entre 27 y 29, 'Sedado, ambas p l a n t a s . ml!,ma T e l é f o n o s F-5353. A-7999 
A L T O S , A L A B R I S A , Soe-
ra . s a l a , sa l e ta , comedor a l 
cuar tos y dos m á s cr iados , 
Ic io . A l q u i l e r S175. E n -
r , . . i i c i a s . H a y T e l é f o n o . E s e n t r e S a n J o -
, roo. L a i i a v e en los bajos bode- > a l q u i l a h e r m o s a c a s a e n l o m a s ^ S a n R a f a e , 
I , ,ga. Ochenta pesos, f iador o dos m e s e s - ^ j j | a L o m a d e l M a Z O , C O U 21009 
m en fondo. I n f o r m a n en O R e i l l y . 8. de- • 1 , 1 . 1 1 11 í i - — 1— 
t e l é f o n o y j j ^ e s p l e n d i d a p a r a l a H a b a n a , O E A L Q U I L A N D O S 
, , ' , . 1 O tos. con o s in mu^ 
ú J n _ d e l i c i o s a p a r a e l v e r a n o p o r s e r 
m u y f r e s c a . T i e n e s e i s h a b i t a c i o -
n e s , e s p l é n d i d o b a ñ o , g r a n c o m e -
d o r , s a l a , t e r r a z a , c n a r t o d e c r i a -
r e ú n e n comodidades p a r a numerosa í a - l ^ . g . - y y , 
mi l la y aun e s t á n s i n es trenar . Pueden 20063 
verse a todas horas e informan por el _ _ _ _ _ 
30 m 
erse 
t e l é f o n o F-1145. 
21034 31 my-
g E A L Q U I L A 
V I B O R A : S E A L Q U I L A A U N A c u a -d r a del parque Mendoaa, la e squ ina 
de C a r m e n y E s t r a m p e . l e t r a A , com-
p u e s t a de j a r d í n y porta l a l a s dos c a -
l l es , s a l a , s a l e t a , t re s cuartos , c u a r t o 
y serv ic io de cr iados , garage, b a ñ o com-
pleto, pat lo y t r a s p a t i o . Prec io 120 pe-
sos, mes ade lantado y fiador. I n f o r m a n 
en l a m i s m a y en e l t e l é f o n o 
21002 
E A L Q U I L A N D O S E S P L E í 
c a s a en E n s e n a d a , B y C 
1 Jn 
D E P A R T A M E N -
tfbies. C a s a de es-
t r i c t a mora l idad ! P r e c i o s razonables . S a n 
L á z a r o , 114, a l tos . M-160O. 
20771 30 na 
E n l o m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a se 
H o t e l " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . S i tuado en 61 
punto m á s fresco y m á s hermodo y c é n -
tr ico de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s bab l -
taclone.- con ba lcón al paseo del P r a -
do e in ter iores , con v e n t a n a s troy t r a s -
cas . Uuenos bafios y duchad, uz e l é c -
t r i c a , toda l a noche serv ic ios completos 
y eBine-ados, e s p l é n d i d a comida, a gus-
to de los s e ñ o r e s hoAspsde*. Prec ios 
e c o n ó m i c o s . P r a d o , 117. T e l é f o n o A-7J(f9. 
17750 4 Jn 
L A i i 
P A R I S I E : 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y > e i n d u s 
d o c o n s u s e r v i c i o , g a r a j e c o n ' u n a d e e l l a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 1 
l a O I 
c a s a  s e ,   u . se cu»"- | » • « 
ponen cada una de s a l a , saleta, t r e s h a - r e d e d o r (Je l a C a S d . C a l l C d e L U Z 
bi tac iones , tmenoB y modernos serv ic ios , i _ 1 n 1 1 . \7* L U 
L a s l l apes e n l a c a r n i c e r í a de enfrente , L a b a i i e r O , C n a l e t V l S t a n e r m O S a . 
EN E L V E D A D O S E A L Q U I L A E L C H A S a n t a A n a . i n f o r m a n : Miguel R e c a r e y . . . 1 » l ' r ^ ^ 1 9 0 / 1 1 
let V i l l a Rosa, con garage y todas R a £ a e i 120 y medio, de 11 y m e - i i D l O I T n a n y p o r e l t e l e t O n O l - ¿ o 4 1 . 
^ i ^ j n ' c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r , c o n s u ¡ p a r a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n ! 20792 
•^ - - -^ - ' - -1 » « _ L _ _ ; X _ • _ i ' n i ñ o s d e m o r a l i d a d . G a l i a n o , 1 2 6 , B É r l 0 > A L Q U I L A U N S 
. N D I D A S s e r v i c i o y b o n i t o p a r q u e i n g l e s a i - , i r ^ . 1 i O r a hombre soio, 
, se c o m - 1 1 1 1 h n 1 1 ' S a l u d . O ' R e l l l y , 88, a l tos . 
i , t e s h a - r e d e d o r d e l a c a s a . C a l l e d e L u z -¿¡^^ so my. 2o$es 
C A S A P A R A F A M I -
ael . 14. en tre Consu lado 
i tac iones con toda a s i s -
> serv ic io . Prec ios m ó -
6 j n 
A H A B I T A C I O N , pa-
de moral idad , en 
30 m 
c iosa c a s a 
des, con o slr 
m a g n í f i c o b a ñ o . 
boles f ruta les y j a r d í n a i r c u c u u i . -n.- i 
forman en l a misma, c a l l e 16, n ú m e r o JU11J ^ ' E Z l . , s<ig del Monte, c o n j a r d 
43 entre 15 y 17, Vedado, o por e l t e l é - ¡ 0 i „ « . n f : U ^ « comedor, 5 cuar tos , cuarto 
fono F-1448. 
C E R R O 
í A C A B A L L E R O S O L O , D E R E C O N O -
¿Sk c ida m o r a l i d a d , s e a l q u i l a en Mer-
ced. 83, a l tos , una h a b i t a c i ó n c l a r a y 
muy f r e s c a , con luz y b a ñ o independien-
te, ú n i c o inqu i l ino e n casa de fami l ia . 
20613 3 _ j n 
H o s p e d a j e c o n t o d o s e r v i c i o c ó m o d o 
:IOÚO 31 my. s a c a l l e de P a s e o , e s q u i n a a Q u i n t a , | manden L e a l t a d , i 
c o m p u e s t a de j a r d i n e s a l r e d e d o r , dos : 
g r a n d e s p o r t a l e s , s a l a , h a l l , c u a t r o \ O 
frente por 23 metros fondo, propio p a r a 
una b u e n a t a b a q u e r í a o c h i n c h a l n o t r s a 
ba; „ - T - i ^ T í ^ ñ T T V A " ~AT~ ' Indus tr ia s , que r e q u i f r a p e r s o n a l 
E A L Q I I L A T A 1 F L E N D I D A , A L - , /,n/./>nf « r e a ^or^a Ac. la 
ta y 
? ^ T T ^ / i » ^ t f n n n » H« i i I t a n t e por e n c o n t r a r s e c e r c a de las dos bien ^ n t l ada casa ca l l e de A l - ] { n e a s / I n f o r m a  en ^ c a f é C a s i n o . T e . 
g r a n u c . H U . ^ , — , r " i t a r r i b i . n ú m e r o 1, c a s i e s q u i n a a l a ¡ 
h e n r o s a s h a b i t a c i o n e s a u n l a d o y ¿ ; C a l z a d a de J e s ú s del Monte, c o m p u e s t a ''VrJiv» 
d o t r o , c o m e a r a l f o n d o , b a ñ o c o n ; ^ ^ ^ i n . P o r t a L ^ . ^ ^ 0 - -
1-2930. 
toda* horas . Su d u e ñ o : s e ñ o r L ó p e z Mu 
fioz. H a b a n a , 78; de 2 a 0. 
20986 31 m 
S e a l q u i l a l a e s q u i n a c o n s u c o n t r a t o , ^ ™ ^ * J ¡ ! Í ^ J ¡ ¿ ^ T ^ J S T & ^ A 
e n l a c a l l e C y 2 1 , V e d a d o . I n f o r m a n tos. T e l e f o n o s F - 1 7 7 Z y A - 4 ¿ ¿ » . ¡ 009350 
1 1 j i i - 2040i • 30 my. — ; "ZZn'~ZZZl 
$225. con g a r a -
en l a misma . 
31 m 
a l l a d o de l a m i s m a . 
21019 5 Jn V e d a d o : se a l q u i l a n l o s b a j o s d e l « | g ^ e ¿ 
c a s a c a l l e 1 0 , n ú m e r o 1 7 , e n t r e L í n e a te a i h 
SE A L Q U I L A E N A F R E S C A C A S A , D E nueva c o n s t r u c c i ó n . Miguel F i g u e r o i 
j n 
EN L A C A L Z A D A q u i n a a ta ca l l e D F L C E R R O , E s -Ta l l  d C o l ó n , se a l q u i -
l a n unos al tos , con frente a l a c a l l e 
do C o l ó n , compues tos de s a l a , comedor. 
4 hab i tac iones y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; 
e s t á n a u n a c u a d r a de l a l í n e a de M a -
r l a n a o v a o t r a de l o s c a r r o s e l é c t r i c o s . 
In forman en E l C a f é . T e l é f o n o 1-2930. 
G a n a n $00 de a l q u i l e r . 
20093 3 j n 
S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , fren 
ermoso p a r q u e Mendoza. V í b o r a , 
b a ñ o i r -
Í S T A B L E C r B C I E N T O , B A N C O n 
—no 2T^? casa en l a c a l z a d a . 
^ hav í 3 - * 1 ! 1 " » local, contrato l a r i 
¡ f c l r i e i ? . e h a c e r gastos de i n s t a l a -
V". 5*7 «f* l o r e n z o Cenzano. < 
J« esquina a Mural la , 
31 my. 
C h a l e t , V e d a d o , 1 7 , e n t r e M y N . S e i s . ~ ~ - - — 
h a b i t a c i o n e s y d o s d e c r i a d o s , g a r a - ! y C a l z a d a , c o m p u e s t o s a e s a i a , s a i e r a , | t t i rca iad0 g a l e r í a cubierta , comedor, co-
j » • 1 : « m l á m l t f l n r o m p H o r c i n c o h a b i t a d o - f ina , cuarto de cr iados y s e r v i c i o de 
j e p a r a dos m a q u i n a s , t r e s l u j o s o s 1 e s p l e n d i d o c o m e d o r , c i n c o a a o i t a u o [JJjJJj Q a n a i n f o r m e s : F-5445. 
c u a r t o s de b a ñ o s y dos d e c r i a d o s , i n e s , d o b l e s e r v i c i o s s a n i t a r i o , g a r a j e , 19909 
C A S I T A E N E L 
l a c a l l e de 
R e c i é n cons tru ida , t i e -
c o c i n a de g a s y d e c a r b ó n , p a n t r y , l a - | c u a r t o d e c h a u f f e u r y p a r a c r i a d o s , < ^ E ^ A I ^ Q U I L A J ^ * ^ ^ 
v a n d e r í a , t e c h o s m o n o l í t i c o s e l e g a n t e - ¡ c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o a p a r t e p a r a l o i T ^ ^ ^ Y I "fondo. UReciér 
m e n t e d e c o r a d o s . I n f o r m e s : A - 1 3 8 3 . i m i s m o s . C o c i n a y c a l e n t a d o r de g a l . n e p i s o ^ d e ^ & 
L a l l a v e : R e i n a , 7 0 . i E n los a l t o s i n f o r s a r a n . l á z q u e z e s q u i n a a L u c o , J e s ú s de l Monte. 
20334 SO m l 19SC0 31 m l 20675 2 j n 
T ? N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , C O N 
JLli frente al C r u c e r o de l a l í n e a de M a -
r l a n a o y ta l l eres de los F . C . U . de l a 
C i é n e g a , se a l q u i l a un s a l ó n de 7 me-
tros de frente por 20 metros de fondo, 
propio p a r a c u a l q u i e r a c la se de negocio 
o I n d u s t r i a que no sean v í v e r e s , f onda 
o café . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2930. 
20093 3 j n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
d o p i s o d e P r a d o , 1 2 3 . C a s a M e n é n -
d e z . 
20883 31 my. 
s a l a , - C - N L A C A L Z A D A D E L C E R R O C A S I y e c o n ó m i c o , c o n v i s t a a l P a r q u e de 
, . , _ 4 . : l - , J - ' comedor . 5 cuar tos , cuarto de c r i a d a y J L i e s q u i n a a ID c a l i * de C o l ó n . a l - f 1 1 - o • 
S e a l q u ü a l a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a - Sgrvi"ios L a n a v e en i a m i s m a . i n f o r - ¡ q u i l a un magnif ico l oca l de 7 metros d e j l a I n d i a y d e C o l o n . P r i m e r o y s e g ú n 
• -> - - — T T e l é f o n o M-IOO.'. 
31 
EN L O M A S A L T O Y F R E S C O D E L Vedado, cal le 27, entre D y E , queda-
rá desocupada el día 31 del corr iente , 
los modernos hajos , compuestos de j a r -
d ín , por ta l , sa la , t re s cuartos y un 
b a ñ o en el centro, comedor corrido, co-
dos c u a r t o s d e c n a d o s c o n SUS s e r - f|0g ^ r a n cocina y s ó t a n o s , con 2 c n a r -
rnm^ l l a i r M - l í n e a v 4 K o - tos. rodeada de j a r d i n e s y p a t i o de 
c i o s y g a r a g e . L l a v e s . L i n e a y % DO 1 ^ metros de Sljperf ic¡? . con fijóles 
SE S O L I C I T A U N C O M P A Ñ E R O D E cuarto, joven, se le da cama y d e m á s 
enseres , por 10 pesos. G a l i a n o , 71, a l tos 
CamatrUey. P r i m e r a p u e r t a ; de 4 a 5. 
20750 30 m 
SE ' A I . Q U I L A T A ~ S E * O R A S O L A , C N A grande y f r e s c a h a b i t a c i ó n . E B c a s a 
de f a m i l i a decente y ú n i c o inqui l ino . 
C a l z a d a de J e s ú s de l Monte, 534-B. T e -
l é f o n o I-142S, 
20S24 30 m 
EN S20, A H O M B R E S S O L O S , S E A L -q u i l a u n a h a ' b i t a c i ó n , con b a l c ó n a 
la ca l l e , luz eK-ctr lca , c a s a de m o r a -
l idad. C a m p a n a r i o , 233, esquina a R a s -
tro . 
20757 30 ra 
H O T E L R O M A 
SE A L Q U I L A U N A M P L I O departamentos Y F R E S C O con b a l c ó n a l a cal le , 
en Sol , 76, a l t o s ; t iene buenas comodi-
dades. 
M H 30 m 
O E A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E S C A S 
O habitac iones , b ien amueb ladas , casa 
moderna, a p e r s o n a de m o r a l i d a d . C o n -
sulado, 45. 2o. piso, a u n a cuadra de 
P r a d o y M a l e c ó n . 
M M 30 m 
EL P R A D O , G R A N C A S A D E H U E 8 P E -des. H a y un a p a r t a m e n t o y hab i ta -E s t e hermoso y ant iguo edificio h a sido 
completamente re formado. H a y en é l i c lones con v i s t a a l paseo e i n t e r i o r e s , a 
depar tamentos con bafios y d e m á s s e r - ' precios reducidos . C o m i d a y trato ex-
vic ioa privados . T o d a s l a s habi tac iones ¡ . c é l e n l e s . P r a d o , 65, a l to s , e squ ina a 
t ienen lavabos de a g u a c o r r i e n t e . Su I T r o c a d e r o . 
propie tar io . J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a 1 20893 3̂1 my. 
l a s f a m i l i a s estables , el hospedaje m á s ' 
serio, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o : A-926S. H o t e l R o m a : A-lf>30. ¡ t 
Quinta A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " B o - J*^*11** « J * * ? S í * ! * 0 * c o r " e n t e y 
motel " a g u a cal iente en e l bafio, p a r a hombres 
so los o un m a t r i m o n i o de edad. P r e -
cios m ó d i c o s , con o s i n muebles . 
2(J709 31my. 
EN E L P I S O A L T O D E T E N I E N T E R e y , 76. dos boni tas y f r e s c a s habi -
L. h u é s p e d e s , con e s p l é n d i d a s habi tac io -
nes, con b a ñ o s in terca lados y ba lcones 
a Prado . Todo es nuevo. Inmejorab le 
comida. Se admiten abonados a l come-
dor. P r a d o , 93-B. T e l é f o n o M-5273. 
200S3 3 j n S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 0 d e 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I X 
A l f l U I e s 
V i e n e d e ! a v u e l t a 
« < W M i ^ — ^ ^ M H — a — a i » . ^ . 11 • • ' ^ J 
Íp \ C A S A D E F A M I L I A BE A l . Q l I L A -i c n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so los o ma- i 
t r i m o n i o . K e v i l l a g i g e d o , 45, a i t o s . 
T^ n O P I O P A R A O F I C I N A , SE A L Q U I L A . un d e p a r t a m e n t o en e l p i s o a l t o de 
T a r r t n . n ú m e r o 4. Pede verse . 
•JiJSTT 30 m y . 
K \ I N - S E f T r N D O P I S O i : N _ O t : A R T O con b a l c ó n a l a ca l le , m u y f r e sco , 
lnr. t o d a 11 noche, l l a v i n e s y mueb le s , 
p a r a u n h o m b r e so lo de m o r a l i d a d , o 
una s e ñ o r a so la . P r e c i o inódic t" . T e l t ' f o n o 
M-n44<. T e n i e n t e P c y 7C. 
JílTO» 31 my. 
! G A L I A N O , N Ü M . 9 0 , A L T O S i 
O r a n r a s a p i r a f a m i l i a s . Se a l q u i l a n her - . 
i ITIOSHS y r e n t l l a i l a s h a b i t a c i o n e s anvue- j 
b l a d a s ' a m a t r i m o n i o y a c a b a l l e r o s , j 
L l a v i n y t e l é f o n o . H a n de ser personas | 
de m o r a l i d a d . 
20887 30 m y . 
C^ A S A « U F A L O , Z r L F E T A , 22, E N T R E I } Pasa je y P a r q u e C e n t r a l , h a b i t a c i o - | 
' ; ne< a m p l i a s y f rescas , b a ñ o s de a g u a ca-
l i e n t e , t i m b r e s y buena c o m i d a , a p r e c i o s 
' m ó d i c o s . L o m á s c é é n t r i c o . 
i ^ i y y t J 3 21 Jn. _ ¡ 
" p A l t A U N A " S E Ñ O R A Q U E T R A B A J E i 
L fuera u n c u a r t i c o p e q u e ñ o , l i m p i o 
y v e n t i l a d o , coi» su c a m i t a . en ocho pe-
sos. T i e n e que ser p e r s o n a educada y ! 
m o r a l . T e n i e n t e I t e y , p r i m e r p iso l n 
f o r m a n . 
•_'17̂ .1 31 m y . 
A ' F . n A D O : S E A L Q U I L A N DOS H A - : 
% b i f a c i o n e s a m u e b l a d a s con dos ca - ¡ 
m a s cada u n a y u n a . Jun tas o s e p a r a d a s 
y , ÍOIJ c o r r i d a s , con l u z y t e l é f o n o . Se 
p r e f i e r e n hom'bres so los . C a l l e 21, 315. 
E n t r e C y B . 
20802 30 m y . 
i U I S C E L A i V E A 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de f a m i l i a . T e n i e n t e 75ey. n u -
m e r o 15. ba jo l a m i s m a a i r e c c i ó n desde 
bace 38 a ñ o s . C o m i d a s s i n ho ra s f i j a s . 
K - e c t r l c I d a d . t i m b r e s , duchas , t e l é f o n o s . 
Casa r e c o m e n d a d a p o r y a r i o s C o n a n -
b d o s 
20444 2 Jn 
T 7 N E S T R E L L A , 62, A N T K i t ' O , A L T O S , 
t i se a l q u i l a u n í h a b i t a c i ó n , p a r a h o m - 1 
bres « o í o s , es casa p a r t i c u l a r . 
20C75 SO m 
T T A R D I N ' S H O U S E . C A S A D E H l T . s -
X l pedes. Crespo . 9. T e l é f o n o M-5010; 
c o n e levador , se n l q u i l n n h a b i t a c i o n e s 
y a a r t a l i e n t o s a t o d o l u j o , a m u e b l a d a s 
con t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o . 
l.gQlff 6 Jn. 
A M H 1 L A l N A H E R M O S A I I A B I T A -
O c i ó n baja , en C a s t i l l o , 30. e n t r e M o n -
t e y C á ¿ i z , p r o p i a p a r a dos d e p e n d i e n -
tes , que t r a b a j e n f u e r a , o p a r a u n v i a -
j a n t e . 
20004 7 j n 
1" ? \ S A L U D , 5 " ~ A L T O S , I N F O R M A N "da j v a r i o s d e p a r t a m e n t o s con v i s t a a 
l a ca l le y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s en p a n -
t o s c é n t r i c o s ; hay a b u n d i n t e agua y se 
desean perdonas de m o r a l i d a d . 
1S401 9 Jn. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
L e a l t a d . 102. T e l é f o n o A-915S. C o n t o d a s 
c o m o d i d a d e s y p rec ios e c o n ó m i c o s , s e r . 
v i c i o p r i v a d o en t o d a s las h a b i t a c i o n e s 
y agua c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a . B ra_ 
ü a H e r m a n o y V i v e r o . 
20449 30 Jn 
V e n d e m o s u n t a n q u e B o w s e r , p a -
r a g a s o l i n a , c o n c a p a c i d a d p a r a 
5 5 0 g a l o n e s y u n a p r e n s a p a r a c o -
l o c a r g o m a s m a c i z a s c o m p l e t a , e n 
p e r f e c t o e s t a d o d e f u n c i o n a n a c n -
t o , d a m o s f a c i l i d a d e s p a r a e l p a -
g o y v e n d e m o s e s t o s e f e c i c s p o r 
t e n e r q u e d e j a r e l l o c a l d o n d e e s -
t á n i n s t a l a d o s . I n f o r m a n : G . M i -
g u e z y C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . 
C 4250 15d-2a 
J A R A B E O E Y A G R U M A 
K I \ I K K A E < U > E . H A R I T A C I O N E S Y 1 d e p a r t a m e n t o s a m u e b l a d o s , con ba -
ñ o s p r i v a d o s , a g u a c a l i e n t e y f r í a , t i m -
bres , t e l é f o n o . Casa acabada de c o n s -
t r u i r . L a m p a r i l l a , &4. 
2 0 m 31 m 
A D R F . > O ( ; R A P H D E U S O , S E C O M P R A u n o s i es b a r a t o . A c o s t a . I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 13. 
20827 30 m 
C H A ü m O N T 
C u r a r á p i d a 
* y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a i 
p e c h o y p a l m o n e s 
L o a a s m á t i c o s m 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
o o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E A L -
C O H O L . P A T E N T E N U M E R O 
3 5 9 3 . P R E C I O $ 1 0 0 . 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
X T N A S A I . A M U Y G R A N D E Y F R E S C A , •' cerca de M a l e c ó n . P a r a m é d i c o , d e n - ! 
t l s t a o A c a d e m i a o p a r a dos o t r e s 
h o m b r e s . T o d o s l o s c a r r o s p a s a n p o r 
la e s q u i n a . K a z o n a l t l e . M a n r i q u e , 9, a l -
tos , m o d e r n o . 
a05S3 1 j n 
rA S A * I T H U E S P E D E S . H A B I T A C I O - j nes p i r a h o m b r e s so los o m a t r i m o - | 
r ios s i n n i ñ o s . P r e c i o de ve rano . I n d i s - j 
p e n s a b l e r e f e r e n c i a s . A g u a c a t e , 80, a l - 1 
t o s . 
19004 3 j n . 
P i n t o r e s y v i d r i e r o s , o f r e c é r n o s l e s : \ 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , a c e i t e g e n o i n o 
d e l i n a z a , i n g l e s , e r a d o y c o c i d o , a s í 
c o m o t a m b i é n p i n t a r a b l a n c o d e z i n c 
m a r c a " D o s L e o n e s . " C u b a , 9 5 . G u i -
ti.-in v B a r b e i t o , S . e n C . 
¡ G U E R R A A L A S C U C A R A C H A S ! 
C o n l a T r a m p a M í i g l c a , m a r a v i l l o s o I n -
v e n t o se e x t e r m i n a n l a s cucavaohas . Es 
e l m e j o r i n s e c t i c i d a . E n v í e 30 cen tavos en 
se l lo s de c o r r e o a l o s agen tes e x c l u s i v o s : 
U s i c h y S c h m i t t , A g u i a r , 116 y r e c i b i r á 
una m u e s t r a . 
18374-75 9 Jn. 
Se v e n d e n 1 8 m i l l a d r i l l o s , 7 5 m a r c o s 
p i n o t e a , 3 x 7 , 4 0 0 q u i n t a l e s c a b i l l a s 
d e h i e r r o a c e r a d o . T o d o e l l o d e p o s i -
t a d o e n J e s ú s P e r e g r i n o , 5 y 7 . 
D e h i e r r o g a l v a n i z a d o , p r á c t i c o y 
d e g r a n d u r a c i ó n . C a b i d a u n a b o -
t e l l a ! d e v e n t a e n L a S e v i l l a n a . 
H a b a n a , 9 0 y m e d i o , e n t r e O b i s -
p o y O ' R e i l l y . 
:0T93 4 Jn 
20279 30 m 
G U E R R A A L O S I N S E C T O S 
Pa ra l a s e g u r a e x t i r p a c ' < « n de moscas , 
m o s q u i t o s , cuca rachas , ch inches , c o m e j é n , 
h o r m i g a s , b i b i j a g u a s , g a r r a p a t a s , p u l g a s . 
p ;o jo s , g u s a r a p o s y d e m á s in sec tos , no 
hay n a d a m e j o r que e l I n s e c t i c i d a T O I í -
M K N T O . Con cada f r a sco se r e g a l a u n 
a t o m i z a d o r . De v e n t a en " L a Nueva E r a . " 
H a b a n a , 83, e n t r e L a m p a r i l l a y Ü b r a -
P í a . 
CO M P R O T E L E F O N O D E U A U E T R A I . V í b o r a . T e l e f o n e e a A-5900. 
2001Ó 30 m 
R E M E D I O P A R A L A D I A B E T E S 
E n los casos de d iabe tes , lo que r e -
c o m i e n d a n los m e j o r e s m é d i c o s es e l 
"Copa l che ' ' ( m a r c a r e g i s t r a d a ) . 
E s t e m e d i c a m e n t o , de m u y s e n c i l l a 
a p l i c a c i ó n , da l o s m á s s -a t i s fac tor ios r e -
s u l t a d o s . I>esde que emp ieza e l t r a t a -
l m i e n t o , se n o t a n sus m a g n í f i c o s efec-
¡ to s , pues hace d i s m i n u i r e l a z ú c a r de 
! l a o r i n a , s u p r j m e l a i n s a c i a b l e sed, e tc . 
j E l " C o p a l c h e " ( m a r c a r e g i s t r a d a ) es 
I u n s e c r e t o i n d i o , p e r f e c c i o n a d o p o r l a 
j c i enc i a m o d e r n a . 
Se vende en l a s f a r m a c i a s b i e n s u r -
t i d a s de l a R e p ú b l i c a . 
D e p ó s i t o s en l a s d r o g u e r í a s de s a r r á , 
Johnson , t a q u e c h e l , m a j ó y co lomer , ba -
r r e r a y c o m p a ñ í a , etc. 
20205 S j n 
P I A N O A L E M A N , R O N I S H , SE Y E N D E m u y b a r a t o . Puede ve r se en I n f a n t a 
y . l o v e l l a r , agenc i a de l a s g o m a s C u -
pples . 
207S2 3 j n 
V I C T R 0 L A S O N O R A 
G a b n l e t e de g r a n l u j o , d e p a r t a m e n t o con 
abeceda r io p a r a d iscos , s o r d i n a p a r a l a 
v o z ; p a r a sola a l t e r m i n a r de t o c a r . 
C o s t ó 400 p e s o s ; se da en 160 pesos. Ca-
sa G i r ó n , Ha 'bana 71 . 
21054 2 Jn. 
M U S I C A E N G E N R A L 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . DÍ«CQ, « 
gra fos , r o l l o s p a r a JUtopiann •• toi«&-
r a p i a n o y agu jas a p r e o i o j r J Í T 1 . 
T e n e m o s d;scos a 50 y ofinro!educl*>t. 
t o s de s p o r t Ca jas yde cku¿Ye0'- Efec-
t o s p a r a r e g a l o s . - L a X u t v a P , ^ .0bJ*-
t a n a , 83, e n t r e L a m p a r i l l a % r.S' h ^ 
20303-4 y Obra r l a 
1 Jn 
P I A N O S D E A L Q U l L E i T 
V I U D A D E C A R R E R A S Y a 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
EN 75 P E S O S Y E N D O C N P I A N O A M E -r l c a n o , f a b r i c a n t e I r w i n g , c u e r d a s 
c ruzadas , g r a n modelo , g r a n s o n i d o . Je-" 
s ú s d e l M o n t e , 99 . ' 
21015 31 m y . 
P I A N O , SE V E N D E , A L E M A N , O T R O f r a n c é s , de e s t u d i o , p o r a u s e n t a r s e l a 
f a m i l i a y todos l o s m u e b l e s m o d e r n o s . 
San M i g u e l , 145. 
20654 C j n 
F O N O G R A F O S 
M a s t a c h e l a s c o m p r a de t o d a s c lases en 
l a Casa d e l p u e b l o . L l a m e a los t e l é -
fonos A-0673 y M-9314 y en s e g u i d a t e n -
d r á s u d i n e r o . 
20575 23 Jn. 
~ ^» o"-
E S C A L E R A C A R A C O L , MArvFiTT'-—-l c o m p r a n dos escaleras de n*r \ 8K 
m a d e r a , de 3 a 4 m e t r o s de a i ^ 0 1 ; da 
m a r a l F-2124; de 1 a 5 p mal t0- ^ U -
2086:! ^ m- ^ 
G A N G A , C U E L L O S " " " ' ^ 
b l a n d o s , v e n d o 160 docenas a n 
c e n a ; s u r t i d o de l 13 a l 17- K I , 35 ^o-
p q l u é , e s t i l o H a v a n a , se detan?008 ' d » 
cen tavos uno . A p r o v e c h e esta m í n J I i . 3 8 
me en C o m p o s t e l a . 13S. A-6I61 p ^ * 




PI A N O S Y A L T O r i A N O S , A P L A Z O S . M ú s i c a , cuerdas , r o l l o s , f o n í v r a f o s 
y d i scos . H u b e r t o de B l a n c k . I t t i n a , 34. 
H a b a n a . T e l é f o n o M-9375. 
20311 22 Jn 
C A S A I G L E S I A S 
GA N G A : 8 E V E N D E N 90~ C A i T a u t o m ó v i l , acabadas de recibir 
n e n m u y b u e n a madera , p r o n i a ' 
f a b r i c a r . P a r a m á s i n f o r m e s en Ai,PaJ"a 
que, 16; de 9 a. m . a 5 p m Ala!1»bl-
20061 • j 
l A N O S : SE V E N D E N CON T R T T - " 
c í a t r e s , unuy ba ra to s , es « .* 
d a d p a g a r l o s a l con tado , todos ri« C.e,1• 
pedales, u n o s i n e s t r e n a r . Venca es 
i n t e l i g e n t e p a r a que escoja. P e ñ a n ^ 1 1 
n ú m e r o 34. ^ ' n t p o b , ^ 
19653 . . 
2 Jn 
M ú s i c a I m p r e s a , i n s t r u m e n t o s y acceso, 
r í o s pa ra B a n d a y O r q u e s t a . E spec i a - ! 
l l d a d en v l o l l n e s , g u i t a r r a s , m a n d o l i n a s , 
t a n g o b a n j o s , m a n d o l í n b a n j o , d r u m s y 
BUS accesor ios . C u e r d a s l a s me jo res d e l 
M u n d o . Se s i r v e n l o s p e d i d o s a l i n t e -
i l o r . P r e c i o s espec ia les p a n c o m e r c i a n -
tes y p r o f e s o r a d o . C o m p o s t e l a , 4S. H a b a -
na, e n t r e O b i s p o y O b r a p l a . T e l é f o n o 
M-13SS. 
20108 21 Jn ' 
KA « 0 el poriéiUfi» tat̂ vt 
I n f o n n u d O i 
EN C A S A I ' A R T I C L L A R , N U S V A , SB a l q u i l a un 1 h e rmosa h a b i t a c i ó n a m n e , 1 
| b l a d a . con mueb le s n u e v o s ; g r a n cuar-
t o de a f i o ; hay t e l é f o n o ; c f tmblanse «"e-
f e r e n c i a s . V i l l e g a s , 88. a l t o s . 
20309 3 Jn 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E n E m p e d r a d o , 3 1 . Se a l q u i l a n f r e s -
cas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n o 
s i n m u e b l e s , a h o m b r e s d e m o r a l i d a d . 
20293 31 m 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
t o n o e r r n t e , S, a l t o s . T e l é f o n o A - M 0 J 
K U S P K U A . I K K S P E C I A L P A R A I .AS 
F A M I L I A S . í T O . 
l .ugc ' r mfls c é n t r i c o * f resco de !a H a 
b a ñ a en la p r i m e r a cuadra d H P a r q t u 
C e n t r i l ; «I f o n d o del H o t e l Plaza. T R A N -
V I A E N L A P U E R T A 
Se ofrecen m a g n i f i c a s H a b i t a c i o n e s v 
f>ep<artament09 a las f a m i l i a s v perso ' 
ñ a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d , con b a l c ó n 
a la c a l l e . 
Se ten ta ha b i t s c l o n e s con lavabo de 
agua c o r r i e n t e . 
Bafloa y Duchas v. "••jna f r l ^ • ca-
l l e n t e . 
P R E C I O S M O D I C O S , c o » rfosavuno. ca 
ma y comida H 'a Cuban- ' É ? | ) a r í o l a 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
SV. A l . ( í t M . A , E N P R A D O , 29, L N A o a b U u c i ' ' k i a m u e b l a d a . m u y b a r a t a , 
r a r a c a b a l l e r o s s o l a m e n t e . No r a y I n -
q u i l i n o s . T i e n e l a v a b o de agua c o r r i e n -
te . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . 
_ 20329 30 m 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s e n e l n u e v o e d i f i c i o d e 
O f i c i o s , n ú m e r o 8 4 ; e n t r e L u z y 
A c o s t a . T i e n e e l e v a d o r . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
u s t ed c o m p r a r , v e n d e r o- c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l con t ado o a p lazos . 
L l a m e a l t e l é f o n o A-83S1. A g e n t e do S i n -
ger . P í o F e r n á n d e z . 
17521 31 m 
F I A M B R E R A M O D E R N A 
V a j i l l c r o ch ico , 28 p e s o s : n e v e r a c e d r o , 
23 nesos. Casa G i r í m , H a b a n a , 71 . 
21054 1 2 j n . 
AB A N I C O S A N T I G I O S : SE V E N D E u n a c o l e c c i ó n en C o m p o s t e l a , 133. De 
8 a 10 a. m . y de 11 a 3 p . m . 
20833 1 Jn 
M A M P A R A S 
18608 9 l n . 
14565 31 m y 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y se c e d e p a r -
t e d e l l o c a l de l a c a s a d e m o d a s , s i -
t u a d o e n N o p l u n o , 1 9 . 
a » " , 8 j n _ 
G R A N C A S A N I E V A D E I I P E S P E -des. M i n n e s o t a l l o u s e . g r a n d e s de-
p a r t a m e n t o s con b a l c ó n a la c a l l a . 
m a t r i m o n i o s s i n nir tos u h o m b r e s so los . 
F a b r i c a c i ó n m o d e r n a , todas las h a b i t a -
c lones con l avabos de a g u u c o r r i e n t e , 
m u y frescas y mucha l i m p i e z a , a perso-
nas de e s t r i c t a m o r a l i d a d . M a n r i q u e , 12a 
E s q u i n a a S lud . T e l é f o n o M-5Í50. 
18525 g 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cua r t e l e? , 4. e squ ina a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-50.T?. Es t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
M u y c ó m o d o pa ra f a m i l i a s , •cuenta con 
m u y b u e n c ' d e p a r t a m e n t o s a la c a l l e v 
i ! ; ao i t ac iones desde $0i«) , $0.75. $1.50 T 
$2.00. Bafios. iuz e l é c t r i c a y t e l é f o n o , 
("recios espec ia les p a r a los h u é s p e d e s 
es tab les . 
H O T E L " H A B A N A " " 
f l a b i t a c l o n e s m u y v e n t i l a d a s y m u y ba-
, r a t a s Rodeado de t o d a s las l í n e a s de 
I !ns t r a n v í a s de l a C i u d a d . C u a t r o Ca-
m i n o s , f r e n t e a l Nuevo M o r c a d o A b o -
nos de c o m i d a . Pagos p o r a d e l n n t a d o o 
f i a d o r . R a r a t í s l m o s . T e l é f o n o A-S825. 
173CS 2 Jn 
J U E G O D E S A L A D E M A R F I L 
Es u n a p r e c i o s i d a d , c o n Flete p i ezas y 
c o m p l e t a m e n t e nuevo . 160 pesos. Casa G i -
r ó n . H a b a n a , 7 1 . 
21054 2 Jn. 
M a s t a c h e l a s c o m p r a de t o d a s c lases en 
l a Casa de l p u e b l o . L l a m e a los t e l é -
f o n o s A-0673 y M-9314 y en s e g u i d a t e n -
d r á s-« d i n e r o . 
20576 23 Jn. 
E S C A P A R A T E S 
L A V A B O S A 2 2 P E S O S 
O t r o s a 30 y a 38 pesos. V e s t i d o r e s her-
mosa l i m a , a 25 pesos. Casa G i r ó n , H a -
bana , 7 1 . 
21051 2 Jn. 
B U R 0 S D E C A O B A 
y r o b l l , p l a n o s y de c o r t i n a , b a r a t l s i -
UK-S. Casa G i r ó n , H a b a n a , 7 1 . 
21054 y 2 j n . 
Mas t ache los c o m p r a en l a casa d e l pue-
b l o , l l á m e l o a los t e l é f o n o s A-()C73, 
M-9314, 1-7105 y en s egu ida t e n d r á BU 
d i n e r o . 
20780 26 j n 
VE N D O l N A V I D R I E R A - M O S T R A D O R p a r a l u n c h o du lce , se puede v e r 
en A g u i a r y O ' R e i l l y , bodega. I n f o r m a n 
en l a m i s m a . < 
20022 1 Jn 
T R E S I L L O S 
Con t r e s b r i l l a n t e s y v i s t a p l a t i n o . Re-
cuerde que p a r a su negoc io n o s o t r o s l e 
d a m o s m u y buen p rec io . López, y A m i -
g ó . T a l l e r de j o y e r í a . A n i m a s , 101. T e -
l é f o n o M-3790. 
C 4244 30d-2.S 
M I L B L E S : SE R E A L I Z A N V A R I O S en C o m p o s t e l a , 133. D'e 8 a 10 a. m . y 
de 11 a S p . m . 
20833 1 j n 
J O Y E R I A R E G A L A D A 
E n l a Casa d e l p u e b l o . T o d a en o r o . ga -
r a n t i z a d a . N e c e s i t o d i n e r o y v e n d o a 
c u a l o u l e r p r e c i o . C a m n a n a r l o , e s q u i n a a 
C o n c e p c i ó n de la V a l l a , L a S e g u n d a de 
Mas tache . 
19810 26 j n 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F i l l o y , p r o p i e t a r i o 
T e l é f o n o A-4718 D e p a r t a m e n t o s y h a b í - 1 
m e l o n e s b ien amueb ladas , f res -as y m u v 
l i n i p l í i s . T o d n a con b a l c ó n a / ca l l e , iuz 
e ' é c t r i c a y t i m b r e í i a ¡ * j s d « agua ca-
l i e n t e y f r í a . P l a n a m e r i c a n o : p l a n eu-
r o p e j . P r a d o . 51. H a b a n a . Cuba . Es la 
u i e io r l o c a l i d a d de la c i u d a d . Venga y 
v é a l o . 
EL Q I K M A Z O N : C A J A S D E C A I D A -Ifts, v a r i a s d e « d e 29 p u l g a d a s , h a s t a 
80: p u e d e n verse en A p o d a c a , 58. 
-H>47 5 j n . 
V I S O : SE V E N D E l ' N A V I D R I E R A 
de l u n c h , y u n a coc ina de h i e r r o p a -
ra h o t e l o f o n d a ; puede ve r se en l l e v i l l a -
g i p e d o . 25, a t o d a s ho ras . 
21047 5 Jn. 
j n . 
E L O R I E N T E 
Casa p a r a f i m i l l a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones con t o d a as i s t enc ia . Z u l u e t a . 36. | 
e s q u i n a a T e n i e n t e Rey. T e l é f o n o A-1628. 1 
_1Ií':J?_*•ll _ : ! 1 _ m 
MA N S I O N F L O R E S . O ' R E I L L Y , 110, es-q u i n a P a r q u e A l b e . i r . L o m á s (-.''n-; 
t r i c o de l a H a b a n a . T o d o s s e r v i c i o s d e s - ' 
de •'560 a l mes. A b o n o s d i a r i o s d e « d e .$.50 
a l mes. V e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s y agua 
a b u n d a n t e . Coc ina e s p a í i o l a . 
200 f 31 i n _ 
C U B A , 7 1 y 7 3 
E s q u i n a a M u r a l l a , se a l q u i l a n c o n se r - ! 
v i c i o de e l evador , . i n i p l i o s y v e n t i l a d o s ^ 
d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s . I n f o r m a n : 
P e d r o G ó m e z M e n a e h i j o . B a n c o . 
H j n . I 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E n l a l o m a de l i . I n l v e r s l d a d . N e p t u -
no , 309, e s q u i n a a M a z ó n , e s p l é n d i d a s h a - i 
b i t a c ion - j s l u j o - a m e n t é decoradas , a g u a ; 
c o r r i e n t e , b a ñ o a d y a c e n t e , b u e n t r a t o , I 
^buena c o m i d a , e l p u n t o mas sa ludab le y ' 
f r e sco de la c i u d a d . P rec ios m ó d i c o s . Se I 
h a b l a I n g l é s y f r a n c é s . 
. * « 0 0 ' 1 j n 
OB R A D L A , !WM)8, SE A L Q l ' I L A I N D E - ¡ p a r t a m e n t o con b a l c ó n a l a c a l l e , l n -1 
vabo de agua c o r r i e n t e , luz e l é c t r i c a ' 
t o d a la noche, g a b i n e t e de m a m p a r a s y ) 
o t r a m á s , i n t e r i o r , c o n las m i s m a s c o n -
d i c iones , buenos s e r v i c i o s , p a r a o f i c i -
nas u h o m b r e s so los de m o r a l i d a d . I n - ! 
f o r m a e l p o r t e r o . 
, f r r c g 30 m y . 1 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y c á l l e n l e s . Res -
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y D e l a d o s ; 
P r e c i o s d ó d i c o s . P a g o s a d e í a n t a d o s o ¡ 
f i a d o r . H o t e l ' ' C u b a M o d e r n ^ C e a -
t r o C a m i n e s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
O E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S a m n e - i 
\J b l a d a s a h o n i b r e " so los o m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s , en o u á r e / . . 3. a l t o s , c e r - ! 
ca -le M o n t e . 1 
_ J ' 0 ^ \ Jn. 
HO T E L ' l . O L V R E r S A N R A F A E L ^ Y C o n s u l a d o . 146. Se o f r ecen e s p l é n d i -
do-- dep i r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n ' 
baf ios . t i m b r e s , e tc . . y toda c lase de co-
m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s e s t ab l e s . P r e c i o 
de v e r a n o . T e l é f o n o s A-455d y M-349C ' 
¿ gngg 3 j n . ' ¡ 
I> I A R R I T 7 : G R A J f C A S A D E H U E S -* pedes. I n d u s t r i a . 1^4. se a l q u i l a n ha-
b i t a c i o n e s c o n t o d a a - i s t e n c l a ; p r e c i o s 
m ó d i c o s . A b o n a d o s a la mesa a 20 pe-
sos a l raes. 
_ g g g g 18 i n . 
E n l a c a s a E g i d o . 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a . se a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t e s o e-
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e í c , K n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p e r Z u k l C t a . E n r l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
c í a » I n d . IB t . 
H O T E L B E L V E D E R E 
M e d i a c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l . Es -
q u i n a d á N e p t u n o y C o n s u l a d o , c o n s t r u c -
c i ó n nueva, a p r u e b a de fuego. T i e n e 
e levador . Todos los c u a r t o s t i e n e n b a ñ o s 
p a r t i c u l a r e s , a g u a c a l i e n t e . P rec ios md-
.-lici.s. T e l é f o n o A-9700. 
1*287 ' l _ í n _ 
O E A L O M I A . " E N L A C A L L E S A L U D , 
O n ú m e r o Sí», a l t o s , u n d e p a r t a m e n t o 
i n t e r i o r , c o m i m e s t o de t r e s h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o , i n o d o r o y luz e l é c t r i c a . N o se 
a d i n i t o n nluos. 
20001 2 j n . 
C E A L Q l I L A , P R O I I O P A R A I"N C O N -
O su l t .T r io m é d i c o ' o ' u n d e n t l s a , u n 
g r a n d e p t a r a m e n t ó de tre*; piezas , c o n 
f r e n t e a l p a r q u e A l b e a r y f r e n t e al p a r -
que C e n t r a l , i n f o r m e s : . s eño r A l f o n s o , 
v i d r i e r a d e l c a f é A l b e a r . O ' R e i l l y . 97 y 99. 
20309 30 m 
VE N D O C A J A D E C A I D A L E S , T A M A -fio m e d i a n o , n i q u e l a d a , m u y b o n i t a 
y segura , ú l t i m o p r e c i o n o v e n t a pesos. 
A n d e p r o n t o que no hay m á s que una . 
C u e n v a , D r a g o n e s y G a l l a n o , c a f é . 
21018 31 m y . 
L M ; V E N D E J U E G O M L E B I i E S , H A B I -
O t a c l ó n , d o r m i t o r i o , $(50; y se a l q u i l a 
h a b i t a c i ó n , $22. D i r i g i r s e : D o m i n g o , 2-3 
p, m . L u n e s , M a r t e s , 12 a 1 p . m . H . 
J . S t u r u p . E m p e d r a d o , 31, t h e l d f l o o r . 
21)995 . 31 m 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a , c o n q u í m i c o f r a n c é s , l e 
a r r e g l a sus l u n a s m a n c h a d a s , d e j á n -
d o l a s c o i r . o n u e v a s , p o r p o c o d i n e r o . 
E s m e r o y p r o n t i t u d . S e r v i c i o r á p i d o 
d e c a m i o n e s a d o m i c i l i o . R e i n a , 3 4 , 
f o n d o . T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
H A B I T A C I O N 
M u y a m p i i a , pa ra h o m b r e s o m a v ' . i m o -
n i o . Su d u e ñ o en M a l o j a , 98. S e ñ o r G r a -
des V e r a n e » . 
20502 2 Jn 
P R A D O , 7 1 , A L T O S 
P r o p i a p a r a m a t r i m o n i o u h o m b r e so lo 
se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , con v i s t a a l 
' a s e o , d e e n t e m e n ^ í m u i f b l a d a , s a f i o s 
«le agua t r í a y ca l i en t - , , buena r i i u i d a , 
p r - í c i o s r azonab l e s . S O Í a * á e n ^ : l p e r s c p n s 
de e s t r i b a m o r a l i d a d . T e l é f o n o M-1922. 
20ns.!N 3 j n . 
1722(i 26 j n 
P A R A S U S M U E B L E S 
M a s t a c h e ¡«̂  n a d a mfts, en l a casa de l 
p u e b l o ; l i f t m e l o a l o s t e l é f o n o s A-0673. 
M-9314 ó 1-7105 y en" segu ida t e n d r á su 
d i n e r o . 
26 j n 
CA M I S E T A S , C O R D O N E S , L A P I C K S , b o t o n e s y demfis a r t í c u l o s de q u i n -
c a l l e . se l i q u i d a n con u r g e n c i a , i i o r l o 
m e j o r . T e j a d i l l o , 5, a l t o s . 
T o d o s a b u s c a r e s t a s g a n g a s e n 
l a C a s a d e l P u e b l o 
l ' n a v i t r i n a c r i s t a l e s c u r v a d o s y l u n a s , 
$50; una c a n t i n a , ?35; s i l l a g i r a t o r i a $7; 
e scapa ra t e m o d e r n o , l u n a s , $75; j u e g o 
c o m e d o r $150: c u a r t o $150 sa la $100; a n -
t i g u o $45; s i l l a s a $2; coches de m i m -
b r e $10: v a i i l l e . r o $25: a p a r a d o r $14: m i l -
qu tna de e s c r i b i r $20; c o l u m n a s $3.50: 
mesas de c e n t r o , m o d e r n a s , a $6; Juego 
¡ m i m b r e , 7 p iezns . $60; « i l í o n e s m i m b r e , 
|
$10; caoba, m o d e r n o s , $18; se is s i l l a s y 
dos s i l l o n e s m o d e r n o s muchos , $45; ves-
t i d o r $18; c ó m o d a s $28. No o l v i d e que 
, es en l a c a sa d e l nue'blo, C a m p a n a r i o , 
oequ ina a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 
I 2a. de Mas tache . 
| 20779 31 m 
i T R I L L A R E S : SE V E N D E V N A M E S A D E 
l 1 3 c a r a m b o l a s , l o m á s b o n i t o que se 
puede ver . con t o d o s sus a c c e s o r i o s n u e -
vos y bandas a u t o m á t i c a s , t o d o f l a m a n -
te , se da r e g a l a d a y puede v e r s e a 
todas ho ras . I n c l u s o e l d o m i n g o . San I n -
da lec io , 10, e n t r e San tos S u ú r e z y E n a -
m o r a d o s . J e b ú s d e l M o n t e . 
20346 1 n 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
LA P O L A R . C O M P O S T E L A , 124, C A S A de p r é s t a m o s , se r e a l i z a n t o d a c l a s e 
de p r e n d a s y mueb le s de t o d o , p o r efec-
to de l a c r i s i s a c t u a l ; se r e b a j a u n 40 
| i o r c i e n t o ; h a y Juegos de c u a r t o s m u y 
f i n o s , p a r a s e ñ o r i t a s , y l o s m u o i l e s 
c o m p l e t o s de una b a r b e r í a . 
194.'0 1 Jn. 
^ T I E D L E S E N ( i A N O A ; J L E O O S D E 
I T x c u a r t o , apa rado re s , f i a m b r e r a s , m e -
sas de c o m e d o r , neve ra s , camas de b l e - ¡ 
r r o y de m a d e r a , e scapara tes , l a v a b o s ; 
mesas de noch<> c ó m o d a s , s i l l o s y s i - , 
l l o n e s , s o m b r e r e r a s , l i l m p a r a s y c u a d r o s , ] 
r e l o j de p a r e d . M u e b l e s de t o d a s clases . 
T o d o p o r m i t a d de p r ec io , en San R a -
f a e l , 684 
20408 30 m y . 
SE \ K V D E J U E G O C O M K D O R , M A R -q u e t e r í a , nuevo , v i t r i n a , , a p a r a d o r , 
a u x i l i a r , mesa y 6 t a b u r e t e s . Juego c u a r -
t o s e ñ o r i t a , ' b l anco , c o n c r i s t a l e s ; o t r o 
m o d e r n o , cedro , u n p i a n o . Juego sala , cao-
ba, o t r o t a p i z a d o , dos cuad ros , 4 s i l l o -
nes p o r t a l , s i l l ó n b a r b e r o , a n t i g u o , es-
c a p a r a t e l unas , a p a r a d o r c o l o n i a l , caoba , 
s u e l t o , con espe jo y u n a m á q u i n a de 
coser. San ^Miguel , 145. 
20652-53 1 Jn 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
M a s t a c h e l a s c o m p r a de t o d a s clases en 
l a Casa d e l P u e b l o . L l a m e a los t e l é f o -
n o s A-0673 y M-9314 y e n s e g u i d a t e n -
d r á su d i n e r o . 
20574 23 Jn. 
SE V E N D E E X B E EN' B I L L A R - 8B ^puede ve r , de 2 a 5 de l a t a rde én 5 
.J;0874 31 my. 
S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S " 
de caoba, m o d e r n i s t a s , 45 pesos. En l a 
Casa d e l P u e b l o , C a m p a n a r i o , esquina 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . L a Segunda 
de M a s t a c h e . 
10SS4 28 j n 
SE V E N D E N I N O S M C E B L E S , M 0 -d e r n o s . en u n p r e i o ba ra to , y en l a 
m i s m a n e c e s i t a n una d o b l a d l l l e r a de ojo 
C á r d e n a s , 3, bajos . 
20775 o Jn 
J U E G O D E S A L A 
n :ode rn l s t a , de caoba , 100 pesos. E n l a I 
Casa dftl P u e b l o . C a m p a n a r i o , e s q u i n a ] 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . L a S e g u n d a 
de M a t t a t h e -
1988 19 Jn.__ 
GA N G A : SE V E N D E N E S C A P A R A T E S de caoba, cedr? , p e i n a d o r e s , s i l l o -
nes de l i m p i a b o t a s , T a j i l l e r o s , camas de 
h i e r r o y m a d e r a , a r m a t o s t e s de t o d a s 
f iase?, m o s t r a d o r y t a d ó n de ced ro de 
5 m e t r o s de l a r g o y coc lnaa de gas. E n 
A p o d a c a , 58, 
199960 7 Jn. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i c -
i o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . 
c 2r.02 I n d 80 ma 
U l I N C A L L A , T A L E S COMO B O T O M S , j u e g a e t e s . co rdones , a s í c o m o camise -
t a s y l á p i c e s , se venden a l m e j o r p r e -
c io o b t e n i b l e , p o r t r a t a r s e de u n a m e r -
c a n c í a e m b a r g a d a a bajo precio^ T e j a -
d i l l o , 5, a l t o s . 
20887 30 m y . 
C A L C E T I N E S 
C U B A , N U M 1 6 
S e a l q u i l a n d o s e s p l c n | ' : d o s d e p a r -
t a m e n t o s a l t o s d e e s t a g r a n c a s a ' y a 
s e a n p a r a o f i c i n a o p a r a r e s i d e n c i a l 
p a r t i c u l a r . S u f r e n t e d a s o b r e l a e n -
t r a d a d e l p u e r t o * p o r l o c u a l , a d e m á s 
d e ser m u y f r é c e o s , g o z a n d e u n a v i s t a I 
p r e c i o s a y t i e n » s o m b r a d e s d e l a s n u e v e ! 
d e l a m a ñ a n a e n a d e l a n t e . T i e n e n e n - ! 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r m a g n í f i c a s I 
e s c a l e r a s , y e s t á n d o t a d o s a m b o s d e - ¡ 
p a r t a m e n t o : d e t o d o s l o s r e f i n a m i e n -
tos y c o m o d i d a d e s d e l a s c o n s t r u c c i o -
nes m o d e r n a s . P r e c i o p o r c a d a d e p a r -
t a m e n t o 2 5 0 p e s o s . I n f o r m a n e n l a 
p r o p i a c a s a , e l s e ñ o r G o n z á l e z . : 
20502 30 m y . 
i L T O S D E P A V R E T , P O R Z E I i C E T A , 
X\. h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l p a r q u e 
C e n t r a ' , con o s i n m u e b l e s . E l p u n t o m ü s 
í r e s c o y m á s c é n t r i c o de l a Habana . 
1990-2 21 Jn. 
EN I N O l ' I S I D O R , 16, E S Q I I N A A S A N -t a C l a r a , se o l q u l l a una buena ha -
b i t a c i ó n , con b a l c ó n a l a c a l l e S a n t a 
C l a r a . T i e n e c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 
•-'* .-• » 30 m 
Se vende u n l o t e a .$1.00 d o c e n a ; t a m -
b i é n c a m i s a s a $8.40 d o c e n a : g o r r a s , 
1 a f í n e l o s , l i g a s , g u a n t e s , c a m i s e t a s , 
B . V . D . , etc. , a p r e c i o s de ganga . A g u i a r , 
100. D e p a r t a m e n t o , C9. T e r c e r p i s o . 
2 i«24 30 m 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
K r t r o T r o c a d e r o y C o l ó n , se a l q u i l a u n a 
h a b i t a . i ó n . s i n mueb les , t i e n e luz e l é c -
t r i c a y m u c h a v e n t i l a c i ó n . 
208215 so m 
E N G A L I A N O , 5 4 , A L T O S 
Se a l a u i l a n n a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a ; 
t i e n e 3 camas, es g r a n d e y m u y f r e sca . 
T e l e f o n o A-1S14. 
20S02 31 m 
L A I N T E R N A C I O N A L 
G r a n c a s ü ríe h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o , 1J4 i 
a l t o s . A i q u i l a n s e h e r m o s a s v f rescas ha-
l o l t a c l o n e s a l a c a l l e , c o n t o d a a s i s t e n -
c ia , m a g n í f i c a c o m i d a , t r a t o e s m e r a d o y 
m o r a l i d a d . P a r a h o m b r e s so los h a b i t a - 1 
c lones a p r e c i o r e d u c i d o ; g r andes ven-1 
t i j a s a f a m i l i a s e s t a b l e s ; n o se mude | 
s in ve r esta casa, uue es l a m á s f resca i 
y h o n l t a de l a H a b a n a . 
20417 
A L Q L I L A N , E N M E R C E D , 48, H E R -
O mosos d e p a r t n m e n t o s y h a b i t a c i o n e s ; 
en l a m i s m a h a y u n a e s p l é n d i d a sala , 
c o n v i n a a l a c a l l e , s i r v e p a r a o f i c i n a 
o c o n s u l t o r i o . I n f o r m a n en l a m i - m a 
-.0609 6 m 
S S j n . 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p e c i a l p a r a f a m i l ; a á y se e n c u e n t r a s i - I 
t u a d o en e l p u n t o m á s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a . . H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con b a l -
c ó n a l a c a l l e y a g u a c o r r i e n t e en t o - j 
das e l l a s . Se rv ic io c o m p l e t o y e smerado . 
Pos€3 v a r i o s b a ñ o s de agua c a l i e n t e en 
t o d o s los p i sos . Se a l q u i l a a d e m á s en 
l a p l a n t a b a j a u n l o c a l a p r o p i a d o p a r a 
o f i c i n a o cosa s i m i l a r . V i l l e g a s . 5S, es-
E N L A C A L L E M O R R O , 3 
•bajos, a l l a d o d e l d o c t o r Zayas , se a l -
q u i l a u n p r e c i o s o l o c a l p a r a o f i c i n a s o 
g a b i n e t e d e n t a l , u n a h a b i t a c i ó n c o n mue-
b les , i ' r e c l o s m ó d i c o s . Casa de m o r a l i -
dad . 
-iKTO 2 j n . 
V E D A 0 0 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
T e n e m o s e x t e n s o y v a r i a d o 
s u r t i d o d e p r e n d a s y r e l o j e s 
q u e d e t a l l a m o s a p r e c i o s d e 
o c a s i ó n . 
C o n t a m o s c o n t a l l e r e s p r o -
p i o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n y 
a r r e g l o d e p r e n d a s y r e p a -
r a c i ó n d e r e l o j e s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a b a j o s d e 
g r a b a d o s y e s m a l t e s . 
E n v i a m o s a l i n t e r i o r d i s e ñ o s 
y p r e c i o s d e l a s p r e n d a s q u e 
s o l i c i t e n . 
P r e v i o a v i s o p a s a m o s a d o -
m i c i l i o . 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a í . 
A g u i l a . 1 2 6 . T e l . A . 4 2 8 5 . 
R A B A N A . 
C 4240 a l t 12d-2« 
M U E B L E S 
^ u i n a a O b r a p l a . 
20141 1 Jn 
SE A L Q l ' I I . A N H A B I T A C I O N E S E N l o s a l t o s de l a c a l l e 2 y 37, Vedado . 
20968 5 Jn 
" \ 7 E D A D Ü : SE A L Q U I L A N DOS H E R - , 
V mosas h a b i t a c i o n e s , una con v i s t a a 
l a c a l l e , j u n t a s o s epa radas . I n f o r m e s : 
F-406S. 
20S.XÍ ^1 m 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que n a d i e , a s i como t a m b i é n l o s v e n -
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a ganga . 
J O Y A S 
SI q u i e r e e m p e ñ a r sus j o y a s pase p o r 
S u á r e z , 3. L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s 
menos I n t e r é s que n i n g u n a de s u g i r o , 
a s í c o i n u t a m b i é n las vendemos m u y 
b a r a t a s p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . N o 
ae o l v i d e : " L a S u l t a n a , ' ' S u á r e z , 3. T e -
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r e z . 
V E N ^ O C A J A C A U D A L E S 
B a r a t a , pesa 70 q u i n t a l e s . I n f o r m e s : A m i s -
t a d , 13C. B . G a r c í a . 
P O R 8 0 0 P E S O S 
V e n d o u n c a f é y u n a b o d e g a . A m i s t a d , 
13G. B . G a r c í a , 
V E N D O U N A U T O H U D S 0 N 
C a s i nuevo , t i p o S p o r t , m u y b a r a t o . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 138. B . G a r c í a . 
B I L L A R E S 
S u r t i d o c o m p l e t o de l o s a f a m a d o » 
B I L L A R E S m a r c a " B R Ü N S W I C K . " 
H a c e m o s v e n t a s a p lazos . 
T o d a c l í i s e de accesor ios p a r a b i l l a r . 
Repa rac iones . P i d a C a t á l o g o s y o r e -
^ T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . * * 3 . 5 0 
C o j i n e s d e f i b r a " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " l . O O 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i n n ó y S a n S a f a t l 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e t o -
d a s c l a se s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e los v e n ' 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L í a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a . 1 1 2 . 
AV I S O : ¿QUIERE BARNIZAR, KSMAL t a r t u s mueb le s . L l a m e a l telefono 
M-3300. San R a f a e l , 68. Prec ios m ó d i -
cos. 
20407 30 tnr. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M E R O 9 
C o m o r a t o d a clase de muebles qne se le 
p r o p o n g a n . E s t a casa paga an cincuenta 
p o r c i e n t o m á s que l a s de su g i r o . Tam-
b i é n c o m p r a p r e n d a s 7 ropa , po r lo que 
deben h a c e r u n a v i s i t a a la mi sma antes 
de I r a o t r a , en l a s e g u r i d a d que en-
c o n t r a r á n t o d o l o qne deseen 7 s e r á n 
s e rv idos b i e n 7 a aat lsfaccl6n. T e l é -
fono A-1903. 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s d e 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n e s t a d o y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : B e r n a z a , 3 , 
a l t o s . 
C 3970 17d-15 
"1 "'"ENDO B U R O . M O D K R M S T A C O N SU 
j \ s i l l a , en la m i t a d de su p r e c i o ; 
7 u n a g u i t a r r a y u n v i o l i n , m i t a d de su 
¡ p r e c i o ; t o d o nuevo . P r l m e l l e s , 14,A, Ce-
l r r o . 
20171 3 Jn. 
C201 I n d . - » - * . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Q u i e r e u s t e d v e n d e r su ca j a cauda les o 
c o n t a d o r a y v i d r i e r a s de t o d a s clases. 
A v i s e a l T e l é f o n o M-328& 
1.7839 4 Jn 
C o m p r a m o s m u e b l e s f o n ó g r a f o s , m á -
q u i n a s d e e s c r i b i r y d e c o s e r . L a F l o r 
| C u b a n a , N e p t u n o , I 3 l . T e l é f o n o n u -
' m e r o A - 6 1 3 7 . 
! -'OOTR 31 m y . 
C 2901 i n d 8 a b 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N 0 S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l e f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
t e a l c o s t o . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
t o s e s p e c i a l e s . L ' n a v i s i t a y se 
c o n v e n c e r á n . 
C 3743 i n d3 ra 
i E C O M P R A N M U E B L E S P A G A N D O -
) los b i e n , av ipen a l t e l é f o n o M-2104. 
17(983 4 j n . 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r sus m u e b l e s vea ios p e-
c ios de e s t e casa, donde s a l d r á b i e n her-
v i d o p o r t o c o d i n e r o : h a y luegos do 
sa la , s a l e t a , c u a r t o 7 c o m e d o r ; piezas 
s u e l t a s : bay e:>canarates desde S18: 
camas c o n b a s t i d o r a $13; lavabos a S I S ; 
• p a r a d o r e b e s t a n t e $22; mesas de no-
che a $3; y o t r o s m á s . t o d o en r e í a -
c i f in a l o s p r e c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . 
T a m b i é n ge c o m p r a n y c a m b i a n mue-
bles. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" I . a E s p e c i a l . " a l m a c é n I m p o r t a d o r de 
m u e b l e » y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o . 150. entre Escobar 
y Oervas io . T e l é f o n o A-7G29. 
V e n d e m o s con u u 50 p o r 100 de des-
cuen to , Juetrrs de c u a r t o . Juegos de co-
medor . Juegos , de r e c i b i d o r . Juegos de 
sa la , s l l l o n e i 'de m i m b r e , e s p e j o , d o r a -
dos . Juegos t ap izados , c a m a s da b ronce , 
camas d(» h i e r r o , camas de n i ñ o , bu rds , 
e s c r i t o r i o s de s e í í o r a . cuadros de sa l a y 
c o m e d o r . ' .Amparas de sala , comedor 7 
c u a r t o , l á m p a r a s de sobremesa, c o l u m -
na,; y m a c e t » m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , bu tacas *}- e s q u i n e s d o r a -
dos, o o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i n a s , 
coque tas , en t r emeses c h e r l o n e s . a d o r n o s 
v f i g u r a s de t o d a s clases, m e s a , c o r r e -
Seras, r e d o n t í a s y cuadradas , r e l o j e s de 
p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , e scapara tes 
a m e r i c a n o s , l i b r e r a s , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neve ras , a p a r a d o r a s , p a r a v a n e s 7 « « l l l e -
r l a d e l p a í s en todos l o s e s t i l o s 
A n t e s de c o m p r a r hagan t i r a v i s i t a a 
. ' L a E s p e c i a l . " N e p t u n o . 159. 7 s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . N e p t u n o , 
159. 
Vende '.os muebles a p l anos r f a o r l -
c a m o s t o d a clase de mueb le s a g u s t o 
de l rafl, e x i g e n t e . 
L a s ven ta s d e l campo no r>agan e m -
nalaje 7 se p o n e n en l a estación. 
SE V E N D E J U E G O 1>E S A L O N D O K A -do, nuevo . J u e g o de sa la . Juego de 
m i m b r e s . V a r i o s puegos de c u a r t o . Juego 
de c o m e d o r , e tc . T r e j a u t o m ó v i l e s p a r -
t i c u l a r e s . U n P a c k a r d c e r r a d o , de l o m e -
o r de l a H a b a n a . U n C a d i l l a c 7 u n 
C h a n d l e r , en p e r f e c t o e s t a d o 7 como 
n u e v o ; se vende dos de e l l o s o se c a m -
b i a n p o r casa o s o l a r en e l Vedado , p a -
g a n d o la d i f e r e n c i a en e f ec t i vo . No se 
a d m i t e c o r r e d o r e s o c u r i o s o s . C a l l e 17, 
7 A , n ú m e r o 330; de - a 5 de l a t a r d e . 
198C1 | 7 _ j n _ 
V I S O : SE V E N D E N C A J A S D E C A U -
d a l e s de t o d o s t a m a ñ o s y conta Joras 
y v i d r i e r a s de todas clases . A p o d a c a , 
58. el R a s t r o e l R í o de l a P l a t a . 
U g g j 7 Jn. 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de o r o g a r a n t i z a d o , con su cuero 7 le • 
t r a s , a $17.50. P i d a e l c a t á l o g o j r a t l a . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
A l m a c é n de J o y e r í a . A g u i l a , 18. Te l é -
fono M-4784. . 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a » e o 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 l n 17 • » _ . 
L A M I S C E L A N E A 
Mueb le s en g a n g a : Se w l e D . V , < í * 
se de mueb les , como Juefcos d » c " r i r 
de comedor , de sala y t o d a clase de 00 
Jetos r e l a c i o n a d o s a l g i r o . Vrt*-?* 
c o m p e t e n c i a . C o m p r a m o s toda . .V„a,'r,,' 
muebles p a g á n d o l o s b i e n . T a m b i é n pr»» 
t a m o s d i n e r o « o b r e a l h a j a s T o ^ 0 ' 
de v a l o r . San U M f a e U « i l 5 . e s a u l n » « 
vas lo . T e l é f o n o A-v 
G R A N T A L L E R D E C A R P I N T E -
R I A Y B A R N I Z A D O S 
Se h a c e n t o d a clase de " p a r a c l o n e s « 
mueb le s usados 7 se b * T n l ™ ? * l r e l . 
l o r que P i d a n . Nues t ro s t r a b a j o s y ex 
p e r l e n c l a son g a r a n t i z a d o s V é u i o f £ 
se c o n v e n c e r á . r . a A n t i l l a . TeWW» 
A-5464. F i g u r a s , 72. 10d^ 
C 3751 — 
A V I S O 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s " N a t i o n a l " 
se r e a l i z a n , nuevas . f l a m a J t ^ s 7 g a r a n -
t i z a d a s , con u n c i n c u e n t a por c i e n t o de 
su v a l o r . L a s h a y en t o d o s l o s e s t i l o s , 
y que m a r c a n desde $3 00 has t a $99 99. 
con l e t r a s p a r a d e p e n d i e n t e s , c i n t a y 
t i c k e t . C o m p a r e l o s p r e c i o s 7 v e r á que 
n o ha7 r e c a r g o de c o m i s ' ó n p a r a v e n -
dedores , pues s o n g a n g a v e r d a d , 7 l a 
Bapunc la es d i r e c t a m e n t e p a r a e l c o m -
p r a d o r . C a l l e B a r c e l o n a , 3, I m p r e n t a . 
19153 13 j n 
G A N G A S 
SE V E N D E U N P R E C I O S O . I U E G O D E comedor , de caoba, c o m p u e s t o de v i -
t r lna ,> a p a r a d o r , a u x i l i a r , 12 t a b u r e t e s 7 
u n a h e r m o s a mesa. P e d i r l a d i r e c c i ó n 
po r el T e l é f o n o 1-1603. 
20*34 30 m 
SE V E N D E . E N t i A N G A , U N A C A J A M o s l e r , de l o m e j o r , c o n c u a t r o c o m -
b i n a c i o n e s , p o r n e c e s i t a r e l l o c a l . L a 
M o d a A m e r i c a n a . San R a f a e l , 22, e s q u i n a l 
a A m i s t a d . 
20Si« 30 m I 
SE V E N D E N : t . N H I R O A M E R I C A N O , r de C o r t i n a , y u n a c a r p e t a a l t a , p a r a \ 
dos e m p l e a d o s , con su b a r a n d a j e de ce-
d r o . Se d a n m u y b a r a t o s . A g í 
z a g u á n . 
•josoe 
te ae ce- . 
r u l l a , 72,1 
2 J n l 
I t t q u i n a de e s c r i b i r . • • R e m i n g t o n 10," 
$60; " O l l v e r L 10," $45; R o y a l 5. $45. T o 
das v i s i b l e s con r e t r o c e s o y b i c o l o r ; ú l -
t i m o s t i c d e l o s . O t r a R e m i n g t o n LV». U n a 
R o y a l , $35. U n a S m i t h P r e m i e r , $25. T o -
das j r a r ^ : i t i z a d a s . U n a c a j i t a c o n t a d o r a 
$30. U n e s t an t e $150. O ' R e l ' l y , 00, U b r e - | 2034> 
r í a . T e l é f o n o M-2263. 
20230 30 m 
J UEGO D E C I A R T O . C I N C O P I E Z A S , t o d o cedro , t a m a ñ o g r a n d e , de c o l u m -
nas , se r e g a l a p o r 85 p e s o s ; u r g e l a 
v e n t a h o y m i s m o . E í u n a h o r r o r o s a g a n -
ga . N e p t u n o , 100. i n f o r m a n : L l e v e e l d i -
n e r o y c i e r r e t r a t o . 
20S01 30 my. 
K N E S C O B A R , 93, V E N D O U N J U E G O de c u a r t o , con m a r q u e t e r í a f i n o , en 
b l a n c o o b a r n i z a d o , y u n o de s a l a , en 
l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s ; t a m b i é n m u v 
b u e n o y jba ra to . 
20*48 2 Jn 
Se a r r e g l a n m u e b l e s de t odas c l a ses , de-
j á n d o l o s como nuevos , e s p e c i a l i d a d en 
b a r n i c e s de m u ñ e c a y e s m a l t e ; t a m b i é n 
t a p i z a m o s L l á m e n o s a l T e l é f o n o M-19(S6 
y e n e l neto s e r á n s e r v i d o s . N o t a : T a m -
b i é n c o m p r a m o s m u e b l e s . F a c t o r í a , 9. 
20r07 S Jn 
CA . I A R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L , en b u e n es tado de c o n s e r v a c i ó n . U n 
m o l i n o de c a f é , de f a b r i c a n t e f r a n c é s , 
con su m o t o r de m e d i o c a b a l l o . U n es-
c r i t o r i o con sus c a r p e t a s , r e j a s y es-
t a n t e r í a . I n f o r m a n en E l B a t e y . C e r r o , 
53Gk T o d o se d a ' b a r a t o . 
19773 l l _ J n 
AV I S O : I O S C O M E R C I A N T E S , D E -t a l l i s t a s , se vende u n a m á q u i n a c o n -
t a d o r a de v e n t a s , e s t á c o m p l e t a m e n t e 
nueva , t i e n e l e t r a s p a r a e m p l e a d o s , c i n -
t a de d e t a l l e y suma t o t a l , se g a r a n -
t i z a su m e c a n i s m o y se da m u y b a r a t a . 
E n O b r a p l a , 79, t a l l e r l e m e c á n i c a , pue -
d t n v e r l a a todas horas . 
.-U m 
S e v e n d e n l o s m u e b l e s y l á m p a -
r a s , t o d o m u y f i n o , d e l a c a s a 
M e n d o z a e s q u i n a a G u t i é r r e z , k i -
l ó m e t r o 2 d e l a c a r r e t e r a d e C o -
l u m b i a . S o l o q u e d a n d i e z d í a s . 
C h a l e t d e l d o c t o r D o m í n g u e z . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e u i c j un g r a n 8 U r ! l d % : l e v l ^ a d í r t 
que t e r ciemos a P ^ ' S 9 ^ ? . - , , . n,« ii ie-
¿ . ; a a i 6 a co i . e s p e c i a l i d a d r * . ' - J " - ; - pre-
gos de c u a r t o sa la * C T ^ e m o t ¿ r a a 
c lo s de v e r d a d e r a K a n 8 a - J v ^ „ de eo* 
e x l s t e n c l a en JoyiL* procedentes ae 
p e ñ o , a p rec ios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
d n e a T a S | o r d , 1 ^ a n 0 d o r 0 n n l b l f f i Tnter& 
" L A P E R L A " o a l i a J Í O 
A N I M A S . 84. r A S I E S Q U I N A A Q A L j A . 
8 Jn 
GA N G A : B U R E A U G R A N D E , S I I . E A g i -r a t o r i a . $40; e scapa ra t e co lgado r . $20; 
I m á q u i n a S i n g e r , o v i l l o c e n t r a l , $40; In-
v a b l t o f l O ; mesa comer $20; f i a m b r e r a 
$7. San F r a n c i s c o , 191, V í b o r a . 
20801 30 m 
1 / " V P O R T t N I D A D : 8E V E N D E N V A -
i v / r i o s Juegos de c u a r t o 7 comedor , de 
caoba y cedro , f i n o s , de l o m e j o r que se 
f a b r i c a en p l aza , h a y v a r i o s e s t i l o s , de 
i l o m á s f i n o a l o m á s c o r r i e n t e . P r e c i o s 
1 b a r a t í s i m o s . E b a n i s t e r í a de F . M u ñ l z . P i c o t a , 63. 20022 5 Jn 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
' E l A r t e , " t a U e r d e r e p a r a c i ó n & 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e o j o 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
i p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se e * * * ' 
l í a . t a p i z a y b a r n i z a . E s p ^ a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - l O S ^ 
M a n r i q u e , 1 2 2 . i 
i \ ^ 0 : SE V E N D K N j Ñ í f B f ^ 
' A mueb le s , 3 meses ae uso ^ 
t o r . Se d a n m u y ü í r a t ° * Pr0rrlb¿. 25, 
1 e m b a r c a r l e su t " " ^ ' » . A l t a r " ^ a c 
¡ s ú s de l M o n t e . I n f o r m a n , ae ¡ Q J Ü ^ 
20GO0 S T R A P O ^ 
: C E V E N D E N J U N T O S f S E P A ^ . o » 
! b muchos mueb les . H a y « c a P ^ 
I 7 s i n l u n a s ; îaoda~\viiios a P * r * ' v l ! 
' c o a r t o y c o m e d o r ! U T * " r ' f l » » » " * ^ ' 
i l á m p a r a s , m á q u i n a s ae co- . 
: e t c é t e r a . A g u i l a , -2 - ^ ^ ^ j U J D i ^ -
i L E O N T I N A S M A R T E ^ 
A r e t e s , s o r t i j o n e s . d i j e s , ¿ ^ d r a s • 
c a m i s a , y u g o s s0^\S^rl sn nefi^^X I c o l o r e s , r e cue rde que Pa^a L d p e , r ¿ g , 
d a r e m o s m u y b , e " r V 5 A n i m a s , l01* 
: gft. T a l l e r de j o y e r í a . A m m 
¡ l é f o n o M-3796. 3 0 ^ ; » -
i C 4245 ^ ^ f r s A I - * , 
M a s t a c h e l a s ^ P ^ ' t e í S o n o s A - < # £ 
P u e b l o . L l a m e a los ^ d r á gu 
, M-031-í y en segu ida t e n u o» ) » 
l - 19S84 
^ Q j J C X X j X D1AR10 DE LA MARINA M a y * 30 d e 1 9 2 1 PAGINA T R E C E ^ 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
^ •—— 11 — ^_ • 
- T O M P R A S " i C ^ — — I / " ' . ^ i R E P A R T O A L N E N D A R E S , H U E S P E D E S I D I N E R O I C O M P R O , C H E Q U E S 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
JM peses h a s t a 2C.OOO pns-is. en e l 
^ . m o ?.n el C e r r o . C o m p r o :í 4 ca-
« «ue no excedan de 7 a S m i l pe-
Infürmes: C o m - o r d i a , ir>7, a l t o s . J fan-
touilos r " r e s c r i t o . G a r c í a . 
" 31 m 
C O M P R O E N 
E L V E D A D O 
d e c i n c o c u a n o s y g a -
u e t c . , e n c a Ü e d e l e t r a , 
njc» 
preCio h a s t a $ 3 5 . 0 0 0 . C a s a 
¿e c i n c o c u a r t o s , e n s o l a r d e 
^ 3 d e m i ! m e t r o s , p r e c i o 
$ 5 0 . 0 0 0 . C h a l e t d e c i n -
c9 c u a r t o s , g a r a j e , e t c . , e n 
j o j i r d e m á s d e m i l m e t r o s , 
precio h a s t a $ 7 0 . 0 0 0 . 
J O R G E E . G A L L A R D O 
A g u i a r , 8 6 . D e p . 2 7 . 
T e l é f o n o A - 5 1 3 7 
CH A I I T S D E L A n i i l I . l . O , B S T B V G T U . ra ae acero, e l egan tes , e r o n ó u i i c o s i 
y eternos, p r o p i o s p a r a r e p a r t o s , "asi 
a l precio de los de madera . I n f o r m a n en1 
Sol. 11."», fonda . 
21057 j n . 
K N L A C A L L E C A R D E N A S SE VMS'. de una casa de dos p l a n t a s , t o l a I 
de a m m p o s t e r í a . I n f o r m a n en H a b a n a 
iD, s o m b r e r e r í a . 
- j l ^ H E E V E D A D O , C A L L E 25, C E R C A 
S ^ í n ™ ^ ^ ^ ^ ^ • f í . d e l O X . . . dos 
51 m 
m i n o M u n i c i p a l de M a r i a n a r . : t i e n e u n . 
hermosu p o r t a l , sa la , comedor . 8 cua r -
tos y v a r i o s de c r í n J o s , dos p a t i o s y 
dependenc ias : da f r e n t e a t r e s ca l l e s , t i e i 
nc D3B r. e t r o í ; es a n t i g u a p e r o s ó i i d a , ! 
fresca y n rnp l l a . Se vende en ]7.0<K) pesos i 
I n f o r m a : A r t u r o l l o sa , ca l le de San I t a - 1 
f i i e l , tn, e squ ina a Bas ,ar ra te , cha l e t , i 
A r t n r q i 
_^'J"J^- * 31 m . 
XT 'E 'ÑDO, S A N T O S S V A R E Z , i C A S A S , 1 
V c ' c lo raso, SUTOO. i n m e d i a t o a l a i 
Bien A p a r e c i d a , t e r r e n o s p a r a i n d u s t r i a s , ! 
reconociendo su v a l o r en h ipo t eca con I 
f e r r o c a r r i l y ca lxa t f j , a '_• y m e d i o v a 3" 
y medio, o t r o s en Mendoza , i g u a l . D o -
lores . 31. Santas S u á r e r . V i l l a n u e v a De 
1 a 7. 
-OHO 4 Jn 
Xf E N D O , S A N T O S S I A R E Z , 1 C U A D R A C alTada. casa con ga ra j e y t e r r e n o 
con 20X'JS, p a r t e f a b r i c a d o y casa t o d a 
c a n t e r í a , $7.000, con Lado, g r a n t r a s p a -
t i o , dos en c a l l e a s f a l t a d a , 1 y m e d i a 
cuadra Caizada . ÍIO.ÓOO. D o l o r e s . 11. San-
tos SHÚ-OZ V i l l a n u e v a ; de 1 a 7. 
204 4 f. 4 j n 
SE V E N D E N DOS H E R M O S A S C A S I -tas de m a m p o s t e r í a , s i t u a d a s en e l i 
Repar to Ruenav i s t a , p r ó x i m a s a la I f - j 
nea del t r a n v í a , comin ie s t a s cada u n a | 
de p o r t a ) , sala , sa le ta y t r e s c u a r t o s , , 
cocina y d e m á s s e rv i c io s , ; icera de l a 
s o m i t r a ; t a m b i é n r ea l i zo u n o s l a r de 
55n met ros , con una cas i t a de m a d e r a , 
j u n t o al r e p a r t o A l m e n d a r e s , t o d o se da 
ba ra to . I n f o r m a su d u e ñ o : J . V. r . e r -
UIÚ'IPZ. E m p e d r a d o , 34, no co r r edo re s . 
2Ü«i5 4 j n 
p l an t a s , S c u a r t o s . Ĵ 'S-OOO v o t r a s de 
todos p rec ios . P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e -
l é f o n o A-58^4. 
g g W i j n ( 
í~1 R A N N E G O C I O : G R A N C A S A Q U E 
V I da e l 10 p o r c i e n t o de i n t e r f s a n u a l ; j 
s i t u a d * c o i c a de l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , ' 
en u n a de las m e j o r e s c a l l e s de l a H a -
b a n a : t r e s p i s o » y med io y r e s i s t e n c i a -
p a r a t r e s m á s : c a n t e r í a y c o n c r e t o . T l e - j 
ne 2."i l a v a t n a n o » con a g u a c o r n e n i e , ele-1 
*R»3or peqnefio p a r a s e r r i c i o , m o t o r eif 'c- ! 
t i ico p a r a e levar agua . U n so lo i n q u i - j 
Uno. U r e c i o $1.50.000, d e j a n d o g r a n p a r - i 
t e en h i p o t e c a . V e r a l p r o p i e t a i o e n ' 
L" i "n^drado , 20, o f i - l n a . 
^0532 Q Jn 
T / N E L R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , 
J - / a t r e s cuad ra s de la ca l zada , se Ten-
do. - i n c o r r e d o r , u n a e s p l é n d i d a y l u j o -
sa casa de dos p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s : 
se c o m p o n e n de p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , 
< omedor , c u a t r o c u a r t o s , l u j o s o b a ñ o i n -
e rca lado , l avabos de agua c o r r i e n t e , co-
c i n a , s e r v i c i o de r i a d o s , g a r a g e , h e r m o -
so p a t i u . t e chos de c o n c r e t o decorados , 
paredes en c o l o r e s e legantes , c o l u m n a s , 
p u e r t a s -le c r i s t a l , c a r p i n t e r í a de ced ro , 
p r e c i o 27 m i l pesos. I n f o r m a n en l-.'.104. 
20.,577-7S CO my. 
SE V E N D E U N H E R M O S O C H A L E T , acabado de c o n s t r u i r , de dos p l a n -
tas , e s t á s i n e s t r e n a r , c o n s t r u c c i ó n p r i -
m e r a de p r i m e r a , f r e n t e de c a n t e r í a v 
c i e l o r a so , se da en 24.000 pesos y o r t e -
n e r que a u s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n 
" n E l S p o r t m a n . P r a d j , 119. T e l é f o n o I 
A-tCiOo. 
20200 30 m 
i renda p o r m e n o s d e l o q u e v a l e ; 
,oy c o r r e d o r y d o y d i n e r o c a s i e l 
jof de su p r o p i e d a d , e n t o d a s c a n -
jjdej. Los s e ñ o r e s c o r r e d o r e s s e r á n 
iibit i j a t e n d i d o s . J . M . V a l d i v i a , 
prtade, 5 0 . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
••4 17 j n 
O E V E N D E U N A L I N D A C A S A M O -
O derna, decorada, con g r a n gus to , a 
:los .- ' larlras de Ca r lo s I I I , y f r e n t e a l 
parque de l Ensanche de l a Habana , e l 
l u g a r m á s p i n t o r e s c o de l a c iudad , c o n 
c inco cuar tos , p o r t a l , ga ra je , h a l l , cuar -
tos de c r i ados , p rec ioso (baño, etc. , e tc . 
T i p o cha le t Neces i ta^poco d i n e r o de c o n -
tado. I n f o r m e s : L a g o . R e i n a , 2S. T e l é f o -
no A-0115. 
20(54 30 m 1 
SE V E N D E L A C A S A S A N L A Z A R O , 27-A, V í b o r a , a dos c u a d r a s C a l z a -
da, e n t r e San F r a n c i s c o y A v e n i d a de 
C o n c e p c i f - n ; se compone de sa la , s a l e t a , 
con 4 h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , p a t i o y 
un g r a n t r a s p a t i o , con un c u a r t o a l f o n -
do. P r e c i o 57.200. V a l e m u c h o m á s . I n -
f o r m a n en l a mi sma . 
20020 - 31 m 
f nr . - t .A C O M P R A R r N A C A S A D E 
llnfspvrles y una de i n q u i l i n a t o . Pa-
j inforuies : i "onsulado. 148, e squ ina a 
l K « f : . t l . a l tos . 
• K t 5 Jn. 
M A N U E L L L E N I N 
irredor c o n l i c e n c i a , d e c a n o , c o m p r o 
t u y s o l a r e s ; n o t e n g o soc ios , n i 
pitados; s o l o g a r a n z o m i s a c t o s , 
ipidez y r e s e r v a . F i g u r a s , 7 8 , c e r c a 
J o a l e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . D e 1 2 a 9 
U » _ 3 J". 
¡RfoRO P A R A C L I E N T E S POHRES 
que desean r o m pi a r ¡ r a n g a s , 9 casas 
buen estado, p r e c i o de cada una de 
i ( mil pesos do contado , se desoa 
u r con p r o p i e t a r i o s que legal y s i n -
•fetnto q u i e r a n vender y no h a b l e n 
Billones, ni do c o l o n i a s : c o m i s i ó n de 
Iftacias que i ; igar; i el p r o p i e t a r i o a l 
ktaarre la venta do V.UA c a s i : SlóO. 
rtle/.. r i c o t a , :;o. 
B I J .NA O P O R T U N I D A D , P O R T E N E R que ausentarse su duefio, vendo en 
lo me jo r del R e p a r t o B u e n a V i s t a , cas i 
pegado n i p a r a d e r o de O r f i l a , en Pasa-
Je B, e n t r e 2 y ]"> m e t r o s de f r e n t e 
por f & M de fondo, c o n l a . ca s i t a , sa la , 
2 cuar tos , s e r v i c i o s a n i t a r i o , luz . I n f o r m a 
en l a m i s m a su d u e f l o : t r a t o d i r e c t o ; s i n 
c o r e t a t e ; l i b r e de t o d o g r a v a m e n . 
20810 2 Jn 
V E N D O 
en la ca l lo P u e r t a C e r r a d a u n a casa ; 8 
por 20; r e n t a 7."» pesos, en 8 OU0, y «ios 
en A n t ó n Recio, y una en Jeafls c e l 
Mi uto y t r e s en A n i m a s . I n f o r m a n : tí. 
Uarcta , A m i s t a d , 1S0. 
C H A L E T P O R 1 5 . 0 0 0 P E S O S 
^ endo r e s t o bas ta 55.000 pesos en h i p o t e -
ca, t e r m i n a d o de f a b r i c a r , l u jo so , c a l l e 
11, e n t r e 4 y 6. P r o p i e t a r i o : J o r g e G o -
v a n t e s , San J u a n de D i o s , 3. T e l é f o n o 
MIOÍÍÍW v F-1687. 
10921 ' 31 m y . 
SE V E N D E E N E L V E D A D O U N C H A -l e t de l u j o , m a g n í f i c a m e n t e s i t u a d o , 
en la c a l l e 21 y B . C i n c o c u a r t o s a l t o s , 
sa la , b i b l i o t e c a , c o m e d o r , etc. , e tc . f i a r a - ! 
ge y d e m á s comodidades p a r a c r i a d o s . I 
T i e n e j a r d í n t o d o a l r e d e d o r . I n f o r m a n | 
en 27 y B , a l t o s . T e l é f o n o r - l S 1 2 . 
Í9794 3 Jn. 
 A L N E N D A R E S 
O F I C I N A 
A p r o v e c h e n g a n g a : se v e n d e n so la* 
res a $ 1 . 3 0 0 , a p l a z o s , e n e l R e p a r t o 
A l m e n d a r e s , p a g a n d o $ 1 0 0 d e e n t r a -
d a y $ 1 5 m e n s u a l e s , s i n i n t e r é s . P a -
r a i n f o r m e s , d i r í j a s e a a l o f i c i n a d e 
M a r i o A . D o m a s y S. A l p e n d r e . C a l l e 
9 y 1 2 . T e l é f o n o 1 - 7 2 6 0 . R e p a r t o A l -
m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
. • • • 8 Ja 
G A N G A 
T r a s p a s o dos so la res , j u n t o s o s epa ra -
dos, a plar .os, hay pago $1.053 y se ce-
den p o r $700, en é l R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
a una c u a d r a de l p a r q u e n ú m e r o 2 y ce r -
ca de l a l i n e a y H o t e l Mendoza , m j d e n 
los dos 25-02 de f r e n t e p o r 47 fondo! Se 
a d m i t e n cheques de l N a c i o n a l y E s p a -
ñ o l . A g u a c a t e , 38. A-0273; de 9 a 10 T 
de 2 a 4. . 
_ 20225 1 n 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E t v so l a r de 14 v a r a s p o r 57, a' $7 v a r a , 
l e n l e n d o que e n t r e g a r unos $2.300 a l 
c o n t a d o y el r e s t o en mensua l idades de 
SO pesos. E s t a s i t u a d o en la c a l l e E s -
t r a m p e ? , e n t r e L i b e r t a d y M i l a g r o s , « c e -
r a de l a t r i s a , p o r e l f o n d o e l c a r r i t o 
ue San tos S n t r e z y P a r q u e C e n t r a l , d o á 
c u a d r a s de los p a r q u e s y a una c i m l r a 
( 'el g r i n c ine y r e s t a u r a n t . T r a t o d i r e c -
to con e l i n t t resado P í o E e n i á n d e z . *:n 
A m i s t a d , 52. T e K ' f o n o A-838L 
10060 21 i r 
DOS S O L A R E S , . I U N T O S O S E 7 A R A -dos, v e n d o s u m a m e n t e b a r a t o s , en 
el s a l u d a b l e y "p in to resco r e p a r t o San 
. l o s é de B e l l a V i s t a , en e! c r u c e r o de la 
V i b o r a . Son l l a n o s y e s t á n a i a s o m -
b r a y b r i s a . T e l é f o n o A-0&12. 
10"2l 31 m y . 
R U S T I C A S 
| Se vende l a casa de h u é s p e d e s . N e p t u - ¡ 
i no , 2 - A . f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l , c o n ! 
¡ 24 h a b i t a c i o n e s , t i e n e c o n t r a t o y paga1 
u n m í n i m o a l q u i l e r de $245, p o r ^ m -
1 b a r r a r m e en l a a c t u a l p r i m a r e r a . l a d o y 
en u n p r e c i o m n y r a z o n a b l e . I n f o r m e s en 
i l a m i s m a , e l duefio. i 
h j g j j 2 j n 
V i d r i e r a d e T a b a c o s e n e l M u e f l e . 
I-« r e g a l o en s e i s c i e n t o s pesos c o n t o -
, das las e x i s t e n c i a s , p o r t e n e r que e m -
| b a r c a r m e r á p i d a m e n t e ; p a g a c i n c u e n t a ' 
• pesos p o r a l q u i l e r , casa y c o m i d a . M a r - ; 
c e l i n o V a l d é s . San L & z a r o . 211, a l t o s , es-1 
I q u i ñ i a E s c o b a r , T e l é f o n o M-2254. 
I 19S11 22 Jn. | 
H O T E L E S E N V E N T A ! 
1 En t o d a l a c i u d a d , de t o d o s p r ec io s . • | 
; p lazos y a l c o n t a d o . I n f o r m a : F e d e r i c o , 
' Peraza, R e i n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o 
I A - W 7 4 . 
B O D E G A S E N V E N T A 
1 E n J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o , V e d a d o , U e - , 
j g l a , M a r i a n a o , J e s ú s M a r í a S i t i o s , Pue -
b l o Nuevo , San L S z a r o y en t o d a l a c i u - ; 
dad . desde 2.000 pesos en ade lan te , c o n | 
buen c o n t r a t o y comod idades p a r a f a -
j m i l l a . Soy e l que m á s p r á c t l c * t e n g o en 
« e s t e negec io . I n f o r m a : M a n u e l K e r n t n - . 
| dez. R e i n a y R a y o , c a f é . 
I  
T e n e m o s d i n e r o p a r a 
c o l o c a r e n h i p o t e c a a 
b u e n ^ n t e r e s . s o b r e p r o -
p i e d a d e s e n l a H a b a n a , 
C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e . 
21022 4 j n 
C A F E S E N V E N T A 
CL U E Q U E S D E D K i O N Y H E R M A N O S . / A d m i t i m o s a l a p a r en p i g o de c á ñ a -
m o c a t a l á n . G a r r í a y R o d r í g u e z . San 
I g n a c i o . €5. H a b a n a . 
20037 U1 . I 
A D M 1 T O C H E C K - S I N D E S C U E I T T O , de D e m e t r i o C ó r d o b a y Co. . en pago d e ) 
u n s o l a r de esqu ina , s i t o en San E r a n - j 
c i s co y A c o s t a . I n f o r m a : H e r n á n d e z , en | 
M o n t e , 40. 
20044 5 Jn 
EN P R I M E R A S H I P O T E C A S . P O R DOS ; a ñ o s , a doce p o r c i e n t o a n u a l , se dan j 
$L000. 51.250. $1.750, d o s m i l y dos m i l | 
q u i n i e n t o s p e ^ o s : se e x i g e n t í t u l o s l i m - ] 
p í o s . M . G o n ' o á l e z . P i c o t a , 30. 
20025-26 1 j n | 
" i r E N D O C H E Q U E S D E T O D O S I.O*' 
V b a n c o s ; los f a c i l i t o en e l ac to . I n -
f o r m a n en J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 73. 
T e l é f o n o M-0333. 
20731 2 j n 
C O P R O C H E Q U E S 
C o m p r o cheques, l i b r e t a s y o t r o s v a l o r e s 
| de D i g t f n . C ó r d o v a . N a c i o n a l y E s p a ñ o l . 
| N o p i e r d a e l t i e m p o en c o n s u l t a r t i p o s . 
Y o pago m á s que n a d i e j en e l a c to , 
i J . t í Yepe . C o n c o r d i a , 50, ba jos . 
20500 30 nt 
E - D A N EW P R I M E R A H I P O T E C A so-
bre f inen u r b a n a , en l a H a b a n a . 20 
| m i l pesos. I n f o r m a n en Ob i spo , 06. T e l é -
f o n o A-3201 . 
20414 30 roy. 
SE D E S E A I M P O N E R 4.000 P E S O S , E N _ p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e f i n c a u r b a n a , 
j a m ó d i c o i n t e r é s : no hay que p a g a r r o -
| r r e t a j e . I n f o r m a n : L u z , 16, e s q u i n a H a -
i-bana, c a f é . 
- ¡gg "1 m 
' O E C O M P R A N C H E C K S ñ É T O D O S 
j W l o s B a n c o s , pagando en e l ac to l o s 
i m á s a l t o s t i p o * . A m a r g u r a . 48, a l t o s 
T e l é f o n o A-G50Ü. H e r e s j A l v a r e z . 
20856 4 Jn 
J U A N P E R E Z 
Qu ién vende casas? . 
/ .Quién c o m p r a casas 
PERnJC 
F Ü B E Z 
i Jn 
XWPRO UN A C A S A . A N T I C f A, D E 6 
t r o i de f r e n t e p a r 25 de fo i .do , 
el» lugar , l i b r e de censos, se da 
ntarto l o d o . $4.000. M . G o n z á l e z . 
¿ Q u i é n vende f incas de campe V. P E R E Z 
/ .Quién c o m p r a f i n e t a de campo? P E R E Z 
/ .Quién t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son se r ios y 
% rese rvados . 
B e l a s c o a í n , 34, a l t o s . 
S O L A R E S Y E R M O S 
v . 
1 j n 
IPRO l N T E R R E N O , E N L A A V E -
Ma de Ser rano , se paga a $4.50 l a 
i si ront i ido . M . G o n z á l e z . P l c r t a . 30. 
K-ÍO i j a 
PRO UN S O L A R EN S A N T O S S u á - i 
Jle buenas medidas , de $4 vara . 
es. r i c o t a , :;o. - ! 
l j n _ I 
C A S A S Y T E R R E N 0 S 
( t i a p r a n , q u e c u y o s p r e c i e s n o sean 
í f t r a d o s , e n l a H a b a n a y sus r e -
rtw; se f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a s 
• » i%s m i s m a s a m ó d i c o i n t e r é s , 
fonao g r a t i s : R e a l S t a t e , A g u a -
t», 38 . A - 9 2 7 3 . D e 9 a 1 0 y de 2 
<. 
te 
T T E N D O DOS CA.>>A> » N L A C A L L E 
\ I n d i o , p r ó x i m o a M o n t e , i jue m i d e n 
11 m e t r o * de f r e n t e y o r 19 de fondo , 
en 12.500 pesos. No c t i i e d o r e s . Su due-
ñ o : Monte , 103. 
203!)7 30 m y . 
\ T K . N I < 0 l N A C A S A , CON S A L A , S A -
\ le ta , t r e s c u a r t o s , dos ven tanas , a 
dos cuadras de B e l a s c o a í n , en $8.500. Y 
vendo dos casas Juntas , c o n 4 c u a r t o s , 
sala, saleta , i baño I n t e r c a h d o , t o d a s de 
c i e lo r a í u , a u n a c u a d r a s de B e l a s c o a í n . 
J u l i o CUi ü q u e n d o , 02. 
2008Q » J f 
O B V U N D E , E N í-AN U K R N A R D I N O V 
O Serrano, r e p a r t o Santos B u i r e x . l u -
josa c a s ¿ acabada de c o n s t r u i r , de dos 
p i m í a s , i ndepend i en t e s , c o m p u e s t a s de 
p o r t a l , sa la , sa le ta , t r e s c u a r t o s , es-
p l é n d i d o s b a ñ o s de v i t r o l i l c , comedor , 
cocina, c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d e ; . 
Su d u e ñ o en Calzada de J e s ú s de l M o n -
ir-. 212, moderno , 
2 0 I M 2 j n 
SE V E H D E U N ( i R A N S O L A R , E N L A ca l l e d e - F l o r e s , e n t r e E n c a r n a c i ó n v 
Coco, u n a . c u a d r a de la A v e n i d a P r e s i -
den t e Gfimez, acera b r i s a , t i e n e m e t r o s 
9.60 f r e n t e , p o r 40 fondo, e n t r e dos cha-
l e t s . Se da m u y Uara t a , p u d i e n d o d e j a r 
la m i t a d en h i p o t e c a , a l 0 p o r 100. I n -
f o r m a su duef io de 1 a 6 p . m . y D o m i n -
go t o d o e l d í a . F l o r e s , SO, e s q u i n a a E n a -
morados , r 
20028 1 j n 
P R O P I E D A D E S 
Se venden t p r o p i e d a d e s en l a c a l l e N e p -
t u n o , de e s q u i n a , cerca de B e l a s c o a í n . 
con u n a s u p e r f i c i e de 208 m e t r o s , en 40 
m i l pesos y d e j o 20 m i l en h i p o t e c a , 
a l 10 p o r 100. R e n t a n $265 mensua les . 
A m i s t a d , 136 B . G a r c í a . 
31 m 
G A R A N T I C E S U " D I N E R O 
Se v e n d e n u n a s p e q u e ñ a s r i n q u i t a i 
f r e n t e a i a g r a n f i n c a " E l C h i c o " , 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
e n l a c a r r e t e r a d e l C a n o a l W a j a y , 
t o d a s c o n f r e n t e a l a c a r r e t e r a y 
m u c h o a r b o l a d o . F á c i l c o m u n i c a c i ó n 
y f o r m a d e p a g o . A g u a y l u z e l é c -
t r i c a . I n f o r m a n : H a b a n a , n u m e r a 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
301 d 2. 
L'ne « n e l c e n t r o de l a c i u d a d , en 121 
m i l pesos : o t r o en 6 m i l p e s o s ; o t r o en i 
18 m i l pesos ; o t r o en Seno. C o n f o n d o } 
18 m i l pesos : o t r o en $650. Con f o n d a | 
y bodega. I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , | 
Re ina y R a y o , c a f é . 
V E N D O U N C A F E 
E n 12 m i l pesos, r e n d e 150 pesos d i a -
r i o s ; 10 a ñ o s de c o n t r a t o se a d m i t e l a 
m i t a d a p l azos . l a r f o r m a : R e i n a j R a -
yo , Pe raza 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
V e n d o una , en p u n t o c é n t r i c o , en 6.000j 
pesos y t i e n e b u e n c o n t r a t o ; y t e n g o 
3 m á s en v e n t a : u n a d e j a a l mes, 11-
•bres 600 pesos. I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a -
za, Re ina y R a y o . c a f é . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e n d o en 600 pesos u n a b u e n a ; r e n t a i 
y poco a l q u i l e r , y o t r a en 1.500 p e s o s ; ! 
o t r a en $3.000; o t r a e n $4.000, y o t r a se 
a r r i e n d a ; v>ara m i s d e t a l l e s : I n f o r m a , F e -
d e r i c o Peraza , R e i n a y Rayo. 
V E N D O E N 1 . 5 0 0 P E S O S B O D E G A 
en J e s ú s M a r í a ; c inco a ñ o s de c o n t r a t o . I 
P a g a p o c o a l q u i l e r . V e n d e 60 pesos d l a - l 
r í o s . T i e n t e m u c h o b a r r i o . B i e n s u r t i d a . | 
Es u n a ganga . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a -
za, R e i n a y R a y o . 
r r r m t t i 31 m y . 
HI P O T E C A : T E N G O C A N T I D A D E S desde $1.000 has ta $35.rKX>. T a m b i é n 
t e n g o v a r i a s casas en l a V í b o r a y C e r r o . 
HaJbana, 00, a j o s ; de 12 a 4. 
20092 31 m 
TRES M I L PESOS, D O V N E H I P O T E C A , 1 a l 8 p o r c i e n t o , p o r d o s a ñ o s . T e n -
go o t r a s p a r t i d a s a l 10 y 12 p o r c i e n t o . 
P u l g a r C n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5S64. 
2008T 1 j n 
A V I S O 
T o d o s l o s q u e t e n g a n d e p ó -
s i t o e n e l B a n c o d e l o s s e ñ o -
r e s D i g ó n H e r m a n o s , l e s 
c o m p r o l o s c r é d i t o s p a g á n d o -
l o s e n h i p o t e c a s y f i n c a s y 
t e r r e n o s , c o b r a n d o e n c h e -
q u e s , l i b r e t a s d e a h o r r o s y 
g i r o s s i n n i n g ú n d e s c u e n t o . 
S a l u d . 2 , P . S a l a . 
A L A P A R A C E P T O C H L C i l I - m i E s p a ñ o l , p o r u n s o l a r a p r e c i o de 
m o r a t o r i a , en e l B u e n R e t i r o , o p o r a u -
t o m ó v i l m a r c a O v e r l a n d , t i p o 4, c o m o 
nuevo . I n f o r m e s : C h a c ó n , 10. 
20971 ' 31 m 
C H E C K S D E L O S B A N C O S 
C o m p r o ebecks de t o d o s l o s B a n c o s , 
a l m e j o r t i p o de p laza , l a s ope rac iones 
se hacen s i n s a l i r de l a o f i c i n a , en e l 
ac to . E . M a z ó n y Co. M a n z a n a de G6-
mez, 212. 
2009O 31 m 
H A G O H I P O T E C A S 
D i s p o n g o de v a r i a s p a r t i d a s p a r a l a 
Ha 'bana y V e d a d o , a l i n t e r é s m e j o r de 
p l a z a . V é a m e d i r e c t a m e n t e . E . M a z ó n y 
Co. M a n z a n a de G ó m e z , 212. A-0275. 
20900 31 m 
20285 1 JB 
C H E Q U E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
p i A S I R E G A L A D O , 8 E V E N D E L ' N SO-
V 7 l a r et} el Vedado , ca l l e Once , e n t r e 
J y K , acera de la 'br isa , de l i m p o r t e el 
c o m p r a d o r reconocer / ! u n a h i p o t e c a de 
$4.6^2.00, a l 7 p o r c i e n t o i n t e r é s n n u a l y 
nn m i l ' p e s o s censo. I n o f n n a n : l o s due -
ñ o s d e l c a f é San Pedro y San ta C l a r a . 
20G20 10 j n 
SE V E N D E , R A R A T O , L N S O L A R C O N 609.23 v a r a s , en el R e p a r t o A l m e n d a -
res , i m a c u a d r a de l t r a n v í a y ce rca de l 
H o t e l . I n f o r m e s en L a M o d a A m e r i c a n a . 
San R a f a e l . 22, e s q u i n a a A m i s t a d . 
20810 3 Jn 
Jn. 
V E N T A D g F I N C A S U R B A N A S 
vende u n a h e r m o s a ca&a e n J e -
d«l M o n t e , c o m p u e s t a de s a l a , 3 
«Jtoi, c o m e d o r a l f o n d o , g r a n c u a r -
M o e ñ o , t o d a d e c i e l o r a s o y t o -
decorada, p a t i o y t r a s p a t i o y u n 
• parage . S u p e r f i c i e , 3 0 0 m e t r o s , 
e n R o d r í g u e 2 , 2 8 , e n t r e S a n 
• ' ' t í o y S a n B e n i g n o . N o c o r r e -
• L 
fe; - , 
E—. • Jn-
M f c q u e de D i g ó n y H e r m a n o , d e 
" k j a ^ C o , a l a p a r , se v e n d e n 
' ^ t a l c l s de d o s p l a n t a s c a d a u n o , 
'••'los de f a b r i c a r , c o n s t r u c c i ó n m o -
en l a m i s m a se d a n d o s p a r t i -
Pesos. P a r a i n f o r m e s en D e l i -
^ i n « r o 6 , J e s ú s d e l M o n t e , T e -
J ' M S Z ; d e 1 2 a 3 y de 5 a 7 . 
t i i i ez . • 
V e d a d o : c a l k 2 3 , e n t r e l e t r a s , 1 3 . 6 0 1 
p e r 5 0 , a c e r a d e l a b r i s a . Se p u e d e n 
d e j a r 2 5 . 0 0 0 pe sos , p o c o m e n o s . 8 , 
c e r c a d e 2 3 , 6 X 5 0 . C a l l e 1 4 . I n f o r - : 
m e : : H a b c n a , 6 0 ; d e 1 2 a 3 . T a m - ; 
b i e n c o m p r o u n a c a s a c h i c a , e n e l 
V e d a d o , H a b a n a o V í b o r a . S i n c o -
r r e d o r e s . 
MOÉM 31 m 
SE V E N D E , A I . P R E C I O D E L \ P E -SO d iez c e n t a v o s el m e t r o , un l o t e de 
v e i n t e m i l m e t r o s , con f r e n t e a l a ca-
r r e t e r a de M a n t i l l a y en e l c e n t r o de 
t j l i n d o b a r r i o , c u y o p a r q u e c i t o es la 
o . i t r a d a y pe r tenece a e s t a p r o p i e d a d : 
t i e n e he rn iosa a rbo leda , t e r r e n o a l t o y 
l l a n o , con g r a n d e s v i s t a s sobre la H a -
bana, p r o p i o p a r a r e s i d e n c i a o R e p i r t o . 
t r i p l i c á n d o s e el d i n e r o a l h a c e r l o , pues 
MÍ f r e n t e , en el r e p a r t o L a L i r a . de 
MPT. .I , se vende a t r e s pesos. L a luz 
e l é c t . - l c ase es t . ln I n s t a l a n d o en l a ca-
rre te ; ! , en l o t e s de diez m i l m e t r o s a 
uno v e i n t e : t a m b i é n se c a m b i a p o r un 
buen cha le t , a b o n á n d o s e l a d i f e r e n c i a . 
i M i e ñ o : D r . Rosa , c a r r e t e r a de M a n t i -
l l a , n ú t n e - - " " , q u i n t a L a Rosa . K i l ó -
m e t r o 6. 
iflaao 2 j n 
S E V E N D E 
E n 2 2 . 0 0 0 pesos se v e n d e u n a g r a n 
casa , de d o s p l a n t a s , 7 5 0 v a r a s d e 
t e r r e n o , f r e n t e a l a p a n a d e r í a L a P r i -
m e r a de A g u i l a , L í n e a d e l V e d a d o , 
a m e r i c a n o . C a l l e D i e z , e n t r e P r i m e l l e s 
y M e n d o z a . A - 8 1 1 1 . S e ñ o r C a m i l o 
G o n z á l e z . O b i s p o , 4 0 , p o r H a b a n a . 
4 j n . 
E n 4 . 5 0 0 pesos se v e n d e n a c a s a d e 
m a d e r a , c o n d i e z m e t r o s d e f r e n t e p o r 
2 6 d e f o n d o , e n l a c a l l e 1 1 y S a n 
F r a n c i s c o , r e p a r t o L a w t o n , V í b o r a , 
s e ñ o r M a n u e l G o n z á l e z . E n l a m i s m a ¡ 
i n f o r m a n . 
E n d i e z m i l pesos y r e c o n o c e r u n a 
h i p o t e c a , se v e n d e l a c a s a E s p e r a n -
z a , 1 4 4 , d e t r e s p i s o s . A c a b a d a d e f a -
b r i c a r . N o e s t á a l q u i l a d a . E n l a m i s m a 
s e ñ o r F r a n c i s c o L a g u a r d i a . 
Una m a g n í f i c a manzana , c o n f r e n t e de 
68 me t ro s , sobre C a r l o s I I I . t i e n e 41.11 
m e t r o s ; o t r o t e r r e n o , en E s t r e l l a , e n -
t r e A y e s t e r á n e I n f a n t a , de H 300 m e -
t r o s , l a e s q u i n a de I n f a n t a y E s t r e l l a , 
410 m o t r o s , la de Oquendo y M a l o j » . i r , : . i 
m e t r o s , la de S u b i r a n a y S i t i o s . 1630 m e -
t r o s , en t o d o s se aceptn p a r t e en h i -
po teca . I n f o r m a : su duefio. R a m ó n Pe-
nal ver. San M i g u e l , 123, a l t o s ; de 7 a 
0 v de 12 a 2. 
20768-69 9 i r 
C - T R A S P A S A S C O N T R A T O D E vñ 
O s o l a r de 14 v a r a s po r 57, a ?7 v a r a , 
t e n i e n d o que e n t r e g a r unos ^ . .100 l a 
o n t u d o y e l r e s t o en m e n s u a l i d a d e s de 
35 pesos. E s t é s i t u a d o en la c a l l e E s -
t r a m p e s . e n t r e L i b e r t a d y M i l a g r o s , ace-
r a de la b r i s a , p o r e l f o n d o el c a r r i t o 
de San tos S u á r e z y P a r q u e C e n t r a l , dos 
cuadras de l o s p a r q u e s y a u n a c u a d r a 
de l g r a n c i n e y r e s t a u r a n t . T r a t o d i r e c -
t o con el i n t e r e s a d o IMo F e r n á n d e z , en 
A m i s t a d , 52. T e l é f o n o A-SoSL 
190GO n Jn 
VÍ N D O M I N E G O C I O E N P E Q C E S O , que l o puede a t e n d e r u n a f a m i l i a 
s i n m o l e s t i a , l u g a r c é n t r i c o , c o n b a l c ó n 
a la ca l l e en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s y l a -
va'bos de a g u a c o r r i e n t e , b i en a m u e b l a d a 
dando a l a b r i s a . D e j a u n buen i n t e r é s , 
l ' r g e venderse p o r t e n e r que a u s e n t a r -
me. T e l é f o y i o M-1931. 
21051 1 Jn . 
O E V E N D E O SE Á L Q L H . A E L T A ^ 
k > 11er do s a s t r e r í a de Re ina , 49. po r 
a u s e n t a r s e su due f io ; en la m i s m a se 
venden v a r i o s mueb les . Tel< fono M - t l 9 4 . 
20941 i j n 
V E N D O L N A F O N D A , M U Y B I E N 8 1 -t u a d r i . en un b a r r i o ríe m u c h a s i n -
d u s t r i a s y o b r e r o s . C o n l i c e n c i a y b i e n 
m o n t a t ^ i pa ra g a n a r d i n e r o , se da c o n -
t r a t o , p r o p i a p a r a f o n d a c h i n o . I n f o r -
m a n : M. A b a s c a l . A n i u u s , 127, a l t o s . 
_20l>ít5 3 j n 
~ \ ^ E N D O l N A B L E . V A F O N D A , B I E N 
C f s i t u a d a , en un ' b a r r i o de muchos o b r e -
r o s , con su l i c e n c i a p r e p a r a d a pa ra e m -
pezar a g a n a r d i n e r o en e' dfa. I n f o r -
m a n : T e l é f o n o 1-2930. 
20993 8 Jn 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
V e n d o dos, en f í a l l a n o . n y a de e l l a s 15 
c u a r t o s , en 54.000 y l a o t r a t i e n e 30 
i -nar tos . en $S.50O. I n f & ' m a n : P rado , 64: 
de 9 a 11 y de 3 a 5. .1. M a r t í n e z . 
. 21020 7 j n 
R E S T A U R A N T 
V e n d o uno , que es g i n g a , en $750. I n -
f o r m a r á n : P rado , 6 1 ; de 9 a 11 y de 
3 a 5. J . M a r t í n e z . 
V m 7 j n 
BU E N N E G O C I O : SE A E N D E C O N coa-t r a t o , en e l m e j o r p u n t o de l a H a -
bana, una g r a n casa de h u é s p e d e s . M o n -
s e r r a t e , 41 . Ere 12 a 2 . 
20916 i j n . 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r l e g a l i z a d o . C o m p r o y v e n d o 
casas , s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s , d i -
n e r o e n h i p o t e c a , n o t e n g o s o c i o s n i 
e m p l e a d o s , s o l o g a r a n t i z o m i s a c t o s . 
F i g u r a s , 7 8 , c e r c a d e M o n t e . T e l é f o -
n o A - 6 0 2 1 : d e 1 2 a 9 . 
B O D E G A S E N E L V E D A D O 
E n $3.500 (bodega, l o c a l m o d e r n o , m u -
c h í s i m a b a r r i o , p u d i e n d o p o n e r l e ruesaa 
de c a f é s i n e s t o r b a r n a d a a la b o d e g a ; 
h r r l a n g r a n negoc io . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 ; 
de 12 a 9. M a n u e l L l e n t n . 
E N J E S U S D E L M O N T E 
V e n d o bodega en $5.500; o t r a en $(1.500, 
c a n t i n e r a s , buenos p u n t o s , mucho i n i r r l o , < 
¡ i l q u l l e r e s b a r a t o s y c o n t r a t o s ; c o n t a i o y 
p lazos , c o m o d i d a d para, f a m i l i a . F i g u r a s , 
¡ 78. A-On21. M a n u e l L l e n f n . 
! B O D E G A S E N B E L A S C O A I N 
¡ V e n d o una en $5.500; o t r a en 96.000; a l -
| q u l l e r e s b a r a t o s y c o n t r a f . o s ; p u e d e n 
v i v i r de l a c a n t i n a s o l a , c o n t a d o y p l a -
1 xos. F i g u r a s , lü. A - 6 0 2 1 ; de 12 a 0. M a -
n u e l L l e n í n . 
C A F E Y F O N D A 
E n $8.r/M>. c a f é y f o n d a ; a l q u i l e r b a r a t o 
v c « . , . ; r : i t o ; hace buena v e n t a : c e r q u i t a 
de lo< m u e l l e s . F i g u r a s . 7 8 A_6021. D * 
12 a. i . M a n u e l L l e n f n . 
C A R N I C E R I A B A R A T A 
Vendo , b a r a t í s i m a , u r a c a r n i c e r í a en 
J e s ú s de! M o n t e , c o m p l e t a m e n t e m o d e r -
na, c o n t r a t o , a l q u i l e r $25. t i e n e v n a b a -
' b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 12 a 9. M a n u e l L l e -
n í n . 
i 20123 3 Jn 
SE C O M P R A N C H E Q L E S D E T O D O S loa 'bancos, con pequei ios iesr tuentos , en 
p r o p o r c i ó n con e l v a l o r a c t u a l de l o s c i -
t a d o s d o c u m e n t o s . C e r v a n t e s : T e n i e n t e 
R e y . n ú m e r o 33, a l t o s . De 10 a 1 . 
2000" 30 my. 
C o m p r o c h e c k i n t e r v e n i d o 
d e l o s s e ñ o r e s 
D I G O N Y H E R M A N O 
p o r $ 4 . 0 0 0 , p a g o e f e c t i -
v o e n e l a c t o . 
J . G O N Z A L E Z 
V i l l e g a s , 1 1 3 , 3 e r . p i s o . 
¿0SC0 .".1 m 
A V I S O : A D M I T I M O S C H E Q U E S D E L Banco D i g ó n I l e r m i n o s . F í i b r i c a de 
f ó s f o r o s L a E s t r e l l a . C a ü o n g o , 4, C e r r o . 
20767 11 Jn 
/ " 1 H E C K D E L E S P A S O L : D O V $14.000 en 
\J h i p o t e c a , p o r dos af ios , s i n I n t e r é s . 
Su d u e ñ o : N e p t u n o , 23, a l t o s . T e l é f o n o 
M-5514. 
2074*5 31 m 
! C o m p r o d e B a n c o N a c i o n a l y B a n c o 
I n t e r n a c i o n a l , e n t o r i o s c a n t i d a d e s ; 
p a g o e n e l a c t o , m ó d i c o d e s c u e n t o . 
O b i s p o , 5 9 , a l t o s d e l c a f é E u r o p a . 
D e p a r t a m e n t o 1 2 , A p a r t a d o 1 9 4 3 . L ó -
p e z , H a b a n a . 
20140 31 m y . 
CO M P R O C K E Q C E S D E T O D O S L O S Bancos . L o s pugo m e j o r que n a d i e , 
con e fec t ivo , en e l a c t o . I n f o r m a n en 
. l e s ú s c'el M o n t e , n ú m e r o 7. T e l é f o n o 
i f - w n . y 
20735 ] J n . _ 
" \ T I E N D O C H E Q U E N A C I O N A L , D E 40n 
V a l 52 v a l o r . L a S e v i l l a n a , l l á b a n a , 90 
y m e d i o . 
20«i.f'2 30 m 
D O Y E N H I P O T E C A 3 . 3 0 0 P E S O S 
en B o n o s del banco E s p a ñ o l , s i n I n t e r é s 
p o r u n a ñ o . I n f o r m a n en e l c a f é de C o n -
c o r d i a y H o s p i t a l , e l duef io . 
19372 31 m y . 
C H E Q U E S 
N e g o c i a m o s c h e q u e s e n m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s q u e n a d i e . A g u a c a t e , 
4 1 ; y G a l i a n o , 1 7 . ' 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a , d o y en t odas c a n t i d a d e s , 
p a r a l a H a b a n a y l o s r e p a r t o s . A g u i -
l a y N e p t u n o , b a r b e r í a , de 9 a 12. (Ji>« 
b e r t . M-4284. 
17.S74 B Jn 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en t o -
dos p u n t o s en l a Ha 'bana y sus R e p a r -
t o s en t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s ; se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s ope rac iones . B e -
l a s c o a í n , 34. a l t o s , de 9 a 11. J u a n P é -
rez. 
A V Í S Ó 
A l o s que deben a R e i n a , S, casa de 
Pena bao, A r e c e s y Co. . v e n d o cheques 
c o n e l 15 y el 20 p o r 100 de d e s c u e n t o . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
A V I S O S 
C 42:x> 15(1-2.«t 
DI N E R O E H I P O T E C A S : SE F A C I -l i t a n en p r i m e r a h i p o t e c a , ($6.000.00) 
se is m i l pesos a l <12 p o r 100) doce p o r 
c i e n t o a n u a l . I n f o r u a : J . Cateo. T c l é -
í tono A-18a2; de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m . 
20797 "0 m 
"\ V I D R I E R A D E D U L C E S T F R U T A S : 
V Se vende una . en p u n t o i n m e j o r a b l e , 
con so lo p a g a r la m e r c a n c í a que t i e n e 
que es poca CMML T a m b i é n cedo u n a 
cocina , p r o p i a pa rH t r e n de c a n t i n a . Ra -
z ó n : scnf>r « ' n i z . E m p e d r a d o , 49, b a j o s ; 
de H a 8 p . m. 
20776 ."0 m 
S E V E N D E O SE T R A S P A S A U N A bue-n a ca sa de h u é s p e d e s , con q u i n c e de-
pa r t am<vi to5 , on e l m e j o r p u n t o c é n t r i c o 
de la l l á b a n a . N o q u i e r o c h a r l a t a n e s , 
pues u r g e hacer n e g o c i a p o r t e n e r q u e 
.salir de la c a p i t a l . P e l e t e r í a (Jasa f í o n -
z á l e z . V i v e s . 165; de 9 a 11 a. m . y .de 
2 a 6 p. m . 
-•OTTJ ."JO m 
R A 5 1 0 N R E V 1 L L A 
I SI u s t e d q u i e r e v e n d e r sus p r o p i e d a d e s 
i p r o n t o o t o m a r d i n e r o en h i p o t e c a , avf -
j s eme; voy a su d o m i c i l i o : o p e r a c i o n e s 
j r á p i d a s v r e s e r v a d a s . A m i s t a d y B a r -
I ce lona , c a f é . T e l é f o n o A-4002. 
R A M O N R E V 1 L L A 
V e n d o u n c a f é , v e n t a de 90 a 100 pesos 
d i a r i o s , en 5.000 p e s o s : m i t a d a l c o n t » -
do. A m i s t a d y B a r c e l o n a , c»t6. T e l é f o n o 
A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una "bodega, c inco a ñ o » de c o n -
t r a t o , m u y s u r t i d a , vende de 80 a 100 pe-
sos d i a r i o s , en 7.COO p e f o » . m i t a d a l con 
t a d o . A m i s t a d y B a r c e l o m , c a f é . T e l é -
j f o n o A-4002. . 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o u n a bodega sol* en esqu ina . c » n -
! t i n e r a . en 4.000 peso", m i t a d a l c o n t a -
do. A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é . T e l é f o n o ' 
A-4002. i 
A T E N C I O N 
• • 
• • 
E N E L V E D A D O , E N L A P A R -
'a ca l le Paseo, unn m a g n í f i c a 
C S . d e f'0s P i n t a s i ndepend ien te s . 
^ i m do p n m o r n : ¡mit. ts H d n t a s 
t /1Vmo.diclades p a r a n u m e r o s a f a -
«8 IMP , dos r; i>as do lma P l a n t a 
lo )raf r c e n t r o , en buena ca l l e , 
^ t j ^ a t a r con un solo (-o'-tnrador p a r a 
K » u ? £ l í a 8 Propiedades . T e l é f o n o s 
I 1} ro*' 
^ E W n E r.N I A C A i n : DK N B P -
l , ^ e^P ' ^nd ida casa, de r e -
ijfki.a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t a 
r ?n los 9)1,J0S r o n e s t ah le -
^ ios dos a l t o s compues tos cada 
eon '7n P'so de m f t r m o l , c u a t r o 
a a n r 0 a ,odo lui0 «'n el 
' 11,1 P a l e r í a de pers ianas y 
ta 0011 ' ^ a l o de cacha, j 
B SM y b a ñ o de c r i ados , dos 
• t l b n ! c's'Na'(>ra m f t r m o l , a m -
ttfrada ^ i : , l l r a c ,0 • t o d a la casa 
•n ion^h i se tec ientos pesos . ! 
' for rn y f ac i l i dades pa ra e l i 
ejMv c f'u í l u e ñ o p e r s o n a l m e n t e j 
L eV i . f , e P a r í a m e n t o s 408-9-10,1 
- " i l u s i v a m e n t e . 
^ J n _ I 
K V E N D E N . U N T A S O 
• ¿ • • e n ^ " ' Ia í ias en C o n c e p c i ó n . ! 
5- <1Uucn;5entura, a u n a c u a d r a 
>atio í ía!a- do', r " a r t o s , c o - i 
. r e n t , ,nR 5' ^ r v ^ i o s . de mam • 
ftísft, T oada ">0 pesos, en i 
Qto a e6<l"fna e:-! para e s t a - : 
TX^feM ar 'oesoria y p l a n t a a l t a I 
'n -o . - i r c n t a t oda 213 pesos. 1 
N a TTÍ^I. p e s o s : m«6de d e j a r s e ! 
^ i ^ a , ! ^ 6 0 1 L - A r , n - | 
- j n . i 
SE V E N D E N EN S A N T A 
- e s q u i n a a R c f o n u a . una 
c o n P o r t a l , aala. sa le ta , 
" « r í o s , coc ina , p a t i o y s e r v i 
W,"*r en <í V"30*- en ~ m i l pesos. 
tfí?n640^nta F ^ i ' i a y Guasa -
^ t á a £ u '""adradas, crf 4 m i l I 
I n r o ^ J " " ' 5 6 - ** T>u»dft d e j a r ! 
Í * ' . ^ F A , N D U S ™ A Í 
»• a r r ^ í 6 nueva P ^ n t a ) , ^e1 
» o r a l ^ í u n a ProPledad c«.r-
^ " « c t o »r, % w Pesos mensuales . 
^ o en G a l i a n o y N e p t u n o . Pe-
4 j n 
Se v e n d e e n g a n g a l a h e r m o s a c a s a 
L u y a n ó , 1 8 9 - A , p a r a u n a l a r g a f a m i -
l i a ; seis c u a r t o s , t r e s s a l a s , d o s b a -
ñ o s , dos e n t r a d a s ; n o e s t á a l q u i l a d a ; 
l a s l l a v e s e n l a f e r r e t e r í a d e O q u e n d o 
y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 6 1 4 3 . S e ñ o r 
C a r l o s R o s a s , d e 8 a 9 y d e 2 a 5 . 
V e n d o l ca s i t a s en e l C e r r o , a 5 ooo 
pesos cada u n a y 2 en l a H a b a n a , de 
dos p l a n t a s . B a r a t a s . A m i s t a d . 130. H . 
(Jarcia , i n f o r m e s . 
• \ r E N D « U N A M A N Z A N A D E « M I L I 
V m e t r o s , a u n a c u a d r a de I n f a n t a . ] 
p r o p i a p a r a hace r cas i tas o i n d u s t r i a ; ! 
y un l o t e a u n a c u a d r a de C a r l o s 511. 
p r o p i o p a r a u n f a ra j e - J u l i o C U . ! 
Oquendo . 92. 
200S7 j n i 
SB V E N D E S O L A R D E E S Q U I N A . C A -l le M u n i c i p i o ; ienc c i n c u e n t a m e t r o » 
p o r M u n i c i p i o y t r e i n t a p o r C u e t o , que 
hacen un l o t e de 1.500 m e t r o s . I n f o r -
m a n e n C a r l o s I I I , 38. T e l é f o n o A - J Í C 5 . 
So r A l , D E E S Q U I I T A E N M U N I C I P I O se t ec i en tos me t ros . Se vende. I n f o r -
m a n e n c a n o s l i l , oS. T e l é f o n o A-3fe25. 
E n 8 . 5 0 0 pesos se v e n d e l a c a s a O c -
t a v a , n ú m e r o 4 ; p o r t a l , s a l a , s a l e t a 
e n e l c e n t r o , c u a t r o c u a r t o s ; d e 1 2 : 
a 2 . T e l é f o n o A - 8 8 1 1 . C a m i l o G o n - 1 
z á l e z . 
E n 1 6 . 5 0 0 pesos se v e n d e l a c a s a de 
d o s p l a n t a s . Z a n j a , 9 7 . E n l a f e r r é - : 
t c i í a de O q u e n d o y S a n J o s é , s e ñ o r 
C a r l o s R o s a s . T e l e f o n o A - 6 1 4 3 , de 8 
a 9 y de 2 a 5 . 
2102'; jg 
J O S E N A V A R R O , C O R R E D O R 
C o m p r o y vendo casas y so la res , f i n c a s 
de recreo y p r o d u c c i ó n : doy d i n e r o en 
h ipoteca a l t i p o m i s ba jo de plaza . A b -
soluta rese rva en t o d o s m i s negoc ios . 
Manzana de G ó m e z . 259. T e l é f o n o s n ú -
mero M-3462 y M-32S1. 
a M M 6 j n . 
C Í T V E N D E U N A H E R M O S A C A S A . E N 
O l a A v e n i d a de I t a l i a , an tes G a l i a n o . 
hace e squ ina y t i e n e dos, p l a n t a s . .WO 
m e t r o s de t e r r e n o . P a r a I n f o r m e s l l n m e 
al A-7045 (> d i r í j a s e a V i r t u d e s . Oí y 
medio , e s q u i n a a C a m p a n a r i o , p r i m e r 
2U9C2 • • , _ n , _ . 
LT N A C A S A E N J E S U S D E L M O N T E , ) en la ca l le San ta I r e n e a una cua-
d r a de l a C á l z a l a , con c u a t r o cua r to? , 
t e r r a z a , en 8.100 pesos. U n s o l a r en Je-
s ú s de l M o n t e , ca l le A l t a r r i b a , c o n 1533 
m e t r o s , en 8.500 pesos. Una p a n a d e r í a 
e s p l é n d i d a en e l Vedado , se vende i n c l u s o 
la f i n c a á negocio para g s n a r mucho d i -
nero . Se venden t a m b i é n cheques de l 
Raneo Pcnabad . C i m a - T o r r e s , A g u i a r , 
.16. T e l é f o n o A-539S I f e 3 a 6 de la t a r -
de. 
20723 & Jn-
A V E N I D A D E E S T R A D A T A I M A , A 
J J L u n a c u a d r a d e l t r a n v í a de Santos S u á 
r e r . P a r q u e C e n t r a l , v e n d o un s o l a r 
de e s q u i n a , p u n t o m u y a l t o , I .U00 ,me-
t r o s ; l o m e j o r de p o r a l l í , p a r a u r a 
b u e n a r e s idenc in . I n f o r m a n en C a r l o s 
111, 38. T e l . A-3S25. 
}p M L O M A S A L T O D E L A L O M A D E J la A v e n i d a de A c o s t a , vendo un so-
l a r que t i e n e 1.000 m e t r o s . Se d o m i n a 
t o d a l a b a h í a y l a c i u d a d y lo -loy 
m u v n a r a t o . I n f o r m a n en C a r l o s I I I . • 
tb. T e l é f o n c A-SS25. ; m IR J » . ! 
I n v i e r t a s u d i n e r o c o n s e g u r i d a d de p u - ; 
p i l c a r l o e n b r e v e p l a z o . P o r a u s e n -
t a r a v e n d o m i s s o l a r e s , s i t u a d o s e n 
l o s r e p a r t o s L a S i e r r a , A l m e n d a r e s y 
su a m p l i a c i ó n , a p r e c i o s s u m a m e n t e 
b a j o s , a l c o n t a d o y p l a z o s c ó m o d o s , 
¡ i d e s e a r e a l i z a r u n b u e n n e g o c i o ' v é a -
m e e n V i r t u d e s , 1221 b a j ' o s . T e l é f o n o 
A - 9 7 8 5 . 
20503 2 j n . ! 
C ' E V E N D E O A R R I E N D A . L K B U E N A S 
O c o n d i c i o n e s , casa y e s t a b l e c i m i e n t o 
m i x t o , en e l m e j o r l u g a r p a r a c o m e r c i o , 
en San ta M a r í a d e l R o s a r i o , ca l l e Re -
p ú b l i c a , 44. c o n 1.440 m e t r o s , s o l a r r e -
d i m i d o , que d a a t r e s c a l l e s . I n f o r m a 
en la m i s m a su duef io . 
20^0.', 3 Jn 
PA R A DOS J O V E N E S Q U E Q U I E R A N t r a b a j a r y g a n a r d i n e r o , v e n d o t i n -
t o r e r í a p o r IR m i t a d de su v a l o r ; -.t 
g r a n n e g o c i o ; l a d o y a p r u e b a . C u c j i -
va . G a l i a n o v D r a g o n e s , c a f é . 
20727 i j n . 
L ' N E L R A R K I O D E C O L O N V E N D O •>0-
H i dega con b u e n c o n t r a t o , a l q u i l e r ca-
si r e g a l a d o , m u y b a r a t a : es una de las 
m e j o r e s . C u e n y a . D r a g o n e s y G a l i a n o , 
c a f é . 
20728 5 j n . 
l ^ A P . R I C A ^ D E L I C O R E S Y A L M A C E N 
" de v i n o s , se vende , p a r a e m b a r c a r m e 
n K s p c ü a . en m u y buenas c o n d i c i o n e s . 
de j^ d i n e r o sob re la casa. I n f o r m e s : 
seno;1 t í i a v e P e r a l t a . E d i f i c i o Q u i ñ o n e s , 
410. T o a a s ho ras . 
2025.1 _ j n _ 
Se vende o se a r r i e n d a u n buen r e s L i n -
r a n t . en e l m e j o r p u n t o de l a I f a ' j . i n . i . 
V se a l q n i ' . a u n a p u e r t a pa r s p o n e r u n a 
\ i d r i e - : i d u l c e r í a . I n f o i m a : F e d e r i c a Pe-
r a r a . R e i n a y Rayo . c a f é . 
20014- ; ' T Jn 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o u n a e s q u i n a con 25<» m e t r o s , n u e r a , 
con e s t a b l e c i m i e n t o y c u a t r o a c c e s o r i a s , ] 
' r e n t a en so lo r e c i b o 100 pesos mensna-> 
I les , eh 11.000 pesos. A m i s t a d y B a r c e l o - 1 
na , c a f é . T e l é f o n o A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
( C a f é s , bodegas , ho t e l e s , casas de h o é s - 1 
¡ p e d e s , v i d r i e r a s de t a b a c ^ de todos p r e - j 
, d o s . A m i s t a d y B a ^ j i . >A ca fé . T e l e f o n o , 
A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
' E l c o r r e d o r m á s c o n o c i d o y m e j o r r e l a -
I c l onado en l a H a b a n a , y p o r l o m i s m o { 
el m á s c a p a c i t a d o p a r a hace r negocios . 
, A m i s t a d y B a r c e l o n a , efí ' - T e l . A-4002. 
j 19676 l j n - _ _ I 
" P A N A D E R O S V R O D E C U E R O S : A p r o - , 
. JL vechen l a oca s idn . Se vende l a m e -
' Jor p a n a d e r í a y v í v e r e a f i n o s de l a H a - 1 
b a ñ a . |K)r t e n e r s u d u e ñ o que e m b a r - | 
ca rse s i n f a l t a . D e j a l i b r e t odos los m e - j 
ses, $1.500. t i e n e b t i ü o s c o n i r a t o : p r e - , 
c i ó tfXI.O'»». la m i t s d a l c o n t a d o y l a i 
i o t r a en p a g a r é s . S i n c o r r e d o r e s . J, F u e n - i 
i t es . A g u a c a t e , S5, a l t o s . 
20475 1 Ja 
C A N J E O C H E C K S 
$ 5 . 0 0 0 e n c h e c k s d e l B a n c o E s -
p a ñ o l , l o s c a n j e o p o r $ 5 . 0 0 0 e n 
c h e c k s d e D i g ó n H e r m a n o s . E m i -
l i o F e r n á n d e z . M u r a l l a , 1 2 . H a -
b a n a 
C 4173 Td-25 
A L Q U E D E B A A L O S B A N C O S 
Vendem- s c h e q u e » de ios Bancos , en t o -
das c a n t i d a d e s , a l m e j o r t i p o de p laza . 
A l f r e d o G a r c í a y C o ' n p . Man/ .ana do 
(j/'ime/,. ZK; de S a 2 p . m . 
• ^ 1 j n 
C o m p r o y v e n d o c h e q u e s d e t o d o s l o s 
b a n c o s , t e n g o p a r a i n v e r t i r c i e n m i l 
p e s o s e n p r i m e r a s h i p o t e c a s . M o n t e , 
1 9 , a l t o s , d e 8 a 1 0 y de 1 2 a 2 . A I -
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 a l mes y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y t n i t m o 
P i d a , un f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s da a 2 r e n t a r o s , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C . K e l l y . San 
L á z a r o . 219. H a b a n a . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
rO N V I E N E S A B E R : P R O G R A M A P A -r a l o s a l u m n o s de p r e p a r a t o r i a . I n -
d ica l o que h a y que e s t u J i n i p u r a e l i n -
g r e s o en e l I n s t i t u t o , de 2a. e n s e ñ a n z a , 
b a c t r s e B a c h i l l e r y luego e s t u d i a n d o en 
su casa o a s i s t i e n d o a c l a s e s e g u i r u n a 
c a r r e r a , 40 cts . A r t o de a v e r i g u a r e l p o r -
v e n i r p o r s i m i s i n o p ^ r a s i es a d v e r s o 
e s t a r p r e v e n i d o , 30 c t s . G u í a g e o g r á f i c a 
de l a I s l a de C u b a , en f o r m a de d i c c i o -
n a r i o , p o r J . P. I m b e r n O . Es el l i b r o q u « 
m á s d a t o « our io i toa t i e n e de l a I s l a ; 1 
t o m o de 312 p á c i n n s . £1 . L o s p e d i d o s a 
M . R i r o y . O b i s j o , 31 y m e d i o , l i b r e r í a . 
20S22 31 m 
b e r t o . 
20209 I j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se f a c i l i t a d e s d e 2 0 0 pesos h a s t a 2 0 0 
m i l pesos , a l t i p o m á s b a j o e n p l a -
z a , s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s 
b a r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n se c o m -
p r a n p r o p i e d a d e s , q u e c u y o s p r e c i o s 
n o s e a n e x a g e r a d o s . I n f o r m a n g r a t i s . 
R e a l S t a t e , A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . D e 
9 a 1 0 y d e 2 a 4 
199S2 7 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
" I M P R E S O R E S : O R A N O P O R T U N I D A D : 
X. Se v e n d e n s u m a m e n t e b a r a t a s 2 m á -
q u i n a s L / l b e r t y . u n a n ú m e r o 3. de pe -
d a l y a p a r e j o p*i ra m o t o r : y o t r a n u -
m e r o 2, de peda l , con t o d o s sos acce-
s o r i o s c o m p l e t o s y en p e r f e c t o e s t a -
do. V e r l a s y t r a t a r . S e ñ o r P é r e z . C a l l e 
15, n ú m e r o 105, e n t r e 18 y 1S, V e d a d o . 
M o l 8 m 
Se v e n d e u n a c a l d e r a d e g a s d e s e i s 
c a b a l l o s , e n 3 2 5 p e s o s . C o n s u l a d o , 1 8 . 
20917 
T A R I 
2 0 A C C I O N E S 
r a t a . Pa ra p r e c i o s y d 
a l t o s . T o m á a B a r r e d a , 
: i 6 ac l a t a r r e . 
P.l m y . 
L A " M A -
iente b a -
ecna . 2:». 
11 y de 
2 Jn. 
V e n d o de l a C o m p a ñ í a C e r v e c e r a P o l a r , 
c o n su d i v i d e n d o c o r r e » p o n d i e n t e . p o r 
n e c e s i t a r d i n e r o . I n f o r m a n en A m i s t a d , 
i;56 B . G s r c í a . 
C H E Q U E S 
H U E S P E D E S 
Vendo nr.a casa de h u é s p e d e s en IS.OOO. 
en la ca l l e e d A n i m a s , a m u e b l a d a ; y 
o t r a en R e i n a , en 5.000 pesos. B u e n 
c o n t r a t o . I n f o r m a n en A m i s t a d , IOS. B . 
G a r c í a . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
F.n ^4.500, b o d e p i . c a n t i n e r a , a n t i g u a . , , 
m u c h o n a r r i o . C a l z a d a de l C e r r o , m i t a d j 
«le c o n t a d o , a l q u i l e r Iba r . t to . c o n t r a t o . ' 
t i e n e c u a t r o h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . F i -
guras . 78. T e l é f o n o A -0021 . L l e r . í n . 
8 j n 
P o r es ta r en r e l a c i ó n con e l comerc io , 
c o m p r a m o s cheques de t o d o s los B a n -
cos, a l m e j o r t i p o de P l a z a , t a n i l i k ' n 
c o m p r a m o s c e r t i f i c a d o s d e l Banco E s p a -
ñ o l . A l f r e d o G a r c í a • y C o m p a ñ í a . M a n -
zana de G6mez, 233: de S a 2 p, m . 
2029," i Jn 
V - E V K N U K . M I V B A R A T O , U N M O T O R 
O h o r i z o n t a l , de p c t r O l c o c r u d o , t i p o M l a -
m i , de c o m b u s t l f i n e s p o n t á n e a , f a b r i c a d o 
p o r T h e M l d d l e t w o n Co., J u n t o con su 
b o m b a , en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . P a r a 
i n f o r m e s , d i r i g i r s e a H a v a n a S h l p C h a n -
d l e r y Co. E m p e d r a d o , 3. T e l é f o n o A-95ÍH. 
g r o g 3o m 
^ E V E N D E N : 1 M O \ O R D E I C A R A -
O l í o s : un m o t o r de 1 y med io caba-
l l o , t r i f á s i c o s , pueden verse t r a b a j a r en 
M a l o j a . 3 1 ; y u n a c o n t r a m a r c h a , ch ica . 
2O«01 2 Jn 
VJL I ) K > K A ' C O M P R A R L A M A Q U I N A -
O r í a de m i n a s p a r a l i z a d a s , e s t a n d o 
en b u e n a s cond ic ione? . M a n d e n l o s i n -
fo rmes • : J . R o d r í g u e z . A p a r t a d o 1230. 
H a b a n a . 
204 !• 4 Jn 
4 P O R 100 
GARAJE 
Se --ende uno en l a c^He de I n f a n t a , 
en BLMI pesos. F a b r i c a d é n m o d e r n a , s i n 
c o l u m n a » . C a p a c i d a d p a r a HO m á q u i n a s 
Deja mensua l 1.500 pesos. L i b r e c o n t r a t o 
I a ñ o s . A l q u i l e r 210 pesos m e n s u a l e s 
A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se c e n d ^ una . en 2 m i l pesos, con c o n - 1 
t r a t o , so la e n e s q u i n a . A l q u i l e r 50 p t - -0- • 
c o n c o m i d a pa ra u n a p e r s o n a . D e j a d i a - i 
r i o 7 a 8 pesos l i b r e s . A m i s t a d , 136. B . j 
G a r c í a 
S I m 
I v i n t e r é s a n u a l sob re t o d o s los d e p ó -
s i t o s q u e se b a g a n en e l D e p a r t a m e n -
t o de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e -
p e n d i e n t e s . ¡Se g a r a n t i z a n con t o d o s los 
b i enes que posee l a A s o c i a c i ó n N o . 61. 
P r a d o y T r o c « d e r o . De 8 a 11 a. m . 1 a 
5 p . u i . 7 a U de l a noche- T e l é f o n o 
A-5417. 
C (ROí i n 15 s 
B O D E G A S 
D I N E J K Ü E 
H 1 P O T ! 4 S 
A L I N D O UN Í.OT.AR D E 1WX40, C O N 3 
\ herrai.sKS h a b l U c lones . en ?2.R00. 
U n a e s q u i n a f r a i l e , con agua , luz y f r e n -
te a d o q u r i . ' d o , en $1.300. T o d o b a r a t o , 
p o r e m b t r c i r . M . J . A m a d o r . C a s e r í o 
I . u v . i n ó , 18. 
204 S8 " l _ m _ 
T > E P A R T O D E S A N M A R T I N , C O I l H -
J V b l a . C a l l e P r i m e l l e s y G u t i é r r e z . Se 
venden 1.130 m e t r o s . I n f o r m a n : Ceiba , 
Rea l . 93. 
-tM^O . " I m i 
1E S Q U I N A D E M I C H O P O R V E N I R , a sn . i v a r a , a n t e s de la m o n i t o r i a se pe-
d i a a ?I2. MedJa e iy td ra de l a C a l l a d a 
y t r e s do l a f á b r i c a H c r . r y C l ' y . | nX40 . 
I n f o r m a : J . R o d r í g u e z . A . C a s t i l l o , 31. 
Guanabacoa . 
20192 2 j n 
Vende 3. una en 1.500 pesos ; o t r a en 
3.500 p e s o s : o t r a en 3000 peso?; t o d a s con 
c o n t r a t o , poco a l q u i l e r . V é a m e en A m i s -
t a d . 13C B . G a r c í a . 
F O N D A 
Se vende u n a f o n d a e s t a b l e c i d a en la 
Ha'bana hace 12 a ñ o s , con c o n t r a t o , poco 
« I q u i l e r B u e n b a r r i o , c é n t r i c a , se da 
b a r a t a p o r e n f e r m e d a d d e l duefio. A m i s -
t a d . ISn! B . G a r c í a , 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vende una en N e p t u n o . c o n c o n t r a t o , en 
4.500 pesos. D e j a m e n s u a l 350 pesos. V é a -
me en A m i s t a d . 136. B . G a r - í a . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se v e n l e u n a en l a c a l l e l a H c i n a , con 
c o n t r a t o de 3 afio% A l q u i l e r 85 pesos, 
y t i e n e 13 h a b i t a c i o n e s . D e j a m e n s u a l 
500 pesos l i b r e a y puede d e j a r 700 pe -
sos. P r e c i o 5 000 pesos A m i s t a d , 130. B . 
G a r c í a 
A L 8 P O R 1 0 0 
D o y e n h i p o t e c a 3 . 0 0 0 p e s o s . D i r í j a n -
se a f r a n c i s c o E s c a s s i , e n C a r m e n , 
1 1 ; d e 1 2 a 3 y d e 6 a 9 . 
2103'J 31 m y . 
D 
O S C I E N T O S M I L PESOS E N P R I M E ' 
r a h i p o t e c a , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o -
I r r e d o r e s . Se p u e d e d i v i d i r en c a n t i d a -
I des de c i n c u e n t a m i l p e s o » . I n f o r m a n en 
¡ A p a r t a d o 204, H a b a n a . . 
j 21025 _2_ j n^_ 
B a n c o N a c i o n a l , E s p a ñ o l y D e m e t r i o 
C ó r d o v a . S e a d m i t e n c h e q u e s d e e s -
t o s B a n c o s , a l a p a r , c o n g a r a n t í a h i -
p o t o c a r i a . D o c t o r V i v a n c o s . O b i s p o , 
1 6 , a l t o s . T e l é f o n o A - 5 1 3 5 . 
2US00 1 Jn 
DINERO PARA HIPOTECAS 
1 B A R R A Y PORTAS 
O f i c i o s , 16. T e l é f . A . 4 8 5 2 . 
lOOT-l 21 Jn. 
C H E Q U E S 
D i g ó n . C o m p r o y v e n d o c r é d i t o s h i p o t e c a -
r i o s c o n t r a chequea a l a p a r de D i g 6 n . 
C o m p r o y v e n d o de los d e m á s b a n c o s . 
Mercade re s . 11, a l t o s , d e p a r t a m e n t o 16. 
H o r a s d e o f i c i n a , do 8 a 10 d e l a m a -
ñ a n a y de 2 a 4 de l a t a r d e , 
206SO 2 j n . 
SE V E N D E A P R E C I O S M U Y V E N T A -JOSOS u n a g r a n e x i s t e n c i a de t u b e -
r í a de h i e r r o n e g r o h a s t a 10'» de d i á -
raetro, v á l v u l a s y accesor ios de lJ4f» has -
t a 10.'' c a b i l l a s c o r r u g a d a s , p i l o t e s c r e o -
so tados , l a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s de c u ñ a , 
r ec tos y m a c h i h e m b r a d o s , m a d e r a , a l g u -
nas b o m b a s s imp les y PMoIex j ca lde -
ras de v a r i o s t a m a ñ o s T o d o es te m a -
t e r i a l f u é i m p o r t a d o d i r e c t a n e n t e y se 
e n c u e n t r a en n u e s t r o s a lmacenes l i s t o 
p a r a e m b a r c a r . Si le i n t e r e s a a u s t e d 
t o d o o p a r t e de este l o t e e s c r i b a ense-
g u i d a a G. C. R. A p a r t a d o 2254. H a -
bana . 
C 4015 15d-17 
SE V E N D E UN A P A R A T O D E T O S T A R c a f é , m a r c a " R á p i d o I d e a l . d e r e -
O g u i a r uso. c a p a c i d a d 10O k i l o s y u n 
m o l i n o de po l ea , d o b l e , p a r a m o l e r m á s 
de 400 l i b r a s p o r h o r a . A m b a s m á q u i n a s 
se p u e d e n v e r « n Sagna l a G r a n d e . T o s -
t a d e r o de c a f é E l B r a x o F u e r t e . M a r t í , 
n ú m e r o 25. M o r ó n y C í a . S. en C-
C 4057 30d-15 
/ C O M P R O : D O S M O T O R E S M O N O F A S I -
cos. u n o de 3 y o t r o d e 5 caba l los -
H a b a n a , 85. T a l a b a r t e r í a . 
20597 30 m 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 | 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
AGINA CATORCE ¿ÍARÍQ DE LA MARINA Mayo 30 de 192i ANO LXXXIX 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , t i u , d s . S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . JAR¡ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc. etc. 
CKíADAb DE MANO 
Y ftíANEJÁDORAS 
TT 'N B A S O S , 31-A, E N T R E 15 Y 17, E N 
11/ el Vedado, se so l i c i ta u n a c r i a d a . 
Sueldo $35 y r o p a l i m p i a . 
20367 30 m 
PA K A M A N E J A D O R A S E S O L I C I T A muchacha pen insu lar , f ina , muy l i m -
p i a y de buen c a r á c t e r , d i s p u e s t a a I r 
a los E s t a d o s Unidos cuatro o c inco me-
ses . 35 pesos de sueldo. R e i n a , 59, a l -
tos. , . 
21056 ^ _ J n _ 
E S O L I C I T A X. N A C R I A D A P A R A 
las habi tac iones . T i e n e que saber c o -
ser y t r a e r r e f e r e n c i a s . Sueldo 35 pesos 
y r o p a l i m p i a . P r a d o , 77-A, a l tos . 
21006 1 jn-
SE D E S E A U N A M A N E J A D O R A . D E m e d i a n a edad, que sea c a r i ñ o s a c<'n 
los n i ñ o s y que sepa cumplir . S i n o 
r e ú n e estas condiciones que no se p r e -
pente. Sueldo 30 pesos y uni formes . Ca-
l le 19, entre D y I | i ñ o s , Vedado . 
20036 31 m _ 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
O n i n s u l a r , para l a l impieza y a y u d a r 
a la cocina. H a de s e r s e r i a y l i m p i a . Se 
le d a buen trato . Compos te la , 121, a l -
to3-
20099 31_ m ^ 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A todos lo> quehaceres de l a casa , en 
ca l l e 2 y 37, a l tos . _ , 
20980 ? Jn 
CRiADOS DE MANO 
CHAUFFEÜRS 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 a l raes y m ú s p a n a u n b u e n c h a u -
f f e u r . E m p i e c é ' a a p r e n d e r h o y m i - m o 
DE S E O C O L O C A R DN J O V E N , A V N que t e n g a p a n t a l ó n c o r t o , s i es que 
t i e n e p e r s o n a < 
l e t r a , p a r a u n a 
t a . Prar fo . 64, t 
f o r m a M a r t í n e z 
" V E C E S I T O D O S E S T U C A D O R E S D E "f r E N D E D O R E S : 
.».* oficios y dos tr- ihaindores. aue f-e-! Y COSTURERAS 
i que lo represente y buena P A R A C O S F R FN F l T A T I F R Y k a n a n d a r . p o r los andamios . se 
l a oficVia de compra y_ ven- f ™ « r-»i o í irT /-, . ^ i ' ' 1 bien. P l a z a del Vapor . 72, pr inc ipa 
, de 9 a 11 y de 3 a o. I n - ' C M SUS C A S A S m e r a puerta . J . C a s a s ú s : h o r a s : 7 
D E 
21021 
3 1 - m ^ ¡ L a 5 solicitamos piáctica» en l o p a i ^ o ^ ^ 0 es en el vedado. 
rahajadores , que se - ; » s i ó n . so l ic i to . C o m n ^ A A OQKK. 
paga S a 10 a. m. y de 11 a ? 'tela-
al . p r i - 20S33 0 P- m. ' Qe 
)che , " • i • 
y 12 día.. Si no es a s í que no v r - l > l f NA a ^ ^ T T ^ z : Jn 
ú n i c o en su clase. 
TENEDQRES DE LIBROS ^ I ¡ o d a i r í n f o r m a T r G ^ o ' R e i U y r 61; traer referencias de las casas don- j cada población de !a Isla para 
g E DRSEA ENC^TRAR EL PARADE-'deJIO a 12 de la mañana. j han trabajado, o recomenda-! vender el Mata Bibijaguas marca 
IGCINERAS 
r o d e Ped ro Sev i l l a , p a r a t r a t a r de 
u n a s u n t o u r g e n t e . F é l i x I . e scay . G a - . 
l i a n o , 71 . 
20749 30 m 
20904 1 j n . 
NECESITO DOS CAMARERAS 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A u n a fkmi l ia . de t r e s pers 
d u e r m a en l a casa . D o m í n g u e z 
T e l é f o n o A-OÍ61 . 
21002 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , Q V E S E P A 1 coc inar bien, en la ca l le M. n ú m e r o 
37, a l tos , entre 21 y 19.; T i e n e que d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . 
20960 1 j n 
31 my m ó n M a r t í n e z . 
208 00 m 
Criada para los quehaceres de la casa 
SO L I C I T O U N A C R I A D A , Q V E E n -t i enda de cocina, p a r a e l s c r r i c i o de 
un cabal lero solo. O ' R e i l l y , 72, a l t o s , 
entre V i l l e g a s y Aguacate , p r e g u n t a r 
por el propie tar io . S e ñ o r Rolg . 
20979 1 j n 
Q O L i c i T o J O V E N , F O R M A L , Q V E S E - | Peluqueros y Peloquerao de Señora», 
O p a t e n e d u r í a y m e c a n o g r a f í a e i n g l é s nArp«;*aTi « n N p n h m n 81 
p a r a e l campo, se p r e f e r i r á el que de- se n e c e s i t a n e n N e p i u n o . O I . pa 
m u e s t r e a p t i t u d e s p a r a l o s n e g o c i o s . Se 
q u i e r e n r e f e r e n c i a s a m p l i a s de su p e r -
sona . D i r í j a n s e a : M . M . G e r v a s i o . 131. 
20499 30 m 
con. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109, 
Horas de costran: de 1 a 5. 
C r i - t i n a , 16, t a l l e r ' de maalnfor, l l«« 20044 « a d e r a s . 
1 Ja 
AGENCIAS D£ CQLOqcIoÑ? 
VILLA VERDE Y CA. ^ 
0'ReÜly, 13. Teléfono 
l) sula 
i r » !a 
G R A N A G E N C I A D E C O L O c A r 
SI quiere usie<l t en tr 10X1 
$1000. garantía. Remitan p o r g i -
r o postal $1 importe de la m u e s -
t r a que se remitirá y será de p r o -
l i l i ' i i r» i i i - r i r o ^' wuie i f u s i ea t entr nn — I ^ í s v / 
p i í i d a d del v e n c t d o r . D . H L L I J L K ^ narticu-.ar. hotel for*? ^ « « r i » tXvta-
Y L O . Q u i m i C O S . F r a n C l S C O Caula, Pendientes , ayudantes fre¿ado,ld09 
, ^ 11 . i-> i tu lores . a^renrtir*. . « . . . •aaor«>s. 
Apoderado. Obrapía, 45. HABA-
NA. 
C C985 T el 31 
t l s . p dices , ' ñ n - " " - «"«Pi-.-
oolit-acifin. Ilarre al telefono H.8EPA« n 
t l c u a y acredi tada casa on« * *sta 
••Hitarán con buenas r ¿ n e " " « '-o» ¿ . 
mandan a todos ios pueblo H!13*-
y t r a b a a d o r e s para " l r V a o l " ^ 
SE S O L I C I T A V > P O L I C I A E S P E C I A L p a r a un cine. Sueldo $90 a l mes. I n - . 
I f o r m e s : I n d u s t r i a , 94; de 11 a 1. 
20T03 30 m 
y servir l a m e s a , c u e este p r a c t i c a en; T > A R A C O C I N A R P A R A V N M A T R I M O -
. . . ' u nn r - . « - t n i o y l i m p i a r u n a casa p e q u e ñ a s e : 
68108 s e r v i c i o s ; SUe ídO J U pSSOS. ^asa s o l i c i t a u r a ( . r iaaa aUe co - ine a In c r i o -
PERSONAS DE IGNORADO P.v 
R A D E R ? 
Menéendez, Prado, 123. 
208^1 
S E D E S E A S A B E R E L i 
" O E L O J E R O : C O N V A R I O S A5ÍOS D E 
X i p r á c t i c a , r e c i é n l l e g a d o de E s p a ñ a , 
se ofrece . C a m p a n a r i o , . 39, a l t o s . T e -
l é f o n o A-0791. v 'I 
20S33 1 j n 
1 j n 
NECESITO DOS CRIADAS 
l i a , en Manr ique , 61 , bajos , e n t r e S^n ¿ C A R N A V A L : 
R a f a e l y San Miguel . Sue ldo 30 . e sos . , p a r a d e r o del c h a u f f e u r que l l e v ó - '^ .Qp n P í W t a n r O S T G S D G n s a l e S V r e - 1 
, s e ñ o r e s d i s f r a z a d o s con n a r i c e s r o j a s y n e c e s a a n c i m c a j j o u a a i e » y i c j 
PARA LAS DAMAS 
4 j r . 
Q E S O L I C I T A 
O m a l que a 
ñ e r a . I n f o r m a n en H a b a n a , 120, bajos . 
20911 31 my. 
20909 
" capas ro j a s , a l hotel S e v i l l a d u r a n t e e l _ _ „ - „ _ i . >.„„ „ _ __ J _ ^ . . J - J l
r A V N A C O C I N E R A F O R - C a r n a v a l Se fia I t a l i a . C u a r t o 13 y | presentantes, C H C a d a C l U ü a a y p V r O D I S T A , K C C H A P R A C T I C A , E V R O -
i pueblo. Dirigirse a: International — — 
Service, 5744 South Mozart St., 
Chicago, E E . UU. 
31 my. 
30 m y . 
Q E SOLICIÍTA V N A J O V E N E S P A D O L A I 
r v í e n j y r i T A v n o s T ' F v i v s r i ' A R E S I ^ formal y t r a b a j a d o r a , p a r a todo e l 
B u e n £ r ¿ 0 ¿ ¿ Í P Í - V e j a d o r a - . I n f o r - | d e ^ c o c i n a T ^ ^ ^ 
MerCed' 4 - 30 my. trato . Oquendo. 36-D. bajos . 
•.'0589 30 my. 
Q E N E C E S I T A V N A M V C H A C H A pen-
O i n s u l a r p a r a un matr imonio , en M a n -
l inue , 15, bajos . 
20815 31 my. _ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
O y u n a m a n e j a d o r a que deseen co lo-
< aeifin estable. I n f o r m a n en Cueto y H e -
r r e r a , L u y a n Ó , T e l é f o n o 1-2415. ^ 
20S90 30 my. 
'5 T E D A D O : E N L A C A L L E 9, N V M E R O 
18, entre H e I , s ^ s o l i c i t a una c r i a -
ba de mano que sepa cnmpl lr con su obl i -
g a c i ó n . 
20878 30 my. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N Egri-
O do, 17, a l tos . 
20799 1 j n 
Q E S O R 1 T A S , D E P E I T I > I E N T A S , Q U E 
O conozcan e l ¿ i r o de ropa hecha p a r a 
r e ñ o r a s . y n i ñ a s , se s o l i c i t a n en L a Mo-
da A m e r i c a n a . S a n R a f a e l , 22, esquina 
a A m i s t a d . 
20S09 2 j n 
AVISO 
Se desea saber el paradero 
del señor José Miguel Iriza-
rri o el de sus herederos para 
un asunto que le interesa. 
Informan: Arellano y Hnos. 
Empedrado, 16. 
21023 1 Jn 
N E C E S I T A V N A C R I A D A , P A R A 
coc inar y h a c e r l a l impieza de l a c a -
s a . S u á r e z , 98, bajos . 
20748 30 m 
Q E N E C E S I T A V N A M U C H A C H A , P A -
O r a coc inar y l i m p i a r c a s a chica, m a -
tr imonio solo, aue e s t é acos tumbrada a I 
s e rv i r . Puede d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , Se so l i c i ta a l s e ñ o r J u a n Anton io P r a -
o en su casa . P e l e t e r í a E l Siglo. B e - j d o , n a t u r a l de Somorros t ro ( V i z c a y a ) , 
lascoafn, 83 y 85, e s q u i n a a San J o s é . ( d e unos 40 a ñ o s de edad y que hace 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
20747 " ^ _ m ^ | i i n o s 10 a ñ o s h a c í a v i a j e s a T a m p a , se za. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a 
_26 j n 
E S T A B L E C I E N D O S E , E S L A V N I C A 
JLJ forma 'de prosperar , hombre o m u j e r 
puede e s tab lecerse empezando con 51. 
r e m í t a n o s ?1. empiece negocio con nues -
t r a s m u e s t r a s , p a r medias s e ñ o r a s o ca-
b a l l e r o s , l igas, corbatas , juego yugos, 
a l f i l er , a n i l l o s , peine, c a m i s e t a , c o l l a r 
i m i t a c i ó n per la s , todo $1, vale $8. con 
m u e s t r a s r e m i t i r e m o s de ta l l e s c ó m o es-
tablecerse s in c a p i t a l . A . S. a n d C o m p a n y , 
F a b r i c a n t e s . , 152 4th avenue X e w Y o r k . 
_ 2^41 30 m _ 
SOLICITO SOCIO 
Con 5.000 pesos p a r a un negocio que de-
j a -1.000 pesos mensua les y se g a r a n t l -
p l imiento y moderado preciu. R e i n a . 30, 
bao. derecha. 
2066S 1 j n . 
Q E S O L I C I T A , P A R A V N A C O R T A . í a -
O m i l l a a m e r i c a n a , una s i r v i e n t a p a r a 
ayudar ¡J los quehaceres de la rasa , como 
t a m b i é n en l a cocina, teniendo que ¡̂ a 
20790 _ ^ 4 j n 
<E S O T l C Í T A V Ñ A C O C I N E R A Y Q V E QE DESEA SABER EL PARADERO D E 
B e n j a m í n I t i v e r a , lo busca su p r i m o 
20053 31 m 
O ayude en los quehaceres de la c a s a , G u m e r s i n d o R a n c a ñ o R i v e r a . Gal iano , 123. o f l f i F F S C S D F S l í F Í D O 
en cal le G, n ú m e r o 42, enrte 17 y 19, HaJ?ajVa- „. ¿ U U l ^ V D U E . 
Vedado. 1 Jü^ Necesito 4 vendedores con 
20798 30 m i . ~ re ferenc ias , p a r a la vents 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
O el Vedado, ca l l e J , entre 11 y 13, n ú -





Q O L 1 C I T U D : E N L A C A L L E 1 
her coc inar . C a l l e I , n ú m e r o 22u, entre j O quina a C . C a s a de H e r n á n d e z . Se 130. B i r b e r í a . Por Uragones . 
23 y 25 De 7 a, 8 de l a m a ü a n i y cíe 5 , so l i c i ta buena c o c i n e r a , repos tera , con 20235 1 j n 
a 8 de l a tarde . re ferencias . Se da buen sueldo. 
C . . . 
s a t i s f i c t o r i a s 
p a r a la venta en e s ta C a -
p i ta l de un a r t í c u l o de g r a n consumo 
muy acredi tado en los e s t a b l e c i m i e n -
Se desea s a b e r p a r a un asunto f a m l - tos de v í v e r e s en genera l . I n f o r m e s : 
. l i a r , e! p a r a d e r o de es te s e ñ o r , que vs | C a l z a d a de C r l f t l n a , 52; fV; 1 a 3 o de 
— n a t u r a l de I n f i e > t o , A s t u r i a s . L o ^nte - iS a 10, noche. T e l é f o n o A-98SS, 
E S - r e sa E s t a n i s l a o S i l l é s . A m i s t a d , n ú m e r o 1 21017 Jn 
NECESITO 
AVISO A LAS SEÑORAS 
Pochet siempre es Pochet. 
-Limpio cocinas y calentado-
res de gas, les quito el tizne y 
las explosiones, saco el agua 
de las cañerías y doy fuerza 
de gas. Llámeme hoy mismo: 
E. Pochet. Luyanó, 73. Telé-
fonos 1-2611, para el Veda-
do F-1368. Nota: garantizo 
mis trabajos a precios módi-
cos. No se olvide: 1-2611. 
DOBLADILLO DE OJO SALON BLANCA 
Se hace en el acto. Se . forran botones. ' í ' ' 'an s a l ó n de be l l eza ' Manirnr» 
de todos los a n c h o s . ! i.1.)6. E l é c t r i c o , nuevos nror.Ait? Se hacen pl isados ^ Y f e s t ó n de veinte 'or inas . L o s t r a b a j o s L s t i l o americano, gran sensari 
de el I n t e r i o r se remiten en 24 horas . f P ^ . V fe c o n v e n c e r á . E n la 1 en. 





¡SEÑORAS, USEN E L PROCEDI 
MIENTO V A R E L A ! 
E n su cocina oe gas y ca lentador y ] 
a h o r r a r á n dinero y t iempo y e s t a r á n ' I?rr í ín N o n f i m » Ta c 1 — — 
contentas . L l a m e n a l T e l é f o n o F.52e2 0 J a r a i n - « e p t U D O , 19 . Se Venden plan, 
al M.480Í y V á r e l a les a t e n d e r á en^e-! l a s y fiores. Se hacen ramnt 
so l i c i tan manicures y ' ¿ p r e n d l M ^ v e* 
"fflSl' ' 51 lad0 de Centr"-. } i t9' 
B O R D A D O R A rARléiEs~£x-~~*¿~ 
Í-> p a r a hacer bordados de últ ima JP* 
da en vest idos de señora^ en mo* 
miSl«0,- 0 " K e i l l y . S5. a l tos 0 2(M»1( 
31 
ga ida . V á r e l a regu la e l consii.no de « a s acen ramos y co. 
por su i ñ í t o d o e s p é c l a T ü n i c o en Ta H a - : r o n a s ' W e p h i n O , 1 9 . 
ó a n a . V á r e l a t iene todas las piezas de; 20318 
r e p u e s t o que usted neces i to . V á r e l a t i e - ¡ ' _ i t t t _ _ 
ne p e r s o n a l entendido en todos los t r a . | QUITA BARROS 
8 Jn 
lie G. n ú m e r o í. V e d a d o ; o Vi l l egaa , 43, 
Habana , 
SE S O L I C I T A l m e d i a n a edad, 
c ias . p a r a e l serv 
T i e n e que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y en la c o l o c a c i ó n . 
s í b e r algo de cocina. No importa que 20703 3 j n . 
t enga poco tiempo en^ el pafs. Sueldo $30.- - "i -• 1 _ i - ^ •mJmíZZZmr* m.« OH 
C h a p l e . 10. J e s ú s del Monte ^ m^rtla C E S O L I C I T A L N A P E M N S L L A R 1 A 
.•O::.-):-! 30 m 2101 30 m 
, C<£ D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
L - O I 'r imi t ivo F e r n á n d e z del 
c u a d r a de l a C a l z a d a . Telefono I-526S. > V a y u d a r a j a l impieza . F i g u e r a s , Pol 
C E 
O r£ 
20€65 29 m 
SE S O L I C I T A IJ.VA C O C I N E R A D E me d i a n a edad que ayude algo a IOL 
quehaceres de la c a s a ; c o r t a f a m i l i a , t KN W E E E G A S , 81, S E G L >DO 
Z a n j a , 127-A, altos . | ^ se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a y \¡n 
31 my. 
pueblo de 
de Al lende , A s t u r i a s , lo 
I n f o r m a » ! en San Benigno , 77, entre K n - s o l i c i t a su p r i m a E n c a r n a c i ó n F e r n á n -
c a r n a c i ó n y Cocos , . l e s ü s del Monte. dez de Z a r r a c i n . E s c r i b i r a : X e p t u n o , 2-A 
20721 - 30 my. alto^-.. H a b a n a , 
los | — — r - r t - r - r 1 . " — ' i - - ^ i ? 19617 2 j n . 
recha. 
81, S E U N D  P I S O , 
a c r i a -
ia-.1T 
Q E S O L I C I T A r . V A J O V E N * , D E 15 A 
lO 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r en U?s queha-
ceres de fiólo dos habi tac iones , que sea 
s e r i a y l i m p i a . Se le da l á vesos y r o -
r a l i i ) p i a . Zn lne ta . 32-A, 2do. pii,o. Se-
ñ o r a de G u t i é r r e z . v 
31 m 
(¡a de uianos. 
20711 31 n.y. VARIOS 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- G 0 £ é ^ é f í S w í ? u c 1 ¡ ^ d t e e 2 i I n u n t 
illNA y anúncies« en el DIARIO DE n u e v ^ i n d u s t r i a en es ta C a p i t a l . I n f o r -
• A M A C I M A ine3 en Merced , 90, bajos. 
LA MARINA [ 2G6I3 29 m 
y $2"> de sueldo, ú n i c a m e n t e p a r a 
p a s a r las lecc iones a un n i ñ o de ocho 
a ñ o s y l l evar lo al Colegio. I n f g r m e s : 
Ve lasco , 4, entre H a b a n i y Compos te -
la, ñ o r l a s m a ñ a n a s ú n i c a m e n t e . 
20291 8 m 
AG E N T E S : H O M B R E S O M U J E R E S para el in ter ior , neces i tamos . G a n a -
r á n s eguramente $6 u $S d iar ios . A r -
t í c u l o s tác i l venta. E n v i a r 10 centavos 
se l los a A . G a r c í a . S a n N i c o l á s , 7(5, para 
i n f o r m a c i ó n r á p i d a . 
17Ó02 3 In 
1 j n . 
N ¡ S E Ñ A N 
J 
B A I L E S N U E V O S <AN A E B E R T O . A C A D E M I A P A R A ambos sexos. T a q u i g r a f í a . Mecanogra - "ACADEMIA VESPUCIO" 
PELUQUERÍA "J0SílHNA,-
A VEN IDA DE ITALIA. 5^ 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 3490 S l d O o . 
Dr del S a x o - J a z z , ú l - f,a * Comerc io . 17. n u m e r o 233, e squ ina , Ensef ianza ^ inglfs , t a q u i g r a f í a , meca-
F o x ; el D a n z o - F o x , a Z,^, ,fveda(l0- I n o g r a t í a . o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d lbu . 
ten d a n z ó n : el F á s o l -'OibJ 3 j n j0 m e c á n i c o Prec ios b a j í s l m o s . So c o l ó . 
Prof . W i l l i a m s , auto 
t i m a e x p r e s i ó n del 
p a r a los que dotes 
M i l i t a r , nuevo one step cubano; e l V a l s e 
F a n - t a - s y , e l C l a s s i c - T a n g o , un P a s o -
doble e x c é n t r i c o ; D a n z ó n y Schott i sch 
modernos , etc.. etc. I n s t r u c t o r de bai-
les de i a E s c u e l a de Ciidetos. C l a s e s p r i -
v a d a s y c o l e c t i i a s en los sa lones del 
C o n s e r v a t o r i o " S i c a r a ó . " A-797C, de 8 1!2 
a 10 1Í2 p. m., e s t r i c tamente . A p a r t a d o j \-7(;}s5 
1033. De $0 a $10 por 18 lecciones. A s i s - " 20104 
ta a su p r i m e r ensayo grat i s . I n s t r l i c 
toras a m e r i c a n a s . 
20416 28 j n . 
j o 
ca g r a t u i t a m e n t e a sus a l u m n o s a fin 
de curso- D i r e c t o r : P r o f e s o r F. Heltz-C E D E S E A C O L O C A R M A E S T R O X A -O clonaI « / spaño l , con cuatro a ñ o s de 
p r á c t i c a ; para educar una o v a r i a s f a - "ia"(,r^oncf^di,1, 91,>aJo5> 
m i l l a s , en l a C a p i t a l , alreder'.cres y lo | -"uoa 
mismo sn el c a m p í T o Colegios pr ivados , 
a y u d a n t a de c a r p e t a ; t a m b i í - n ent iende 
25 j n 
de comercio. S a n t a C l a r a , T e l e f o n o 
31 m 
T I N A S E S O B I T A I N G L E S A I N G L E S A 
U d a c l a s e s de i n g l é s . >Teptuno, 109, ( E l 
Co leg io ) , T e l é f o n o M-1197. 
21044 7 j n . 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
C l a s e s noc turnas , 7 pesos C y . a l mes. 
C i a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en la A c a -
demia y a domici l io . ¿ Desea usted apren-
cer pronto y bien el id ioma i n g l é s ? I 
Compre usted el M E T O D O N O V I á l M O 
I t O P . E R T S . reconocido un lversa lmenta 
como el mejor de los m é t o d o s a a s t a la 
fechr. publ icados . E s el ü n i c o rac iona l 
a la par s e n c i l l o y agradable , con él 
p o d r á cualquier persona dominar en po-
co t iempo al lengua Ing lesa , tan neco-
s.'fria hov d í a en esta K e p ú b ' . v a . :-a. edi-
c ión , oasta . $1.50. 
20076 .¡o j n 
T ) K O F E S - O R A DJt I N 8 T R U O C I O I V P O -
Ji b l ica , se ofrece pa.'a dar c lases t i e -
menta les a domici l io . D i r i g i r s e por es-
cr i to a : C . D . M u r a l l a , 12, a l tos . 
80066 3 _ j n _ 
T ^ M I L I A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A 
i-Lí de piano, incorporada al C o n s e r v a -
torio Peyrc i lade - Nuevo s i s t e m a de en-
s e ñ a n z a progres iva , muy r á p i d o . L a g u -
nas . 87, bajos . T e l é f o n o M-32S8. 
16986 1 j n 
Curso Extraordinario del Inglés 
S s e m a n a s . $16. J u n i o 6. J u l i o 29- 8 a 11. 
I n s c r i p c i ó n , J u n i o , 1, 2 y 3, 8-10- Maes-
tros a m e r i c a n o s de exper i enc ia en ense -
ñ a r el i n g l é s a los cubanos . C u b a n A m e -
r i c a n C o l l e s e . Z u l u e t a y Dragones . T e -
l é f o n o A-2755. 
. 20077 3 3 n _ 
ACADEMIA INTERNACIONAL 
DE BAILES 
PROFESOR: F A R R E R A 
Dos m s e s t r a s y ocho ins t ruc toras . F o x -
T r o t , One Step. V a l s . ScUottis , Tanrro, 
etc. L e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s y colect ivas 
en l a A c a d e m i a o a d o m i c i l i a a s e ñ o -
res y s e ñ o r i t a s . M o n s e r r a t e , 127, a l tos . 
F r e n t e a l P a r q u e Santos y A r t i g a s T e -
l é f o n o M-5445. 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s Singer. A,cente: R o d r í g u e z 1 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
í .A G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
"J . L O P E Z " 
San y i c c l S s , 35. bajos . T e l . M-IOSC. 
E s , en t oda Cuba , l a que mejor y mfts 
p r o n t o e n s e ñ a la c a r r e r a de Comercio 
c o m p l e t a , pe ro e s p e c i a l m e n t e la T a q u i -
g r a f f 1 22 M e c a n o g r a f í a , el I n g l é s 
A r i a s . Se ensena a bovdar grat i s , rom- , C o n ' a b i ^ n a d , siendo a s i m i s m o la qn« 
p r á n d o m e a l g u n a máq>una- nu.-vx. s i n 1 MEN¿S (.OHRA LA FLNLCA QUE COLCH.A GR&. 
a u m e n t a r el vprecio. a l contado o a , Z á n j e n t e a 'Sus a lumnos a fin de c u r -
plazos. C o m p r o las usad&s. las arreg lo 
alqui lo y cambio por las nuevas. A v í -
senme por el T e l é f o n o .M-I994. A n g e l o i 
n ú m e r o 11, e squ ina a E s t r e l l a . J o y e r í a 
el D iamante . Si me ordena iré yo a su 
cr 3a 
12410 30 ab-
CLASES DE DIA Y DE NOCIÍE 
C u r s o s especia les y por s eparados pa-
r a s e ñ o r i t a s , dependientes y obreros, 
a s í como para es tudiantes de P r i m e r a 
PROFESOR MERCANTIL i1 Seeurda e n ^ ü : 
P o r un experto C o n t a d o r se dan c l a s e s ! , Pre1tios/e„d,lri^lT!-„ ^ / ^ L f 0 m l ^ " 
n o c t u r n a s de contab i l idad para j ó v e n e s '-ion'!es- E P e r i a l u l a d en t r a b a j o s meca-
a s p i r a n t e s a tenedor de l ibros . E n s e - 1 nof/Os0fc,cos * traducciones , 
ü a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 90, a l tos . ' i w - s 
19136 16 j n 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 1 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A , C O N p r á c - £ l a r r e g l o y s e r v i c i o CS m e j o r y 
X t i ca en ensenan/ .a . desea c lases en ¡ , i • 
I n g l é s por noche o d í a de m a y o r e s 0,11135 completo que ninguna O U a c a s a . 
i fe o « ^ í ' ; r e ^ í é " ' t í " ; ' ^ Clayton- Enseño a Manicure. 
' j i m l A R R E G L O DE C E J A S : 50 GTS. 
ACADEMIA MUSICAL i Esta casa es la primera en Cuba 
" R i v e r a Baz.- ' C u r s o s super iores de p i a - que implantó la moda del arreglo de 
no, canto , c o m p o s i c i ó n y armonfa . P r a - | c e j a s . por a|go ias cejas afrCgladas 
20994 7 Jn \ aquí, por malas y pobres ds pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
MODELOS DE SOMBREROS 
en todas clases y estilos. Vende-
mos esterillas de crin, cristal y de 
seda, desde $1.25 la t pieza. 
Liquidamos gran cantidad de 
Vestidos. Sayas y Blusas. 
" E L SIGLO X X " 
GALIAN0 Y SALUD. 
astrlnjen-
o. en l u 
asarlo. Val» 
lo por (3.40 
sedero no )o tleníin'" 
CIERRA POROS Y QUITA GRA« 
SAS DE LA CARA 
Mister io se i l a m a esta loclfln aairta. 
Jente, que con tanta rapidez ;es clerrt 
los poros y les qultu la grasa. ta l« U 
A l campe lo mando por 13.40 si ao lo 
tiene su oot icarlo o sedero pídalo en 
su d e p ó s i t o : Feluqimrta de Seflora». da 
J u a n M a r t í n e z Nepí;uno, 81. 
QUITA TECAS 
Pafio y manchas de la cara. Miiterlo M 
l lama es ta locifln astrinjento de e»-
i ra, ea Infal ible , y con rapidez qnlta p». 
<a3. manchas y p a ñ o de su cara, é«Ui 
producida? por lo que sean, todas dea-
aparecen aunque sean d» machos añot 
y U3ted las crea incurables. Use un po-
mo y vera usted la realidad. Vale tr«i 
pesos, p a r a el campo $6-40. P ída lo et 
las bot icas y s e d e r í a s , o en an dep^ 
s i to : P e l u q u e r í a de J u a n Martínez, fíarw 
tuno. Sí. 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula , stiavlra,, evita la caspa, orqn») 
t i l las , da b i l l l o y sol tura al cabello, 
p o n i é n d o l o sedoso, ü s e un pomo. Val* 
un peso. Mandarlo a l Interior $120. Bo-
t icas 
s lt 
^ cha I 
jad Que 
T'.NA -

















C 37!» rd-5 
a s y s e d e r í a s ; o mejor en ra dep6« i CE 
o: Neptuno, 81 P e l u q u e r í a . 






MARIETA ( p a r a las ma-
nos) 
FLOR DE ROSAS 
DEPILATORIO P O C O S E O C I P A D E S ü P E R S O N A 1 todo el que de ja que l a s p i c a r a s ca -
nas lo hagan parecer viejo a n t e s de LECHE DE ALMENDRA 
tiempo. P a r a combat ir Ifi vejez prema-
t u r a , 1c mejor es h a c e r uso de la T I N - 1 
T l ' R A M A R G C T . E s t a no t iene r i v a l . No I 
mancha la ropa, n i ensuc ia l a piel . No 
de lata a quien la usa. Devuelve el ver-
dadero color n a t u r a l . . L a magnif ica T I N - 1 
T L ' R A M A R G O T se vende en su Depos i -
to, acred i tada " P E L U Q U E R I A P A R I - i 
S I E N , " s a l u d , 47, franta a l a I g l e s i a de 
l a C a r i d a d y en todas las buenas pelu-
q u e r í a s , p e r f u m e r í a s , etc. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " hay 









Recomendamos a las 
damas estos productos 
"MAIS0N PIPEAU" 
I T X A .1 
IV looai 
BAILE, BAILE, BAILE 
Aproveche la g r a n oportunidad, ae a p r e n - b^ p e r í C C C i o n a las o t r a s que e s t é n ^ 
der a l a p e r f e c c i ó n , a ü pesos la se-1 a r r e K l a d a s e n otro s i t i o ; se a r r e g l a n ¡ e,.onrtmiro 
mana. C l a s e s todas l a s noches , profeso- 1 • j , e c o n ó m i c o 
ras a m e s i o n a s . Manr ique , 9, a l tos , m o - , £ in d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . L a mejor p e l u q u e r í a p a r a los n i ñ o s . 
de';'10;n P r e g u n t a r r,or D u l c e Marí . i } - . ) S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
g S ^ a S V A . , E S ; P - o r ^ u . 1 . , R 'ZO HERMANENTE 








Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . FRANCH, Director 
O r i e n t a l . 'Se dan d a 
APARTADO 2308. HABANA 
A r i t m é t i c a . A i . "bra. G e o m e t r í a . Trlfco-
nometr ia . F í s i c a . Q u í m i c a , C l a s e s Indi -
viduales , c la ses colect ivas . con pocos 
alumno*, profesc i A lvarez . in ic iador 
de ENSEfiAH2A CONSULTIVA 
E s t d d i e s e usted los t emas rad ie s , ven-
ga a consu l tarme los d i f í c i l e s , v me-
diante la K n s é ñ a n z a C o n s u l t i v a , domi-
n a r á el p r o g r a m a oficial , s in i n t e r r u f . -
p i r sus oimpacionea. Monserrate . 137. 
isn.16 12 Jn 
ACADEMIA MARTI 
ra d a r c la se s en su cata y a domici l io , 
ade lantos r á p i d o s , pues" se toma verda-
dero i n t e r é s por sus d i s c í p u l o s H a b a n a , 
18a, (bajos. j 
l.S9;« 12 jp 
GANE $150 MENSUALLS 
Kfigasd i a < i u l g r a I o - D i o c a n ó g . a f o en espa-
Col. p ^ r ) acuda a la ú n i c a Academia que 
por su ser iedad v competencia le ga-
rant iza su aprendiza je . B a s t e sa-Oer que 
tenemos 250 a lumnos de ambos sexos 
dir ig idos por 16 profesores y LO auxi -
l iares . De tas ocho de la m a ñ a n a has ta 
las ó l e z de l a noche, c l a se s cunt inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a c a r a 
dependientes, o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , ta-
Klés. f r a n c a , t a q u i g r a f í a P i t m a n y O r e -
l l ana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l l erato , 
per i ta j e m e r c a n t i l , mecanojtrafla. má-
qu inas de ca lcu lar . Usted puede e legir 
la hora. Espinndldo local, fresco v ven-
ti lado Prec ios b a j í s i m u s P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a c n a l q u i e r hora. 
A c a l e m i a "Manrique de L a r a . " - San isr-
nac ió . 12, a l tes , entre T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2700. Aceptamos in-
ternos y UÍ»<IÍO in ternos pars .ilfios del 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres de fa-
mi l ia que concurran a la< c lases . Nuae-
Gut iérrez , i tros m é t o d o s son americanos , ü a r a n t i ^ a -




Ind 4 • 
C 3405 3 1 d - l ü . 
lavarse la cabeza todos los dias. 
Estucar y tintar la cara y brazo», 
$1. con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección queiy cambian por las nuevas. A v í s e m e por 
el mejor gabinete de belleza de Pa-' S 0 " * ? , P al ^ ' t ' 0 ? , 0 i 1 ? 8 ? ^ 3 -
. L - j i i i j . " « ««•Quina a E s t r e l l a , j o y e r í a E l D í a -
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s Singer. Agente R o d r í g u e r 
A r l a s . Se e n s e ñ a a bordar grat i s , com-
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S inger nueva, 
sin aumentar el precio a l contado o a 
plazos. Compro las usadas . Se a l q u i l a n 
ACADEMIA CASTRO 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n c d u r í s i de L i -
bros, por proced imientos m o d e r n í s i m o s ; 
h a y c lases e spec ia le s p a r a dependientes 
D i r e c t o r a : sefiorita C a s i l d a 
Cor te y cos tura , sombrero 
ses a domici l io . Vi' I tos. 
es Jes f i s de. Mon- 1T570 31 ra 
te, e squ ina a C o n c e p c i ó n - T e l é f o n o I r——Ti • ; ~ ^ 7 ¡ r — . , 
i-•-•n-'fv Estudie taquigrana Pitman, taqmgra- tulo facultativo y es la que mejor d a 
100,8 , 13 ^n _ i fír. Orellana, mecanograiía, tcnedu- los masaies y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
rís; el gabinete de belleza de esta ca 
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio: nada 
m e j o r . 
P E L A R . RIZANDO. N K O S 
c o n verdadera perfección y por pe-
luqurros expertos: es el mejor salón 
de n i ñ o s ep Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T 5 . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorio*. 
MASAJE: 5u i 6C CENTAVOS 
El masaje és la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene ti-
mante. SI me ordena iré a su casa-
1S393 g j n . 
FRANCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL ria <*« Iibr<». Peritaje mercanñl, orto-
s i d e s p u é s de t r o s meses de c l a s e s u s - j grafía práctica , inglés y francés, oj Son el ciento por ciento mas bara 
del comercio, por la noche, cobrando cuo- t ed y a no h a b l a y e sc r ibe f r a n c é s , l l a m e . rpfnrmlk ... U f r a »n n n a At> •»« Ara. i t a » v m e i o r e s m o d e l o » üor ser las m » -t a s m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abe lardo a l o s conoc idos p r o f e s o r e s rerorme SU letra, en una OC <&S A t a - tas y m e j o r e s m o a c i u - . KFUI aci ias in_ 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labros, c a n y n i a l . 
Extracto legítimo de fr tóa» . 
Es dr. encanto Vegetal. El color qn« 
da a los labios: última preparación 
de h ciencia en la química U ' M * 
V?lt 60 centavo.'. Se vende ei Agen-
c es. Farmacias. Sederías y en su de-
pjfl'o: Peluquería de Señoras. « 
Jur.n Martínez, Neptuno, 8 1 . I d e ^ 
no A-5039. 
L . y C a s t r o . L u z , 24, a l tos . 
17C0-J 31 my. Mr. et Madame B0UYER 
PARIS-SCK00L Mr. J . H. HENDRIGAN 
üirector de la gran Academia' 1C064 6 1n 
20202-4 1 Jn 
AL COLEGIO 
El joven cubano, Antonio Gutié-
rrez, 15 años, saldrá hoy con M.r 
Beers, para el "Fern School," pa-
ra estudiar inglés y el comercio, 
S40 a' mes. ¿Qué necesita us ted?¡9 1 [2, Aprovéchense 
Beers y Co. O'Rqlly. 9 y medio. 
aban?' 
Avenue 
Keewatkin Academy. se halla eq | ACADEMIA PARISIEN MARTI 
la actualidad en la Florida, y to 
demias más antiguas y acreditadas de jores imitadas al natural: se refor 
ia República, en la Escuela Politéc-jman también las usadas, poniendolat 
nica Nacional. San Miguel, 44, alto*.¡a la moda: nc compre en ninguna 
Teléfono A-7367. Habana. | parte sin antes ver los modelos y pre-
IGTSSi 31 my. I cios de esta casa. Mando pedidos de 
maría a su cargo algunos mucha-
chos en su colegio para pasar seis 
meses en la Florida y otros sers en 
el Norte. E l precio del colegio es 
a razón de $65 .00 al mes, con 
todos los gastos pagos, deferen-
cias o í Cuba: señor C. Ramírez. 
* C A D K M I A D E C O R Í E F R A N C E S . 1 . _ J _ » | r a m n n M a n d r n ^fllo n a r a la 
Academia modelo, única en s u c iase , la ' D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a P i l a r T o r r e n t e . t o d o cl " I T I P O . I M a n a c n SCJIO p a r a la 
m ü s antigui-.. con medal las de oro. gran i Se c nfeccionan vestidos de ú l t i m a no- contestación 
premio y d ip lomas de bonor la C e n - vedad, a prec ios rocieos. Monte, 2Sa. 
t r a l t n B a r c e l o n a : . y la credenc ia l que | altos, por P j s t r o 
me a c r e d i t a para preparar yrumnas. i I773fi 
C l a s e » de corte, costura , sombreros , pin- • — 
t u r a y Otras labores. E n s e ñ a n z a r i p t - J / ^ k U X K R K l. S T E D E M B A R C A R S E ? P R O 
da y g a r a n t i z a d a . Se venden los m é t o - I ^-it fesora e x t r a n j e r a , conociendo 
4 Jn 
bien 
dos de corte, c o r s é s , ú l t i m a a d i c i ó n . Se E u r o p a , c o n t í t u l o s p a r a o id iomas, mil-
admiten a j u s t e s r a r a t e r m i n a ' pronto, i s ica , etc.. excelentes re ferenc ia^ deuca 
V a a domici l io H a b a n a . 65. e n t r e O U e l - , a c o m p a ñ a r al e x t r a n j e r o , s e ñ o r a o t i -
1 ^oJoo*3" '!e • o mi l l a , o co locarse como i n s t i t u t r i z , i n -
1S4/is H .in i f o r m e s : C o n c o r d i a , C, bajos . T e l é f o n o 
JOVENES ESPAÑOLES ' 2 Jn 
•bailar, por profesora ame-BEERS Y COMPANIY. O'Reilly. ! r i c a n a . A h o r a es e l t iempo p a r a a p r e n - _ 
n l a s vacaciones , no cuando estfln - o r t e ? cos tura . Se g a r a n t i z a la ense-
ACADEMIA MARTI 
C 3852 15-d 
H a b a n a ^ e n N e W ^ O r k 152 f n n r t h i T^y*** S E Ñ O R A , F R A N C E S A , P R O - ! ses garant izado . Bu mitad de los precio 
. • I U U J m | « j f e sora e x p e r i m e n t a d a , desea dar r í a - ' para este mes y e l de Jun io . Manrique , T 7 , S P \ í t O L , L A R G A R E S I D E N C I A E X 
« e s t-or la tarde en su domici l io . O ' R o l - • n, a l tos , moderno. T o d a s L o r a s . P r e g u n - HJ L o n d r e s , ense fn i n g l é s L a m n a r i l l á 
Hy. fS. a l to*. 
C 40S0 i^d-lO I 20010 
I l l e n a s l a s c l i s e s . Kn>eño bien v pronto ua"z', .has ta obtener e l t í t u l o . C l a s e s 
10 el F o x - T r o t . One Steps , V a l s , Schot i sh y <u domici l io y en h o r a s e s p e c i a l e s R « l -
- | P a s o - D o b l e F a n t á s t i c o . E n s e ñ o en 4 d a - i n a i ^ entresuelo . T e l é f o n o M-3491 
Lsmalte "Misterio" para d^r brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. P'-ecio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
POÍEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L a cana que corta y r l ia , el r.elo a lo» 
n i ñ o s con m i s esmero j trato c a r i ñ o s o 
es l a de 
MADAME GIL 
( R e c i é n l legada de P a r l a , 
Ha^e la DeeoloraeiAa v t inte «re los 
rftbeliOB r o a prodnetos v « c 0 t a l * « r i r -
tualuiente tnofenslvos T permanent^o. con 1 
g a r a n t í a del oaen r e s a l t a d » 
Sa» p e l a c a i y p o s t l t o , con r a y a s na-
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n francesa «on 
incomparables . 
I - e l a . i d o » a r t í s t i c o s de t o d o » e s t i l o » 
p a r a '-asamientos. teatros "soirtas «t 
bals r o u d r é s " . 
P E L U Q U E R I A "COSTA 
Industria, i 19. TELEFONO 
el salón más amplio, claro y 
te. donde se confecciona por 'o . 
timos modelos y a "pncho ' ^ X , 
nados, pelucas y P ^ o s . b< 
la insustituible líNTUKA r*-
y se vende al por menor y « » • 
des cantidades. Se ofrecen * 
cios de expertas manicures: * m 
la cabeza: se pelan niños y 
zan y se v*nd?n artículos a- u 
. peinetas y adornos pa" 
mena. 
C t o t S E C R E T O S DE B E O g A DE 
E L I Z A B E T H ARDEN, de P ^ f . ^ 
fieos, los ^ i 0 ^ 
E x p e r t a s manoeures . A r r e g l o 
ojos y cejas . Scbamooln^i . 
de 
Use la Mixtura de "Misterio.- 15 viS¿lá&oac¿£ c-
NEW Y O R K , se venden aquí. ^ ^ 
ENCANTO" y "LA CASA Db r 
R R O . " 
Estos especi-— ^ 
se importan, son eticaces 
vos. Pídanos el folleto * 
L A B E L L E Z A " o ¿ ^ I t ~]9]í. o 
tes generales. APARTATX). ^ 
por el T E L E F O N O A - S ^ H ^ 
C 3003 ' 
L 
* V E 
Cttña E 
fia 




PLISADOS í l t , 
inn."?.! t Jn 
31 m 
t a r i:or Dulce . J a r í a . C l a s e s p a r t í c u l a - 58. P a n A m é r « a U o t e l 
' r p - I 200Cr. :o my. 
. , - .- , - — vor medio de f n m l g » 
co ores y todos garantizados. Hay e » - ; c I o n ? » 5 masajes esth^tlqoe- manuales 
I i j j . * I I l i b r a t o r i o s , con loa cnales. Ma-iame 
tuches de un peso y dos: también te-, BtL obtiene maraTi i iosos 
ñimos o la aplicamos en lo, esplén-! J ^ ^ C S ^ S ? \ 
dldos gabinetes de esta casa. I am ' Maree 1.' (^asta de 2 pu lgadas i n g l e - | te 4fi0 Se remiten trabajo» 
L¿» - • • • . | sas de « n ^ n o i . con sn aparato f r a n c é s . ' iKi ia 
bien la hay progresiva. que cuesta! ú l t i m o modelo •erfeteionado. 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la I VíLLEGAS S4 
m a t i o : n i n s u n g rn^ncha. . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z caire O b i s p o y Obrapía. c h o r / e s ú s dVi Moni 
N E P T U N O , 8 1 . Tel. A - 5 0 3 9 . i TELEFONO A-6977- ce?8ÍS y 
resu l tadoa I Se hacen de todos anchos, ^ m t e j 
A > E N T B i b l a d i l l o de ojo ? <e*l*n fe5üs del * 
la o n d u l a c i ó n ' ma.<?. Se forran botones, aI jateri 
ORMÁS 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E j A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , « c , e f e S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U f F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , " C O C r N E R O S , ' J A R » D I N E R O S » A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c 
ITDÁSDE MANO 
1 Y MANEJADORAS 
r- COI O C A K S K J O V E I Í P F M N -
Pf**-* de criada de mano o de mane-TiO mismo rara el Vedado que 
[*í<>rt; Habana. Tiene referencias. Diri-
jír» •* paula, 40, no se admiten tarje-
n my. 
^ vSEA C O L O C A R I N A SK.NUKA <!• 
ni ^ a n a edad de criada de mano o 
^ "víAora Sabe cumoür con su oblisa-
también sabe coser y zurcir bien W/Lwrai mano. Igualmente se coloca 
T ̂  arera en un betel o en enfermera 
> f»**^ c-iénlca. Pueden preguntar el !gt*Jf% 30 Tiene buenas referencias. 
• y ¿3 Hotel Cubano. 
—TTA COLOCARSE UK CRIADA DE 
indinos una joven peninsular. Tiene 
^ S n H s s de las casas donde ha ser-
'fdfo ¡nforman en Zarja, í>0, altos. 
D t S E A COLOCARSE UNA MLCHA-cha, asturiana, formal, para limpie-
za de cuartos y coser, lleva poco tiempo 
en el pa í s ; tiene familia que responda 
por ella. Recreo, 3*-', Cerro. 
20995 " 31 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para cuartos, sabe coser a 
mano y a máquina; desea buen sueldo 
y tiene quien la garantice. Informan: 
Monte, 270, altos. 
-'OSIT -¿o m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, E S -pañola, para limpieza de habitacio-
nes y sabe coser, leer y escribir, tiene 
recomendaciones de las casas donde ha 
estado, desea una familia fina y que se-
pa tratar. Príncipe, 13; departamento, 7. 
20809 30 m 
DE S E A COLOCARSE I NA JOVEN, D E color, para limpieza de habitaciones 
y coser toda clase de costura femenina. 
Someruelos, 42. 
2071)6 . 30 m 
COCINEROS 
"PkESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
JL> de edad, e ipafiol. en casa de comer-
cio o particular, cocina a la criolla, es-
pañola y francesa. D-an razón en Em-
pedrado, 45. Habana. Teléfono A-90S1. 





AGUA 0 REFRESCOS 
/BOCINERO, REPOSTERO, JOVEN, E S -
pañol, se ofrece para casa "particular 
o del comercio, es solo, tiene muy bue-
nas referencias. Lamparilla y líernaza, 
almacén de víveres. Teléfiono A-S^^Ql 
20S19 31 m 
O E O F R E C E UN COCINERO, CON RU-
O fereneias, cubano de mediana edad. 
Llame al Teléfono F0282: horas de 7 
a 11 y de 4 a 6, diga usted que llamen 
' al cocinero. 
' 20804 30 m 





I j n 
'OFRECÍ 
''tima mo. 
en BU do» 
31 m 
iden plan* 
«>« y co. 
8 Jn 
aatrlnjea-
i*i en lat 
arlo. Val* 
Por $3.40, 
TTÍ^oESEA COLOCAR UNA MUCHA-
VI ha neninsular con familia de morah-
¿nue vaqa al Norte. Sabe coser y tle 
• hiienas referencias. Informan en Je-
! L Peregrino y Castillejo, bodega. 
^«p» my-. rrrT^TESORITA, ESPADOLA, QUE ne-
1) « s i ta colocarse, de camarera o cria-
!: áe mano o manejadora, en casa 
* " Paradero la fonda de L a Machi-
La recomienda el dueño. José Mar-
calle Oficios y San Pedro, Uaunr 
i Telófono A-S874. Nombre de la se-
íirita: Dolores Casays. 
mu 
SE D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A , pe-ninsular, para cuartos o criada de 
mano o manejadora; tiene 'buenos in-
formes; no es recién llegada. Oficios, 
5, altos. 
20G03 1 jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A JOVENTPT-jünsular, de criada de habitaciones 
o de mano, va al Vedado o en la Habana, 
sabe su obligación. Lucena, S, altos. 
20G40 29 m 
A í AF.sTKO CCCIl /KKO REPOSTERO; 
ATX cocina a la francesa, (rioña y ge-
neral, solicita casa particular, comerrio, 
hotel o restaurant. Kan Ignacio, 15, al-
to-1. Villaverde. informa el encargado. 
2*iS9íi 30 m.v. 
C R I A N D E R A S 
ñ & PENINSULAR SE D E S E A COLO-
l ' rar de criada de manos; sabe su 
Miración: no sale fuera de la Habana, 
flíie buenos informes. Informan en 
proneso, 27. 
;̂ ft[)T 31 m-v-
SE O F R E C E , JOVEN, ESPADOLA, PA-ra criada de cuartos o de mano, o 
manejadora, sabe cumi^ir con su obli-
gación. Razón: calle E, número 2 y la. 
Vedado. 
20080 20 m 
r"~í{7ADA D E C U A R T O S O M K V I E N T Á de quinta, sale al caror-o. Pueden ver-
me a todas horas. Churruca, 14. 
20C25 30 m 
SE DESEA COLOCAR UE CRIANDERA una joven de Canarias, con buena y 
abundante leche, certificado de Sanidad 
| y buenas referencias. Su niño se puede 
i ver. No le importa ir para el campo. 
Yibora. Teléfono 1-5165. 
i 20890 30 my. 
UNA SESORA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criandera; tiene 
bastante leche y certificado de Sanidad 
y ha dado ha luz hace tres meses. Suel-
do módico. Informan en Aguila, 116, letra 
A, habitación 62. 
2087 30 my. 
PTOESUA COLOCAR D E C R I A D A D E 
Sy^nos una peninsular. Consulado, SO, 
CRIADOS DE MANO 
30 my. 
•E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pea 
R insular de criada de mano o de cuer-
fcg Informan en Aguiir, 72, al lado 
Cl Parque San Juan de Dios. 
30ST6 30 m y 
f\E>íEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
ir/cha de criada de mano; no tiene in-
unTenleiue ayudar algo a la cocina; es 
C moralidad y tiene recomendaciones. 
S española. San Ignacio, 40. Teléfono 
(^i: Di <EA COLOCAR UNA CRIANDE-
) ¡3 ra. de 10 días fJe haber dado a luz, 
ton le»-!. • abundante y reconocida por 
Sanidad. ^Calzada de Cristina, 10, bodega. 
20832 31 m 
!CÍ76 30 my. 
ysA lOVEN, P E N I N S U L A R , R E C I E N 
ilj llefada, «lesea colocarse de criada o 
Unejadora: en casa de familia moral; 
jlenf referencias. Villegas, 42, altos. 
¡¡0(701 30 m 
»"-" «O.MUI : ' , .— 
lo tienen.> T\ESF,A COLOCARSE UNA JOVEN, PC-
intnní « U ninsular, de criada de mano o ma-
ovtuao. ¡a. jjjjjo,.;,, tiene buenas referencias y sa-
lA GRAa W cumplir >• n su obligaciún. Informan; 
Talle, nmnero 3, entre Hospital y E s -ón aatrln-
<es cierra 
a. rai« n 












































BUEN CRIADO DE MANO, J O V E N , pe-ninsular y sin pretensiones, desea 
colocarse en casa respetable. E s prác-1 
tico en todo lo que requiere un buen I 
servicio. Informan: tgldo, .11-03. Teléfo-
no A-33S1. 
2004S p. te 
U N JOVEN, JAPONES, HONRADO V serio, desea colocarse en una casa 
particular, como criado de mano. Sabe 
servicios. Ha'bla bien inglés, pero no 
hala espaüol. Teléfono M-920(\ Monte, 
146. 
21000 31 m 
U N SESOR ESPASOL, D E MEDIANA edad, desea colocarse de criado o 
ayuda de cümara, con «Iba lero o familia 
que vaya el extranjero. Tiene referen-
cias. Informan en Progreso, 27. 
209O8 31 ra y. 
f TN E S P A 8 P L DESEA C O L O C A R S E de 
l j criado de mano; sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Egido, 35. 
20914 ¡tO my. 
Q E DESEA COLOCAR U NA CRIAN DE-
O ra a leche entera, de tres meses de 
haber dado a luz. Es peninsular y tle-. 
ne certificado de Sanidad. Informan en 
Peüalver, 12. También se coloca de cria-
da de mano. 
20724 I jn. 
CHAÜFFEÜRS 
DE INTERES GENERAL 
i Todo el que desee comprar finca urba-
na o rústica, asf como adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento, sea 
del giro que fuere, o necesite dinero en 
I hipoteca, con módico interés. puade 
I pasar por esta Oficina, seguro que será 
I satisfecho en sus aspiraciones. Ho-
ras de oficina: de 9 a 11 y de 3 a 5. 
Prado. W. J . Martínez. 
21020 7 in_ 
DESEA COLOCARSE 
un "buen portero, con buenas referencias 
de casas conocidas donde trabajó. Tam-
bién se ofrece un muchacho propio para 
criado, camarero, dependiente o cualquier 
otro trabajo y una buena criada. Habana, 
126. Telefono A-4792. 
20011-12 Sljmy. 
/ C A R P I N T E R O , DESEO T R A B A J O POR 
ajuste o por día, es persona de con-
fianza. Informes: Teléfono A-5764. 
207S5 ' 1 jn 
4 N E N G L I S H S F E A K I N G WOMAN. 
AJL good laundress (for mens or -wo-
men's closhes) desires position as laun-
dress only in Cuban or American fami-
ly, at their home, or her home per day 
ar raonth. Calle at. Sitios, 53, room 8. 
20S23 30 m 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E ' 
O diez y siete años, para escribir a ma-
no, entiende algo de cuentas, o para I 
cobrador o cosa anfiloga, tiene quien le í 
garantice. Informes en Monte, 279, a l - j 
20616 30 m 
MODISTA: SE O F R E C E A DOMICILIO. Seriedad y prontitud. Carmen Mar-
tínez. Revillagigedo, 1. 
20709 31 my. 
A l comercio: joven, e spaño l , desea 
trabajar eo toda la Is ia , una buena 
' casa de v íveres o tabacos, a sueldo 
o comis ión . Escriban a Debniro R o -
dr íguez J e s ú s del Monte, Flores, 16, 
doy g a r a n t í a s y referencias. 
L . B L U M 
Rec ib í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. T e l . A S I 22 
SE VENDE C H A MULA DE 6 Y MEDÍA alzada, boi^ta, de tiro y monta y un 
mulo rosillo, de 7 y media, véanse. In-
forman el dueño en Velázquez y Luco. 
Jesús del Monte. 
20677 • • 2 Jn 
203»; 30 m 
UN MATRIMONIO E S P A S O L SE O F R E ce para la capital o para el cam-
po; pueden desempeñar yarios traba-
jos; entienden un poco el inglés. Dan 
buenas referencias. Informan en Egido, 
75, Hotel de Cuba. 
19058 31 my. 
KEN-
t j í DKSKA COLOCAR UNA PKNINSU-
P lar, para criada de mano o cocinera, 
Sándo matrimonio solo o manejar un 
fijio recu'n nacido. Virtudes, 116; no im-
horta salir fuera. 
20811 "0 m 
UN JOVEN, JAPONES, SERIO Y hon-rado, desea colocarse de criado de 
mano, en casa particular. Monte. 146. 
20445 1 jn 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R ESPA-üol con dos años de profesión, con 
buenas referencias. Inforfnan en Jesús ¡ 
Peregrino y Castilleja, ibodega. 
- io;to • 31 m j ^ | 
DE S E A COLOCARSE ÜÑ JOVEN, ES-1 pañol, de chauffeur, en casa parti"| 
cular o de comercio, con inmejorablen t 
recomendaciones de la última casa que 
trabajó, maneja toda clase de máquinas, j 
Informa en el Teléfono F-5U16. 
20057 • 31 m • 
CH A U F F E U R ESPASOL SE O F R E C E ' para fregador o para acompañar a ca- I 
ballero que tenga máquina; tengo t í tulo] 
y conozco tráfico. Informan en Teniente j 
Kcv. sj . Teléfono M-9415. Goenaga. 
20919 «O my. 
COCINERAS T\E8KAN OCUPARSE DOS MUCUA-
JJ obas, española*:, recién llegadas, co-
«ocen todo trabajo, halbiendo estado en 
luenos Aires y otros países y matri-
•onio sin familia, él chauffeur, mecá-
Weo, o»" muchos años de práctica en to-
It clase de máquinas y buenos cerliti-
pdoi •le competencia y honoribilid.-ul, ha-
Mtndo trabajado en Chile y Argentina. 
tHrijlríe a fonda La Machina. Manuel 
(¿•bailo: de 2 a 4 p. m. Muralla. Las 
.'il m 
A COLOCAR UNA .IOVKN, pa-
lejadora o criada de mano. In-
Corr&les, 155. 
30 m 
CE DUSEA COLOCAR U N A E S P A D O L A , 
Oie criada de mano, en casa de mo-
«Mad, lleva tieuipo en el país, aabe 
tfMlir con su obligación. Infnrmn : San 
IMÍ, esquina a Infanta, 'bodega. Dti. 
31857 80 ui 
UNA SEÑORA, ESPADOLA, D E S E A Co-locarse de cocinera, en casa de mo-
ralidad. Prefiere en el Vedado. Calle 39, 
número 142, entre 2 y 4, No duerme en 
el acomodo. 
20933 31 ui 
COCINERA, PENINSULAR, D E S E A en-i contrar una casa de moralidad, es 
repostera. Calzada y C, panadería. Ve-1 
dado. | 
20623 31 m I 
DE S E A COLOCARSE DE C H A U F F E U R un joven español, que ha practicado 
y manejado varias máquinas; es perso-
na seria y quiere al lado de buena gen-
te donde lo traten bien. Vive en U calle 
Sarftiago, número 1, al lado del co-
legio. 
20872 30 my. j 
TENEDORES BE LIBROS 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44. Teléfono A-7982. 
HABANA. 
Precio» 
de 12 litros $ 55.00 
de 16 litros 
de 20 litros 
de 30 litros 
Son de plata Alemana. 
También tenemos cafeteras y 
otros artículos para cafeteros y 
Dulceros. 
Llame por Teléfono y pasará 
un vendedor 
\y ibros, español, francés e italiano, re-
ferencias inmejorables y jnuy práctico, 
se ofrece, joven de 20 anos. Informes: 
Curazao. J. Teléfono M-9198. 
20263 30 m 
Q O L I C I T A E M P L E O D E T A Q U I G R A F A 
O mecanógrafa «n espaüol, una »nu-
CABALLOS DE PASO DE 
TUCKY 
Acabamos de recibir un cargamento de 
caballos de paso de Kentucky los cua-
les vendemos a un precio nunca Tiste 
de $350 en adelante. 
Todos finos, sanos, fuerces y magní-
ficos caminadores. 
También tenemos un nementa) excep-
cional de paso con pedigree y dos mu-
las finan, marchadoras. 
Pueden verse todos estos animales en 
" L A C R I O L L A ' 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
Se ha trasladado a Velfizque:, nflmero 
25, a una cuadra da la Esquina de Te-
jas. Teléfono A-4S10. 
Burras criollas, todas del país . con 
servicio a domicilio o en el establo » to-
das horas del día y de la Roche, puea 
tengo un servicio eapcclal de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las Or-
denes en seguida que se recl2)en-
Tengo sucursales en J e s ú j del Mon-
te, en el Cerro, en • ! Vedado, calle A 
y 17. y en Guanab»c»is, calle Máximo 
Gfimez, nflmero 10<i, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4S10, que s e ü n servidos inmedia-
tamente. . 
SE V E N D E N T R E S ^ÍULAS D E S I E T E cuartas, bien coidadas y de poco tra-
bajo. Se vende un carro de herraje fran-
cés, con caja propia para reparto. In-
forman en E l Batey. Cerro. 536. Todo 
se da barato. 
19774 11 J n ^ 
Q E HA P E R D I D O DE T.A CASA CA-
O lie 15, número 237, Vedado, un pe-
rrito lanudo, amarillo, que responde al 
nombre de Dasny. Se gratificará al que 
lo entregue. 
20663 3 jn 
\ ^ENDO UNA P A R E J A D F GANSOS, O la cambio por gallinas. Vi l la Eme-
lina. Pluma y Santa Julia. Reparto N6-
gueira. Marianao. • 
20752 1 jn QE VENDE UNA HERMOSA VACA Y E U -
O se, con su ternero. Havana Parfc, nú-
mero ], frente a los dos paraderos del 
Cero. Teléfono 1-1693. 
20834 30 ra 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
chacha con práctica de oficina; tiene la calle 25, número 7, entre Marina e 
_ referencias de las casas donde ha tra- ¡ Infanta. Habana. 
6('00'bajado. Dirigirse por escrito a : Se-
o / V - i florita Taquígrafa, Bernaza, 42, ba jos. I 
OL) Uü l'refiere comercio. • 
00.00 
A COLOCAR UNA J O V E N , ee-
dc criada de mano o mane-
forman : Industria, 101. 
30 m 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-
D pafiola, da manejadora o criada de 
pao: tiene quien la recomiende. I n -
hnnan: L« Villa de Gijón, Egido, 47, 
Mqolna a Jesfla María. 
2064̂  30 m 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI. 
TACI0NF5 0 COSER 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEJÍORA, de \ 
IO cocinera, cocina a la española y crio-
lla y sabe un poco de inglés; y una ni-i 
ña de 14 años, en la misma. San Joa-
quín, 51, al lado de la carbonería. 
. . . 31 m 
DE S E A COLOCAHSK UNA PENINSU-lar, que entienda poco de cocina,, 
para corta familia. No duerme en la co-' 
locación. Dirección: Santa Teresa y Gra-
vina Reparto Aldecoa. Ciénega. Infor-
mes en la bodega L a Flor de Asturias 
207»i4 30 m 
Tenedor de Libros muy competente 
15 años de práctica. Conocimientos am-
plios de todos los sistemas de conta-
ibilidad. Kn inglés y español. Lleva li-
bros, establece contabilidades, hace ba-
lances conforme a la, ley del 4 por 100. i 
Referencias de primera clase. Se ofrece 
en varias horas que tiene desocupadas. 
Escribir a : Emilio Echegoyen. San Nico-
lás, número 82, bajos, entre San Rafael 
y San Miguel, Teléfono M-I)10ü. 
21030 2 jn. 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R - i 
»J se, para criado de limpieza, de t f i - l 
ciñas u otro trabajo, fino y con refe-
rencias. Carmen, 6. 
20039 31 ?n j 
" " " D E ^ A N I M A L E S " ¡ 
SE R E G A L A E N DOS MIL D O S C I E N -tos pesos un automóvil elegante y { 
i económico, marca Americana, teniendo 
^ ^ — - j — ^ - ^ ^ ^ ^ j ^ — — — s i l agencia toda clase de piezas de re-'f̂ m̂mmmmmm̂~m~mmmm'̂9 j cambio; se ha usado solamente cuatro , 
meses y es de último modelo. También I 
_ i se regala un auto piano con su rollero i 
grafo, español, de mediana ednd. con, dosbcíentog roiiosPTodo urge venderse | 
i por tener que ausentarse. M-1931. 
21051 1 n. 
19474 
JOSE CASTIELL0 Y C0 . 
Teléfono M-4029 
1 jn 
TENEDOR D E L I B R O S Y MECANO-
buenas referencias, se ofrece para lie 
var la contabilidad de cualquier giro. 
Escribir a: Teófilo PérM. Gal<anb, 12L 
20368 3 jn 
VAHÍOS 
UNA SESORA S O L I C I T A ROPA PARA U 
r NA J O \ E N ESPAÑOLA D E S E A CO-looarse de crfida de cuartos. Sabe 
er, leer y escribir. Tiene buena re-
lación. Informan en Estévez, nú-
SI S O U A E S P A Ñ O L A S E O F R E C E D E cocinera, siendo matrominio solo o 
corta familia, para cocinar y limpiar. 
Informan en San José, 78. 
-'iteTl 30 my. 
E N E A C O L O C A H S E U N A S E Ñ O R A , 
de nacionalidad, inglesa, de cocina 
y ama de llaves, es competente en su 
oficio, tiene buenas recomendaciones de 
las casas .que ha trabajado, desea casa 
de orden, si no que no se molesten. In-
forman por correo. S. Retlnand. Calle 
4, número 25. entre 13 y 15. 
20153 31 m 
SE O F R E C E UN TENEDOR DE LIBROS p;u^ trabajar por la noche. Diri-
girse a Alberto N. Centro de Dependlen 
tes. Habana. 
l'.t!).'»! 31 my. 
lavar en KI  casa. Lava camisas. Tam 
bién laba para h mbres. Informan en 
Lamparilla, 81, 'íajos. 
21037 31 my. 
23 y 2, Vedado 
21008 31 my. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salad, 
67, bajos. Te lé fono A-1811. 
C 780 It Ind 10 o 
132. 
.".I my. 
SE DErfEA COLOCAR UNA BUENA CO-cinera y repostera española; tiene 
referencias. Informes: Chacón, 36, entra-
da por Monserrate. 
20794 v 30 m 
rpENEDOR DE LIBROS Y CORRES-
X P<>nsal. con larga práctica eb partida 
doble y cuantas referencias puedan de-
searse, se ofrece para trabajo fijo o por 
horas. También aceptaría colocación 
en el campo, siendo buena. Dirigirse a: 
M. 1. Apartado 22U7. 
20126 31 :n 
altos. 
20910 
EUALO 20 PESOS A L A PERSONA I " 
que me proporcione colocación: i A rakft J U J - p a r a a m a n » n J _ 
uvatrimunio español, joven, para encar-; A c a D 0 a e rec lD lr M c a r » a l , l e n l 0 a e 
gado ingenio o cosa análoga; prefie-
ren el campo; son bastmte instruidos y 
posean conocimien)tos generales; están 
colocados en ésta y tienen las mejores 
referencias de tais conocimientos y hon-
radez por personas respetables. Infor-
man en el Hotel Orlente, Oíjclos, 50. 
Teléfono A-6C39. 
21016 31 my. 
l / X T R A N J E R O , 40 AÑOS, MUY S E R I O , ' r , i I 11 
HJ con inmejorables referencias, exper-1 tinas; UD DUITO S e m e n t a l , Cabal los 
to en dirección de hotel, café y canti- i f J t _ „ 
na: con práctica, experiencia comercial, de COCaC y OH pOtTO de tres anOS, 
conocimientos de contabilidad, teneduría r - ^ T _ J _ _ . • ; l _ __ l _ 
de luiros, desea ocuparse. No es e x i - i l i n O . 1 OdC? • .OS a n i m a l e s Se IOS 
gente y trabaja en cualquier parte de | J 
la Isla. l>irigirse por escrito a: señor i PUCue Ver 
Ancona. Villegas, 87, altos. 
20778 
M. R0BAIINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
V Chandler six en 23 y 2 Vedado, es 15 a 25 ÜtrOS de leche diarios, 
una oportuna ocasión de adquirir una , 
excelente máquina nueva por precio mo- tres razas U l i erenteS 1 torOS ceDUS 
derado. Vista hace fe. A todas horas, , i j 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad., de tres a cinco años de edad; 
b u e y e s maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
SE VKnilJS LN MAGNIFICO LORO D E Veracruz, muy ha'blador Soledad, 18. 
30 my. 
LA Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 98. Tel. A-3976 y A-4204 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-200R. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Suárez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal Idóneo. 
47035 26 e 
! 5 S A P R E N D A T C ^ U S E U Í ^ 
EMPIECE HOY MÍSM0 
ganado fino: vacas holandesas y 
jersey, recién paridas y muy pró-
ximas, las más finas y buenas de le-
che. También caballos de monta y 
muías de monta, de marcha, muy 
1 jn Blum, VKv 
el Establo de L . 
12. Teléf. A-S122. 
Se compran caballos: para alimen-
to de las fieras se compran caba-
llos, que no estén enfermos. Diri-
girse al domador Hermán Weedon. 
En la exhibición de Prado y San 
José o al Teléfono A-1564. 
So gana mejor sueldo, con menos tra< 
bajo qu« en ningún otro oficio-
MK. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de loa automóviles mo-
dernos. E n cort# tiempo usted puedo 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y «a la 
única en su clase en la República d* 
Cuba 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta sran escuela ea el ex» 
perto más conocido «n la República da 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuanto* 
nos visiten y quieran comprobar ana 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a orted que vaya a todoa 
loa lugares donde la digan qua aa en-
seña pero no aa deje esgafiar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos les tranvías del Vedado pasan por 
F R D N T E A L PARQUK DB5 MACHO. 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
t t VENDE E N MAGNIFICO NATIO-
f nal. por tener otra máquina su due-
P- Puede verse en M, esquina a 21. 
«Mi 1 jn 
Caña Buick. Ultimo modelo, su pin-
flamante, vestidura, gomas oue-
^ de cuerda, en perfecto estado de 
Racionamiento. Dirigirse a Buidc. 
W t a d o 2087. No se pierde tiempo. 
2007S 3 jn 
MEDIO, PEREZ Y CIA. 
ingenieros-Mecánicos 
Trasladaron el 
T A L L E R HISPANO-BELGA 
en calle MARINA. 36 al 40. 
T t v A-5959 
) A 7 0 H 
y eleg»0' 
,r los f 
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HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C.) 
DRAGONES, 106. 
C 3510 Jld-lo. 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco aso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Montef 
252. Agencia de la Indian. 
C 2216 SOd-17 
EICICÍ t T A > ; SK MI.TALLAN A pre-cios bajos. Tenemos todos los tama-
ños y calidades, desde $25 a $70. L a 
Hispano Cubana. Monserrate, 127. 
20617 30 m 
B í ü n S w i C l C 
Compostela, 57- Tel. IVU241 
C 3267- Ind 23 ab 
C A M I O N 
Agencia STUDEBAKER 
4 jn 
S1 E VENDE CN C A D I L L A C , DE CINCO pasajeros y de muy poco uso. Para verlo en el Vedado, 13, esquina a P. ! 
Villa Herradura. Informes: '"•'Reilly, 31,! 
1 altos. Teléfono M-5222. 
20011 3 jn 
A u t o m ó v i l Hudson, tipo Sport, fla-
mante, equipado con cuanto pueda 
desearse, se vende, por embarcarse su 
dueño , en precio módico . Puede verse 
en Juan Bruno Zayas, número 8, es-
quina a Milagros, los lunes, miércoles , 
viernes y domingos. Te lé fono 1-2514. 
206S7 30 m 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/4 Ton. 
CUBAN IMPORTING C 0 . 
Exposición: Avenicía de la Repú-' 
blica, números 192-11?4. 
Í VENDK C H E V R O I . E T , CASI NI E -
- vo, cuatro gomas nuevas, fuelle nue-
vo; se vende barato. 29 y D, Vedado. 
20105 31 m 
ie$U como una, 
dura por dos 
pero 
tipo Toron i 
fectas condlclo 
Informan de 12 
204ai 
Desde l hasta 3 Toneladas 
Los primeros que llega-] 
ron a Cuba hace doce años; 
. trabajan todavía como el pri-j 
mer día. ELn Cuba como en" 
el Norte,»es í el | de ; mayor^ 
venta. 
F R A N K R O B í N S r O . 
AUTOMOVILES 
MAXWELL 
HAY EXISTENCIA DE CA-
RROS NUEVOS. CON RUE-
DAS DE MADERA Y DE 
ALAMBRE 
MAGNETO BÓSCH Y CAR-




POR K M B A B C A R S E SU DUESO P A R A España se vende un Ford en buenas 
condiciones, del 19; puede verse a todas 
horas en San Lázaro, 269. 
20687 31 my. 
Hudson Supcr S l x : Se vende un Hud-
son Snper S ix , ú l t imo modelo, tipo 
sport, cinco pasajeros, con cinco rue-
dan de alambre, casi nuevo, para ver-
lo, en Dragones, 47 , garage, de 9 a 
12 de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tar-
de. Su d u e ñ o en Manrique, 117, altos. 
19980 7 jn. 
1.. Teléfono A-fM33. 
31 my. 
dncidos y facilidad en el pago. Carl< 
Bdbmer. Sol. 74. Habana. 
202lk 31 m 
H A B A N A 
ZñZZZZ . - x » r r « A R R m r O F ^om- r^AMIONClTO FORD, f-E V E H P E , CA-; 
E V E ^ D E UNA CC5fA BRI&COE, rO»n- ^ rroccMu cerrada, forrada de z inc: 
pletamente renovada, con cinco rué- ' 
das de alambre, gomas nuevas y vesti-
dura nueva. Precio: $1.200. Informan: 
Gabriel Zurbano. O Keilly, 2 y 4. Teléfo-
no A -7471. 
20784 30 m 
propia para cualquier clase de reparto, 
4 gomas y cámaras nuevas, motor a to-
da prueba; se da a precio de moratoria. 
Subirana, letra E, esquina a Peñalver. J . 
López. 




k^»«r¡^r',f° 0 A L CONTADO VENDO 
r a íoda^ h^6T"es For,J. ^ pueden 
teeru p0™*™ Aye . terán. número 
Oten "'• » regunten por •<-«"--Villar. 
0 jn. 
KBRAS DE L O S BANCOS M E 
l^der ml máquina de 7 
adr-iP*5*08- APr0Tecben es-
^IXirtii^i , ,?̂ 0 P«sos. Ai 
Mj^tonldad. Chacón, 3. 
)RMÁS 
3 jn. 
*c ,J f 'QLINA >ATlONAI. , 
« • autom¿AM PUEDE VERSE «1 
0 y en ^ ? ,e8 de Oquendo v San 
. teléfono F-25S4. Infor-
31 m 
Se vende, en m ó d i c o precio, un auto-
m ó v i l cerrado, Hupmobile, flamante, 
acabado de pintar y limpiar. C a s i nue-
vo y en perfecto estado. Puede verse 
en Z a n j a , 137, esquina a Soledad, ca -
sa de Damborenea y C o m p a ñ í a . 
20C«7 30 m 
Se vende, barato, por ausentarse su 
d u e ñ o , un c a m i ó n Studebaker, de ca-
¡ rrocería cerrada, propio para repar-
to de vípere» o panader ía . Se admi-
ten cheques intervenidos de D i g ó n , 
Hermanos y D . Córdova y C o . I n -
forman: S a n t a m a r í a y Co. Garaje C a -
se. Marina, 12. Te l é fonos 1VI-4198-
M-4199. 
DO D O E , R E P U E S T O S D E T O D A S cla-ses, motores, carrocería, cbassis y 
todo cuanto precise para su carro. Ba-
ños, 53 y 55, entre Calzada y 6a, Se-
rrano. 
19923 Cl m 
L E X I N G T Ó Ñ T ^ M ^ d e í o ^ C c u ñ h y ^ Club, 
con motor Continental, sello rojo, en 
magní f i cas condiciones, se vende en 
un precio sumamente barato por te-
ner que marcharse su dueño de Cuba 
la primera semana de junio. Dirigirse 
a Reisb, Apartado, 2101, Habaoa. 
20703-4 29 my. 
Automóviles 
STUDEBAKER 




para Cuba, menos Oriente. 
A . 7251 
A . 0 4 6 8 . 
Vives y San 
Nicolás 
1 1|2 TONELADAS 
GOMAS MACIZAS Y NEUMA-




E D W I N W T M I L E S 
PRADO Y GENIOS 
zoo?-, 30 ra 
C 3479 Ind 1 ta 
T7 E E G A N T E C l fiHNVHAN, T I P O Stvort 
11/ siete pasajeros, completamente nue-
vo, por embarcarse su dueño, se vende 
•barato. Informan: Consulado, 19. Telé-
fono A-6702. 
20075 7 jn 
VULCANICE SUS GOMAS 
y cámaras en el taller más anti-
guo de la Habana. E . W. Miles. 
Prado y Genios. 
C E V E N D E I N C A M I O N DODQE B R O -
O ther, carrocería cerrada, en Inmejo-
rables condiciones, en la primera ofer-
t a Salud, 28, taller. 
9 jn . 
Buena oportunidad: se venden seis 
guaguas a u t o m ó v i l e s , un F o r d con 
cuatro gomas nuevas, listo para tra-
bajar, un camioncito con carrocería de 
fábr ica , propio para Reparto. Cincuen-
ta guaguas de mulos, cincuenta ca-
rrocerías propias para montar sobre 
camiones, un fuelle para fragua, un 
ventilador capaz para dos fraguas, un 
aparato para tusadero, a d e m á s tene-
mos, muebles, ejes y d e m á s enseres 
propios de l a industria de ómnibus . 
Se vende todo por ía cuar ta parte de 
su valor. S i no tiene todo el dinero, 
no importa. V é a m e y le d a r é facili-
dades. Dirigirse a la empresa de óm-
nibus L a U n i ó n , Te jar de Otero, L o ' 
20%6 
ESTACION DE SERVICIO 
y gran existencia en 
PIEZAS DE REPUESTOS 
EXPOSICION DE CARROS 
NUEVOS 
! Se vende por estar y a aproximada la 
; fecha de embarcarme, un Packard de 
siete pasajeros, completamente nuevo 
de pintura y gomas, de muy poco uso 
en 6.500 pesos y un Vointon de siete 
pasajeros, f lamante, en 3.000 pesos. 
Informan en la calle 2 , entre 13 y 15, 
número 134-136, Vedado. 
20200 3 jn. 
GGRA.V OPORTUNIDAD: SE V E N D E un automóvil Cadillac, con su mo-
tor, en magnificas condiciones. Informan 
en el teléfono r-1423. 
1&S47 s i my. 
ao m ' yano. 
19597 17 jn. 
CE VENDEN DOS FORDS, EN PRECIO 
O sumamente reducido; pueden verse a 
todas horas en Línea, 7, esquina a N, 
Vedado. 
20S62 30 m 
2'ist:; jn 
T \ O D G E B R O T H E R S , S E VSNDB UNO. 
JL^ con poquísimo rso, en perfecto esta-' 
do, como de fábrica, cinco ruedas de | 
alambre, goma de repuesto, escape y. 
otras mejoras. Pagué por él S2'.200, hacpj 
tres meíies y lo doy en 11.600. Calle 21, 
número 385, entre Paseo y 2, Vedado. I 




20428 4 jn 
GANGAS 
: O E V E N D E ÜN CAMION FORD D E 
O transmisión d« cadena, motor nOme-
[ ro 15, en "buen estado, y un carrito de 
' cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
billo o para dos. Frente al paradero del 
¡ tranvía. Pregunten por Benito Quijano. 
En Punta Brava de Guatao. 
1 C 3S81 80-d U . 
Vendo en 1.500 pesos un Chandler de «ile-
te pasajeros, y un Hudson, tipo sport, 
en 2.600 pesos, y un Comogul, cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en Vmls 
tad. 13«. B. García. 
SE V E N D E UNA MAQt fNA MARCA Stutz, ocho válvulas, tipo Sport, por 
ausentarse su dueño, en 11.500. Se da a 
toda prudba. Informa en Lealtad, 44, 
altos. 
20605 j jn 
FORD DEE 17,,SE VENDE EN ESTRE-lla, 21. Se da barato. Urge la ven-
t a Está en buenas condiciones para tra-
bajar. Pregunten en la misma cor An-
tonio Valado. mecSnlco; o l>racones v 
Amistad. Piquera . -
* * ™ 3 j n _ 
^ T E R C E R : S E V E N D E E N GANGA un 
automóvil Mercer, de siete pasajeros 
color gris, con seis ruedas de alambre 
con cámaras y gomas de cuerda Good 
iaar, completamente nuevas. Está pro-
pio para familia de gusto. Se actpti 
en papo automóvil o cuña de menos va-
lor. Para verla e informes: Blanco iiu-
mero 8 y 10. 
-0731 1 jn. 
FfUu,**0?* DOS AUTOMOVILES CA-
O dillac. «te cuatro y siete pnBajeros de 
muy poco uso. Informa: F . Davis. Con-
sulado. 55. 
20051 « m 
u i i o uuKj.v.'.v.Jii.íiwiiiiAii u t i i ' . v r v a i i i ' i ' n i i M .'i-1 u n , . 'iiniMvfi .111 •I1I¡I,III,1 : . . , , „ „ , _ . . _ 
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M a y o 3 0 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o ^ 
" L o m e j o r 
d e l o m e j o r 
D e p ó s i t o 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . 
O f i c i o s 6 - 4 , H a b a n a . 
AMERICANAS 
^OEIEiN T A L E S " 
ai Enfermo de Europa, nombre COE. 
que se conoce a Turquía, Ueva tra-
Eas de rebasar la enfermedad. L a 
opinión general de que este Estada 
tenía que desaparecer de Europa pa-
ra quedar reducido al Asia Menor, dió] 
origen al apodo antes citado, y cuan • 
do surgió la Guerra Mundial, con la 
victoria final de los Aliados, esta 
creencia pareció elevarse a la cate-
goría de las certezas. Aparentemen-
te, el enfermo había enerado en pie 
na agonía. 
Pero np contaban con las suíilezas 
del espíritu oriental, que ha elevado 
a la categoría de un Arte el conocido 
proverbio "Divide y vencerás." 
Rodeado de ambicióhes, los turcos 
H O I B E S S A N O S : 
T o m a d v i n o s d e E L 
B A T U R R O a l a s c o m i d a s . 
P e r s o n a s l T E I l M A S ; 
T o m a d a g u a d e 
C A M A R E N A - . i 
L a m e j o r d e l m u n d o ' 
H 
20S07 31m 
F a b y a n H o u s e 
El Centro Social de los 
WHITE MOUNTAINS 
3 corrlillera Blanca en - Nueva 
Qampsbire, Estados Unidos de A. 
Se abrirá en Junio 25. 
Golf. '"Tennis, Baseball, Pesca 
Caza, Subidas Monteses, Paseos 
?n burros a las cumbres. Auto-
movilismo, Caballos de Silla. 
El viaje a la cumbre del Monte 
^Vashinyton se emprende desde el 
Fabyan House, 
Alojamiento 'a" precios reducidos 
Jurante Julio y Septiembre. 
Pídanse folletos y condiciones. 
Barron, Merrill & Barros OQ. 
Fabyan House. 
IVhJte Mountoins, N. H., E . V. de A 
han podido mantener el rojo estan-
darte del Islam, flotante sobre las 
murallas de la ciudad, que construyó 
Constantino el Grande y a la cual im-
puso su nombre. 
¿Cuántas veces las naciones cris-
tianas de Europa no nan podido lan-
zar para siempre a las huestes del 
Profeta hacia la región de donde hu-
bieron de desbordarse sobre el an 
tiguo Imperio Romano de Oriente? 
Ebrios de entusiasmo por tanta vic-
toria alcanzada, lo» musulmanes di-
rigidos por su gran Califa Mohamet 
I I pusieron sitio a Contitantinopla, la 
capital del Imperio, y tras tremenda! 
lucha cayó la heroica ciudad y coni 
ella el último Paleólogo, quedando' 
desde entonces el soberbio templo de 
Santa Sofía, construido por Justinia-
ní> relegado a la condición de mez-
quita mahometana. 
Rusia, Inglaterra y Francia han li-
brado siempre, una feroz guerra de 
intrigas diplomáticas para dominar ea 
Constantinopla, dando lugar a las 
sucesivas luchas conocidas por ''Cues 
tienes de Orlente." 
Poco antes de la Gran Guerra Mun 
dial, los estados balcánicos unidos, 
derrotaron a Turquía, y tanto Bul-
garia como Grecia se anexaron exten-
sas fajas de territorio turco, llegando 
casi a las puertas de Adrlanópolis. 
Ahora Grecia se vé enredada en 
otra cuestión de Orlente. No sé si la 
Historia la llamará la Tercera Cues-
tión o la CAaría, codo depende de 
que nuestra famosa guerrita de Es -
tenoa e Ivonet merezcan o no los ho-
nores de tal título. 
L a posesión de Constantinopla si-
tuada en el diminuto Mar de Márma-
ra, con sus dos estrechas salidas una, 
los Dardanelos, que la separan del 
Mar Egeo, y la otra (el Bósforo) del 
mar Negro, ha dado lugar a luchaa 
continuas; y sin duda allí ha ido a 
parar la famosa Manzana de la Dis-
cordia, que un día aciago lanzó coa 
rasgo olímpico Juno entre los huma«-
nos. 
Derrotada en innumerables con 
tiendas, en la mayoría de las veces, 
por e]| larftiguo (Imperio Moscovita, 
siempre logró Turquía, que otra u 
otras potencias se atravesaran, ante 
el temor de ver a Constantinopla o 
séase la llave de Persia y la India en 
poder do un rival temible. L a misma 
debilidad de la mano que sostenía a 
Constantinopla, hada que obtuvieran 
los turcos apoyo de otros Etetadoa 
que temían ver a la gran ciudad «•n 
manos demasiado viriles. 
"LOS COMERCIANTES" 
C o m p r a m o s 
c h e k e s 
d e los 
B a n c o s , 
c o n m e r c a n c í a s 
a p r e c i o s d e l 
d í a . 
D é s e p r i s a 
y g a n a r á 
d i n e r o . 
N a c i o n a l 
E s p a ñ o l 
I n t e r n a c i o n a l 
D e m e t r i o C ó r d o v a y C a . 
B i g ó n y H n o » . 
P e n & b a d A r e c e s y C a . 
A g a p i t o G a r c í a 
J . A . B a n c e s 
A L M A C E N D E P A N O S Y T E J I D O S 
P E Ñ A & P R A D A 
C o m p o s t e l a , 115. r r T e l é f o n o M-1981 . 
C4241 15t-28 
. Cuando se firmó el Tratado de Se-
vres, Grecia, mediante el hábil Ve-
nizclos, obtuvo una buena tajada en 
el reparto; relativamente más qu' 
las demás potencias, que fueron nom-
bradas man datarias en d Asia Me-
V i a j e s R á p i d o s a E u r o p a 
d e s d e N u e v a Y o r k 
M U C H O S s o n los q u e r e s i d i e n d o e n C u b a y n e c e s i t a n d o o d e s e a n d o i r a E u r o p a , p r e f e r i r í a n d e t e n e r s e antes e n N u e v a Y o r k . P e r o t o d o v i a i e , p o r p e q u e ñ o q u e 
s e a , t iene sus d i f i c u l t a d e s y e x i g e a l g u n a e x p e r i e n c i a p a r a 
e f e c t u a r l o s in c o n t r a t i e m p o s . Y h e a q u í n u e s t r a m i s i ó n . 
N OSOTROS recibimos y cumplimos puntualmente toda clase de órdenes que nos lleguen por correo o por cable, encargándonos de los siguientes servicios y de cualquiera btro análogo que 
se nos quisiera encomendar: 
R ESEBTAJfOS pasajes para cualquier puerto de Europa, lo mis* mo que para cualquiera de México, Puerto Eico, Santo Domin-go, Centro América o Sud América. Esperamos a los viajeros 
en las estaciones férreas © en los muelles, siempre que se nos avi-
se con la debida anticipación, especificándonos el tren o barco en 
que ha de salir, la fecha 7 la hora. Podemos guardarles habitacio-
nes en el betel o casa de huéspedes que prefieran. Les facilitare-
mos guias e intérpretes durante su estancia en Nueva Tork, T les 
acompañaremos a obtener o visar sus pasaportes 7 demás docu-
mentos de embarque en el Consulado respectivo. 
T O D O S N U E S T R O S S E R V I C I O S 
D E I N F O R M E S S O N G R A T U I T O S 
S I el lector ha de Ir a Europa en el próximo verano o en ei próximo Otoño, 7 quiere detenerse en Nueva York, no vacile en escribirnos inmediatamente para tener la seguridad do que no 
ha de faltarle aquí alojamiento ni pasaje. 
NU E S T R A Oficina dará a quien los solicite toda clase de datos y le resolverá toda clase de Inconvenientes, evitándole moles-tias y haciéndole ganar tiempo. No deje para mañana lo que 
pueda hacer hoy. E S C R I B A ! ! f 
B A N C O d e L A G O 
154 W E S T J 4 t h S T R E E T . N E W Y O R K 
Al lado del CONSULADO D E ESPAÑA 
Giros, Cambio de Moneda, Depósitos, Toda Clase de Operaciones 
Bancarias, Pasajes para todos los Puertos del Mundo. 
LA MANTEQUILLA PE 
L A 
' E S LAMEJOfi C U E S l C O i m £ | 
¿3.SEGUN A F I R M A N S U S - ^ / 
. ..NUMEROSOS.'CONSUMIDORES'v, 
^ SUíSABOR E S M U / A G R A D A B C r 
. .MO S E POfJE RANCIA V S E VENDE-tf* • 
..LATAS DE CUATRO U 9RAS Y I V C E D l ^ 
i S P I E R A N Z A S - T é l t ó í 
L a S O C I E D A D 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a 
D e l D R . U L R 1 C I 
que tiene la ventaja, que al nutrirlo, 
quita el cansancio, aumenta la actividad 
y energías, induce al sueño, vivifica y. 
alegra, mejora el apetito y digestión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
T H E ULRICI MEDICINE CO 
NEW Y O R K 
ñor. Inglaterra se estableció en la 
Mescpotamiá y en Palestina. [Francia 
en Siria o Italia en Cilicla. 
Ante este grave peligro para la In-
tegridad del Imperio, surgió el gran 
Partido Nacionalista, que fijó en An-
gora la capital provisional, desafian-
do las iras del Su l tá i . Llegaron 
hasta a amenazarlo con, la destitu 
ción, la mismo que al gran Sheikul Is-
lam, Jefe de la Iglesia Mahometana. 
Al volver Constantino a Grecia, 
C E M E N T O 
Y 
A b u e n p r e c i o 
HERRERO COMMERCIAL 
COMPANY 
REINA 57. T£LF. M-5430 
o» 
¡ n q U I E S T R E L D E L P B U L L A I ; 
C R L Z n D D " S T E T S D N " 
M D D E L D " B R D B U E , , 1 3 2 I . 
PELETERin"UNCLE S P M 
1 B I S P D 6 1 . M R B R N R . 
M 
1 7 3 . 
después de la caída de Venizelos, lo» 
griegos formaron un gran ejército 
para exigir el cumplimiento del Tra-
tado que tanto los franceses como 
los italianos trataban de Alterar, te-
miendo la supremacía griega. 
E s curioso ver cómo los Tratados 
y las Promesas Internacionales se 
dejan hoy en día sin cumplir, sien-
do tirados a la condición de pápele» 
mojados, como decía Betlimann Holl-
weg. Los turcos no cumplen el de 
Sevres ni los alemanes, el de Ver-
salles y lo mismo se puede decir ds 
los compromisos de Francia con E s 
paña y de los Aliados cou los Estados 
Unidos. 
Si esto sucede con la íó empeñada 
entre Naciones, que antes se consi-
deraba como compromiso sagrado, no 
nos debe extrañar que entre los horcj> 
bres suceda la misma cosa. 
Indudablemente estamoc en la épo-
ca de las malas pagas y el que co-
mete la tontería de pagar, queda re-
legado a la calidad de los que todavía 
creen en la Honradez, como virtud 
privaad y colectiva. 
Entre los últimios cables hemos 
visto la partida del Principe Omar, 
(híío del heredetro del trono turco 
para el frente, pues no podía perma-
necer impasible ante la Invasión de 
su patria por un enemigo imperta. 
lista. 
De nuevo, pues, ha de ser el Ada 
Menor la escena de terribles y omen-
tos combates. Desde la época de jer-
jes, pasando por la de Alejandro d« 
Macedonia. vencedor da Darío- M * 
viene luchando allí constantemente 
Hoy, griegos, turcos, italianos, fran-
ceses, ingleses, armenios, bolshevlkl 
Arabes, georgianos etc. están tratan-
do de demostrar lo acertado que es-
taba Wilson cuando dijo ípie esta se-
ría la última guerra y que el gran 
I^j'irGito expedicionario americano, 
aseguraría al mundo para la Demo-
cracia. 
JUVEXAL. 
M u e l a s d e N i ñ o s 
Siempre e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
nifios, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Se pone cu un algodóa y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de mudas. 
Se vende en todas las botíca« 
F i l t r o i n g l é s G a í b i T 
Bl desea nsted beber el agua pura 
compre uno por sfilo 75 centavos; s» 
adapta a todas Us llaves de pila y ne-
vera. 
Ferretería "\1K LLAVE." Xeptuno. 106, 
entre Cauiuanarlo y Perseverancia. Te-
léfono A-44taO. 
L A F L O R C A T A L A N A 
Fábrica de Barquillos y Obleas 
d e P é r e z y L ó p e z 
R e v i l l a g i g e d o 1 0 8 
H E L A D O R E S 
Somos los únicos fabricantes de 
los palatinos número 2, para vender 
a 5 ctvs.; Idem número 1. para ven-
dei a 2 centavos, y de las galieticas, 
para las señoritas, heladas; mercan-
cía tan deseada por el público y con-
veniente para su negocio. Así como 
teda clase de envases para helados; 
precios sin competencia, háganos una I 
visita 7 Sfc convencerá. Los pedidos 
psra el cu/upo se sirven con oronti-
tud. 
"Jt ind. 
M U Y I M P O R T A N T E 
A los señores tenedores d© Chekes 
certificados que deseen hacer una 
buena Inversión 
Tenemos Bonos Hipotecarlos sô  
bre finca rústica y urbana qu» de-
vengan el 10 por ciento de interés 
anual cuyos créditos hipotecarios no 
comprenden más de un cincuenta 
por ciento del verdadero valor de la 
Propiedad, los cedemos por Chekes 
de los siguientes Bancos; 
BA>TC0 ESPAÑOL, 
BANCO NACIONAL, 
PiiNCO DEMETEIO COBDOTA 
& C a, 
Estos Bonos vencen a los treg afioa 
y los tenemos que vencen a los dos, 
devengando los últimos el doce por 
cíenlo de interés pagadero por mea* 
suMlidades vencidas. 
Compramos Chekes de todos los 
Bancos y pagamos los mejores pre-
cios consúltenos su inversión y 1* 
proporcionaremos operación venta-
Josa, 
* L A PROVrDENCIA" 
Obispo, 28.—Teléfono A-677¿—Cabi* 
y Telégraío: Cantor-Habana-
C4253 5d.-29 
m i n e r a l WhlíeJtoclc p ü 
N A T U R A L * WMr/oÍA B L " c T ) ' \ ^ E S T O r V A G O 
E m b á t E l l a d a e n . e l m a n a n f í a l Y i A U K E S H A U . S . A l 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E i r R O C A B E * T í . A g u / a r n ' Í J Ó . H a b a n a . 
E l P l a c e r d e u n C u t í s 
L i m p i o y S a n o . 
No pierda el tiempo pensando 
?iue le aliviará. No tiene más que riccionarse con Mentholatum, 7 
se aliviarán muy pronto el eczema, 
la irritación cutánea y la comezón. 
JHa sido una bendición para miuo* 
nes de hombres, mujeres y niños. 
{UNA CREMA SANA m*} mentholátum 
Indíspeiuable en el Hogar 
Este remedio de renombre uni-
versal ae usa con esplendidos 
resultados para toda clase de erup-
ciones cutáneas, inflamaciones, 
anginas, golpes contusos, aolor. 
espalda, neuralgia y manos agr» 
tadas. Le aliviará. Ensáyelo boy-
De venta en la» Farmacia» y Drogueo»* 
Unicos Fabricaott»! 
The Mentholatum Co., Buffalo. N- »-
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. IT- D. Alfonso X I I I , .le utilidad pública desde 1894. 
Gran Premio en las Suposiciones de Panamá y San Francisco. 
$ 1 - 8 0 L a C a j a d e 2 4 ^ b o t e l l a s . S i n e n v a s e . 
Agua de San Miguel 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - L A M A S F I N A D R M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 
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